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أسهى عهَ ىــرا انعـًـم ادلـخـٌاضـع ًأصـهِ ً ًـاوـدّـس أٌ ًفقين إلحـهِ انقـًـد اهلل انعـاحل
 يٍ ال َيب بعده.
سّج انـرُ حفضم ًّزااندكخٌز: ٌَز اندٍّ حاألسخاذ أحقدو جبصّم انشكـس إىل أسخاذُ انفاضـم 
و ًإزشاداحـو يسـدّا بخٌجْياحـباإلشـساف عهَ اجنـاش ىـرا انعًم حْـث ًقف ينر انهحظاث األًىل 
 ، ًكاٌ مبكاَت األخ األكرب.انقًْـت ًادلخًْـصة
 حٌجْياحو ًأحقدو جبصّم انشكـس إىل أسخاذُ انفاضـم األسخاذ اندكخٌز: انطاىس سعد اهلل عهَ كم
 .طٌال يشٌازُ األكادميِ انعهًْت 
، انرُ أعخربه َصس اندٍّ جابس  ًأحقدو جبصّم انشكس إىل أسخاذُ انفاضم األسخاذ اندكخٌز:
 انعهًْت. وحٌجْياح كم عهًَ يثاال ّقخدٍ بو يف اجلد ًادلثابسة،
أعضاء جلنت ادلناقشت نقبٌذلى يناقشت األطسًحت ًيالحظاهتى انعهًْت  كًا أحقدو بانشكس اخلانص إىل كم
انرٍّ شازكٌا باإلجابت  األساحرةيٍ قدو يل ّد ادلساعدة، ًإىل كم  ، ًإىل كم ًتانقّْ




وأ   تتتا  متتت   مؤ  تتتاذ ةلتممتتتلن ةل تتتانويموضتتتواأل ةانمتتتاا ةل لا لتتت  لمتتت  ة  تناولتتتذ  تتترا ةل  ة تتت       
 ، وته ف إل  ما لميأل  ةا اترةةل ةفمل  لإلنجاز ل ى 
 في والل  ةلوة ي. مؤ  اذ ةلتمملن ةل انويةلتم ف  م  ةانماا ةل لا ل  ةل ائ ة في إ ة ة  -
            وةلوقتتتتتوف  متتتتت  وةقمهتتتتتا. ةلتممتتتتتلن ةل تتتتتانويةلتمتتتتت ف  متتتتت  م تتتتتتوى ةل ةفملتتتتت  لإلنجتتتتتاز لتتتتت ى أ تتتتتاترة  -
 ترة.ةلكشف  ن م ى أ   ةلنما ةل لا ي لم ل  ةل انول  في ةل ةفمل  لإلنجاز ل ى ةا ا -
مؤ  تت  لمتممتتلن 71 فتتي أ تتتار لمتممتتلن ةل تتانوي، 854أج لتتذ  تترا ةل  ة تت   متت   لنتت  مكونتت  متتن      
 من والل  ةلوة ي.  ةل انوي
 وتوصمذ ةل  ة   إل  ةلنتائج ةلتالل أل     
مت ل ي مؤ  تاذ ةلتممتلن ةل تانوي، ة تتد ةما متن ات ف لتا ي ةلت لم  ةاي  تو ةلتنما ةاك ت  ةلنما ةل  -
 نظ  ةا اترة.من وجه  
ةلرلن لمممون تحذ  ةا اترةتوج  ف وق رةذ  الل  إحصائل  في م توى ةل ةفمل  لإلنجاز بلن  لن   -
ةلترلن لمممتون تحتذ إ ة ة مت ل  ل تتد ن  ةا تاترةو لنت   ،إ ة ة م ل  ل تد ن ةلنما ةل لا ي ةل لم  ةاي
 ي ةل لم  ةاي.، لصالح  لن  أ اترة ةلنما ةل لا ةلنما ةل لا ي ةل لكتاتو ي
ح تتا ةلجتتن ،  ،توجتت  فتت وق رةذ  اللتت  إحصتتائل  فتتي م تتتوى ةل ةفملتت  لإلنجتتاز لتت ى ةا تتاترة ال -
 .ةل لا ي ةلم تد ن من ا ف ةلم ل  نف  ةلنما وح ا
متت  ح تتا ةلجتتن ،  ،توجتت  فتت وق رةذ  اللتت  إحصتتائل  فتتي م تتتوى ةل ةفملتت  لإلنجتتاز لتت ى ةا تتاترة -
 ةل لا ي ةلم تد ن من ا ف ةلم ل ، لصالح ةلنما ةل لا ي ةل لم  ةاي. ةلنما ةدتالف
توجت  فت وق رةذ  اللت  إحصتائل  فتي م تتوى ةل ةفملت  لإلنجتاز لت ى ةا تاترة، ح تا ةلتدصت ، ال -
 .وح ا نف  ةلنما ةل لا ي ةلم تد ن من ا ف ةلم ل 
ح تا ةلتدصت ، مت   ،ةا تاترةتوج  ف وق رةذ  الل  إحصائل  في م توى ةل ةفمل  لإلنجاز ل ى  -
 ، لصالح ةلنما ةل لا ي ةل لم  ةاي.ةدتالف ةلنما ةل لا ي ةلم تد ن من ا ف ةلم ل 
ح تتا ةاق ملتت ،  ،توجتت  فتت وق رةذ  اللتت  إحصتتائل  فتتي م تتتوى ةل ةفملتت  لإلنجتتاز لتت ى ةا تتاترةال  -
 01ترة ةاق ملت  متن ، ما ت ة فتي  لنتاذ ةا تانف  ةلنما ةل لا ي ةلم تد ن متن ات ف ةلمت ل  وح ا
 نوةذ  لكتاتو ي، فإنه لوج  ف وق رةذ  01 ن   لم  ةاي، و لن  ةا اترة ةاق مل  أقل من  01إل  
  الل  إحصائل  في م توى ةل ةفمل  لإلنجاز. 
متت  توجتت  فتت وق رةذ  اللتت  إحصتتائل  فتتي م تتتوى ةل ةفملتت  لإلنجتتاز لتت ى ةا تتاترة ح تتا ةاق ملتت ،  -
 تن  فإنته  01ةاق ملت  أك ت  متن  لنت   ، ما ت ة فتي ي ةلم تد ن من ات ف ةلمت ل ةلنما ةل لا ةدتالف





This study included the pattern of leadership of secondary school's mangers, it's 
impact to teachers. 
 -Identifying the pattern of leadership which is expanded in secondary school 
education in El oued. 
-Identifying the motivational level for secondary school teachers. 
However, our study included a sample of 458 teacher of secondary school in 17 
school in El oued. 
In addition to that, we have reached the following results: 
-The democratic pattern leadership is the most spreaded by the secondary school 
managers. 
-There are statistically significant differences in the motivational level between 
teachers whom working under the democratic managers, dictator mangers, the first 
kind democratic were the best. 
-There are no statistically significant differences in the motivational level 
achievement for teachers according to sex, the pattern of leadership that was used 
by manager. 
-There are statistically significant differences in the motivational level achievement 
for teachers according to sex, the pattern of leadership that was used by manager is 
totally different. The best democratic pattern leadership was democratic. 
-There are no statistically significant differences in the motivational level for 
teachers according to specialization, the pattern of leadership that was used by 
manager. 
-There are statistically significant differences in the motivational level for teachers 
according to specialization in difference of pattern leadership that was used by 
manager. The best was the democratic. 
-There are no statistically significant differences in the motivational level for 
teachers according to seniority; to the some pattern of leadership that was used by 
manager unless in the teacher samples seniority of 10 up to 20 years democratic. 
-There are statistically significant differences in the motivational level for teachers 
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ااريت تلتمات       اهتم الكثير من المفكرين والباحثين عبر التاريخ بموضوع القيادة، فقدموا مفااهيم وت
ااا  والمتامقاا  ب ااا، و  ألن مف ااوم القيااادة يمكااان  ن بااالتوت وت ااار اللماار والمواياات والحيثيااار المرتب
 الباحث فيا  إلاق يياادة متاالس يرتبا بادة متاالر، فمثو إذا ارتبا بالمتال االيتصادي سوت يتارق
ذا ارتابا بالمتاال التااريلا فا ن الباحاث و  التسايير اإلدارة فاا الكاركار بعلواع اا، ويياادة المكااري ااا واب
ااار  والحارورااا  مااا إذا ارتاابا بمتااال الرياضاا ، فاا ن  ساايتلاول بالدراساا  يااادة الادول والحضااارار والم
وييااادة االتحااادار واللااوادي الرياضااي ااا  مااا فااا متااال الباحااث سااي تم بقيااادة فاارق الرياضاا  التماعياا  
دارة الصتااا لذل   لتاد كال مارة التدياد مان االصادارار التربي  سي تم الباحث بقيادة الفريق التربوي واب
وكمما توغل الباحث فا متال من متاالر القيادة غفل عن عدة توالر ومتاالر  لار   حول القيادة،
ا المزيااد ماان البحااث في ااا وكممااا تامااق  كثاار  در   لاا  مااازال يحااوم حااول فتتاادي ياازداد رغباا  فاامل ااا،  
 لااكاانفمثما  كمثال ا، البحث  كثرفا االاوع و  حواف ا فقا ولم يتغمل فا عمق ا، فتزداد لدي  الرغب 
 كمما كرر مل  ازداد عاكاا  ،وماء البحر
لماا سلقوم بالربا بين مف وم القيادة واأل فا متال عمم اللفس االتتماعاو وفا هذي الدراس      
القيادي  ومف وم الدافاي  لإللتاز، من لول دراس  األسالير واأللماا القيادي  لمدراء مؤسسار التاميم 
من  همي  موضوع القيادة والدافاي  الثالوي وتعثيرها عمق مستو  الدافاي  لد  األساتذة، وهذا الاويا 
التحصيل لد    ا التربوي المدرسا، والتا يد يمتد تعثيرها عمق مستو ولاص  فا الوس لإللتاز،
  االمتاممين باريق  غير مباكرة
وسوت لتارق فا هذي الدراس  إلق ملتمت التوالر المحيا  بالموضوع، ولاص  موضوع القيادة،    
اللمري، والتالر  فا تالبين متتالين، التالر والتاميم الثالوي بالتزائر، ،وموضوع الدافاي  لإللتاز
إككالي   :فصول وها: الفصل األول  ربا الميدالا لمدراس  ويكتمل التالر اللمري لمدراس  عمق 
الفصل الراب : التاميم  ،الدافاي  لإللتاز، الفصل الثالث: سيكولوتي  القيادةالدراس ، الفصل الثالا: 
إتراءار اللامس: ين هما الفصل ويكتمل التالر الميدالا لمدراس  عمق فصم الثالوي بالتزائر،
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السنوات األخيرة عدة تحوالت جذرية مست أغمب مجاالت الحياة لدى في شيدت الجزائر      
حيث أصبح مف الواضح لمعياف مقارنة الفوارؽ المادية والتنظيمية بيف الماضي القريب  ،المواطف
وزماننا الحالي، ويعتبر قطاع التربية مف بيف أىـ المجاالت التي تمس جميع أفراد المجتمع عمى 
يذا إذ ال يكاد يوجد بيت أو أسرة إال وأحد أفرادىا إما تمم ،مختمؼ أعمارىـ وتخصصاتيـ واىتماماتيـ
 متمدرسا أو عامال في قطاع التربية.                
مجتمعنا عمى المستوى الداخمي، حتى  بالتحديات التي يواجييا والمرفقةوىذه التحوالت الخارجية      
ف كانت استراتيجية، تثير بالدرجة األولى إشكالية تكويف الموارد البشرية. فبالنسبة إلى الجزائر التي  وا 
 استراتيجيإف نوعية الموارد البشرية تفرض نفسيا كرىاف فإف تصبو إلى بموغ مستوى األمـ المتقدمة، 
المستدامة لمبالد، والتفتح عمى المنافسة الدولية التي تتميز  وعامؿ حاسـ لتمبية حاجيات التنمية
االقتصادية لمقوى المسيطرة، وكذا بتنافس حاد، حيث تنحصر  بالضغط الذي تمارسو الثقافات والنماذج
بدأت ترتسـ مالمحو  معايير النجاح في اإلنتاجية واألداء الجيد والفعالية. إنو شكؿ جديد لمجتمع
ييا، أال وىو مجتمع المعرفة والتقانة، وعميو فإف المدرسة الجزائرية مطالبة إذا باألخذ بطريقة ال رجعة ف
بالمعايير الدولية فيما يخص السير والمردود، كما أنيا مطالبة بالتطور بسرعة بغية إدراج جميع ىذه 
                                 (88 ص ،8008 ،بوزيد )بف التغيرات وتحضير األجياؿ الشابة لمتكيؼ باستمرار.
بتكويف  االكتفاءوليذا يتعيف تحسيف مستوى تأىيؿ الموارد البشرية، طبقا لممعايير الدولية وعدـ     
ومييأة لممنافسة عمى أساس الجيد وروح المبادرة  كفؤةالكافي بؿ أيضا بتكويف إطارات  إطارات بالعدد
   الوطنية والتحرر وترقية المجتمع.والستحقاؽ وقادرة عمى المساىمة في إنماء الثروة 
مف  وباإلنتاج التيإف ضماف تربية موجية نحو التنمية والرقي يتطمب بروز القيـ الخاصة بالعمؿ      
بتكويف مقدرات عممية وتقنية موثوؽ بيا. وتعمؽ األمر  والتأىيؿ والسماحشأنيا تفضيؿ مقاييس الكفاءة 
ـ، لأيضا بتغيير الذىنيات لتتماشى مع تطمعات األجياؿ، وعمى ضوء التحوالت اليامة التي يعرفيا العا
ليتمكف المواطف مف العيش في مجتمع متفتح عمى العصرنة، فخور بأصولو ويسعى دوما إلى العقمنة 
   (82 ،08 ص ص 8008 ،بوزيد بف)والمواطنة وتثميف العمؿ. 




وتعتبر مرحمة المدرسة الثانوية مف أىـ المراحؿ التي يمر بيا التمميذ في حياتو إذ تقترف بمرحمة      
مرحمة حاسمة في بناء اليوية الشخصية، ويعتبر أساتذة الثانويات مف بيف أكثر  فييالمراىقة لديو، 
مة، مف الناحية االيجابية أو السمبية، عمى اعتبار أف التمميذ األفراد تأثيرا عمى التالميذ في ىذه المرح
 .يقضي معظـ وقتو النشيط في المدرسة
. يشكؿ التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي المسمؾ األكاديمي الذي يمي التعميـ األساسي اإللزامي    
العامة لمتعميـ األساسي  يرمي التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي، فضال عف مواصمة تحقيؽ األىداؼ
التعميمية، : تعزيز المعارؼ المكتسبة وتعميقيا في مختمؼ مجاالت المواد المياـ اآلتيةإلى تحقيؽ 
وتطوير طرؽ وقدرات العمؿ الفردي والعمؿ الجماعي وكذا تنمية ممكات التحميؿ والتمخيص واالستدالؿ 
دراسية متنوعة تسمح بالتخصص التدريجي والحكـ المتواصؿ وتحميؿ المسؤوليات، وتوفير مسارات 
واستعداداتيـ، وتحضير التالميذ لمواصمة الدراسة أو التكويف  يـمع اختيارات اشيافي مختمؼ الشعب تم
 (                                         34-32 ص ص 8008 ،وزارة التربية الوطنية) العالي.
عف جميع األعماؿ التي تجري عمى مستوى مؤسستو،  فمدير الثانوية ىو المسؤوؿ األوؿ       
وبالتالي فإف إدارة الثانوية قد تتأثر بطبيعة المدير وبشخصيتو وميولو تبعًا لنمطو القيادي الذي 
ومف جية أخرى فإف األفراد في المنظمة ليـ أىمية كبيرة في  ،يستخدمو مع المجتمع الذي يعمؿ معو
العمؿ داخميا، فمعرفة كيؼ يعمؿ األفراد وكيؼ يتفاعموف مع بعضيـ البعض وكيؼ يتـ التأثير في 
دارتيـ وكيؼ تتاح ليـ الفرصة لألداء الجيد والفاعؿ، وكيؼ تغرس فييـ روح الفريؽ الواحد  سموكيـ وا 
 ، كميا وظائؼ حيوية لإلدارة الحديثة إذا أريد ليا التميز والنجاح.وقيمة التعاوف المشترؾ
وعميو فإف النمط القيادي لمدير الثانوية قد يؤثر في دفع وتحفيز األساتذة عمى مختمؼ     
ولذا كاف  ،تخصصاتيـ لمعمؿ بإتقاف وتفوؽ، أي الرفع مف مستوى الدافعية لإلنجاز لدييـ، أو العكس
ء عمى ىذه المؤسسة، وخاصة إدارة الثانويات مف حيث األنماط واألساليب البد مف تسميط الضو 
 القيادية التي تدار بيا، ومستوى الدافعية لإلنجاز لدى األساتذة مف جية أخرى.  




الباحث أىمية قياـ ىذه الدراسة لمعرفة األنماط القيادية لمديري الثانويات وأثرىا   ومف ىنا يرى      
 تاإلجابة عمى التساؤال محاولة وعميو كانت إشكالية الدراسة از لدى األساتذة.عمى الدافعية إلنج
 :ةالتالي
 يستخدـ كؿ مدراء الثانويات نفس النمط القيادي عمى اعتبار أنيـ تمقوا نفس التكويف؟ ىؿ-1-1
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الدافعية لإلنجاز، لدى األساتذة الذيف يعمموف  ىؿ-1-2
تحت إدارة مدير يستخدـ النمط القيادي الديمقراطي، واألساتذة الذيف يعمموف تحت إدارة مدير يستخدـ 
 النمط القيادي الديكتاتوري؟
، حسب الجنسإلنجاز لدى األساتذة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الدافعية ل ىؿ-1-3
 نفس النمط القيادي المستخدـ مف طرؼ المدير؟ وحسب
ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الدافعية لإلنجاز لدى األساتذة حسب الجنس، -1-4
 النمط القيادي المستخدـ مف طرؼ المدير؟ مع اختالؼ
حسب توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الدافعية لإلنجاز لدى األساتذة  ىؿ-1-5
 نفس النمط القيادي المستخدـ مف طرؼ المدير؟ وحسبالتخصص، 
ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الدافعية لإلنجاز لدى األساتذة حسب -1-6
 دير؟التخصص، مع اختالؼ النمط القيادي المستخدـ مف طرؼ الم
، حسب األقدميةتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الدافعية لإلنجاز لدى األساتذة  ىؿ-1-7
 نفس النمط القيادي المستخدـ مف طرؼ المدير؟ وحسب
ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الدافعية لإلنجاز لدى األساتذة حسب األقدمية، -1-8
 النمط القيادي المستخدـ مف طرؼ المدير؟ مع اختالؼ
انطالقا مف التساؤالت التي طرحت في إشكالية الدراسة سوؼ نضع الفرضيات  الدراسة: فرضيات-2 
 التالية:




األكثر استخداما مف طرؼ مدراء  القيادي النمط القيادي الديمقراطي ىو النمط األولى: الفرضية-2-1
 الثانويات.
توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي مسػتوى الدافعيػة لإلنجػاز، لػدى األسػاتذة  الثانية: الفرضية-2-2
الذيف يعمموف تحت إدارة مدير يستخدـ النمط القيػادي الػديمقراطي، واألسػاتذة الػذيف يعممػوف تحػت إدارة 
 .مدير يستخدـ النمط القيادي الديكتاتوري
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الدافعية لإلنجاز لدى  ال الثالثة: الفرضية-2-3
     القيادي المستخدـ مف طرؼ المدير. نفس النمط وحسبحسب الجنس،  ،األساتذة
 ،توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الدافعية لإلنجاز لدى األساتذة الرابعة: الفرضية-2-4 
 القيادي المستخدـ مف طرؼ المدير. النمط مع اختالؼحسب الجنس، 
توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي مسػػػتوى الدافعيػػػة لإلنجػػػاز لػػػدى ال  الخامسييية: الفرضيييية-2-5
 القيادي المستخدـ مف طرؼ المدير. نفس النمط وحسبحسب التخصص،  ،األساتذة
لإلنجػػػػاز لػػػػدى توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي مسػػػػتوى الدافعيػػػػة  سادسيييية:الفرضييييية ال-2-6
 .حسب التخصص، مع اختالؼ النمط القيادي المستخدـ مف طرؼ المدير ،األساتذة
توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي مسػػػتوى الدافعيػػػة لإلنجػػػاز لػػػدى ال  سيييابعة:الفرضيييية ال-2-7
 .نفس النمط القيادي المستخدـ مف طرؼ المدير وحسبحسب األقدمية،  ،األساتذة
توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي مسػتوى الدافعيػة لإلنجػاز لػدى األسػاتذة  ثامنية:الفرضية ال-2-8
 .النمط القيادي المستخدـ مف طرؼ المدير مع اختالؼحسب األقدمية، 
 الدراسة: أهمية-3
النتػائ  والمالحظػات والتسػاؤالت التػي أظيرتيػا بعػض  مػف خػالؿ أىميػة أىميػة ىػذه الدراسػة جاءت    
موضػػػوع األنمػػػاط واألسػػػاليب القياديػػػة  والتػػػي تناولػػػت فػػػي عمػػػـ الػػػنفس االجتمػػػاعي الدراسػػػات السػػػابقة
عمػى طبيعػة  ،المستخدمة مف طرؼ المسؤوليف والمشرفيف عمى المؤسسات اإلنتاجية والخدماتية وغيرىا
مخرجػػػػات ىػػػػذه المنظمػػػػات والمؤسسػػػػات مػػػػف حيػػػػث الكميػػػػة والنوعيػػػػة، وعمػػػػى أفرادىػػػػا العػػػػامميف فييػػػػا، 
وية عموما، ومؤسسات التعميـ الثانوي ليست اليػـو بمنػأى عػف غيرىػا مػف المؤسسػات، والمؤسسات الترب
فيي تتأثر بما يتأثر بو غيرىا مف المؤسسات عمى اختالؼ طبيعتيا، لػذلؾ جػاءت ىػذه الدراسػة لتسػمط 




مػدراء مؤسسػات التعمػيـ الثػانوي وطبيعػة الضوء عمى األنماط واألساليب القيادية المستخدمة مف طػرؼ 
يعػة الحػاؿ بتػؤثر بط ىػا عمػى الدافعيػة لإلنجػاز لػدى األسػاتذة، وىػذه األخيػرة )أي الدافعيػة لإلنجػاز( أثر 
تأثيرا مباشرا عمى مستوى التحصيؿ المدرسي لدى المتعمميف، والػذي بػدوره يعتبػر اليػـو الشػغؿ الشػاغؿ 
   لمعديد مف الييئات في قطاعات مختمفة عمى المستوى الرسمي واالجتماعي. 
 الدراسة: هدافأ-4
 تيدؼ ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف العناصر التالية:     
 في والية الوادي. مؤسسات التعميـ الثانويعمى األنماط القيادية السائدة في إدارة  التعرؼ-1- 4
 عمى واقعيا. والوقوؼ التعميـ الثانويعمى مستوى الدافعية لإلنجاز لدى أساتذة  التعرؼ-2- 4
 عف مدى أثر النمط القيادي لمدير الثانوية في الدافعية لإلنجاز لدى األساتذة. الكشؼ-3- 4
عمى الفروؽ في مستوى الدافعية لإلنجاز لدى أساتذة الثانوي تعزى إلى الػنمط القيػادي  التعرؼ-4- 4
 لمدير الثانوية، الجنس، والخبرة المينية، التخصص.
 في البحث العممي بيذه الدراسة. المساىمة-5- 4
 اإلجرائي لمفاهيم الدراسة: التعريف-5
مػف لػدييـ السػمطة، وذلػؾ  التفكيػر فيمػا يفعمػو بأنيػا مجػرديعػرؼ الػبعض القيػادة  القيادي: النمط-5-1
القػدرة عمػى جعػؿ شػخص مػا يفعػؿ شػيئا لػـ يكػف ليفعمػو فػي  يػايػرى أن وىنػاؾ مػفىو المني  الوظيفي، 
ظروؼ أخرى ويميؿ ىذا الػرأي إلػى قصػر فكػرة القيػادة عمػى تحريػؾ جماعػة أو مجتمػع لتحقيػؽ غػرض 
 ( 33ص  ،8032جرينت، )  ما.
فػي إدارة وتسػيير شػؤوف  الثانويةاألسموب التي يتبعيا مدير  أو الطريقة ىوأما النمط القيادي      
والمػػػوظفيف، وقػػػد ركػػزت ىػػػذه الدراسػػػة عمػػػى  األسػػاتذةوالطريقػػػة التػػػي يتعامػػؿ بيػػػا مػػػع  المؤسسػػة،
نمطػيف فقػػط ىمػػا الػػنمط القيػػادي الػػديمقراطي، والػػنمط القيػػادي الػػديكتاتوري )األوتػػوقراطي( ويمكػػف 
 باستخداـ االستبياف المعد خصيصا والمرفؽ ضمف ىذه الدراسة. األساتذةتحديد وجية نظر 
فػػي  الثانويػػةالػػذي يسػػتخدمو مػػدير  أو الطريقػػة ىػػو األسػػموب القيييادي اليييديمقراطي: اليينمط-5-2
حيػػػػث يعتمػػػػد فيػػػػو عمػػػػى الحػػػػوار، والمشػػػػاركة الفعالػػػػة،  األسػػػػاتذةوالتعامػػػػؿ مػػػػع  المؤسسػػػػةتسػػػػيير 
 األسػػػػاتذةسػػػػمطات واالىتمػػػػاـ بمشػػػػاعر وانفعػػػػاالت وحاجيػػػػات مل اتفويضػػػػوالمسػػػػؤولية المشػػػػتركة و 




، ويمكػف تحديػد الػنمط القيػادي لممػػدير مػػف ودفعيػـ بالتشػجيع المػادي والمعنػػوي وميػوليـ ورغبػاتيـ
خالؿ محصمة إجابات األساتذة )مف وجيػة نظػر األسػاتذة( عمػى االسػتبياف المعػد خصيصػا ليػذه 
 الدراسة.
فػػػػي تسػػػػيير  الثانويػػػػةيسػػػػتخدمو مػػػػدير  ىػػػػو األسػػػػموب الػػػػذيالقيييييادي الييييديكتاتوري:  اليييينمط -5-3
يعتمػػد عمػػػى األوامػػر الفوقيػػػة مػػف المػػػدير، ويعتمػػد عمػػػى مركزيػػة القػػػرار، ويميػػؿ إلػػػى المؤسسػػة، و 
الػرأي ومناقشػة األفكػار فػي التسػيير، وال يعتمػد الجمود في تطبيؽ التعميمات وال يعتمد عمى حرية 
وميوليـ ورغبػاتيـ ودفعيػـ بالتشػجيع المػادي  األساتذةاالىتماـ بمشاعر وانفعاالت وحاجيات  عمى
، ويمكػف تحديػد الػنمط القيػادي لممػدير مػف خػالؿ محصػمة إجابػات األسػاتذة )مػف وجيػة يوالمعنػو 
 نظر األساتذة( عمى االستبياف المعد خصيصا ليذه الدراسة.
وسػػوؼ تتنػػاوؿ ىػػذه الدراسػػة الػػنمط القيػػادي الػػديمقراطي، والػػنمط القيػػادي الػػديكتاتوري فقػػط،      
ا أف ىػذيف النمطػيف القيػادييف ىمػا األكثػر اسػتخدام عمى اعتبار أف أغمب الدراسات السػابقة تؤكػد
مؤسسػات التعمػيـ حسب المالحظات الميدانية التي أجريػت في مف طرؼ المديريف، وكذلؾ أيضا 
كمػػػا أف الييكػػػؿ التنظيمػػي واإلداري لمديريػػػة التربيػػة والمؤسسػػػات التربويػػػة ال  ،تؤكػػػد ذلػػؾ الثػػانوي
ف وجػد، فيعتبػر و القيادي الحر أو المتسػيب، يسمح بظيور أنماط قيادية أخرى مثؿ النمط  حتػى وا 
 شاذا ونادرا.
 ؿويمكػػػف التمييػػػز بػػػيف الػػػنمط القيػػػادي الػػػديمقراطي والػػػنمط القيػػػادي الػػػديكتاتوري لممػػػدير مػػػف خػػػال    
محصمة إجابات األسػاتذة عمػى اسػتبياف األنمػاط القياديػة المعػد خصيصػا ليػذه الدراسػة، ويعتبػر المػدير 
يستخدـ النمط القيادي الديمقراطي )مف وجية نظر األساتذة( إذا كانت محصػمة إجابػات األسػاتذة عمػى 
نمط القيػػػػادي االسػػػػتبياف فػػػػي جانبػػػػو الػػػػديمقراطي أعمػػػػى مػػػػف الػػػػديكتاتوري، ويعتبػػػػر المػػػػدير يسػػػػتخدـ الػػػػ
إذا كانػت محصػمة إجابػات األسػاتذة عمػى االسػتبياف فػي جانبػو  الػديكتاتوري )مػف وجيػة نظػر األسػاتذة(
 الديكتاتوري أعمى مف الديمقراطي.
ـ الدافعية لإلشارة إلى ما يخص الفرد عمى القياـ بنشاط سموكي و يستخدـ مفي لإلنجاز: الدافعية-5-4
مػػا، وتوجيػػو ىػػذا النشػػاط نحػػو وجيػػة معينػػة، ويفتػػرض معظػػـ النػػاس أف السػػموؾ وظيفػػي، أي أف الفػػرد 




يمػارس سػموكا معينػا بسػب مػا يتمػو ىػذا السػموؾ مػف نتػائ  أو عواقػب تشػبع بعػض حاجاتػو أو رغباتػو، 
االت شػػعورية داخميػػة و إلػػى عمميػػات تخػػص السػػموؾ وتوجيػػو وتبقػػي حيػػث يشػػير ىػػذا المفيػػـو إلػػى حػػ
عميو، وعمى الرغـ مف استحالة مالحظة الدافعية عمى نحو مباشر، إال أنيا  تشكؿ مفيوما أساسيا مػف 
مفاىيـ عمـ النفس، يمكػف اسػتنتاجو بمالحظػة سػموؾ األفػراد، ومالحظػة البيئػة التػي يجػري ىػذا السػموؾ 
 (806، ص8002، في سياقيا.  )نشواتي
ىي تمؾ العممية التي يتـ بواسطتيا توجيو السموؾ رغبة في تحقيػؽ أىػداؼ معينػة إشػباعا لحاجػة و      
العمػؿ الجيػد وتحقيػؽ نتػائ  فػي  إنتػاجمثارة داخمية أو خارجية، والدافعيػة المرتفعػة ىػي تمػؾ الرغبػة فػي 
 المياـ بدرجة عالية مف التفوؽ والتميز.
أمػػػا الدافعيػػػة المنخفضػػػة، فيػػػي تمػػػؾ الرغبػػػة المنخفضػػػة فػػػي تحقيػػػؽ الجػػػودة فػػػي العمػػػؿ، ورغبػػػة       
 منخفضة في الوصوؿ إلى نتائ  متفوقة وعدـ الرغبة في التطور وتحسيف المستوى.
 لقيػػاس يمكػػف قياسػػيا مػػف خػػالؿ اسػػتجابة المعممػػيف عمػػى االسػػتبياف المعػػد خصيصػػا إجرائيػػاأمػػا       
 ية لإلنجاز لدى المعمميف، المرفؽ ضمف ىذه الدراسة.مستوى الدافع
يمكف تعريفو عمى أنو موظؼ يضطمع بمياـ ومسػؤوليات تحػددىا القػوانيف، وىػو : الثانوية مدير-5-5
، وىػو الثانويػةامتمػؾ خبػرات وقػدرات وميػارات مينيػة وعمميػة وتربويػة تؤىمػو لتػولى إدارة  أستاذقبؿ ذلؾ 
  وعف التأطير التربوي والتسيير اإلداري. المسؤوؿ عف حسف سير المؤسسة
ويكمػػػؼ مػػػدير الثانويػػػة بالتػػػأطير البيػػػداغوجي والتسػػػيير اإلداري والتنشػػػيط التربػػػوي، ويكػػػوف  مػػػرا      
، ويمػارس بصػفتو موظفػا مػوكال مػف الدولػة سػمطتو بصرؼ ميزانية المؤسسة، طبقا لمتنظيـ المعموؿ بػو
فػػػي المؤسسػػػة، ويكػػػوف مسػػػؤوال عمػػػى حفػػػظ النظػػػاـ وأمػػػف عمػػػى جميػػػع المػػػوظفيف واألعػػػواف العػػػامميف 
األشػػخاص والحفػػاظ عمػػى الممتمكػػات، ويكػػوف مػػؤىال بيػػذه الصػػفة التخػػاذ التػػدابير الضػػرورية لضػػماف 
 (88ص ،8008 وزارة التربية الوطنية،) حسف سير المؤسسة.
ف مػػف السػػمطات الرسػػمية ومكمفػػوف و والمعينػػ ثبتػػوفىػػـ الموظفػػوف الم :التعميييم الثييانوي أسييات ة-5-6
 النظامية الرسمية. لثانويةابتدريس التالميذ وفؽ المناى  الرسمية لوزارة التربية الوطنية في المدارس 
يكمػؼ أسػاتذة التعمػػيـ الثػانوي بتربيػػة التالميػذ، ومػػنحيـ، حسػب مػػادة التخصػص تعميمػػا فػي المػػواد      
ربيػػة الفنيػػة والتربيػػة البدنيػػة الرياضػػية، وتػػأطيرىـ فػػي األنشػػطة األدبيػػة والعمميػػة والتكنولوجيػػة، وكػػذا الت




الثقافية، وتمقينيـ استعماؿ تكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ، وتقييـ عمميـ المدرسي، ويمارسوف أنشطتيـ 
 ( ساعة مف التدريس في األسبوع. 38في الثانويات، ويحدد نصاب عمميـ بثماني عشرة )
زيادة عمى المياـ الموكمة إلى أساتذة التعميـ الثانوي، يكمؼ األساتذة الرئيسيوف في التعميـ الثانوي      
المػػادة أو القسػػـ ويشػػاركوف تػػأطير عمميػػات التكػػويف التحضػػيري والتطبيقػػي وفػػي أعمػػاؿ  بالتنسػػيؽ فػػي
اـ االمتحػػػاف، ويحػػػدد ، السػػػيما فػػػي أقسػػػالبحػػػث التربػػػوي التطبيقػػػي، ويمارسػػػوف أنشػػػطتيـ فػػػي الثانويػػػات
 وزارة التربيػػة الوطنيػػة،)      ( سػػاعة مػػف التػػدريس فػػي األسػػبوع.38نصػػاب عمميػػـ بثمػػاني عشػػرة )
 (33ص  ،8008
يعتبػػر األثػػر مػػف بػػيف المفػػاىيـ التػػي تحػدد وتقػػاس اليينمط القيييادي عمييى الدافعييية لإلنجيياز:  أثيير-5-7
ألسػباب عمميػة  الدراسة ال يمكف اسػتخداـ ىػذا المػني ، إال أف في ىذه غالبا باستخداـ المني  التجريبي
تطبيؽ المني  التجريبي عمى مثؿ ىذه العينة وفي مثؿ ىػذه الظػروؼ التػي  ال يمكفوأخالقية بحتة، إذ 
العتبػػار الدراسػػة وصػػفية، ولػػذلؾ سػػوؼ و  مباشػػرا عمػػى مسػػتوى التحصػػيؿ لػػدى التالميػػذ، تػػأثيراقػػد تػػؤثر 
عمى  مدير الثانويةكف تحديد أثر النمط القيادي المستخدـ مف طرؼ نستخدـ المني  الوصفي وعميو يم
لمفروؽ في مستوى الدافعية لإلنجػاز مف خالؿ دراسة الداللة اإلحصائية  األساتذةالدافعية لإلنجاز لدى 
الذيف يعمموف تحت إدارة مدير ديكتاتوري،  األساتذةالذيف يعمموف تحت إدارة مدير ديمقراطي و  لألساتذة
وىػػذا مػػا سػػوؼ الدراسػػات السػػابقة،  الكثيػػر مػػفوىػػذا االتجػػاه فػػي اسػػتخداـ المػػني  الوصػػفي ذىبػػت إليػػو 
نتناولو في العنصر الموالي، حيث نجري بعض المقارنات البسػيطة والشػكمية مػف حيػث طريقػة التطػرؽ 
 لممواضيع ومناى  البحث التبعة في ذلؾ. 
 السابقة: لدراساتا-6
 التي تناولت األنماط القيادية: الدراسات-6-1
 (:2002تركستاني ) دراسة-6-1-1
 بعنواف: السموؾ القيادي المدرسي في ضوء إدارة الجودة الشاممة.     
 السعودية. –دراسة ميدانية عمى مديرات مدراس التعميـ الثانوي العاـ الحكومي واألىمي بمحافظة جدة 
وقد اتبع الباحث في ىذه الدراسة المني  الوصفي التحميمي مف خالؿ رصد الظاىرة وجمع البيانات 
والمعمومات والتعرؼ عمى أىـ المعوقات والمشكالت المرتبطة بيا، ثـ تحميؿ البيانات في ضوء الواقع 




عمومات النظرية المعاش بجانب اجراء دراسات استطالع الرأي وذلؾ لتطابؽ النتائ  الميدانية مع الم
 الخاصة بيا. 
 وىدؼ الدراسة إلى:
التعرؼ عمى أىـ األساليب الحديثة في مجاؿ تطوير السموؾ القيادي المدرسي في ضوء مدخؿ  -
 إدارة الجودة الشاممة.
التعرؼ عمى واقع السموؾ القيادي المدرسي بمدراس التعميـ الثانوي الحكومي واألىمي بالمممكة  -
 بمحافظة جدة وذلؾ باستطالع رأي مديرات التعميـ الثانوي الحكومي واألىمي. العربية السعودية
 وقد توصمت الدراسة إلى النتائ  التالية:
 عدـ وجود التوصيؼ المدرسي الوظيفي لمياـ الوظيفة القيادية. -
 االعتماد الرئيسي في عممية تولي المناصب القيادية عمى األقدمية. -
 مى أساسيا االختيار األفضؿ مف بيف المتقدميف لشغؿ الوظائؼ القيادية.عدـ وجود معايير يتـ ع -
 ارات الوظيفية والفنية والمينية التي يتعرض ليا المرشحيف لمقيادة.بقمة االخت -
 ، ص ج(.8008المقدمة لتمؾ القيادات. )تركستاني،  ودورات التدريبعدـ فعالية برام   -
 (:2005) أحمد عواد القضاة دراسة-6-1-2
بعنواف: أنماط القيادة التربوية لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظة جرش وعالقتيا 
 بالمساءلة.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أنماط القيادة التربوية لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية في 
 محافظة جرش وعالقتيا بالمساءلة اإلدارية لممعمميف.
 سة إلى النتائ  التالية:وقد توصمت الدرا
( لمجاؿ 0005وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المتوسطات الحسابية عند مستوى الداللة ) -
 اىتماـ القيادة بالعمؿ لصالح االناث.
( لمجاؿ 0005ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المتوسطات الحسابية عند مستوى الداللة ) -
 وفقا لمتغير الخبرة. اىتماـ القيادة بالعامميف،




( لمجاؿ االىتماـ بالعمؿ وفقا لمتغير 0005داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) فروؽ ذاتوجود  -
 الخبرة. 
( عمى 0005ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المتوسطات الحسابية عند مستوى الداللة ) -
 مجاؿ أنماط القيادة وفقا لمتغير المؤىؿ العممي.
اة، ضالق)واالنجاز. عالقة ارتباطية إيجابية بيف نمط القيادة االىتماـ بالعمؿ ومجاؿ العمؿ  ىناؾ -
 (306، 83ص  ص، 8005
 (:2008المخالفي ) دراسة-6-1-3
بعنواف: األنماط القيادية لدى مديري المدارس الثانوية والحكومية والخاصة في مدينة صنعاء مف      
 برضاىـ الوظيفي.وجية نظر المعمميف وعالقتيا 
 وىدفت الدراسة إلى ما يمي:
 التعرؼ عمى األنماط القيادية لمديري المدارس الثانوية في مدينة صنعاء. -
 التعرؼ عمى مستوى الرضا الوظيفي لممعمميف العامميف في تمؾ المدارس. -
 عالقة األنماط القيادية بالرضا الوظيفي. -
ومعممة تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية وتوصمت الدراسة إلى معمـ  500وقد أجريت الدراسة عمى      
 النتائ  التالية:
األنماط القيادية الثالث تمارس بدرجة متوسطة، واف النمط القيادي السائد ىو النمط القيادي  -
 الديمقراطي، يميو النمط الديمقراطي األوتوقراطي فالنمط القيادي الحر.
في تصورات المعمميف لمنمط القيادي  0005ند المستوى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ع -
لنوع السمطة ولصالح مديري المدارس الخاصة وفي النمط القيادي األوتوقراطي  تعزىالديمقراطي 
كانت الفروؽ لصالح مديري المدارس الحكومية، وكانت الفروؽ في النمط القيادي الحر تعزى لمتغير 
 ى لمتغير الجنس.عز اطي واألوتوقراطي تالسمطة، وكذلؾ في النمطيف الديمقر 
بيف النمط القيادي الديمقراطي  0005ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
واألوتوقراطي لمديري المدارس والرضا الوظيفي لممعمميف تجاه مجاالت الرضا الوظيفي المختمفة ما 
قة ارتباط بيف النمط القيادي الحر ومجاالت في ذلؾ الرضا الوظيفي العاـ، بينما لـ تظير أي عال




تعزى لجنس المعمـ عدا مجاؿ العمؿ حيث  الرضا الوظيفي المختمفة بما في ذلؾ الرضا الوظيفي العاـ
أظيرت النتائ  وجود فروؽ لصالح اإلناث، بينما لـ تظير النتائ  أي فروؽ ذات داللة إحصائية 
في مجاؿ النمو والترقي تعزى لممؤىؿ، وتبعا لمتغير سنوات الخبرة كانت الفروؽ ذات داللة إحصائية 
 . فقط، ولصالح األقؿ خبرة
بيف النمط الديمقراطي واألوتوقراطي  0003داللة إحصائية عند مستوى الداللة ىناؾ عالقة ذات  -
لممعمميف تجاه مجاالت الرضا الوظيفي المختمفة بما في ذلؾ الرضا  والرضا الوظيفيلمديري المدارس 
الوظيفي العاـ، بينما لـ تظير النتائ  وجود أي عالقة ارتباط بيف النمط القيادي الحر ومجاالت 
 ـ(ؿ،  ص ، ص8008 المخالفي،) العاـ.الوظيفي المختمفة بما في ذلؾ الرضا الوظيفي  الرضا
 (:2010) محمد راشد دراسة-6-1-4
 بالرضا الوظيفي لمرؤوسييـ. والمديريف وعالقتوبعنواف: أنماط السموؾ اإلداري لدى القادة 
 وىدفت الدراسة إلى ما يمي:
 كال مف المؤسسات العسكرية والتعميمية.معرفة نمط السموؾ اإلداري السائد في  -
مػػدى الرضػػا الػػوظيفي لمعػػامميف فػػي المؤسسػػات التعميميػػة والعسػػكرية وعالقتػػو بػػنمط السػػموؾ معرفػػة  -
 اإلداري السائد.
الفروؽ في الرضا الوظيفي ونمط السموؾ اإلداري بػيف العػامميف فػي المؤسسػات التعميميػة والعسػكرية  -
 تبعا لمتغيرات الدراسة. 
 درجة الرضا الوظيفي لكؿ مف العسكرييف والمعمميف في المؤسسات العسكرية والتعميمية.  -
 وقد توصمت الدراسة إلى النتائ  التالية:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف الرضا الوظيفي لمعسكرييف وأنماط السموؾ اإلداري لػدى القػادة  -
 (.0003العسكرييف عند مستوى الداللة )
عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف الرضػػا الػػوظيفي لممعممػػيف وأنمػػاط السػػموؾ اإلداري لممػػديريف توجػػد  -
 (.0003عند مستوى الداللة )




بػيف المػديريف فػي المؤسسػات  اإلداريتوجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي متوسػط درجػات السػموؾ  -
معمميف والعسػكرييف عنػد مسػتوى العسكرية مف وجية نظر ال المؤسساتالتعميمية والقادة العسكرييف في 
 (، وكانت الفروؽ لصالح العسكرييف. 0005الداللة )
األوتػوقراطي، السػموؾ  )السػموؾفروؽ ذات داللة إحصائية في متوسط الدرجات نحو أنمػاط  ال توجد -
الترسمي، السموؾ الديمقراطي( لممديريف في المؤسسات التعميمية مف وجيػة نظػر المعممػيف تبعػا لمتغيػر 
 .(0005مستوى الداللة ) العممي عندلمؤىؿ ا
األوتػػوقراطي، السػػموؾ  )السػػموؾتوجػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي متوسػػط الػػدرجات نحػػو أنمػػاط  -
المؤسسػػات التعميميػػػة والعسػػػكرية مػػػف  العسػػػكرييف فػػػيالترسػػمي، السػػػموؾ الػػػديمقراطي( لممػػديريف والقػػػادة 
 (.0005لمتغيػػر المؤىػػؿ العممػػي والخبػػرة عنػػد مسػػتوى الداللػػة ) والعسػػكرييف تبعػػاوجيػػة نظػػر المعممػػيف 
 (368 -363 ص ، ص8030)راشد، 
 (:2010) وسطاني دراسة-6-1-5
وعالقتيا بالنمط القيادي السائد لمدير المؤسسة التعميمية  العمؿدافعية اإلنجاز لدى فريؽ  بعنواف:     
 دراسة ميدانية بمؤسسات التعميـ المتوسط لمدينة سطيؼ. –في ضوء مشروع المؤسسة 
 وىدفت الدراسة إلى ما يمي:
معرفػػة العالقػػة بػػيف الػػنمط القيػػادي السػػائد لممػػدير ودافعيػػة اإلنجػػاز لػػدى األسػػاتذة فػػي ضػػوء مشػػروع  -
 المؤسسة. 
 تحديد األنماط القيادية السائدة لمديري المتوسطات في بمدية سطيؼ. -
دافعيػة اإلنجػاز لػدى أسػاتذة التعمػيـ المتوسػط ومحاولػة ترتيػب األنمػاط القياديػة حسػب  تحديػد مسػتوى -
 تأثيرىا في دافعية اإلنجاز.
ودافعيػة  والفوضػوي مػف جيػة، األوتػوقراطيالوقوؼ عمى طبيعة العالقة بيف كال مػف الػنمط القيػادي  -
 لدى األساتذة في ضوء مشروع المؤسسة.  اإلنجاز
 إلى النتائ  التالية:وقد توصمت الدراسة 
 مف المؤسسات النمط القيادي السائد لمديرييا ىو النمط القيادي الديمقراطي. 48038٪ -
 مف المؤسسات النمط القيادي السائد لمديرييا ىو النمط القيادي الموقفي. ٪ 89068 -




 مف المؤسسات النمط القيادي السائد لمديرييا ىو النمط القيادي األوتوقراطي. ٪ 33033 -
 مف المؤسسات النمط القيادي السائد لمديرييا ىو النمط القيادي الفوضوي. ٪ 33033 -
المػوقفي كػاف مسػتوى دافعيػة اإلنجػاز  والػنمط القيػاديفي المؤسسات ذات النمط القيادي الديمقراطي  -
لػػػدى األسػػػاتذة مرتفعػػػا، أمػػػا بالنسػػػبة لممؤسسػػػات ذات الػػػنمط القيػػػادي األوتػػػوقراطي أو الفوضػػػوي فكػػػاف 
 مستوى دافعية اإلنجاز لدى األساتذة فييا منخفضا.
 ىناؾ عالقة قوية بيف النمط القيادي األوتوقراطي ودافعية اإلنجاز لدى األساتذة. -
، 8030، ي)وسػطان قة قوية بيف النمط القيػادي الفوضػوي ودافعيػة اإلنجػاز لػدى األسػاتذة.ىناؾ عال -
 (348، 08ص ص
 (:2010) عبد اهلل الرشيدي دراسة-6-1-6
األنمػػاط القياديػػة المدرسػػية فػػي مرحمػػة المتوسػػط فػػي دولػػة الكويػػت وعالقتيػػا بػػالوالء التنظيمػػي  بعنػػواف:
 .لممعمميف مف وجية نظرىـ
 الدراسة إلى ما يمي:وىدفت 
الكشؼ عف األنماط القيادية المدرسية السائدة لػدى مػديري المػداس فػي المرحمػة المتوسػطة فػي دولػة  -
الكويت، ومسػتوى الػوالء التنظيمػي لػدى المعممػيف، وعالقػة األنمػاط القياديػة المدرسػية بػالوالء التنظيمػي 
ؼ متغيػػػرات الجػػػنس، الخبػػػرة والمؤىػػػؿ لممعممػػػيف مػػػف وجيػػػة نظػػػرىـ، وىػػػؿ تختمػػػؼ ىػػػذه العالقػػػة بػػػاختال
معممػا ومعممػة مػف معممػي المرحمػة المتوسػطة فػي دولػة  453العممػي، حيػث تكونػت عينػة الدراسػة مػف 
    معممة تـ اختيارىـ بالطريقة القصدية. 857معمما، و 394الكويت، منيـ 
 وقد توصمت الدراسة إلى النتائ  التالية:
بينمػا جػاء  2077ط حسػابي بمػ  سػاء فػي المرتبػة األولػى بػأعمى متو أف النمط القيادي الػديمقراطي جػ -
وجػػاء مسػػتوى الػػوالء التنظيمػػي لػػدى  8079الػػنمط التسػػيبي فػػي المرتبػػة األخيػػرة بمتوسػػط حسػػابي بمػػ  
يعادؿ درجة تقدير مرتفعة عمى  2093معممي المرحمة المتوسطة في دولة الكويت بمتوسط حسابي بم  
 الثالثة.  المقياس ككؿ وعمى مجاالتو
كما أظيرت وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا بيف األنماط القيادية وبيف الوالء التنظيمي لممعمميف.  -
الجػػػنس والػػػوالء قػػػوة العالقػػػة االرتباطيػػػة بػػػيف متغيػػػر  وبينػػػت النتػػػائ  وجػػػود اخػػػتالؼ داؿ إحصػػػائيا فػػػي




التنظيمي، وكانت الفروؽ تعزى لصالح الذكور في النمطػيف التسػيبي والتسػمطي، بينمػا لػـ تظيػر فػروؽ 
 في النمط الديمقراطي. 
وأشػػػارت النتػػػائ  إلػػػى عػػػدـ وجػػػود اخػػػتالؼ داؿ إحصػػػائيا فػػػي قػػػوة العالقػػػة االرتباطيػػػة بػػػيف الػػػوالء  -
وجػود اخػتالؼ داؿ إحصػػائيا فػي قػػوة و  التنظيمػي ومتغيػر الخبػرة فػي جميػع األنمػػاط القياديػة المدرسػػية.
العالقػػة االرتباطيػػة بػػيف الػػوالء التنظيمػػي ومتغيػػر المؤىػػؿ العممػػي، وجػػاءت الفػػروؽ لصػػالح الػػدبمـو فػػي 
، 8030)الرشػيدي،        النمط التسيبي، بينما لـ تظير روؽ في فئات الجػامعي وأعمػى مػف جػامعي.
 ؿ( -ؾ ص ص
 (:2011) النحاس دراسة-6-1-7
وتحمػؿ المسػؤولية لػدى  بالتعاوفبعنواف: أنماط السموؾ القيادي لمديري مدارس الحمقة األولى وعالقتيا 
 .العامميف فييا
  وىدفت الدراسة إلى ما يمي:
التػػػي يمارسػػيا القػػادة المػػدراء ومجػػالي التعػػػاوف  األنمػػػاط القياديػػةالتعػػرؼ عمػػى طبيعػػػة العالقػػة بػػيف  -
 مرؤوسييـ. المسؤولية عندوتحمؿ 
مدراء المػدارس الحمقػة األولػى كمػا يػدركيا  والسائدة لدىالتعرؼ عمى األنماط القيادية األكثر شيوعا  -
 العامموف في تمؾ المدارس.
 ىؿ ىناؾ عالقة بيف األنماط القيادية الستة التي يستخدميا المدراء.  -
 ماىي درجة تحقؽ التعاوف لدى العامميف في المدارس عينة البحث. -
التعػػػاوف وتحمػػػؿ  مسػػػتوى مجػػػاليالقيػػػادي الػػػذي يفسػػػر أكبػػػر قػػػدر مػػػف التبػػػايف فػػػي كػػػؿ مػػػف  الػػػنمط -
 المسؤولية لدى العامميف في مدارس عينة البحث.
 وقد توصمت الدراسة إلى النتائ  التالية:
األنمػػاط القياديػػة األكثػػر شػػيوعا لػػدى مػػدراء مػػدارس الحمقػػة األولػػى كمػػا يػػدركيا العػػامموف فػػي تمػػؾ  -
 عمى الترتيب: المتكامؿ، الديمقراطي، البيروقراطي، المراعاة، التسمطي، الترسمي. المدارس ىي
 درجة شيوع استخداـ األنماط القيادية اإلدارية، متساوية لدى كؿ مف المدراء الذكور واالناث. -
 ىناؾ عالقة ارتباطية بيف األنماط القيادية الستة التي يستخدميا مدراء مدارس عينة البحث. -




 تحققت درجة التعاوف لدى العامميف في مدارس عينة البحث. -
 ىنػاؾ عالقػة ارتباطيػة بػيف سػمة التعػاوف وسػمة تحمػؿ المسػؤولية لػدى العػامميف فػي مػدارس العينػة. -
 (860 -859 ص ، ص8033)النحاس، 
 (:2011األغا ) دراسة-6-1-8
مػػديري المػػدارس اإلعداديػػة الغػػوث بعنػػواف: تصػػور مقتػػرح لتنميػػة ميػػارات القيػػادة التحويميػػة لػػدى      
 بمحافظات غزة.
  وىدفت الدراسة إلى ما يمي:
تحديػػػػد ميػػػػارات القيػػػػادة المدرسػػػػية التحويميػػػػة ودرجػػػػة ممارسػػػػة مػػػػديري المػػػػدارس اإلعداديػػػػة المتميػػػػزة  -
 ليذه الميارة. –بمحافظة غزة 
لميػارات القيػادة التحويميػة التػي معرفة داللة الفروؽ لدى ممارسة مديري المدارس اإلعدادية المتميػزة  -
 تعزى إلى متغيرات: السف، سنوات الخدمة، المؤىؿ العممي، التخصص.
درجػػػة ممارسػػػة المدرسػػػيف المميػػػزيف لمميػػػارات المختمفػػػة تنازليػػػا كانػػػت كالتػػػالي: )الميػػػاـ المشػػػتركة  -
 ار(.عذمؿ الجماعي التعاوني، التفيـ واإلالخطاب التحويمي، تعديؿ السموؾ بالقيـ، الع
( بػػػيف متوسػػػطات تقػػػديرات معممػػػي 0005توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة ) -
المدارس اإلعدادية المميزة بوكالة غوث بمحافظة غزة لدرجة ممارسة مديرىـ لميػارات القيػادة التحويميػة 
 (07، ص8033تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث. )األغا، 
 (:2011النبيه ) دراسة-6-1-9
فاعميػػة اتخػػاذ القػػرار وعالقتيػػا باألنمػػاط القياديػػة السػػائدة لػػدى مػػديري المػػدارس الثانويػػة بعنػػواف:       
 بمحافظات غزة.
 ىدفت ىذه الدراسة إلى ما يمي:
التعرؼ عمػى العالقػة بػيف فاعميػة اتخػاذ القػرار وتػوافر الػنمط التفػاعمي والػنمط التحػويمي لػدى مػديري  -
 الثانوية بمحافظات غزة مف وجية نظر المعمميف.المدارس 
معرفة أثػر متغيػرات: الجػنس، المؤىػؿ العممػي، سػنوات الخدمػة، والمنطقػة التعميميػة عمػى متوسػطات  -
 تقديرات المعمميف عمى ىذه العالقة.




 وقد توصمت الدراسة إلى النتائ  التالية:
 ٪77090لثانوية عمى وزف نسبي قدره لدى مديري المدارس ا حصمت درجة فاعمية اتخاذ القرار -
 بدرجة كبيرة. 
ال توجد فروؽ ذات صمة إحصائية بيف متوسطات تقديرات العينة لدرجة فاعمية اتخاذ القرار تعزى  -
 لمتغير الجنس.
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة فاعمية اتخاذ القرار  -
ؿ العممي لصالح األقؿ، ولمتغير سنوات الخدمة لصالح الخدمة األقؿ مف خمس تعزى لمتغير المؤى
 سنوات، ولمتغير المنطقة لصالح شرؽ غزة وغرب غزة الوسطى.
% بدرجة كبيرة كما حصمت درجة 79040حصمت درجة توافر النمط التحويمي عمى وزف نسبي  -
 % بدرجة كبيرة. 73007توافر النمط التفاعمي عمى وزف نسبي قدره 
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة توافر جميع أبعاد  -
المكافآت الطارئة واإلدارة باالستثناء)اإليجابية( تعزى لمتغير الجنس، وتوجد القيادة التحويمية، وبعدي: 
 فروؽ في بعد اإلدارة باالستثناء)السمبية( لصالح اإلناث.
عينة الدراسة لدرجة توافر بعد اإلدارة  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات -
والمنطقة التعميمية، وتوجد فروؽ لدرجة توافر أبعاد  تعزى لمتغير المؤىؿ العممي وسنوات الخدمة
القيادة التحويمية وبعد اإلدارة لصالح المؤىؿ العممي األقؿ، ولصالح الخدمة األقؿ مف خمس سنوات 
 ولصالح المنطقة التعميمية.
د النمط توجد عالقة ارتباطية بيف درجة فاعمية اتخاذ القرار ودرجة توافر أبعاد النمط التحويمي وأبعا -
التفاعمي ما عدا بعد اإلدارة حيث توجد عالقة ارتباطية سمبية بينيما وبيف درجة فاعمية اتخاذ القرار.  
  (ج -ثص  ، ص8033)النبيو، 
 (:2011) غيثاء سالمة دراسة-6-1-10
العالقة بيف التمكيف اإلداري لمديري المدارس ودرجة ممارستيـ ألدوارىـ اإلدارية والفنية  بعنواف:     
 مف وجية نظر المديريف والمدرسيف في المدارس الثانوية العامة في مدينة دمشؽ.
 وىدفت الدراسة إلى: 




في مدينة دمشؽ، ومعرفة مدى  داري لمديري المدارس الثانويةالكشؼ عف مدى التمكف اال -
 ممارستيـ ألدوارىـ الفنية، 
بندا، موزعة عمى ثالثة مجاالت ىي: التمكف  333استبانة تألفت مف  حيث استخدمت الباحثة
 اإلداري، األدوار اإلدارية لممدير، األدوار الفنية لممدير.
 وقد توصمت الدراسة إلى النتائ  التالية:
لمستوى التمكف اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية العامة مف وجية نظر بمع المتوسط الحسابي  -
 وىو مستوى تمكيف مرتفع. 2077المديريف 
بمع المتوسط الحسابي لمستوى التمكف اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية العامة مف وجية نظر  -
 وىو مستوى تمكيف مرتفع. 2078المدرسيف 
مارسة مديري المدارس الثانوية العامة ألدوارىـ اإلدارية مف جية نظرىـ بم  المتوسط الحسابي لم -
 وىي درجة ممارسة مرتفعة. 208ومف جية نظر المدرسيف  209
 4بم  المتوسط الحسابي لممارسة مديري المدارس الثانوية العامة ألدوارىـ الفنية مف جية نظرىـ  -
 عة.وىي درجة ممارسة مرتف 208ومف جية نظر المدرسيف 
ألدوارىـ  لممديريف ودرجة ممارستيـ وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف مستوى التمكيف اإلداري -
 .  0066اإلدارية والفنية مف وجية نظر المديريف، إذ بم  معامؿ االرتباط 
وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف مستوى التمكيف اإلداري لممديريف ودرجة ممارستيـ ألدوارىـ  -
 .  0078والفنية مف وجية نظر المدرسيف، إذ بم  معامؿ االرتباط اإلدارية 
بيف متوسطات  راء مديري  0005عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
المدارس الثانوية حوؿ مستوى التمكيف اإلداري لدييـ يعزى لمتغيرات الجنس، التأىيؿ التربوي، سنوات 
 الخبرة.
بيف متوسطات  راء مديري المدارس  0005داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وجود فروؽ ذات -
 الثانوية حوؿ مستوى التمكيف اإلداري لدييـ يعزى لمتغيرات الجنس.




بيف متوسطات  راء مدرسي  0005عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
التأىيؿ التربوي، سنوات  غيريى المديريف يعزى لمتالمدارس الثانوية حوؿ مستوى التمكيف اإلداري لد
 الخبرة.
بيف متوسطات  راء مديري المدارس  0005وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
 -805ص ، ص8033سالمة،) الخبرة.الثانوية حوؿ ممارستيـ ألدوارىـ الفنية تعزى لمتغير سنوات 
806) 
  (:2012العجارمة ) دراسة-6-1-11
بعنواف: األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس الخاصة وعالقتيا بمستوى جودة التعميـ مف      
 وجية نظر المعمميف في محافظة العاصمة عماف.
 وىدفت الدراسة إلى:
دة التعميـ التعرؼ عمى األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس الخاصة وعالقتيا بمستوى جو  -
 مف وجية نظر المعمميف في محافظة عماف.
عماف مف وجية نظر  التابعة لمحافظةالتعرؼ عمى مستوى جودة التعميـ في المدارس الخاصة  -
 المعمميف.
بيف األنماط  α =0005التعرؼ عمى إمكانية وجود عالقة ذات داللة إحصائية بمستوى الداللة  -
 القيادية السائدة ومستوى جودة التعميـ في المدارس الخاصة في عماف.
بيف  α =0005التعرؼ عمى إمكانية وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
متوسطات إجابات أفراد العينة عمى مقياس األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس الخاصة 
 الجنس، المؤىؿ العممي والخبرة.تعزى لمتغير 
 وقد توصمت الدراسة إلى النتائ  التالية:
( بانحراؼ 2023درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة كانت متوسطة إذا بم  المتوسط الحسابي ) -
 ، يميو النمط القيادي الديمقراطي(، وجاء في الرتبة األولى النمط القيادي األوتوقراطي0079معياري )
 القيادي المتسيب )الحر(.فالنمط 
 مستوى جودة التعميـ في ىذه المدارس الخاصة كاف متوسطا. -




بيف األنماط القيادية السائدة  α =0005وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بمستوى الداللة  -
 ومستوى جودة التعميـ في ىذه المدارس.
األنماط القيادية السائدة لمديري المدارس عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عمى مقياس  -
 خاصة تبعا لمجنس والمؤىؿ العممي.ال
مقياس األنماط القيادية السائدة  عمى α =0005بمستوى الداللة  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية -
الخاصة تبعا لمتغير سنوات الخبرة، لصالح فئة خمس سنوات لمنمط األوتوقراطي،  لمديري المدارس
في الدرجة الكمية  ولصالح فئة عشر سنوات فأكثر لمنمط المتسيب، ولصالح خمس سنوات فما دوف
 ، ص س(8038)العجارمة،  لألنماط القيادية.
 (:2012) مزيان دراسة-6-1-12
بيف أساليب القيادة وأنماط االتصاؿ لدى مدراء المدارس الثانوية مف وجية نظر  بعنواف: العالقة
 األساتذة.
 وىدفت الدراسة إلى:
التعرؼ عمى العالقة بيف أساليب القيادة السائدة لدى مديري المدراس الثانوية بمدينة تممساف وأنماط  -
 االتصاؿ مف وجية نظر األساتذة.
التعرؼ عمى تأثير المتغيرات المستقمة )الجنس، الخبرة( لتحديد عالقة أساليب القيادة وأنماط  -
 االتصاؿ لمدراء المدارس الثانوية في مدينة تممساف. 
إلقاء الضوء عمى مفيـو القيادة خاصة القيادة التربوية وأساليبيا مف خالؿ مراجعة األدب النظري  -
 المتصؿ.
 مف خالؿ األدب النظري. مفيـو االتصاؿ وأنواعو وأنماطو ومياراتو ومعوقاتو إلقاء الضوء عمى -
 وقد توصمت الدراسة إلى النتائ  التالية:
دالة إحصائيا بيف أساليب القيادة التربوية )الديكتاتورية، والديمقراطية،  ارتباطيةوجود عالقة  -
والتسيبي( وأنماط االتصاؿ حيث كاف األسموب القيادي الديمقراطي األعمى ارتباطا بنمط االتصاؿ 
 الصاعد ويميو نمط االتصاؿ التفاعمي.




، أما األسموب القيادي التسيبي األسموب القيادي الديكتاتوري أعمى ارتباطا بنمط االتصاؿ النازؿ -
 فدرجة ارتباطو بأنماط االتصاؿ ضعيفة.
االتصاؿ لدى مدراء المدارس الثانوية عدـ وجود اختالؼ في عالقة أساليب القيادة التربوية بأنماط   -
مف جية نظر األساتذة حسب جنسيـ، حيث أظيرت الدراسة وجود عالقة إيجابية بيف أسموبي القيادة 
الديكتاتورية ونمط االتصاؿ النازؿ عند كال الجنسيف، وبيف أسموب القيادة التربوية الديمقراطية التربوية 
وأنماط االتصاؿ الصاعد واألفقي وفي االتجاىيف والتفاعمي عند كال الجنسيف، مع وجود عالقة 
االتجاىيف ضعيفة بيف أسموب القيادة التربوية الديكتاتورية وأنماط االتصاؿ الصاعد و األفقي وفي 
والتفاعمي عند كال الجنسيف، وضعيفة كذلؾ بيف األسموب الديمقراطي ونمط االتصاؿ النازؿ عند 
 (356، 38 ص ، ص8038مزياف، ) الجنسيف. 
 (:2014) العبسي دراسة-6-1-13
واقع ممارسة مديري مدارس التعميـ األساسي بمدينة دمشؽ لمقيادة التحويمية وعالقتيا بالمناخ  بعنواف:
 التنظيمي.
 وىدفت الدراسة إلى:
التعرؼ إلى واقع ممارسة مديري مدارس التعميـ األساسي العامة والخاصة لمقيادة التحويمية في  -
 محافظة دمشؽ وعالقتيا بالمناخ التنظيمي.
 وقد توصمت الدراسة إلى النتائ  التالية:
أف واقع ممارسة مديري المدارس لمقيادة التحويمية مف وجية نظر عينة الدراسة يقع ضمف الحدود  -
 المتوسطة.
توجد عالقة ارتباطية بيف واقع ممارسة مديري المدارس لمقيادة التحويمية والمناخ التنظيمي مف  -
 وجية نظر المديريف والمدرسيف.  
سطات درجات أفراد عينة الدراسة عمى الدرجة الكمية وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متو  -
لالستبانة واقع ممارسة مديري المدارس لمقيادة التحويمية ومحاورىا الفرعية تعزى لمتغير التخصص 
 الوظيفي.  




عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة عمى استبانة واقع  -
 ، وأيضا تعزى لمتغير المؤىؿ التربوي.التحويمية تعزى لمتغير الجنس س لمقيادةالمدار ممارسة مديري 
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة عمى الدرجة الكمية  -
عدد سنوات  لالستبانة واقع ممارسة مديري المدارس لمقيادة التحويمية ومحاورىا الفرعية تعزى لمتغير
 الخدمة.
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة عمى الدرجة الكمية  -
، 8038)مزياف،  لالستبانة واقع ممارسة مديري المدارس لمقيادة التحويمية تعزى لمتغير نوع المدرسة.
 (356، 38 ص ص
   : (Massaro & Augustus)( 2000ماسارو وأغسطس ) دراسة-6-1-14
 Teacher  perception of school climate and principle self –report   بعنوان:
leadership styles based on three empirical. 
دراؾ المعمميف وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى اختب      ار العالقة بيف النمط القيادي لمدير المدرسة وا 
المناخ التنظيمي السائد في المدرسة، واستخدـ الباحثاف أداة لمنمط القيادي لمدير مدرستيـ، وأثره عمى 
شارد( ألنماط القيادة لمدير المدرسة، وأثره عمى المناخ التنظيمي مف أجؿ تطوير ن)ىيرسي وبال
( معمما تـ اختيارىـ 220المدرسة في مقابمة حاجيات المجتمع والمعمميف، وتمثمت عينة الدراسة مف )
 س مانشستر.( مدرسة مف مدار 80مف )
وقد توصمت الدراسة إلى نتيجة عدـ وجود تأثير لمنمط القيادي الذي يتبعو مدير المدرسة عمى      
 (78-77ص ، ص8038المناخ التنظيمي لممدرسة. )العجارمة، 
 : (sachez- Perkins) (2002سانكيز يبركنز ) دراسة-6-1-15  
ىدفت ىذه الدراسة إلى كشؼ العالقة بيف إدراؾ المعمميف لمسموؾ القيادي لمدير المدرسة فيما إذا      
كاف ميتما بتركيب الميمة أو بالعالقات أو االعتبارية، وبيف الدافعية إلى العمؿ لدى معممي المدارس 
وصؼ السموؾ القيادي  األساسية في والية تكساس، وتـ استخداـ أداتيف لمدراسة أحداىما استبانة
( معمما ومعمما تـ 233ليالبف، واألخرى استبانة مينيسوتا لمرضا الوظيفي وتشكمت عينة الدراسة مف )
 اختيارىـ عشوائيا مف عشرة مدارس، وتوصمت الدراسة إلى النتائ  التالية:




بيف الدوافع الداخمية والخارجية لممعمميف  α =0005توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
 المعمـ وخبرتو في التعميـ. وكذلؾ عمروبيف السموؾ القيادي الميتـ بالعالقات والميتـ بتركيب الميمة 
 كاف النمط المناسب لنموذج الدافعية الخارجية األمثؿ ىو سموؾ القائد الميتـ بالعالقات. -
بػػػيف نمػػػوذج األمثػػػؿ والدافعيػػػة  α =0005مسػػػتوى الداللػػػة توجػػػد عالقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد  -
 ص 8009، الداخمية األمثؿ واالعتبارية وبيف نمػوذج الدافعيػة الخارجيػة األمثػؿ واالعتباريػة. )الميػرات
 (55 - 54ص 
 التي تناولت الدافعية لإلنجاز: الدراسات-6-2
 (:1996الخطيب ) دراسة-6-2-1
وعالقتو بتأكيد الذات والتخصص والتحصيؿ الدراسي لدى طالبات كمية بعنواف: دافع اإلنجاز      
 إعداد المعممات بمحافظة جدة.
ىدفت الدراسة إلى كشؼ العالقة بيف كؿ مف دافع اإلنجاز وتأكيد الذات ومتغير التحصيؿ      
 الدراسي لدى عينة البحث.
 وقد توصمت الدراسة إلى النتائ  التالية:
حصائيا في درجات دافع اإلنجاز لدى مستويات اإلنجاز الثالث )المرتفع توجد فروؽ دالة إ -
 المتوسط، المنخفض( لصالح المجموعتيف المتوسطة والمرتفعة اإلنجاز.
 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مستويات اإلنجاز في متغير تأكيد الذات في عينة البحث. -
إلى اإلنجاز بيف الطمبات  في درجات الدافع α=  0.03توجد فروؽ دالة إحصائيا عند المستوى  -
 ذوات التخصصات المختمفة.
بيف مستويات اإلنجاز في متغير التحصيؿ  α=  0003توجد فروؽ دالة إحصائية عند المستوى  -
الدراسي، وبالمقابؿ ال يوجد تفاعؿ داؿ بيف دافع اإلنجاز والتخصص والتحصيؿ الدراسي في عالقتيـ 
 (369-368صص ، 3996)الخطيب،  .بتأكيد الذات
 (:2003. دراسة إبراهيم عبد الحميد )6-2-2
غرافية لدى عينة الذات وبعض المتغيرات الديمو بعنواف: الدافعية لإلنجاز وعالقتيا بكؿ مف توكيد      
 مف شاغمي الوظائؼ المكتسبة.




شاغمي الوظائؼ المكتسبة  ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مستوى الدافعية لإلنجاز لدى عينة مف     
بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وعالقتيا بكؿ مف توكيد الذات والعمر لدى الجنسيف والتعرؼ عمى 
طبيعة الفروؽ في مستوى الدافعية بيف الموظفيف حسب تباينيـ مف حيث الجنس والجنسية ومستوى 
 األجر والتعميـ والحالة الزوجية.
 نتائ  التالية:وقد توصمت الدراسة إلى ال
يوجد ارتباط ايجابي بيف توكيد الذات مف جية والدافعية لإلنجاز بمختمؼ مكوناتيا مف جية أخرى  -
 بالنسبة لمذكور.
 يوجد ارتباط منحني بيف توكيد الذات والدافعية لإلنجاز بالنسبة لإلناث. -
أىمية الوقت والطموح  يوجد ارتباط ايجابي داؿ إحصائيا بيف العمر وكؿ مف المثابرة وتقدير -
واالىتماـ بالتميز والمنافسة والدرجة الكمية لإلنجاز مف جية أخرى بالنسبة لمذكور، أما بالنسبة لإلناث 
 (28 -23، 03صص ، 8002عبد الحميد، فيي غير دالة إحصائيا. )
  (:2006شوكاني )ال دراسة-6-2-3
حسػػب نمػػوذج ىرسػػي وبالنشػػارد وبػػيف دافعيػػة بعنػػواف: العالقػػة بػػيف نمػػط مػػدير المدرسػػة القيػػادي      
 المعمميف لإلنجاز.
 ىدفت الدراسة إلى:
التعرؼ عمى األنماط القيادية السائدة في إدارة مدارس الثانوية بمحافظة جدة وفؽ نموذج ىرسي  -
 وبالنشارد وتفريز اإليجابي منيا.
 بمحافظة جدة.التعرؼ عمى مستوى دافعية اإلنجاز لدى معممي المرحمة الثانوية  -
 الكشؼ عف مدى العالقة بيف نمط مدير المدرسة القيادي ودافعية معمميو لإلنجاز. -
 وقد توصمت الدراسة إلى النتائ  التالية:
أف نمط المشاركة كاف أكثر األنماط شيوعا بيف مديري المدارس يميو نمط التسويؽ وأقميا شيوعا  -
 نمط التفويض.
األعمى بيف أبعاد دافعية اإلنجاز، يميو بعد إدراؾ أىمية الزمف، ثـ بعد إف بعد الثقة بالنفس كاف  -
 فالمثابرة وأقميا بعد الشعور بالمسؤولية. االىتماـ بالتنافس وتحقيؽ االمتياز، فبعد الطموح،




وتوصمت الدراسة إلى أف دافعية اإلنجاز لممعمميف أعمى في المدارس التي يكوف نمط مديرىا  -
 8006)الشوكاني،  ـ بالنمط اآلمر.التفويض وأقميا لدى المعمميف الذيف يتسـ مديرىالقيادي ىو نمط 
 (383ص
 (:2007زاهي ) بن دراسة-6-2-4
الشعور باالغتراب الوظيفي وعالقتو بالدافعية لإلنجاز لدى اإلطارات الوسطى لقطاع  بعنواف:
 دراسة ميدانية بشركة سوناطراؾ بالجنوب الجزائري. –المحروقات 
 وىدفت الدراسة إلى ما يمي:
الشعور باالغتراب الوظيفي الذي يتميز بو اإلطارات الوسطى لقطاع  عمى مستوىمحاولة التعرؼ     
المحروقات الجزائري، وكذا مستوى الدافعية لإلنجاز لدييـ، ثـ معرفة داللة الفرؽ في مستوى الشعور 
لديموغرافية والوسطية، وفي األخير معرفة باالغتراب الوظيفي وعواممو باختالؼ بعض المتغيرات ا
العالقة االرتباطية وداللتيا بيف الشعور باالغتراب الوظيفي والدافعية لإلنجاز مف جية، والتعرؼ عمى 
إلنجاز، مف جية أخرى، وقد أجريت العالقة التي تربط عوامؿ الشعور باالغتراب الوظيفي والدافعية ل
اطار مف اإلطارات الوسطى العاممة بقطاع المحروقات الجزائري  342الدراسة عمى عينة مكونة مف: 
 في كؿ مف المديريات الجيوية: حاسي مسعود، حاسي الرمؿ، حوض بكاوي. )شركة سوناطراؾ(
 وقد توصمت الدراسة إلى النتائ  التالية:
 مستوى الشعور باالغتراب الوظيفي كاف أقؿ بقميؿ عف المتوسط لدى أفراد العينة. -
 مستوى الدافعية لإلنجاز كاف مرتفعا جدا لدى اإلطارات الوسطى لقطاع المحروقات. -
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد العينة في الشعور باالغتراب الوظيفي وعواممو باختالؼ  -
 نظاـ العمؿ.
اممو باختالؼ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد العينة في الشعور باالغتراب الوظيفي وعو  -
  .السف ماعدا الشعور بالتشاـؤ والالرضا
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد العينة في الشعور باالغتراب الوظيفي وعواممو  -
 باختالؼ االقدمية.




توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد العينة في الشعور باالغتراب الوظيفي وعواممو باختالؼ  -
 االنتماء إلى جماعة غير رسمية ماعدا معيار معنى العمؿ. 
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد العينة في الشعور باالغتراب وعواممو باختالؼ الحالة  -
 ر باالنعزالية والعجز.العائمية ماعدا الشعو 
)بف زاىي،  يوجد ارتباط سمبي ذو داللة إحصائية بيف الشعور باالغتراب وعواممو بالدافعية لإلنجاز. -
 (358 -357 ص ص ،8007
 (:2007)بوو ن  دراسة-6-2-5
 بعنواف: محددات الرضا الوظيفي لدى العامؿ الجزائري في إطار نظرية دافيد ماكميالند لمدافعية.     
 وىدفت الدراسة إلى ما يمي:
الوصوؿ إلى أىـ محددات الرضا الوظيفي انطالقا مف الحاجات المتضمنة في نظرية دافيد  -
 ماكميالند لمدافعية.
 معرفة تأثير تمؾ الحاجات عمى رضا العماؿ في المؤسسة الجزائرية. -
 ري في تحقيؽ الرضا الوظيفي.معرفة أىمية حاجات االنتماء والقوة واإلنجاز بالنسبة لمعامؿ الجزائ -
 معرفة عالقة تمؾ الحاجات بالرضا الوظيفي لدى العامؿ الجزائري. -
 وقد توصمت الدراسة إلى النتائ  التالية:
أف لمذكور حاجة القوة ذات أىمية مرتفعة لتحقيؽ الرضا الوظيفي، ثـ تأتي حاجة االنتماء في  -
 األخير مف حيث األىمية لمذكور.
 بالنسبة لإلناث فإف حاجة االنتماء واإلنجاز ليما نفس األىمية المرتفعة.أما  -
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في أىمية الحاجات المتضمنة في نظرية دافيد ماكميالند لمدافعية  -
)االنتماء، القوة، اإلنجاز( لتحقيؽ الرضا الوظيفي في المؤسسة الجزائرية حسب متغير الجنس.      
  .(809، 08صص ، 8007 ،بووذف)
 (:2007صوشي ) دراسة-6-2-6
بعنػػػػواف: مسػػػػاىمة فػػػػي دراسػػػػة أثػػػػر نظػػػػاـ العمػػػػؿ بػػػػالعقود عمػػػػى دافعيػػػػة العمػػػػاؿ فػػػػي المؤسسػػػػات      
 الصناعية.




 وتيدؼ الدراسة إلى:
الكشؼ عف طبيعة عالقة توظيؼ المؤسسة محؿ الدراسة لحاجة العماؿ لالستقرار الميني مف  -
 أىدافيا بتحقيؽ ىدؼ العماؿ لالستقرار.خالؿ ربط تحقيؽ 
الكشؼ عف طبيعة التغيرات التي مف الممكف أف تطبع سموؾ األفراد العامميف بنظاـ العقود إزاء  -
 إقباليـ عمى تحقيؽ أىدافيـ المتعمقة بالعمؿ ومدى إشباعيـ لحاجاتيـ المختمفة.
 وقد توصمت الدراسة إلى:
اؿ عمى تحقيؽ أىدافيـ وزيادة إقباليـ عمى العمؿ حيث تأكدت أف نظاـ العمؿ بالعقود يعيؽ العم -
ص  ، ص8007، فرضية الدراسة أف نظاـ العمؿ بالعقود يؤثر سمبا عمى دافعية العماؿ. )صوشي
04 ،358) 
 (:2008مارس ) دراسة-6-2-7
إطارات بعنواف: أثر االتصاؿ التنظيمي الرسمي عمى دافعية اإلنجاز لدى العماؿ مف خالؿ أراء      
 ومنفذي المؤسسة.
وىدفت الدراسة إلى معرفة مدى تأثير االتصاؿ التنظيمي عمى دافعية اإلنجاز لدى عماؿ مؤسسة      
سونمغاز فرع جيجؿ، وذلؾ مف خالؿ مدى تأثير االتصاؿ التنظيمي الرسمي عمى انخفاض وزيادة 
 دافعية اإلنجاز عند عماؿ المؤسسة.
 ئ  التالية:وقد توصمت الدراسة إلى النتا
 وجود اتصاؿ تنظيمي رسمي وفعاؿ بالمؤسسة مع تعدد قنواتو. -
 سبب انخفاض دافعية اإلنجاز ىو طوؿ الخط اإلداري. -
االتصاؿ التنظيمي الرسمي في المؤسسة يساىـ في الرفع مف نسبة دافعية اإلنجاز لحد ما، السبب  -
ؿ بالمؤسسة الذي يساعد عمى تسمية ىذا الدافع الحقيقي في رفع نسبة ىذا الدافع تعود إلى طبيعة العم
وتطويره، لدى عينة الدراسة والذي يفرض عمى العماؿ إنجاز العمؿ مع نوع مف اإلجادة والتميز تحقيقا 
ص  8008 مارس،) عطؿ وكذا مواكبة التطور التكنولوجي.ىداؼ المنظمة مع تجنب أي خطأ أو أل
 (.830 -809، 33ص
 




 (:2008) دراسة لوكاشة -6-2-8
بعنواف: العالقة بيف فاعمية السموؾ القيادي لمديري المؤسسات التعميمية لذوي اإلعاقات العقمية      
 ودافعية معممييـ نحو العمؿ في األردف.
تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف فاعمية السموؾ القيادي لمديري المؤسسات التعميمية      
ودافعية معممييـ نحو العمؿ، والتعرؼ عمى نوع العالقة االرتباطية بيف درجة لذوي اإلعاقات العقمية 
فاعمية السموؾ القيادي لمديري المؤسسات التعميمية المذكورة مف وجية نظر المعمميف، وبيف درجة 
 دافعية معممي ىذه المؤسسات نحو العمؿ في محافظة عماف.
 وقد توصمت الدراسة إلى النتائ  التالية:
بيف درجة فاعمية السموؾ القيادي لمديري  α ≤ 0003د عالقة ارتباطية عند مستوى الداللة وجو  -
 معممي ىذه المؤسسات نحو العمؿ. المؤسسات التعميمية ودرجة دافعية
في درجة دافعية معممي ىذه  α ≤ 0003عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
ى عز المؤسسات التعميمية نحو العمؿ حسب جنس المعمميف أو المؤىؿ العممي أو سنوات الخبرة ت
ص ص ، 8008لوكاشة، لفاعمية السموؾ القيادي لمديري ىذه المؤسسات مف وجية نظر المعمميف. )
 (، س09
  (:2010) مريم عثمان دراسة-6-2-9
 المينية وعالقتيا بالدافعية لإلنجاز لدى أعواف الحماية المدنية.: الضغوط بعنواف     
 وىدفت الدراسة إلى:
 التعرؼ عمى مستوى الضغوط المينية لدى أعواف الحماية المدنية بالوحدة الرئيسية ببسكرة.  -
 التعرؼ عمى مستوى دافعية اإلنجاز لدى أعواف الحماية المدنية بالوحدة الرئيسية ببسكرة.  -
المينية لدى أعواف  الضغوطالتعرؼ عمى مدى تأثير متغير السف وسنوات الخبرة عمى مستوى  -
 الحماية المدنية.
 وقد توصمت الدراسة إلى النتائ  التالية:
 وجود عالقة ارتباطية سالبة بيف الضغوط المينية ودافع النجاح. -
 تجنب الفشؿ.وجود عالقة ارتباطية سالبة بيف الضغوط المينية ودافع  -




 (350، 05ص ص ، 8030ثماف، ع) وبالتالي كاف بيف الضغوط المينية ودافعية اإلنجاز سالبا. -
  (:2010ميروح ) دراسة -6-2-10
 بعنواف: السموؾ القيادي وعالقتو بالدافعية لدى العماؿ.     
 وىدفت الدراسة إلى:
 الجزائرية والمؤسسة التي يجرى عمييا البحث.الكشؼ عف واقع السموؾ القيادي والدافعية بالمؤسسة  -
 معرفة مستويات الحاجات التي يرغب في إشباعيا عماؿ المؤسسة محؿ الدراسة. -
 بياف طبيعة ومدى توفر العالقة بيف السموؾ القيادي بالمنظمة ومستوى الدافعية لدى العماؿ فييا. -
 داخؿ التنظيـ المعنى بالدراسة.التعرؼ عمى بعض بدائؿ القيادة في حاؿ أمكف توافرىا  -
 وقد توصمت الدراسة إلى النتائ  التالية:
 ىناؾ عالقة ارتباطيو بيف السموؾ القيادي والدافعية لدى العماؿ في المؤسسة المدروسة. -
ىنػاؾ عالقػة ارتباطيػو بػيف السػموؾ القيػادي الميػتـ بالعمػؿ وحاجػات البقػاء لػدى العمػاؿ فػي مؤسسػة  -
 الدراسة. 
العػامميف ؾ عالقة ارتباطيو موجبة بػيف السػموؾ القيػادي الميػتـ بالعػامميف وحاجػات االنتمػاء لػدى ىنا -
 (889 -888صص ، 8030 ،بمؤسسة الدراسة. )ميروح
 (:2010)والعطيات العموان  دراسة-6-3-21
بعنواف: العالقة بيف الدافعية الداخمية األكاديمية والتحصيؿ األكاديمي لدى عينة مف طمبة الصؼ      
 في األردف. معافالعاشر األساسي في مدينة 
وىدفت الدراسة إلى تقصي العالقة بيف الدافعية الداخمية األكاديمية والتحصيؿ الدراسي األكاديمي      
مف ذوي  68( طالبا وطالبة 333)لدى عينة مف طمبة الصؼ العاشر، كونت عينة الدراسة مف 
 مف ذوي التحصيؿ المتدني. 54التحصيؿ المرتفع و
 التالية:وقد توصمت الدراسة إلى النتائ  
وجود فروؽ بيف الطمبة مرتفعي التحصيؿ والطمبة متدني التحصيؿ في الدافعية الداخمية األكاديمية  -
 في حيف لـ تظير النتائ  وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث في الدافعية الداخمية.




ـ الداخمية. وأشارت نتائ  الدراسة إلى أنو يمكف التنبؤ بتحصيؿ الطمبة مف خالؿ معرفتنا بدافعيتي -
   (.682، ص8030العطيات، )العمواف، 
 (:2010وصاهد )نوي  دراسة-6-2-11
 بعنواف: الضغط الميني وعالقتو بدافعية اإلنجاز لدى أساتذة التعميـ الثانوي.     
 وىدفت الدراسة إلى:
 معرفة مستوى الضغط الميني لدى أساتذة التعميـ الثانوي. -
 اإلنجاز لدى أساتذة التعميـ الثانوي.معرفة مستوى دافعية  -
 معرفة العالقة وطبيعتيا بيف درجات الضغط الميني ودافعية اإلنجاز لدى أساتذة التعميـ الثانوي. -
 .ةأستاذا وأستاذ( 43ف )وأجريت ىذه الدراسة عمى عينة م     
 وقد توصمت الدراسة إلى النتائ  التالية:
 الضغط الميني لدى أساتذة التعميـ الثانوي ودافعية اإلنجاز.ىناؾ عالقة ارتباطية سمبية بيف  -
 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستويات الضغط الميني بيف أساتذة مختمؼ المواد. -
 (386، 335صص ، 8033د، )نوي، صاى
 (:2011دراسة شبمي ) -6-2-12
 دافعية اإلنجاز وعالقتيا بمستوى إتقاف الميارات العماية. بعنواف:
 وىدفت الدراسة إلى:
 معرفة العالقة بيف دافعية اإلنجاز ومستوى إتقاف الميارات العممية. -
 التعرؼ عمى العالقة بيف درجات التحصيؿ الدراسي ومستوى إتقاف الميارات العممية لدى الطمبة. -
متوسطات درجات الطمبة عمى مقياس دافعية اإلنجاز تبعا لمتغير التعرؼ عمى الفروؽ بيف  -
 )الجنس، التخصص العممي، السنة الدراسية، مكاف االقامة(.
 وقد توصمت الدراسة إلى النتائ  التالية:
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف دافعية اإلنجاز ومستوى اتقاف الميارات العممية لدى  -
  .، وخاصة في محور: الدقة، السرعة والتسمسؿ، التآزر، االىتماـ، المحور المعرفيالعينة الطمبة أفراد




ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات الطمبة عمى مقياس دافعية  -
 الجنس، التخصص العممي، السنة الدراسية، مكاف االقامة(.)لمتغير اإلنجاز تبعا 
ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات الطمبة عمى مقياس الميارات العممية  ال توجد فروؽ -
 تبعا لمتغير )الجنس، التخصص العممي، السنة الدراسية، مكاف اإلقامة(
 (90 -89 ص ، ص8033، شبمي) 
 :(2012شحادة ) دراسة-6-2-13
 بصريا في محافظات غزة.: االغتراب النفسي وعالقتو بالدافعية لإلنجاز لدى المعاقيف بعنواف
 وىدفت الدراسة إلى:
الكشؼ عف العالقة بيف االغتراب النفسي والدافعية لإلنجاز لدى المعاقيف بصريا في محافظات  -
 غزة.
 التعرؼ عمى مستوى االغتراب النفسي لدى المعاقيف بصريا. -
 التعرؼ عمى مستوى الدافعية لإلنجاز لدى المعاقيف بصريا. -
االغتراب النفسي لدى المعاقيف بصريا تعزى إلى متغير الجنس،  لفروؽ في مستوىالكشؼ عف ا -
المرحمة التعميمية، والمستوى التعميمي لألب، والمستوى التعميمي لألـ، والمستوى االقتصادي لألسرة، 
 ولدرجة اإلعاقة، ولسبب حدوث اإلعاقة.
 وقد توصمت الدراسة إلى النتائ  التالية:
، بمعنى أنو كمما لإلنجازوجود عالقة ارتباطية سالبة بيف الدرجة الكمية لالغتراب النفسي والدافعية  -
  والعكس صحيح. لإلنجازقؿ االغتراب النفسي زادت الدافعية 
الدرجة الكمية لالغتراب النفسي ألفراد عينة الدراسة مف المتوسط حيث حصمت عمى وزف نسبي  -
تمى ذلؾ بعد العزلة  ٪28022أما أنو بعد الرفص فقد احتؿ المرتبة األولى بوزف نسبي  22084٪
ثـ بعد الالمعيارية الذي احتؿ المرتبة الثالثة  ٪27079االجتماعية فد احتؿ المرتبة الثانية بوزف نسبي 
ثـ بعد  ٪20009ذلؾ بعد الالمعنى فقد احتؿ المرتبة الرابعة بوزف نسبي  تمي ٪28054بوزف نسبي 
 .٪87078العجز الذي احتؿ المرتبة الخامسة بوزف نسبي 




مستوى الدافعية لإلنجاز مرتفع لدى أفراد عينة الدراسة، حيث أف الدرجة الكمية لمدافعية لإلنجاز  -
 .٪75068حصمت عمى وزف نسبي 
البعد الثالث عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في االغتراب النفسي تعزى لمتغير الجنس، أما  -
 فدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور.
تعزى لمتغيرات الدراسية )المرحمة ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في االغتراب النفسي  -
قة، التعميمية، المستوى التعميمي لألب، المستوى التعميمي لألـ، الوضع االقتصادي لألسرة، درجة اإلعا
 (79، 05ص ص ، 8038حادة، ش) سبب حدوث االعاقة(.
 (:2013شيخ ) دراسة-6-2-14
 اإلنجاز.أساليب التعمـ وعالقتيا بدافعية  بعنواف:
 وىدفت الدراسة إلى:
الكشؼ عف طبيعة العالقة بيف أساليب التعمـ المفضمة لدى طمبة الجامعة، ودافعية اإلنجاز لدييـ،  -
المتغيرات الشخصية المدرسية وىي: الديموغرافية، ثـ التعرؼ عمى داللة الفروؽ ليذه العالقة وفؽ 
  الجنس مكاف الجامعة، والتربوية التخصص األكاديمي، السنة الدراسية.
طبيعة العالقة بيف األساليب التعممية السطحي والعميقة المستخدمة لدى طابة الكشؼ عف  -
 الجامعة، ودافعية اإلنجاز لدييـ.
بياف الفروؽ في متوسط الدرجات عمى مقياس أساليب التعمـ )السطحية والعميقة( ودافعية اإلنجاز،  -
 لدى طمبة الجامعة. التربوية، والديموغرافية()وذلؾ وفقا لمتغيرات 
الكشؼ عف الفروؽ بيف طمبة الجامعة في متوسط درجات أسموبي التعمـ )السطحي والعميؽ( التي  - 
 الجامعة، التخصص الدراسي، التقدـ في السنوات الدراسية، الجنس(.)تعزى إلى متغيرات 
ى إلى متغيرات الكشؼ عف الفروؽ بيف طمبة الجامعة في متوسط درجات دافعية اإلنجاز التي تعز  -
 لجامعة، التخصص الدراسي، التقدـ في السنوات الدراسية، الجنس(.ا)
 وقد توصمت الدراسة إلى النتائ  التالية:
وجود عالقة ارتباطية إيجابية بيف أساليب التعمـ )العميقة( ودافعية اإلنجاز لدى الطمبة أفراد عينة  -
 البحث الكمية.




اإلنجاز لدى  السطحية( ودافعيةأساليب التعمـ ) عدـ وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف -
 أفراد عينة البحث الكمية. 
عدـ وجود فروؽ في أسموبي التعمـ )السطحي والعميؽ( تعزى إلى متغير الجنس، ووجود فروؽ في  -
 درجة دافعية اإلنجاز لصالح الطمبة الذكور.
د فروؽ في دافعية اإلنجاز تعزى وعدـ وجو  عدـ وجود فروؽ في أسموبي التعمـ )السطحي والعميؽ( -
 إلى متغير السنة الدراسية.
لصالح طمبة كمية التربية، وجود غي درجة دافعية اإلنجاز  التعمـ )العميؽ( وجود فروؽ في أسموب -
 لصالح طمبة كمية االقتصاد.
وجود فروؽ في أسموب التعمـ )السطحي( لصالح طمبة جامعة حمب، وعدـ وجود فروؽ في درجة  -
 (372 -378ص ص ، 8032 )شيخ، دافعية اإلنجاز تعزى إلى متغير الجامعة.
 (:2014دراسة جناد ) -6-2-15
 بعنواف: الكفاءة االجتماعية وعالقتيا بالدافعية لمتعمـ ومستوى الطموح  
 وىدفت الدراسة إلى:
 معرفة أىمية الكفاءة االجتماعية في زيادة الدافعية لمتعمـ. -
الكفاءة االجتماعية مف خالؿ انخفاضيا أو ارتفاعيا وتأثيرىا عمى الدافعية لمتعمـ تبياف مظاىر  -
 ومستوى الطموح لدى المتعمـ.
 الدافعية لمتعمـ لدى التالميذ. تأثيرا فيالكشؼ عف عوامؿ الكفاءة االجتماعية األكثر  -
 يا.التعريؼ باألبعاد المتوقعة لمدافعية لمتعمـ، وتحديد العناصر المكونة ل -
 معرفة العالقة بيف الدافعية لمتعمـ ومستوى الطموح. -
معرفة الفروؽ بيف )مرتفعي، متوسطي، ومنخفضي الكفاءة االجتماعية( في الدافعية لمتعمـ ومستوى  -
 الطموح.
في الكفاءة االجتماعية والدافعية لمتعمـ ومستوى الطموح ناث( ا  إيجاد الفروؽ بيف التالميذ )ذكور و  -
 ى.كؿ عمى حد
 وقد توصمت الدراسة إلى النتائ  التالية:




بيف الكفاءة االجتماعية والدافعية  α = 0003توجد عالقة موجبة دالة احصائيا عند مستوى الداللة  -
 لمتعمـ.
بيف الدافعية لمتعمـ ومستوى  α = 0003توجد عالقة موجبة دالو احصائيا عند مستوى الداللة  -
 الطموح وبيف كؿ األبعاد.
، يذ مرتفعيبيف درجات التالم α = 0003توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
 متوسطي ومنخفضي الكفاءة االجتماعية في الدافعية لمتعمـ لصالح الكفاءة االجتماعية العالية.
ناث( ف α = 0005جد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  توجد - ي بيف التالميذ )ذكور وا 
الدرجة الكمية الستبياف الدافعية لمتعمـ، وىذا ظير مف خالؿ وجود فروؽ معنوية عند مستوى الداللة 
 (838، 09ص ص ، 8034. )جناد، ∝= 0003
 (:  (John Andrews (1967دراسة جون أندروز )-6-2-16
تيدؼ الدراسة إلى تبايف العالقة بيف دافعية اإلنجاز والبيئة االجتماعية واإلدارية في المؤسسة      
ولقد تكونت عينة الدراسة مف بعض اإلدارييف العامميف بشركتيف بالمكسيؾ األولى أمريكية حققت أعمى 
ديكتاتورية تتسـ سياستو  إنتاج في حيف الثانية مكسيكية شيدت تدىورا مستمرا، رئيسيا يديرىا بطريقة
 اختبار (T.A.T) البيانات،لجمع  كأداة الدراسةبالتقمب وقصر النظر، وقد استعمؿ الباحث في ىذه 
 تفيـ الموضوع.
 أما النتائ  التي توصمت إلييا الدراسة ىي كما يمي:
الشركة األولى )المكسيكية( عمى نظرائيـ في  تفوؽ اإلدارييف والرؤساء العامموف في الشركة الثانية -
 )األمريكية( مف حيث شدة الحاجة إلى القوة.
 تفوؽ اإلدارييف والعامموف في الشركة األولى عمى نظرائيـ في الشركة الثانية مف حيث شدة الحاجة -
(338، ص8033صاىد،  نوي،). إلى اإلنجاز  
 :Watson)) 1974دراسة واطسن  -6-2-17
( في الواليات المتحدة  Watson  J. D ()واطسف)جيمس ديوي تيدؼ الدراسة التي قاـ      
بعض المفاىيـ السموكية لدى مجموعة مف المديريف وتتعمؽ بالمفاىيـ التالية:  والتي تقييـ االمريكية
مفيـو الذات، القيـ الشخصية، مستويات الدافعية لإلنجاز ولتحقيؽ ىدؼ البحث، تـ تطبيؽ مقياس 




الموضوع لقياس الدافعية لإلنجاز عمى عينة  ومقياس تفيـالشخصية،  القيـواستخبار مفيـو الذات، 
تمفة، وباإلضافة إلى ذلؾ مؤسسة مخ 63مديرا مف السود والبيض الذيف اختيروا مف  231مكونة مف 
ار بعض المتغيرات الوسيطة ليذا البحث مثؿ العمر، النوع، العمؿ، المستوى التعميمي، مدة تـ اختب
 الخدمة في الشركة.    
وباستخداـ اختبار)ت(، ومربع كاؼ أسفرت النتائ  إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف      
عد، وباإلضافة إلى ذلؾ بينت المجموعتيف في أبعاد مفيـو الذات، مفيـو الذات المثالية، مفيـو التبا
 ومستويات الدافعيةالنتائ  عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف المجموعتيف في أبعاد القيـ الشخصية 
لإلنجاز، وتدعـ ىذه النتائ  وجية النظر القائمة بعدـ وجود فروؽ سموكية بيف المديريف السود 
السود طالما أنيـ عمى قدر مف الكفاءة  والبيض، وبناء عمى ىذه النتائ  ينبغي السماح لممديريف
    (   388، ص3994موسى، )العممية أف يعتموا المناصب اإلدارية المختمفة. 
 :الدراسات السابقة بالدراسة الحالية عالقة-7
مف خالؿ ما تـ عرضو في عنصر الدراسات السابقة، حيث تـ بناء عمى ما سبؽ ادراجو، و      
التي تناولت األنماط القيادية والدراسات التي تناولت الدافعية لإلنجاز، وذلؾ تصنيفيا إلى الدراسات 
 بسبب قمة الدراسات التي تناولت المتغيريف معا أو صعوبة الحصوؿ عمييا إف وجدت.
وقد ىدفت ىذه الدراسات السابقة بطريقة عممية وموضوعية إلى دراسة األنماط القيادية، أو      
الفروؽ واآلثار وطبيعة العالقة مف جوانب مختمفة وقطاعات  دراسة قد ركزت عمىالدافعية لإلنجاز، و 
الفروؽ أو العالقة بيف متغيرات عدة، مثؿ الجنس،  ،متنوعة في المجتمع، حيث تناولت بالدراسة
الموقع الجغرافي، الحالة االقتصادية  العمر، الخبرة المينية، الحالة االجتماعية، المؤىؿ العممي،
في أغمبيا المني  الوصفي  لعينات الدراسة في القطاع الحكومي والخاص وقد استخدمت ،ماعيةواالجت
التحميمي ألنو يعتبر المني  األنسب لمثؿ ىذه الدراسات لطبيعتيا االجتماعية والتفاعمية، وخصائص 
 دراستنا الحالية:أدوات لجمع البيانات متنوعة يمكف االستفادة منيا في كما استخدمت  عينات الدراسة،
ارات، وقد تمت معالجة ىذه البيانات بأساليب إحصائية تختمؼ باختالؼ مثؿ االستبانة المقابمة، االختب
 وأدوات جمع البيانات. ،بطبيعة الدراسة




مع الدراسة الحالية في التعرؼ  في أغمبيا تتشابو السابقة المذكورة، أف الدراسات ونالحظما و       
ىذه  قد تناولتو  أو العكس، أثرىا عمى الدافعية لإلنجاز عالقتيا أو يادية وطبيعةعمى األنماط الق
  .الموضوع في قطاعات وعينات مختمفة باستخداـ أدوات جمع البيانات المتنوعة الدراسات
ويمكـ أف نمخص ما تـ تسجيمو مف مالحظات حػوؿ الدراسػات السػابقة وعالقتيػا بالدراسػة الحاليػة      
فقػد اىتمػت بدراسػة السػموؾ القيػادي فػي ضػوء الجػودة مػف  (8008تركسػتاني )النسبة لدراسة فيمايمي: ب
وجية نظر المديريف، وقد أجريت في المدارس الثانوية وقػد اسػتخدمت المػني  الوصػفي التحميمػي، فيػي 
القضػػػاة )بػػػذلؾ تتطػػػابؽ مػػػع الدراسػػػة الحاليػػػة فػػػي المػػػني  الدراسػػػي وطبيعػػػة العينػػػة، أـ بالنسػػػبة لدراسػػػة 
فقػػػد اىتمػػػت بدراسػػػة األنمػػػاط القياديػػػة التربويػػػة لػػػدي مػػػديري ومػػػديرات المػػػدارس الثانويػػػة، وقػػػد  (8005
استخدمت المني  الوصفي التحميمػي أيضػا،  فيػي بػذلؾ تنسػجـ مػع الدراسػة الحاليػة فػي طبيعػة المػني  
و  (8008 ،المخالفػػي )أمػػا بالنسػػبة لدراسػػة واألسػػاليب اإلحصػػائية المسػػتخدمة،المتبػػع، وعينػػة الدراسػػة 
التػػي تناولػػت موضػػوع األنمػػاط القياديػػة لػػدى مػػديري المػػدارس الحكوميػػة والخاصػػة وعالقتيػػا برضػػاىـ 
الػػوظيفي، و ىػػي تتطػػابؽ مػػع الدراسػػة الحاليػػة فػػي طبيعػػة العينػػة المختػػارة والمػػني  المتبػػع، واألسػػاليب 
األكثػػػر  اإلحصػػػائية المسػػػتخدمة وفػػػي بعػػػض األىػػػداؼ المشػػػتركة مثػػػؿ التعػػػرؼ عمػػػى األنمػػػاط القياديػػػة
فقػد تناولػػت  (8030 ،محمػػد راشػد)اسػػتخداما مػػف طػرؼ مػديري المػػدارس الثانويػػة، أمػػا بالنسػػبة لدراسػػة 
فيػػي تتناسػػب مػػع الدراسػػة الحاليػػة فػػي محاولػػة التعػػرؼ أنمػػاط السػػموؾ اإلداري لػػدى المػػديريف والقػػادة، 
مػػوظفيف والمرؤوسػػيف، أمػػا األنمػاط السػػموكية لػػدى القػػادة والمػديريف األكثػػر اسػػتخداما فػػي التعامػػؿ مػع ال
دافعيػػة اإلنجػػاز لػػدى فريػػؽ العمػػؿ وعالقتيػػا فقػػد تناولػػت موضػػوع  (8030 ،وسػػطاني)بالنسػػبة لدراسػػة 
، فيػػي تعتتبػػر مػػف أكثػػر بػػالنمط القيػػادي السػػائد لمػػدير المؤسسػػة التعميميػػة فػػي ضػػوء مشػػروع المؤسسػػة
لمتعمقػة باألنمػاط القياديػة والدافعيػة المتغيػرات االدراسػات المشػابية لمدراسػة الحاليػة وخاصػة فػي طبيعػة 
لإلنجاز في المؤسسػات التعميميػة التربويػة إال أنيػا أجريػت عمػى مسػتوى مؤسسػات التعمػيـ المتوسػطة و 
لػػيس التعمػػيـ الثػػانوي، وىػػي تتطػػابؽ مػػع الدراسػػة الحاليػػة فػػي أىػػدافيا مػػف حيػػث التعػػرؼ عمػػى األنمػػاط 
الدافعيػة لإلنجػاز لػدى األسػاتذة، وكػذلؾ طبيعػة العينػة  القياديػة األكثػر اسػتخداما والتعػرؼ عمػى مسػتوى
األنمػاط القياديػة المدرسػية فػي فقػد تناولػت  (8030 ،الرشػيدي)والمػني  المسػتخدـ، أمػا بالنسػبة لدراسػة 
تتطابؽ مع الدراسػة الحاليػة مػف مرحمة المتوسط وعالقتيا بالوالء التنظيمي لممعمميف مف وجية نظرىـ، 




في المؤسسات التربوية وطبيعة العينة والمني  المتبع واألساليب اإلحصائية، أما بالنسبة  إجراءىاحيث 
فيي تشترؾ مع الدراسة الحالية في األنماط القياديػة لػدى مػديري المؤسسػات  (8033 ،النحاس)لدراسة 
فقػػد  (8033 ،األغػػا)أمػػا بالنسػػبة لدراسػػة التعميميػػة، إال أنيػػا أجريػػت عمػػى مؤسسػػات التعمػػيـ االبتػػدائي، 
فقد  (8033 ،النبيو)اىتمت بنمط القيادية التحويمية لدى مديري المؤسسات التعميمية، أما بالنبة لدراسة 
، فيي تشترؾ مع الدراسة الحالية فػي الرغبػة فػي اىتمت بفاعمية اتخاذ القرار وعالقتيا باألنماط القيادية
رس الثانويػػة وطبيعػػة المتغيػرات مثػؿ الجػػنس، التعػرؼ عمػػى األنمػػاط القياديػػة السػػائدة لػدى مػديري المػػدا
والخبرة المينيػة، وطبيعػة العينػة والمػني  المتبػع واألسػاليب اإلحصػائية المسػتخدمة، أمػا بالنسػبة لدراسػة 
السػائدة لػدى مػديري المػدارس الخاصػة، فيػي  فقػد اىتمػت بدراسػة األنمػاط القياديػة (8038 ،العجارمػة)
تتطػػابؽ مػػػع الدراسػػة الحاليػػػة فػػي أىػػػداؼ التعػػرؼ عمػػػى طبيعػػة األنمػػػاط القياديػػة السػػػائدة لػػدى مػػػديري 
المدارس الخاصة، وعالقة األنماط القيادية ببعض المتغيرات مثؿ الجنس، الخبرة المينيػة، التخصػص، 
أساليب القيادة أنمػاط االتصػاؿ فػي  مت بدراسة العالقة بيففقد اىت (8038 ،)مزيافأما بالنسبة لدراسة 
فػي الرغبػة فػي التعػرؼ عمػى الدراس الثانوية مف وجية نظر األساتذة، فيي تشترؾ مع الدراسػة الحاليػة 
األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدرس الثانوية وعالقتيا ببعض المتغيػرات مثػؿ الجػنس، والخبػرة، 
لػدى مػديري المؤسسػات  فقد اىتمت بدراسة نمط القيادة التحوليػة ( 8034 ،)العبسيسة أما بالنسبة لدرا
التعميميػة، وىػي تتطػابؽ مػع الدراسػة الحاليػة فػي طبيعػة العينػة، والمػني  المتبػع واألسػاليب اإلحصػائية 
بدراسػػة دافػع اإلنجػػاز وعالقتػػو بتأكيػػد فقػػد اىتمػت ( 3996 ،الخطيػب)المسػػتخدمة، أمػػا بالنسػػبة لدراسػػة 
وأنيػػا  فيػػي تتطػػابؽ مػػع الدراسػػة الحاليػػة فػػي التعػػرؼ عمػػى مسػػتوى دافػػع اإلنجػػاز لػػدى العينػػة،الػػذات، 
أمػػا بالنسػػػبة اإلحصػػائية المسػػتخدمة،  واألسػػاليبالمتبػػع  البحػػػث مػػني أجريػػت فػػي مؤسسػػة تعميميػػة، و 
الدافعيػػة لإلنجػػاز وعالقتيػػا بكػػؿ مػػف توكيػػد الػػذات فقػػد اىتمػػت  (8002 ،إبػػراىيـ عبػػد الحميػػد) لدراسػػة
وبعػػض المتغيػػػرات الديموغرافيػػػة، فيػػػي تطػػابؽ الدراسػػػة الحاليػػػة فػػػي تناوليػػا لمسػػػتوى لمدافعيػػػة لإلنجػػػاز 
واألساليب اإلحصػائية المسػتخدمة، أـ بالنسػبة  وعالقتيا بمتغيرات الجنس، وفي مني  البحث المستخدـ
والتػػي تعتبػػر مػػف أكثػػر الدراسػػات   (8030 ،)وسػػطانيفيػػي مثػػؿ دراسػػة  (8006 ،الشػػوكاني)لدراسػػة 
حيػػث القياديػػة والدافعيػػة لإلنجػػاز،  السػػابقة التػػي تتطػػابؽ مػػع الدراسػػة الحاليػػة مػػف حيػػث متغيػػر األنمػػاط
، وقد أجريت ىذه الدراسة فػي وأىداؼ الدراسة، وعينة البحثاستخدـ الباحث نموذج ىرسي وبالنشارد، 




ومػػني  البحػػث المتبػػع، واألسػػاليب اإلحصػػائية، أـ بالنسػػبة  ة عمػػى عينػػة مػػف األسػػاتذةالمػػدارس الثانويػػ
( فقػػػد تناولػػػت الدافعيػػػة لإلنجػػػاز مػػػف حيػػػث عالقتيػػػا بالشػػػعور بػػػاالغتراب 8007 ،بػػػف زاىػػػي)لدراسػػػة 
الوظيفي، حيث أجريت الدراسة في مؤسسة اقتصادية وليس في مؤسسة تعميمية تربوية، وىنػاؾ تطػابؽ 
        فػػػي مػػػني  البحػػػث، واألسػػػاليب اإلحصػػػائية، وتشػػػابو فػػػي أدوات جمػػػع البيانػػػات، أمػػػا بالنسػػػبة لدراسػػػة
( فقد تناولت موضوع محددات الرضا الوظيفي لدى العامؿ الجزائري في إطار نظريػة 8007 ،بووذف )
، حيػػث أجريػػت ىػػذه الدراسػػة فػػي مؤسسػػة اقتصػػادية، وىػػي تتشػػابو مػػع الدراسػػة دافيػػد ماكميالنػػد لمدافعيػػة
الحاليػػػة فػػػي طريقػػػة التنػػػاوؿ وعػػػرض الفرضػػػيات واألدوات المسػػػتخدمة واألسػػػاليب اإلحصػػػائية ومػػػني  
عية العماؿ أثر نظاـ العمؿ بالعقود عمى داففقد تناولت   (8007 ،صوشي )أما بالنسبة لدراسة ،البحث
في المؤسسات الصناعية، وقد أجريت في مؤسسة صناعية، واستخدمت المػني  الوصػفي، أمػا بالنسػبة 
( فقػػد تناولػػت دافعيػػة اإلنجػػاز وعالقتيػػا بمسػػتوى إتقػػاف الميػػارات العمميػػة، فيػػي 8033 ،شػػبمي) لدراسػػة
يػػة فػػي التعػػرؼ عمػػى مسػػتوى الدافعيػػة لإلنجػػاز لػدى العمػػاؿ، ومعرفػػة الفػػروؽ لتتطػػابؽ مػػع الدراسػػة الحا
( فقػد اىتمػت بدراسػة 8038 ،شػحادة)ودراسػة التي تعزى لمتغير الجػنس والخبػرة المينيػة، والتخصػص، 
عيػػػة اإلنجػػػاز لػػػدى فئػػػة ىامػػػة فػػػي المجتمػػػع، وىػػػي فئػػػة ذوي االحتياجػػػات الخاصػػػة، واخػػػتص بفئػػػة داف
و ومعرفة  المعاقيف بصريا، حيث تتطابؽ مع الدراسة الحالية في التعرؼ عمى مستوى الدافعية لإلنجاز
( التػػػي اىتمػػػت 8032 ،شػػػيخ)ودراسػػػة الفػػػروؽ التػػػي تعػػػزى لمتغيػػػر الجػػػنس، والمؤىػػػؿ و التخصػػػص، 
ب الػتعمـ وعالقتيػا بدافعيػة اإلنجػاز، حيػث تتشػابو مػع الدراسػة الحاليػة فػي التعػرؼ عمػى مسػتوى بأسػالي
الدافعية لإلنجاز لدى الطمبة والفروؽ فػي مسػتوى الدافعيػة التػي تعػزى إلػى متغيػر الجػنس والتخصػص، 
رات والتقػػدـ فػػي السػػنوات الدراسػػية حيػػث تتطػػابؽ مػػع الدراسػػة الحاليػػة فػػي مػػني  البحػػث وبػػبعض متغيػػ
( حيػث أنجػزت ىػذه الدراسػة عمػػى 8030 ،)ميػروحودراسػة الدراسػة واألسػاليب اإلحصػائية المسػتخدمة، 
( التػي تتشػابو 8008 ،مؤسسػة اقتصػادية حكوميػة واعتمػد كثيػرا عمػى النسػبة المئويػة، ودراسػة )سػانكيز
( 8008 ،لوكاشػةكثيرا مع الدراسة الحالية مف حيث تناوؿ الموضوع، وأدوات جمع البيانات، ودراسة ) 
التػػي تتشػػابو مػػع ىػػذه الدراسػػة مػػف حيػػث العينػػة والموضػػوع إال أف المػػدراس التػػي أجريػػت فييػػا الدراسػػة 
( التي تناولت نمط االتصاؿ والذي يمكف 8008 ،خاصة بتعميـ ذوي اإلعاقات العقمية، ودراسة )مارس
نمػػا تختمػػػؼ دراسػػػتنا ال حاليػػة إذ أجريػػػت فػػػي قطػػػاع اعتبػػاره مػػػف خصػػػائص القيػػادة ودافعيػػػة اإلنجػػػاز، وا 




( تتشػػابو مػػع 3967 ،اقتصػػادي والعينػػة مػػف عمػػاؿ ذوي طبيعػػة مينيػػة حرفيػػة، كمػػا أف دراسػػة )أنػػدروز
الدراسة الحالية مف حيث تناوليػا لألنمػاط القياديػة وقػد عبػر عنيػا الباحػث بالبيئػة االجتماعيػة واإلداريػة 
ت اقتصػػادية، ونتائجيػػا تركػػز عمػػى أىميػػة لممؤسسػػة والدافعيػػة لإلنجػػاز، إال أنيػػا أنجػػزت عمػػى مؤسسػػا
( فػتكمف أىميتيػا فػي 3974 ،طبيعػة اإلدارة ومسػتوى دافعيػة اإلنجػاز لػدى العمػاؿ، أمػا دراسػة )واطسػف
والتػي تتشػابو مػع الدراسػة طريقػة تنػاوؿ البحػث عػف الداللػة اإلحصػائية لمفػروؽ بػيف عينتػيف مختمفتػيف، 
 االستفادة منيا.    في يمكواألدوات المستخدمة في البحث والت الحالية
كما أف الدراسات السابقة األخرى والتي تناولت األنماط القيادية أو الدافعية لإلنجاز ليا األىمية      
عداد أدوات جمع  البالغة حيث استفاد منيا الباحث في إثراء الدراسة الحالية مف حيث طريقة التناوؿ وا 
 االطالعكما استفاد منيا في  البيانات واألساليب اإلحصائية المناسبة والمستخدمة في ىذه الدراسات
 ؿ إلييا والتعميؽ عمى النتائ  والمقارنة بيا.توص  عمى النتائ  الم  
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المنظمات والمؤسسات والحركات بشكؿ عاـ ىي أزمة القيادة وأعراض مف األزمات التي تمر بيا      
ىذه األزمة وآثارىا منعكسة عمى كؿ المستويات، والمقصود ىنا بأزمة القيادة، أزمة األداء القيادي 
الذي يمعبو مف يتسمـ الموقع أو الدور، لذا فالعنصر القيادي ىو ضالة المنظمات والمؤسسات، فالقائد 
 ـ ال تفعمو مجموعات كبيرة مف الناس.  يفعؿ بأثره 
مف أىـ المشكبلت التي تمخضت عنيا الحرب العالمية الثانية كموضػوع لمػدرس والبحػث مشػكمة و      
السػػتبدادي، وقػػد شػػ ؿ ىػػذا البحػػث العمػػـو  قيػػادة الشػػعوب والفػػرؽ بػػيف الػػديمقراطي منيػػا والػػديكتاتوري ا
االجتماعيػة والنفسػية فاحتمػت دالقيػادةك فصػػواًل كاممػة كبيػرة فػي كتػػب عمػـ الػنفس االجتمػاعي فػػالتربوي  
األوؿ في بحثو عف صفات القائد الديمقراطي بمقابمة إلى صفات القائد األوتػوقراطي وأثػر كػبل النػوعيف 
ي فاعميػة الجماعػات والثػاني بمحاولػة التييئػة إليجػاد ىػذا القائػد مف الحكـ في العبلقػات االجتماعيػة وفػ
والتدريب عمى حسف القيادة عف طريؽ التطبيع االجتماعي لمناشئة، وجعؿ المعمـ ذاتو مثبًل أعمى لمقائد 
مف ناحية أخرى، وجعمت مجاالت الحياة المختمفػة، تكشػؼ عػف حاجتيػا إلػى  النشء تمثمويالديمقراطي 
النجػاح فػي قيادتػو وأف يحصػؿ عمػى  مػة، كمػا أف القائػد فػي أيػة جماعػة لػـ يكػف يشػ مو إالالقيادة الحكي
 ك282، ص2002أكبر روح معنوية لمجماعة. ددسوقي، 
كما ييتـ المديروف عادة بإيجاد ظروؼ عمؿ صحية، ويسعوف إلى دمج العناصر التقنية والييكػؿ      
موب يحقػػؽ األىػػداؼ التنظيميػػة، فالمػػديروف يقومػػوف التنظيمػػي والمػػوارد والميػػاـ والعنصػػر البشػػري بأسػػ
بعمميػػة التخطػػيط والرقابػػة ومػػع ذلػػؾ البػػد مػػف عمميػػة التػػأثير عمػػى سػػموؾ ىػػؤالء العػػامميف حت ػػى تتحقػػؽ 
 ك181، ص2003األىداؼ، وىذا يتطمب قيادة مؤثرة وفع الة. دالطجـ، السواط، 
كػؿ موقػؼ اجتمػاعي، وتػؤثر فػي  والقيادة مف وجية نظر المختصيف، ظاىرة اجتماعية توجػد فػي
نشػاط الجماعػة التػي تعمػؿ عمػى تحقيػؽ أىػداؼ معينػة، حيػث وجػود الجماعػة يتطمػب وجػود مػف يػنظـ 
 العبلقات بيف أعضائيا ويوجييـ، ألف الجماعة ال يمكف أف تعمؿ بدوف توجيو.
 دجػػوف سػػي ماكسػػويؿك أف النجػػاح فػػي مقػػدور كػػؿ إنسػػاف، ويعتقػػد أيضػػا أف النجػػاح يػػرىو      
الشخصي بدوف قدرة عمى القيادة يحقؽ فعاليػة محػدودة فحسػب، بػدوف القػدرة عمػى القيػادة يصػب  تػأثير 
الفػػرد مجػػرد جػػزء يسػػير ممػػا يمكػػف أف يكػػوف عميػػو إذا كانػػت ىنػػاؾ قيػػادة جيػػدة فكممػػا أردت أف ترتقػػي 




رة أكبر عمى أكثر، زادت حاجتؾ لمقيادة أكثر، وكمما زاد األثر الذي ترغب في صنعو، كنت بحاجة لقد
ص  ،2012 دماكسػويؿ،التأثير، وأي شيء يمكف أف تحققو سيكوف محددا بقدرتؾ عمى قيادة اآلخػريف 
 ك05
، فإذا كانت قدرة الشخص عمى والمؤسسيةالقيادة ىي دائما سقؼ الفعالية الشخصية  عمى والقدرة
القيادة قوية، فإف سقؼ المؤسسة يكوف مرتفعا ولكف إذا كانت قدرتو ضعيفة فإف المؤسسػة تكػوف مقيػدة 
ومحػػدودة، ليػػذا السػػبب تبحػػث الشػػركات فػػي األوقػػات الصػػعبة عػػف قيػػادة جديػػدة، وعنػػدما تمػػر الػػببلد 
تعػػيف رئيسػػا تنفيػػذيا كات ماليػػا فإنيػػا بأوقػػات عصػػيبة تنتخػػب رئيسػػا جديػػدا، وعنػدما تخسػػر إحػػدى الشػر 
 جديدا، وعندما يستمر فريؽ رياضي في الخسارة يبحث عف مدرب جديد.
ربما كانت العبلقة بيف القيادة والفعالية أكثػر وضػوحا فػي األلعػاب الرياضػية التػي تكػوف النتػائج و 
ية قضػػية موىبػة أفػراد مػا تكػػوف القضػ االحترافيػػة نػادرافييػا فوريػة وواضػحة، ففػي المؤسسػػات الرياضػية 
الفريؽ، فجميع الفرؽ تقريبا تممؾ العبيف أصػحاب موىبػة كبيػرة، القيػادة ىػي القضػية، والقيػادة تبػدأ مػف 
مالػػؾ الفريػػؽ وتسػػتمر حتػػى المػػدربيف وبعػػض البلعبػػيف الرئيسػػييف، وعنػػدما ال تفػػوز الفػػرؽ التػػي تضػػـ 
 ك08 -07ص ص ، 2012العبيف موىوبيف، فتش عف القيادة في الفريؽ. دماكسويؿ، 
ومف ىنا فإن ػو طالمػا أف المدرسػة مؤسسػة اجتماعيػة وجػدت لتحقيػؽ أىػداؼ معينػة ويقػـو بتحقيػؽ 
ىذه األىداؼ مجموعة مف األفراد لذلؾ فيـ بحاجة إلى شخص يكوف قادًرا عمى التأثير فييـ، والتفاعػؿ 
جماعػػة يسػػخر طاقتػػو معيػػـ لتحقيػػؽ ىػػذه األىػػداؼ، وطالمػػا كػػاف الشػػخص القػػادر عمػػى التػػأثير فػػي ال
لئلسػياـ فػػي تقػػدـ الجماعػػة وتحقيػػؽ أىػػدافيا، فسػػوؼ تػزداد كفاءتػػو كقائػد عمػػى توجيػػو جيػػود األعضػػاء 
 ك536 -535صص ، 1994وتزداد كفاءة األعضاء أيًضا نحو تحقيؽ اليدؼ المشترؾ. دفرج طو، 
 القيادة: مفيوم -2
ورد في لساف العرب البف منظور كممة دالقودك نقػيض دالسػوؽك، يقػود الدابػة مػف أماميػا، يسػوقيا      
 ك215، ص2005 مف خمفيا، فالقود مف أماـ، والسوؽ مف خمؼ. دابف منظور،
ورد في المعجـ الوسيط، دقادك الدابػة، قػودًا، وقيػادًا، وقيػادًة، مشػى أماميػا آخػذًا بمقودىػا، ودقػادك و      
 ك765، ص2004 ،المعجـ الوسيطد الجيش قيادة  رَأسو ودَبر أمره.




وتعػػرؼ القيػػادة عػػادة عمػػى أن يػػا عمميػػة التػػأثير عمػػى األفػػراد مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أىػػدافيـ، والقيػػادة 
 جاءت مف الفعؿ قاد الذي يعني أيًضا وجو وسير وتصدر المقدمة.
بحيث يكػوف  توك عمى أن يا  نوع مف العبلقة بيف شخص ما وبيف بيئ1935د كبيجوردكما عرفيا 
إلرادتػػو ومشػػاعره وبصػػيرتو قػػوة التوجيػػو والسػػيطرة عمػػى أفػػراد الجماعػػة اآلخػريف فػػي السػػعي وراء ىػػدؼ 
 مشترؾ وتحقيقو.
ك  بأن يػػا عمميػػة التػػأثير فػػي أنشػػطة الجماعػػة إلعػػداد Stogdill 1950د كسػػتوجديؿدكمػػا عرفيػػا 
 ؼ والحصوؿ عميو.اليد
أف القيػػادة  ىػي التػي يػػتمكف بيػا فػرد مػػف أف يوجػو ويرشػد ويػػؤثر ويضػبط أفكػػار  كىيمػافدويػرى 
 وشعور وسموؾ أشخاص آخريف.
أف القيػػادة ىػػي  وظيفػػة مػػف وظػػائؼ السػػمات والخصػػائص المكتسػػبة بػػالخبرة  كتومػػاس جػػوردفدويػػرى 
 ك.151، ص2006والتعميـ. دجابر، لوكيا، 
صػػػدار األوامػػػر وتعػػػرؼ ال       قيػػػادة بأن يػػػا النشػػػاط الػػػذي يمارسػػػو القائػػػد فػػػي مجػػػاؿ اتخػػػاذ القػػػرار وا 
واإلشراؼ عمى اآلخريف باستخداـ السمطة الرسػمية وعػف طريػؽ التػأثير واالسػتمالة بقصػد تحقيػؽ ىػدؼ 
معيف، فالقيادة تجمع في ىذا المفيـو بػيف اسػتخداـ السػمطة الرسػمية وبػيف التػأثير عمػى سػموؾ اآلخػريف 
 ك45، ص2001استمالتيـ لمتعاوف لتحقيؽ اليدؼ. دعميوة، و 
ك أف القيادة ىي القدرة لدى الفرد لمتأثير ودفع وجعؿ اآلخريف يشاركوف بفعالية في Houseويرى د     
 كGilbert, Pigeyre, 2005, p 61نجاح المنظمة. د
التأثير بشخص أو مجموعة وتوجيييـ مػف  في ك أف القيادة ىي قدرة الفردLikertد كليكرتدويرى      
أجؿ كسب تعاونيـ وتحفيزىـ عمى العمؿ بأعمى درجة مف الكفاية في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ المنشودة. 
 ك206 ، ص1997دحريـ، 
يرى أف القيادة ىي دور اجتماعي رئيس يقـو بو فرد دالقائدك أثناء تفاعمو مع  كحامد زىرافدأما        
لجماعػػة ويتسػػـ ىػػذا الػػدور بػػأف مػػف يقػػـو بػػو يكػػوف لػػو القػػوة والقػػدرة عمػػى التػػأثير فػػي غيػػره مػػف أفػػراد ا
 ك301 ، ص1984اآلخريف وتوجيو سموكيـ في سبيؿ بموغ ىدؼ الجماعة. دزىراف، 




أف القيادة ىي فف التأثير عمى األفراد وتنسيؽ جيودىـ وعبلقاتيـ وضػرب  كمحمود عكاشةدويرى      
التصرفات بما يضمف والءىـ وطاعتيـ وتعونيـ واكتساب ثقػتيـ واحتػراميـ، بمػا المثؿ ليـ في األفعاؿ و 
 يكفؿ تحقيؽ األىداؼ المنشودة.
ي تحقيػؽ أىػداؼ الجماعػة، ولمقيادة دور اجتماعي دوظيفة اجتماعيػةك يقػـو بيػا القائػد لممسػاعدة فػ     
اعػػة دالمرؤوسػػيفك يقػػـو فيػػو وىػػي شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ التعامػػؿ االجتمػػاعي بػػيف الفػػرد دالقائػػدك وأفػػراد الجم
 بقيادة الجماعة والتأثير في سموؾ أفرادىا وتوجيو أعماليـ.
والقيػػادة بيػػذا المعنػػى ليػػا عػػدة جوانػػب اجتماعيػػة وتفػػاعبلت ديناميػػة ومحػػددات سػػموكية، فيػػي أوال     
سمة تبدو فيما يتصؼ بػو القائػد مػف إمكانيػات وخصػائص اجتماعيػة ونفسػية وعقميػة وبدنيػة تمكنػو مػف 
ماعػة لتحقيػؽ التوجيو والسيطرة عمى اآلخريف، وثانيا ىػي عمميػة سػموكية تتمثػؿ فػي إمكانيػة تحريػؾ الج
تػأثير موجػو نحػو أىػدافيا وتحسػيف التفاعػؿ االجتمػاعي بػيف أعضػائيا والحفػاظ عمػى تماسػكيا واحػداث 
تأثير إيجابي ممحوظ عمى تركيبيا وادائيا، وثالثا ىي دور اجتماعي يحقػؽ أىػداؼ الجماعػة مػف خػبلؿ 
 ،شػفيؽ ،عكاشػةدالمختمفػة. عمميات التعامؿ االجتماعي واالتصاؿ بيف القائد وبيئتػو ومواجيػة المواقػؼ 
   ك104 ، ص1998
مػػف خػػبلؿ ىػػذه التعػػاريؼ المتعػػددة لمقيػػادة فبعضػػيا يركػػز عمػػى الػػدور أو السػػموؾ القيػػادي الػػذي 
يمارسػػو القائػػد عمػػى أفػػراد الجماعػػة لتحقيػػؽ األىػػداؼ، وبعضػػيا يركػػز عمػػى خصػػائص وقػػدرات القائػػد 
ذه التعاريؼ أف القيػادة تعتمػد عمػى فعاليػة دور لمتأثير عمى الجماعة أو المنظمة، وفي مجمميا تعتبر ى
 القائد المؤثر عمى الجماعة لبذؿ قصار جيدىـ عف رضا لتحقيؽ أىداؼ الجماعة.
 القيادة: عناصر-3
ك بػؿ Leadersال توجد القيادة مف فراغ وال تعمؿ في عزلة، لذا فالقيادة ليست حوؿ القػادة فقػط د
والموقػؼ الػذي يجػدوف فيػو أنفسػيـ، ولػذا فالقيػادة ترتكػز عمػى ك Followersىي أيًضػا حػوؿ التػابعيف د
 تباع.ثبلثة عناصر أساسية ىي  القائد، الموقؼ، األ
 القائد: -3-1
ىػػو الشػػخص الكػػائف فػػي المقدمػػة، أو بػػاألحرى ىػػو الػرأس المفكػر فيػػو الػػرأس الػػذي ينظػر ويفكػػر      
ويحسف التصرؼ لصال  سائر الجسـ دأي مرؤوسيوك، فالقائد ىو الذي يعمـ ويريد ويحقؽ، إذ ال يص  




عمػػؿ القائػػد إال  مػػف خػػبلؿ المعيػػار الػػذي بموجبػػو يشػػارؾ مػػع أيػػة مجموعػػة، فيػػو المثػػؿ األعمػػى الػػذي 
تعيشو الجماعة إلى تحقيؽ اليدؼ رغـ الصعوبات والعراقيؿ، ألف تقرر فيذا لػيس بشػيء، ولكػف الميػـ 
فيو تنفيذ القرارات الصادرة، وال تص  القيادة بإعطاء األوامر فقط، بؿ بتحديد األشخاص الذيف يتوجب 
 1999دج. كورتػػوا،  يػػذ.عمػػييـ التنفيػػذ بعػػد المعالجػػة والتحػػرؾ والمسػػاندة وفػػي النيايػػة مراقبػػة ىػػذا التنف
 ك07ص
والقائػد يػػؤثر فػي أفػراد الجماعػػة ألنػو يممػػؾ مػػا يرغبػوف فيػػو أو أنػو يحقػػؽ ليػػـ مػا يرغبػػوف فيػػو، أو      
حقػؽ ليػـ مػا الػذي يرغبػوف فيػو، فيػو يبمػور رغبػاتيـ إذا عجػزوا عػف بمورتيػا، ويحقػؽ ليػـ ييمكف لػو أف 
 ك11 ، ص1999دعوض،  اد الجماعة.ثر بأفر آماليـ إذا عجزوا عنيا، كذلؾ فإف القائد أيضا يتأ
ك أف النجػاح بعيػد المػدى ألي شػركة أو مشػروع أو جماعػة، ألف األمػر ال ويػرى دفريػدريؾ أرنانػدر     
يعتمػد فقػط عمػى األفكػار أو عمػى اإلدارة، فػاألمر يتعمػؽ بالقيػادة، رغػـ أف األفكػار أشػياء جميمػة ورائعػة 
وقويػػة ويمكػػف أف ت يػر الحيػػاة اليوميػػة لمبليػػيف البشػر كمػػا بػػيف ذلػؾ العديػػد مػػف رواد األعمػػاؿ العظػػاـ، 
قد تكوف عبئا وباال فائدة إذا لـ يست ميا أحػد، وذلػؾ حتػى يقػـو شػخص مػا بتنفيػذىا، نعػـ فػاإلدارة  لكنيا
والتػدبير أمػػراف ضػػرورياف إلدارة أي شػػركة تحتػػاج إلػػى شػكؿ مػػا مػػف االسػػتراتيجية والييكمػػة، ولكػػف ىػػذا 
 الشكؿ في ذاتو ال يخمؽ قيمة. 
ري، حيػث يتحقػؽ فػي الشػركة التػي يقضػي فييػا وفي النياية سوؼ يعتمد النجاح عمى العنصر البشػ   
الموظفوف قدرا كبيرا مف الوقت في العمؿ، فعمؿ الناس معا ىو مػا يحقػؽ األفكػار، ولػذا فالقيػادة تتعمػؽ 
بدعـ اآلخريف ليحققوا النمو وتتعمؽ أيضا بأف يكػوف القائػد حاضػرا بػيف أفػراد الفريػؽ ويفػر ليػـ التػدريب 
يصػػبحوا قػػادة. تتعمػػؽ القيػػادة بفػرؽ العمػؿ الرائعػػة المتنوعػػة المتماسػػكة لكػػي يضػػبحوا مػػف الػرابحيف، وأ، 
التي يمكف أف تعمؿ معا في تناغـ وتتخذ قرارات سريعة، وتتسـ عقميػة القائػد بأنيػا تيػتـ بالنػاس، كػذلؾ 
فػإف القائػد فػي جػوىره يشػمؿ عمػى التعػاطؼ دالقػدرة عمػى فيػـ عواطػؼ النػاسك، وىػو أحػد مكونػات لمػا 
إذف مػػف الصػػعب أ، يكػػوف القائػػد رائػػد عمػػؿ ييػػتـ ء العػػاطفي كمػػا يقػػوؿ ددانيػػاؿ جولمػػافك يسػمى بالػػذكا
 بأفكاره فقط، أو مديرا ييتـ بخرائط األداء المؤسسي. 




ىذا ال يعني أف وظيفة القائد األساسية ىػي تحفيػز النػاس دحتػى ولػو كػاف ىػذا مطموبػا فػي بعػض      
، 2014أرنانػد، دبيػـ. ف يجدوف بػداخميـ الحػافز الخػاص الوظيفة ىي تطوير قادة آخري األحيافك ولكف
 ك42 -41ص 
 القائد: خصائص -3-1-1
خصػػػائص أىميػػػا، التخطػػػيط ووضػػػع السياسػػػة، الخبػػػرة، إلػػػى أف لمقائػػػد  ككرتش وكريتشػػػفيمدأشػػػارد     
التمثيؿ الخارجي لمجماعة، القدرة عمى التنفيذ اإلداري، ضبط العبلقات الداخمية، تطبيؽ سياسة الثػواب 
والعقػػػػػػاب، أف يكػػػػػػوف النمػػػػػػوذج المحتػػػػػػذى، والمحػػػػػػتكـ إليػػػػػػو، ورمػػػػػػز الجماعػػػػػػة، وممثػػػػػػؿ المرؤوسػػػػػػيف، 
ك أف القائػػػد ىػػػو مػػػف يكػػػوف لػػػو أكبػػػر Morenoدمورينػػػو  الحنػػػوف، بينمػػػا أوضػػػ  واألب، واأليػػػديولوجي
ك أف القائػد يتمتػع بالييبػة Redlالسمطات وأعظـ التأثير في نفػوس أفػراد الجماعػة، بينمػا أوضػ  دريػدؿ 
بػػيف الجماعػػة والسػػيطرة عمػػييـ المقترنػػة بالحنػػاف والتعػػاوف ممػػا يجعػؿ أفػػراد الجماعػػة يتجيػػوف بأنظػػارىـ 
ىػو اشػخص ف أف يصػبحوا مثمػو، فػي حػيف أشػار دكاتػؿك إلػى أف، القائػد نحوه ويحيطونو بحبيـ ويتمنػو 
الػذي يكػوف لػو تػأثير واضػ  عمػى أداء الجماعػة، وأف جػوىر الػدور القيػادي يتركػز فيمػا يمنحػو األتبػاع 
مػف تأييػد لسػمطاف القائػد عػف طواعيػة مػنيـ أف الجماعػة ال تخمػع ىػذا الػدور القيػادي عمػى أي فػرد مػف 
ليا أف ىذا الفرد يساىـ في تقدـ  الجماعة ويزيػد فػي إنتاجيػا ويكػوف موثوقػا فػي قدراتػو أفرادىا إذا تبيف 
وامكاناتو المختمفة، وكذلؾ فقد دعا دكػارتر وىيقػؿك إلػى تعريػؼ القيػادة بأنيػا القيػاـ بػأي فعػؿ مػف شػأنو 
لوصوؿ إلى أف يستحدث نظاما يحقؽ التفاعؿ بيف أفراد الجماعة ويكوف ىذا النظاـ مساعدا لمجماعة وا
   ك110 -109 صص ، 1998 شفيؽ، ،عكاشةد أىدافيا وحؿ مشكبلتيا العامة.
الرغبػة فػي التقػدـ  ،مػف الصػفات التػي تػذكر عمػى سػبيؿ المثػاؿ فػي شخصػيات القػادة النػاجحيفو 
وتحقيػػػػؽ األىػػػػداؼ، الرغبػػػػة فػػػػي التقػػػػدـ فػػػػي العمػػػػؿ والحيػػػػاة االجتماعيػػػػة واالسػػػػتعداد لتحمػػػػؿ السػػػػمطة 
الخػوؼ مػف الفشػؿ، وتختمػؼ قػوائـ ىػذه الصػفات عػدـ والمسؤولية والحـز والقدرة عمػى اتخػاذ القػرارات، و 
الصػػفات التػػي غالًبػػا مػػا مػػف كاتػب إلػػى آخػػر، وعمػػى الػرغـ مػػف ذلػؾ فإنػػو يمكػػف عامػػة أف تعػدد بعػض 
 ترتبط بالقيادة الناجحة.
إف عمؿ القائد سواء في محيط إدارة األعماؿ أو غيره مف األعماؿ التي تتطمػب القػدرة عمػى  الذكاء: -
 التحميؿ وتفيـ المشاكؿ المعقدة التي تواجيو.




إف الفشػػؿ ال يجعمػػو عػػاجًزا عػػف الحركػػة وال النصػػر أو النجػػاح يجعبلنػػو ينسػػى  النضججا اتجتمججاعي: -
 اليدؼ.
 القائد الناج  يكوف مدفوًعا إلى عممو بحوافز داخمية نابعة مف نفسو. التحفز الذاتي: -
إف المػػدير والقائػػد النػػاج  ىػػو أصػػبًل خبيػػر بالعبلقػػات القججدرة عمججا نيججم النججاس والت امججل م يججم:  -
 ك224 -223 صص ، 1995أسس تنظيميا. دالسممي، اإلنسانية و 
 القادة: أصناف-3-1-2
تعريًفػا  130ك فبم ػت Rentz لقد جاءت تعاريؼ كثيرة ومتعددة لفكرة القيػادة، فقػد أحصػاىا درانتػز     
، وقد دفع ىذا التعدد بعػض البػاحثيف إلػى جمػع ىػذه 1979في الكتابات المتخصصة التي ظيرت قبؿ 
 مجموعات تؤدي إلى نمط أو صنؼ خاص مف القادة.التعاريؼ في 
يعني ذلؾ الذي يفرض عمى الجماعة مف طرؼ ىيئة أعمى والتعػاريؼ  الرسمي: الرئيس-3-1-2-1
التػي توافػؽ ىػذا الػنمط مرتبطػة بمفيػـو المكانػة وال تتضػمف بالضػرورة اعتػراؼ أعضػاء الجماعػة بقيمػة 
 القائد.
يعني تمؾ الشخصية التي يرغب األعضاء فػي االنضػماـ إلييػا مػف  :المفضمة الشخصية-3-1-2-2
أجػػؿ أداء ميمػػة معينػػة، وقػػد نػػاؿ ىػػذا الػػنمط مػػف القػػادة حًظػػا وافػػًرا مػػف التحميػػؿ منػػذ أف أدخػػؿ مورينػػو 
 التقنيات السوسيومترية.
يعني تمؾ التي يرغب أعضاء الجماعة في أف يكونوا مثميػا، أو أف  المركزية: الشخصية-3-1-2-3
ك بوصػؼ ىػذا الػنمط مػف القػادة عمػا اسػتوحاه مػف أعمػاؿ Redeيتقمصوا ويتحػدوا بيػا وقػد امتػاز دريػد 
 ك التي أعاد تأويميا.Freudدفرويد 
وقػد انصػب االىتمػاـ ىنػا عمػى مػا  التجي تنطمج  نجي ممارسجة أعمجال  ياديجة: الشخصجية-3-1-2-4
 يفعمو القائد لكي يساعد الجماعة عمى بموغ اليدؼ الموحد.
ممارسة التأثير تتجو إلى األفراد أو المنظمات حيث  الذي يؤثر أكثر من غيره: الشخص-3-1-2-5
 ك90 -91 صص  ،1983نشاط العاـ لمجماعة. دغانا، أو إلى ال
   
 




 : المو ف -3-2
ويعنػػػي الموقػػػؼ زماًنػػػا ومكاًنػػػا معينػػػيف ومجموعػػػة الظػػػروؼ االقتصػػػادية والسياسػػػية واالجتماعيػػػة      
المحيطػػػة، ويشػػػمؿ الموقػػػؼ القائػػػد وجماعتػػػو المباشػػػريف وزمػػػبلءه فػػػي العمػػػؿ ورؤسػػػاء وأناًسػػػا وغيرىػػػا 
خارجييف تكوف ليـ عبلقات عمؿ معو، حيث تكوف القيادة نتيجة تفاعؿ القائد مع أعضاء جماعتو فػي 
 ظروؼ محددة.
قػؼ المعػيف وكؿ ىذه العناصر يػؤثر بعضػيا فػي اآلخػر، وعمػى ىػذا فػإف القيػادة تتوقػؼ عمػى المو      
فالمشػػػاكؿ المختمفػػػة ومجموعػػػػات األفػػػراد المختمفػػػة واالتجاىػػػػات داخػػػؿ المجموعػػػة الواحػػػػدة تػػػدعو إلػػػػى 
 ك225 -224 صص ، 1995مختمفة. دالسممي،  وكفايات قياديةاستعماؿ أساليب 
 :األتباع-3-3
األتبػػاع ىػػـ ثالػػث عنصػػر مػػف عناصػػر القيػػادة، إذ يميػػؿ األشػػخاص عػػادة إلػػى االنقيػػاد وراء مػػف      
يعتقػػدوف أن ػػػو يمكػػف أف يشػػػبع احتياجػػاتيـ ومتطمبػػػاتيـ ويصػػب  الشػػػخص قائػػًدا متػػػى اعتقػػد النػػػاس أن ػػػو 
ير مػف يستطيع إشباع رغبػاتيـ، ومتػى أدرؾ ىػو دوافعيػـ واسػتجاب ليػا، ومػف ىنػا تفشػؿ محػاوالت التػأث
- 183 ، ص2003الشػخص عمػػى األتبػػاع إذا لػـ تتصػؿ باحتياجػػاتيـ وتطمعػاتيـ. دالطجػـ، السػػواط، 
 ك184
 القيادة: أىمية -4
أيػة مجموعػة كانػت وأيػة جماعػة بػدوف قائػد ىػي كالجسػد بػدوف رأس، وكػالقطيع التائػػو عمػى غيػر      
العديػد مػف األشػخاص الػذيف يعػانوف ىدى عرضة لمذعر، ورغـ جميع نظريات العدالة والمساواة فيناؾ 
جميا مف حاجتيـ لبلعتماد عمى مف يتفوقوف عمييـ، ألنيـ يشعروف باالرتبػاؾ والتػردد عنػدما ال يجػدوف 
مقبو ىو بالنسبة لكؿ فرد بمثابػة السػند ـ، لذلؾ فإف حضور القائد الجدير بحوليـ مف يشجعيـ ويساعدى
 والقوة والطمأنينة.
ائر ينسؽ، يفكر ويحوؿ إلى مرؤوسيو رأيػو وفكرتػو، كػالرأس الػذي يرسػؿ إلػى سػوبدوف قائد يأمر و      
بسبب جيدىا غيػر المتػرابط وتنتيػي صب  مجموعتو البشرية منيوكة أعضاء الجسـ السائؿ العصبي، ت
 بما إلى صدمة خيبة اآلماؿ.ر 




نػػػواف لموحػػػدة وفػػػي سػػػبيؿ توحيػػػد األىػػػداؼ لتنفيػػػذ ميمػػػة دقيقػػػة يحتػػػاج األمػػػر إلػػػى قائػػػد يعتبػػػر كع     
والتماسؾ يكػوف قػادًرا عمػى أف يشػرح لمجميػع ويرسػأل فػي األذىػاف ماىيػة الفائػدة الجماعيػة فيقػودىـ بعػد 
أف يشجعيـ عمى المتابعة لتحقيؽ الفائدة المرجوة، ولمقياـ بعمؿ ذي شأف يتوجب حشد الجيود التي إذا 
ىػػو المفضػػؿ بحػػد ذاتػػو والواجػػب كانػػت مبعثػػرة تبقػػى عقيمػػة لػػيس لكػػوف الفريػػؽ الػػذي أوصػػى بػػو القائػػد 
األخذ بو رغـ وجود العديد مف الفرؽ األخرى التي يمكف األخذ بيا، بؿ ألن يا تمثؿ القيادة، وتفرز وحدة 
 ك10 -9صص ، 1999الرأي واإلرادة المثمرة. دج. كورتوا، 
 مسػػؤولياتوئػد أف ينفػػذىا لكػػي يحقػػؽ وسػػموؾ القيػػادة ىػػو سمسػػمة مػػف األدوار التػػي يتعػػيف عمػػى القا
وعادة ما يستمد إدراكو لتوقعات الدور مف رؤسائو ومرؤوسػيو عمػى السػواء، وىػذا يسػتمـز أف يقػـو بػدور 
القائػد والتػابع فػي آف واحػد، قائػد لمرؤوسػيو وتػابع لرؤسػائو، وىػذا مػا تشػير إليػو نظريػة داألدوارك، لكػف 
، بػؿ إف القائػد النػاج  كمػا أكػدت ىػذا بػالطبع ال يعنػي أف يكػوف القائػد وسػيمة لتوصػيؿ األوامػر فحسػب
دراسػػة ددونالػػد بيمػزك ىػػو الػػذي يتمتػػع بمػػدى واسػػع مػػف سػػمطة اتخػػاذ القػرارات فػػي حػدود الخطػػة العامػػة 
 فمذلؾ تأثير أكبر عمييـ.
يشير كؿ ىذا إلى أف نجاح العمؿ ليس رىًنا بكفاءة القائد وحػده بػؿ أيًضػا بكفػاءة التػابعيف، التػي       
دراؾ التوقعػات وامػتبلؾ سػمات القيػادة لممارسػتيا عمػى المسػتويات  تعني حسف االمتثاؿ والػوالء لمقائػد وا 
األقػؿ وعػػرض أوجػػو الخػػبلؼ بصػػورة ذكيػػة ال تعػػوؽ العمػػؿ، والتكيػػؼ مػػع اخػػتبلؼ الشخصػػية كتفاعػػؿ 
ف ىػػذه المميػػزات لػػدى التػػابعيف ذات أثػػر بػػال  فػػي  إنسػػاني عػػادي، دوف المسػػاس بمبػػدأ الػػوالء لمقائػػد، وا 
ف األعمػػاؿ العظيمػػػة لمقػػادة تتضػػػمف بالضػػرورة أعمػػػااًل نجػػاح ا لعمػػػؿ وبالتػػالي نجػػػاح القيػػادة والقائػػػد، وا 
 ك66، ص2005عظيمة لمتابعيف. داألحمدي، 
ك أف القائػد والقيػادة تمعػب دورا ىامػا M.G.Rothstein and R.J.Burkد وبورؾكويرى دروثستف      
والتقييـ الذاتي وتنمية القيػادات الػذي سػوؼ يكػوف لػو في نجاح أي مجتمع، وذلؾ بالتركيز عمى الوعي 
التنميػػػة، ويتضػػػ  ذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ قيمػػػػة األفػػػراد وأسػػػرىـ  وفعاليػػػة أنشػػػطةاإليجػػػابي عمػػػى القيػػػادة  راألثػػػ
يػػة كميػػا تسػػيـ فػػي وصػػحتيـ الفرديػػة والعائم ككػػؿ،والتنظيمػػات الموظفػػة، وعمػػى نطػػاؽ أوسػػع المجتمػػع 
 كM.G.Rothstein and R.J.Burk, 2010, pp 12- 13دصحة المجتمعات. 
 





لقد أوردت العديد مف المراجع تعػاريؼ متعػددة لمقيػادة والقيػادة اإلداريػة، حيػث أظيػر الكثيػر منيػا 
 في المفيوميف وبعضيا ال يميز حت ى بيف القيادة والقيادة اإلدارية. اكبير  اتشابي
التالية لمقيادة اإلدارية خاصة أف كؿ المبلمػ  تكػاد تمقػى وفي ىذا الصدد نورد المبلم  األساسية 
 قبواًل عاًما مف رجاؿ الفكر اإلداري المعاصر.
تػػوافر لػػو قػػدرة التػػأثير الشخصػػي، السػػمطة غيػػر الرسػػمية عمػػى عػػدد مػػف األفػػراد القائػػد ىػػو شػػخص ت -
 تجعمو قادًرا عمى توجيو سموؾ ىؤالء األفراد.
ف مػف قبػؿ سػمطة أعمػى لقيػادة وتوجيػو مجموعػة مػف األفػراد نحػو إف المػدير ىػو ذلػؾ الشػخص المعػي -
تنفيػػذ أىػػداؼ محػػددة، ومػػف ثػػـ يتػػوافر لػػو بحكػػـ موقعػػو الرسػػمي قػػدر معػػيف مػػف السػػمطة الرسػػمية عمػػى 
 ىؤالء األفراد تعطيو الحؽ في إصدار األوامر والتوجييات الممزمة ليـ.
المعػػيف مػػف قبػػؿ سػػمطة أعمػػى لقيػػادة وتوجيػػو ىػػو ذاؾ الشػػخص  –القائػػد المػػدير  –أف المػدير القائػػد  -
مجموعػػة مػػف األفػػراد نحػػو تنفيػػذ أىػػداؼ محػػددة، ويتػػوافر لػػو قػػدر مػػف التػػأثير الشخصػػي عمػػى ىػػؤالء 
األفػراد، كمػا يتػػوافر لػو فضػػبًل عػف ذلػػؾ بحكػـ منصػبو الرسػػمي قػدر معػػيف مػف السػػمطة الرسػمية عمػػييـ 
ء األفػراد عمػى تػأثيره الشخصػي أكثػر مػف اعتمػاده ولكنو يعتمد بصفة أساسية فػي توجييػو وقيادتػو ليػؤال
 عمى سمطتو الرسمية.
 أم ا الرئيس اإلداري يختمؼ عف القائد اإلداري في أمريف      
 أن و يفتقد لتوافر التأثير الشخصي، السمطة غير الرسمية عمى األفراد المرؤوسيف لو. األول:
عمػػى مػػا تػػوافر لػػو مػػف سػػمطات رسػػمية فػػي  –وترتيًبػػا لمػػا سػػبؽ  –أن ػػو يعتمػػد بصػػفة أساسػػية  الثججاني:
 ك33، ص 1996توجييو لمرؤوسيو. دأبو الفضؿ، 
ويػػرى دسػػتيفف، آركػػوفيك أف القيػػادة واإلدارة ليسػػتا بػػاألمريف المتضػػاديف أو المػػذيف يصػػعب الجمػػع      
تيمػا تنقسػـ إلػى شػقيف، أحػدىما بينيما، بؿ ربما تعد القيادة في الواقع أعمى مكونات اإلدارة، كما أف بني
يتعمػؽ بالرؤيػػة واالتجػاه، وبػػالقيـ واألىػػداؼ، بينمػا يتعمػػؽ الشػؽ اآلخػر بتقػػديـ الػدافع لمػػوظفي المؤسسػػة 
الذيف يستميموف منيـ ما يحفزىـ عمى العمؿ معا، فيناؾ مف القادة مف يتمتع برؤية واضحة لكنو يفتقد 




لبعض اآلخر عمى بنائو ومنحو الدافع واإللياـ، لكنػو يفتقػر إلى ميارات بناء فريؽ العمؿ، بينما يتمتع ا
 ك425، ص 2005دآر.كوفي،  إلى الرؤية الواضحة.
ولقد ذىب كثير مف العمماء إلى القوؿ بأف القيادة ىي جوىر العممية اإلدارية وقمبيا النابض وأنيا      
جوانػػب الر أساسػػي يػػؤثر فػػي كػػؿ مفتػػاح اإلدارة وأف أىميػػة مكانتيػػا ودورىػػا نػػابع مػػف كونيػػا تقػػـو بػػدو 
، 1994تعمؿ كأداة محركة لتحقيؽ أىػدافيا. دفػرج طػو، و اإلدارية، فتجعؿ اإلدارة أكثر دينامية وفاعمية 
 ك 535ص
ويػػرى دإبػػراىيـ الػػديبك أف العبػػارة القائمػػة أف  كػػؿ قائػػد مػػدير وكػػؿ مػػدير قائػػد شػػعار تبنتػػو اإلدارة     
محدودا، وكانت المنافسة شبو معدومة، وكانت الميػاـ واألدوار  القديمة في ميدىا يـو كاف حجـ العمؿ
محػدودة وتقميديػػة، بيػد أف ت ييػػر وتطػػور وتعػػدد وتبػػايف ميػػاـ وأدوار كػػؿ مػػف المػػدير والقائػػد، جعػػؿ ىػػذا 
الشعار وىذه المقولة شعارا قديما لـ يعد يصم  اآلف، حيث أصب  لكؿ منيـ دور خاص وميػاـ محػددة 
ي نػي بعضػيا عػف الػبعض اآلخػر، ويظيػر ذلػؾ واضػحا مػف خػبلؿ تحديػد أدوار  والفيما بينيا، تتكامؿ 
كؿ منيما، ويعتقد البعض أف مصطم  ومفيـو ومياـ القائد والمدير مترادفاف، ولكنيما مختمفػاف تمامػا، 
وىػذا الخمػط يتسػبب فػي الكثيػر مػف المشػاكؿ، وتضػييع لكثيػر مػف الجيػود التػي تبػذؿ، ومػف النجاحػات 
ف الممكف أف تتحقؽ، وسنحاوؿ مف خبلؿ ىػذا الجػدوؿ حصػر الفػروؽ الجوىريػة بػيف القائػد التي كاف م
 ك43، ص 2009دالديب، والمدير، حتى يص  الفيـ ومف ثـ يقوى العمؿ وينتج ويثمر.
 الفر  بين القائد والمدير: :11 الجدول
 المدير القائد جوانب المقارنة
 المفيوم
توجيػػو ىػػو الفػرد فػػي مجموعػػة يقػػـو بيمػػة 
وتنسػػػػػػيؽ النشػػػػػػاطات المناسػػػػػػبة لمميمػػػػػػة، 
وتفعيػػؿ المػػوارد والقػػدرات المتاحػػة ب ػػرض 
إنجػػػػاز أكبػػػػر وأفضػػػػؿ األىػػػػداؼ الممكنػػػػة 
 لصال  المؤسسة.
ىو الشخص الػذي يقػـو بػدور محػدد لػو 
مسػػػػػبقا ضػػػػػمف ىيكػػػػػؿ تنظيمػػػػػي مػػػػػنظـ 
 ومحدد الوظائؼ والمياـ.
ىػػو فػػرد فػػي منظمػػة يكػػوف مسػػؤوال عػػف 
ؤوسػػػيف ب ػػػرض أداء مجموعػػػة مػػػف المر 
تحقيػػؽ أىػػداؼ المنظمػػة مػػف خػػبلؿ مػػا 
يقػػػـو بػػػو مػػػف وظػػػائؼ تخطػػػيط وتنظػػػيـ 
 واتخاذ قارات ورقابة وتوجيو. 





قميموف جدا وربما ال يتجاوزوف الواحد فػي 
المائػػػػػػػػة، وذلػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػا أكدتػػػػػػػػو الدراسػػػػػػػػات 
األمريكية في أف عدد القادة الحقيقيػوف ال 
 مف العدد اإلجمالي لمبشر.  ٪2يتجاوز 
كثيػػػػػػػػػػػر بحسػػػػػػػػػػػب اإلعػػػػػػػػػػػداد والتأىيػػػػػػػػػػػؿ 
األكػػػػػاديمي والتػػػػػدريبي، وأيضػػػػػا حسػػػػػب 
طبيعػة مجػاؿ العمػؿ والميمػة والمسػتوى 
 واإلداري والتنظيمي.
 بول المغامرة 
 والمخاطرة
يحػب ويسػعى لمم ػػامرة وم البػػة المجيػػوؿ 
 والمخاطر واألىواؿ.
يفضؿ التقيػد وااللتػزاـ بتجػارب اآلخػريف 
 والسير في الطرؽ اآلمنة.
القدرات 
واتست دادات 
ال قمية والنفسية 
 األساسية. 
االبػػداع  –واإلليػػاـ  التػػأثير-التخطػػيط  -
 م البة المخاطر والمجيوؿ. –واالبتكار 
 –المتابعػػة والتوجيػػو       –التنظػػيـ  -
 –العمػػػػػؿ بطريقػػػػػة منيجيػػػػػة            
 االنضباط والعممية.  –التحفيز 
الميمة 
 األساسية
الػػػػذي يبنػػػػي قػػػػيـ وثقافػػػػة القائػػػػد ىػػػػو ذاؾ 
المنظمػػػػػػة وسياسػػػػػػػتيا ويمنحيػػػػػػا الصػػػػػػػحة 
والقػػوة وىػػو مػػف يحػػدد االتجػػاه والخطػػوات 
 الصحيحة.
المػػػدير ىػػػو مػػػف يبحػػػث عػػػف الخطػػػوات 
 الصحيحة لينفذىا.
 األدوار األساسية
ىو بمثابة قائد وربػاف السػفينة الػذي يحػدد 
يحػػػػػدد االتجػػػػػاه دالرؤيػػػػػة  –اتجػػػػػاه السػػػػػير 
ىػػو مػػف يػػرى الصػػورة  –واالسػػتراتيجياتك 
الكبيػػػرة والبعيػػػدة لؤلشػػػياء، ىػػػو مػػػف يممػػػؾ 
القػػدرة عمػػى رؤيػػة واضػػحة لمسػػتقبؿ غيػػر 
ىػػػػو مػػػػف يمػػػػن  جػػػػؿ اىتمامػػػػو  –منظػػػػور 
لؤلسباب ومف يجذب الناس إليػو بمسػيرتو 
ولحزمػػػػػػو بتجػػػػػػاوز خػػػػػػط الحاضػػػػػػر الػػػػػػذي 
تعبئػػػػػة أعضػػػػػاء  –بمتنػػػػػاوؿ يػػػػػد الجميػػػػػع 
المؤسسػػػػة وأصػػػػحاب المصػػػػال  المختمفػػػػة 
 تحفيػػػػػز-يػػػػػة واالسػػػػػتراتيجيات خمػػػػػؼ الرؤ 
وتشػػجيع األفػػراد مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ الرؤيػػة 
 بصرؼ النظر عف المعوقات.
ىػػػو بمثابػػػة مػػػف يتمقػػػى األمػػػر مػػػف قائػػػد 
ويحشػػػػد ويػػػػنظـ ويوجػػػػو جيػػػػود  السػػػػفينة
العػػػػامميف فػػػػي السػػػػفينة لمسػػػػير بالسػػػػفينة 
 –لمسير نحو االتجاه الذي حدده ربانيا 
ىػو مػف يركػز عمػى الميمػة وينظػر إلػى 
ة األولويػػػػػػػات واألىػػػػػػػداؼ القريبػػػػػػػة قائمػػػػػػػ
 المحددة بإطار زمني لتنفيذىا.
ىو مػف يبحػث عػف التفاصػيؿ ويعيػد  -
بيػػا إلػػى موظفيػػو ويراقػب حسػػف تنفيػػذىا 
ىػػو مػػػف يضػػػع األشػػياء بمكانيػػػا فػػػي  –
 المحاف الصحي .
ىػػػػو مػػػػف يقػػػػـو بػػػػالتخطيط التنفيػػػػذي  -
ووضػػػػع الميزانيػػػػات مثػػػػؿ وضػػػػع بػػػػرامج 
زمنية محػددة لمتنفيػذ واتخػاذ الػبلـز نحػو 




التنظيـ وتييئة القوى البشػرية،  –التنفيذ 
مثػؿ تصػميـ الوظػائؼ وتوصػيؼ القػوى 





وقػػراءة وتحميػػؿ متفػػرغ بنسػػبة كبيػػرة لرصػػد 
المشيد الخاص والعػاـ لممؤسسػة والتفكيػر 
والتخطيط لتحسيف وضػع المؤسسػة ورسػـ 
 مستقبميا.
مشػػ وؿ بنسػػبة كبيػػرة فػػي تنفيػػذ الخطػػط 
 .لممؤسسةالتش يمية 
نوع ال مميات 
 التي يقوم بيا
القيػػػاـ بػػػالتحوالت والعمميػػػات الكبيػػػرة التػػػي 
تحػػػػػدث ت يػػػػػرات جوىريػػػػػة فػػػػػي المؤسسػػػػػة 
وتمن  المؤسسة نقبلت نوعية كبية وتفػت  
ليا آفاؽ جديدة لمعمؿ لـ تكػف معروفػة أو 
 متوقعة مف قبؿ 
القيػػػػػػػاـ بالعمميػػػػػػػات التنفيذيػػػػػػػة محػػػػػػػدودة 
التػػػأثير داخػػػؿ حػػػدود اإلدارة والمؤسسػػػة 
 دتخصصي، تفصيمي، تنفيذيك.
كانو وعدده ني م
 المؤسسة
لممؤسسػػة الواحػػدة قائػػد واحػػد تتجمػػع لديػػو 
 الرؤية الكاممة لممؤسسة.
لممؤسسػػة الواحػػدة أكثػػر مػػف مػػدير عمػػى 
رأس كؿ إدارة مف اإلدارات تتجمػع لديػو 
 الرؤية الخاصة بإداراتو فقط.
حجم تأثيره ني 
 المؤسسة
 استراتيجي وكبير جدا.




يحتػػػػػاج إلػػػػػى بحػػػػػث وتنقيػػػػػب دقيػػػػػؽ وفػػػػػؽ 
مجموعػػػػػة مػػػػػف المعػػػػػايير الخاصػػػػػة بعمػػػػػـ 
 الرجاؿ، ثـ باإلعداد الخاص.
والتأىيػػػػػؿ والتػػػػػدريب وأسػػػػػاليب بػػػػػالتعميـ 
 التحفيز المتنوعة.
 ك48 ،45 صص ، 2009دالديب،     
 والرئاسة: القيادة-6
بعض الكتابات مصطم  الرئيس مرادؼ لمقائد والعكس، ومنيـ مف يرى أف القائػد في ما يرد  اكثير      
 يمتمؾ سمطة معنوية والرئيس يمتمؾ سمطة رسمية مع بعض االختبلفات في الوظائؼ.
 يالتفكيػػػر المسػػػتقبم واسػػػتراتيجياتويػػػرى دجػػػوف كػػػونرك أف القيػػػادة تتضػػػمف عمميػػػة تنميػػػة الرؤيػػػا      
ضػافة إلػى تفػويض السػمطة لمتػابعيف، فػي حػيف الرئاسػة تتضػمف بشػكؿ أكثػر والتعامؿ مػع الت يػرات باإل




تحديػػد لعمميػػة التنظػػيـ داخػػؿ المؤسسػػة باإلضػػافة إلػػى كونيػػا موجيػػة نحػػو ميػػاـ محػػددة مثػػؿ اإلشػػراؼ 
عداد الموازنات والتنظيـ والتحكـ. دالشافعي،   ك39، ص2003والتخطيط وا 
لمجموعػة ويتوقػع منػو تأديػة عممػو بأسػموب يتناسػب مػع والقائػد ىػو الػذي يحتػؿ مرتبػة معينػة فػي ا     
 2008دالعجمػػي،  تمػػؾ المرتبػػة، فػػي حػػيف الػػرئيس يأخػػذ مكانػػو ويفرضػػو مػػف خػػبلؿ المركػػز الػػوظيفي.
 ك201ص
ويمكف أف نستخمص مف خبلؿ ىذه اآلراء أف القيادة تعتمد في وظيفتيا عمى التػأثير وتأخػذ شػكبًل      
ي تأخػػػذ الطػػػابع الرسػػػمي، وتعتمػػػد عمػػػى تنفيػػػذ المػػػوائ  واألنظمػػػة غيػػػر رسػػػمي عمػػػى عكػػػس الرئاسػػػة التػػػ
والتعميمػات، وحت ػى يكػوف الػرئيس قائػًدا عميػو أف يمتمػؾ مػع السػمطة القػدرة عمػى التػأثير فػي النػاس لكػي 
 يعمموا برغبتيـ عمى تحقيؽ أىداؼ الجماعة.
 مف القيادة والرئاسة.  فيما يمي جدوؿ يوض  خصائص لكبل
 الفر  بين القيادة والرئاسة: :12 الجدول
 الرئاسة القيادة الخصائص
من حيث 
 الظيور
بع مف داخؿ الجماعة وتظير تمقائًيا تن
غالًبا، وتكوف مسبوقة بعممية تنافس 
عمييا مف قبؿ عدد مف أعضاء 
 الجماعة.
تقوـ نتيجة لنظاـ وليس نتيجة العتراؼ 
تمقائي مف جانب األفراد بمساىمة الشخص 
 أىداؼ الجماعة.في تحقيؽ 
من حيث 
 اليدف
الجماعة ىي التي تحدد ىدفيا وال 
 ينفرد بيا القائد.




التفاعؿ الدينامي بيف األفراد شرط 
 أساسي لظيور القيادة.
تتميز الجماعة بمشاعر مشتركة قميمة أو 




ليو تمقائًيا أفراد إسمطة القائد يمنحيا 
الجماعة الذيف يختارونو كقائد 
 ويصبحوف أتباًعا لو.
يوجد تباعد اجتماعي أكبر بيف الرئيس 
حاوؿ األوؿ االحتفاظ بو يوأعضاء الجماعة، 
كوسيمة لمسيطرة عمى الجماعة ودفعيا لتحقيؽ 
الرئاسة إلى السمطة، وىكذا مصالحو وتستند 
 ال يمكف أف نسمي المرؤوسيف بدقة دأتباعك.




 من حيث المدة
غالًبا ما يستمر القائد في ممارسة 
 طوؿ فترة زمنية ممكنة إال  فيأل توسمط
خاصة دالوفاة، المرض  حاالت
 المزمفك.
يمارس الرئيس سمطتو في فترة زمنية محددة 
لمتجديد في  في ال الب بفترة زمنية تكوف قابمة
 ال الب.
 (152 ، ص2006، دجابر، لوكيا  
 القيادية: األنماط-7
أصػنافيـ مػف وجيػات نظػر مختمفػة فػإذا نظرنػا إلػييـ  ديمكف النظر إلى مختمػؼ أنػواع القػادة وتعػد     
، نسػػػتطيع أف نصػػػنفيـ إلػػػى  القائػػػد المقنػػػع، القائػػػد ـمػػػف حيػػػث درجػػػة اتصػػػاليـ بػػػاألفراد الػػػذيف يقػػػودوني
ذا نظرنا إلى القادة باعتبار ميوليـ واىتماماتيـ التي تسيطر  المسيطر القائد النظامي، والقائد الخبير، وا 
عمى دورىـ القيادي، فإنيـ ينقسموف إلى عد ة أنواع قد يتعذر حصره ومنيا  النوع الفعمي، النػوع الفنػي، 
 . النوع التنفيذي
لكػػف أكثػػر تصػػنيفات القػػادة شػػيوًعا ىػػو التصػػنيؼ الػػذي يقػػـو عمػػى أسػػموب القائػػد أو طريقتػػو فػػي      
مزاولػػػة التػػػأثير، وىػػػو التصػػػنيؼ المعػػػروؼ بمقابمتػػػو بػػػيف نػػػوعي القيػػػادة، األوتػػػوقراطي أو االسػػػتبدادي 
جتمػاعي بمجموعػة دالديكتاتوريك والديمقراطي مع االستعانة في حالة إجراء التجارب في عمـ النفس اال
ضػابطة تسػمى المجموعػة المطمقػة أو المتحػررة مػف السػمطة، كمػا نجػد فػي تجربػة األجػواء االجتماعيػة 
 صص ، 1994ددسػوقي،  ك.Whiteد كوايػتدك وLippitد كوليبيػتدك K. Lewinالتػي أجراىػا لفػيف د
 ك284 -283
 القيادي الديمقراطي: النمط-7-1
ويتميز ىذا النمط بػأف قائػد الجماعػة أو رئيسػيا أو المشػرؼ عمييػا يأخػذ رأييػا، سػواء فػي تخطػيط      
... عمػػى أف يػػتـ كػػؿ ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ عمػػؿ والتنفيػػذ والمتابعػػة والتقيػػيـاألىػػداؼ ووضػػعيا ورسػػـ خطػػة ال
السػتقرار فػي المناقشات المتبادلة بيف أعضاء الجماعة بما فييـ رئيسػيا، وعػف طريػؽ أخػذ األصػوات وا
رأي األغمبيػػػة، عمػػػى اعتبػػػار أف رأي الػػػرئيس يكػػػوف لػػػو نفػػػس وزف رأي أي عضػػػو آخػػػر مػػػف أعضػػػاء 
دأو القائػػػػػػػػػػػدك.                    الجماعػػػػػػػػػػػة، إال  إذا تسػػػػػػػػػػػاوت األصػػػػػػػػػػػوات، فيػػػػػػػػػػػرج  الجانػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػذي فيػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػرئيس
 ك291، ص 2001دفرج طو، 




ويرى دكامػؿ عويضػةك أف القائػد الػديمقراطي يسػعى إلػى ضػرورة مشػاركة كػؿ عضػو مػف أعضػاء      
نمػػا  الجماعػػة فػػي نشػػاطيا وفػػي تحديػػد أىػػدافيا ورسػػـ خططيػػا وال يميػػؿ إلػػى تركيػػز السػػمطة فػػي يػػده، وا 
يعمػػؿ عمػػػى توزيػػع المسػػؤوليات عمػػػى األعضػػػاء كػػػي تعمػػؿ عمػػػى تشػػجيع إقامػػة العبلقػػػات الوديػػػة بػػػيف 
الجماعػػػػػػػػة ويسػػػػػػػػعى إلػػػػػػػػى تحقيػػػػػػػػؽ أىػػػػػػػػداؼ الجماعػػػػػػػػة عػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ األعضػػػػػػػػاء أنفسػػػػػػػػيـ.                      أعضػػػػػػػػاء
 ك104، ص1996دعويضة، 
وقد أكدت العديد مف الدراسات عمى أف القيادة الديمقراطيػة أكثػر أنػواع القيػادة إيجابيػة بشػكؿ عػاـ      
 التالية لؤلسباب 
 ف ميارات االبتكار واإلبداع لدى أفراد الجماعة.توفير ظروؼ تنظيمية مناسبة تسيـ في تحسي -
المقػػػدرة عمػػػى حػػػد الصػػػراعات والخبلفػػػات بػػػيف أفػػػراد الجماعػػػة بصػػػورة أكثػػػر فاعميػػػة مػػػف األنمػػػاط  -
 األخرى.
 إطبلؽ طاقات أفراد الجماعة لتطوير األىداؼ والسعي نحو تحقيقيا. -
 ك81 ، ص1999إتاحة الفرصة ألفراد الجماعة لتعمـ القيادة. دحمادة،  -
 (:القيادي الديكتاتوري )األوتو راطي( )التسمطي النمط-7-2
ويتميػػز ىػػذا الػػنمط الػػديكتاتوري، أو االسػػتبدادي بػػأف قائػػد الجماعػػة أو رئيسػػيا أو المشػػرؼ عمييػػا      
يكػػوف المسػػيطر واآلمػػر النػػاىي الوحيػػد فييػػا، فيػػو الػػذي يخطػػط أىػػداؼ الجماعػػة، ويرسػػـ خطػػة العمػػؿ 
ر، ويوجو طريقة العمؿ ويتابع التنفيذ، ويعاقب أو يثيػب مػف يشػاء، يجمػع السػمطة ويركزىػا ويوزع األدوا
 ك261، ص2001في يده ويشؿ بذلؾ تمقائًيا بقية أعضاء الجماعة وفاعميتيا. دفرج طو، 
ويعتمػد ىػذا الػنمط عمػى القػوة والدافعيػة السػمبية المتمثمػة فػي العقوبػات التػي تسػاندىا القػوة، وىػي       
لمػػاكجريجور، ورغػػـ د×ك سػػبلح الػػذي تسػػتعيف بػػو السػػمطة الرسػػمية، ومػػف أمثمػػة ىػػذا النمػػوذج نظريػػة ال
لمثػػؿ ىػػذا النمػػوذج، إال أنػػو ينب ػػي االعتػػراؼ بأنػػو النمػػوذج الػػذي أسػػيـ فػػي  الباىظػػةالتكمفػػة اإلنسػػانية 
 ك418، ص 1989كثير مف البمداف. دلويس مميكة،  والعمراف فيإقامة صرح الصناعة 
ك أف البنػاء التسػمطي يػؤدي إلػى إثػارة قػدر كبيػر Kurt Lewinد ككيػرت ليفػيفدوتبيف مف بحػوث       
مػف العػػدواف يوجػػو عػػادة إلػى كبػػوش فػػداء فػػي الجماعػة، ولكنػػو ال يوجػػو أبػػًدا إلػى المشػػرؼ، وكػػاف تبمػػد 




تسػمطية، وكػاف الشعور واالفتقار إلى الدافع، واالعتماد عمى المشرؼ ىػي السػمات الرئيسػية لمجماعػة ال
 ك203، ص1993القائد المتسمط ىو مركز االتصاؿ. دالمبرت، 
وىذا األسػموب قػد يثمػر فػي المنظمػات المتوسػطة والصػ يرة ولكنػو يصػب  عقيًمػا وعبًئػا ثقػيبًل فػي       
المنظمػات الكبيػرة، والقػادة الػذيف يمارسػوف ىػذا األسػموب نػادًرا مػا يتعػامموف بجديػة مػع المستشػاريف إف 
 ك108، ص2012ا، كما أنيـ ال يأخذوف بالمقترحات التي تقدـ مف العامميف. دالشمري، وجدو 
 القيادي الفوضوي )الحر(: النمط-7-3
ويتميػػز ىػػذا الػػنمط بػػأف قائػػد الجماعػػة يكػػوف غيػػر مكتػػرث بواجبػػات اإلدارة أو القيػػادة أو الرئاسػػة 
الجماعػػػة، وبالتػػػالي ال يوجػػػد لػػػو دور فعمػػػي فػػػي ميمػػػبًل فػػػي القيػػػاـ بيػػػا، ال يػػػؤدي إال  دوًرا شػػػكمًيا فػػػي 
التخطػػػيط أو التنفيػػػذ أو التوجيػػػو أو المراقبػػػة، ووجػػػوده فػػػي الجماعػػػة كعػػػدـ وجػػػوده تماًمػػػا، ولػػػذا تكػػػوف 
 الجماعة في حالة مف الفوضى، وانعداـ المسؤولية.
فػػي جماعػػة ومػػف الجػػدير بالػػذكر أف أي نمػػط مػػف ىػػذه األنمػػاط الثبلثػػة ينػػدر تواجػػده بصػػورة نقيػػة      
نما سوؼ نجد جًوا إدارًيا خميًطػا تكػوف فيػو السػيادة ألحػد ىػذا األنمػاط الثبلثػة، وبالتػالي  عمؿ واقعية، وا 
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 القيادة: نظريات -8
 السمات: نظريات-8-1
 إلػػىنػػو يرجػع نشػػأة وظيػػور القيػػادة أي تفسػػيره لنشػػأة القيػػادة، فػػ إف أبػرز مػػا يميػػز مػػدخؿ السػػمات
يمػػا عػػدا ذلػػؾ، فػػإف ، أمػػا شخصػػية القائػػد وسػػماتو وخصائصػػو الجسػػمية والعقميػػة والنفسػػية واالجتماعيػػة
حوؿ ما  أيضاالقيادية، كما يختمفوف  المدخؿ يختمفوف حوؿ كـ ونوع وأىـ السمات والخصائص أنصار
 اإلداريفكػر مكتسػبة، وىػذا المػدخؿ يعتبػر فػي ال أـوراثيػة  كانت تمػؾ السػمات والخصػائص القياديػة إذا
اإلداريػػة  فػػي دراسػػتو وتفسػػيره لحقيقػػة نشػػأة القيػػادة اإلداريالفكػػر  إلييػػاالتػػي انحػػاز  مػػف أقػػدـ المػػداخؿ
المػدخؿ فػي دراسػتيا وتفسػيرىا لمقيػادة  العديد مػف النظريػات القياديػة التػي سػمكت ىػذا نبيفونستطيع أف 
ف اختمف   ، ولعؿ مف أشير تمؾ النظرياتبعد ذلؾ مواقفيا توا 
 :الرجل ال ظيم نظرية-8-1-1
النظريػة، تعػود لعيػود اإلغريػؽ والرومػاف، حيػث كػاف االعتقػاد بػأف القػادة  إف الجػذور األولػى ليػذه     
 يعيػنيـ عمػى ىػذا قادة، وأنيـ قد وىبوا مف السمات والخصائص الجسمانية والعقميػة والنفسػية مػا يولدوف
  نظريػػة األميػػر، نظريػػة البطػػؿ ومػػف أمثمتيػػا الفرعيػػةوتنطػػوي تحػػت ىػػذه النظريػػة عػػدد مػػف النظريػػات 
 ك16، ص1996نظرية الرجؿ المتميز. دأبو الفضؿ، 
 برز الدعاة لتمؾ النظرية، وقد قدـ العديػد مػف البيانػات اإلحصػائيةأمف  كفرنسيس جالتوفدويعتبر      
عمػى القيػادة، وقػد كػاف  والوراثيػة تأييػدًا لصػحة تمػؾ النظريػة مػف حيػث تػأثير الصػفات والسػمات الوراثيػة
ا عمػػى عػػدد مػػف البػػاحثيف والمفكػػريف كبيػػرً  اتػػأثيرً  ك1879دفػػي عػػاـ  كجػػالتوفدؼ لمدارسػػة التػػي قػػاـ بيػػا 
 كوودزدتفسػير نشػأة القيػادة عمػى أسػاس السػمات الوراثيػة ابتػداء مػف  الػذيف تبنػوا ىػذا االتجػاه مػف حيػث
Woods)دجنينجزػ وانتياء ب 1912ـ في عا ك Jennings 1996دأبو الفضؿ،  .(1960دك في عاـ ،
 (17ص
القػػادة  نػاءتسػتند النظريػة إلػى افتػراض أف األحػداث والنتػائج العظيمػػة يقػـو بيػا رجػػاؿ عظمػاء، وأب     
يولدوف قادة لدييـ مجموعة مف الميزات والخصائص المرغوب فييػا مػف قبػؿ أتبػاعيـ وأف األفػراد الػذيف 
يتمتعػػػػوف بصػػػػفات قياديػػػػة قمػػػػة لكػػػػنيـ قػػػػادروف عمػػػػى أف يكونػػػػوا قػػػػادة نػػػػاجحيف فػػػػي جميػػػػع المواقػػػػؼ.   
 كStogdill, 1964, p154د
 




 السمات: نظرية -8-1-2
عمػى القيػادة  أف ىنػاؾ سػمات محػددة تتميػز بيػا شخصػية األفػراد القػادريف إلػىذىب ىذه النظرية ت     
بالضػرورة وراثيػة كمػا تػدعي ذلػؾ نظريػة  وأف ىػذه السػمات مػف الممكػف اكتسػابيا. ومػف ثػـ فإنيػا ليسػت
 .الرجؿ العظيـ
واألبحػاث مػف اآلراء  ا نوع وكـ وأىـ تمؾ السمات القيادية، فقد اختمفت عمى ذلؾ، فيناؾ العديػدأم       
 . ىذا الخصوص والدراسات ولكؿ منيا مواقؼ مختمفة ومتباينة في
 كKoontz, Horold, 1980, p 665د
ويمكف القوؿ لو أف العبلقة بيف فعالية القادة والصفات الشخصية كانت متناسقة، لكاف مف السيؿ      
ثػؿ تمػؾ العبلقػة بػيف نجػاح تحديػد األشػخاص الػذيف سػيكونوف قػادة نػاجحيف، لكػف الواقػع أن ػو ال توجػد م
القيػػادة وبػػيف تمػػؾ الصػػفات كقػػادة، بينمػػا نجػػ  آخػػروف يممكػػوف صػػفات أقػػؿ، وكنتيجػػة لػػذلؾ فقػػد ىػػذا 
المدخؿ الذي يركز عمى الصفات الشخصية الكثير مف بريقو وجيت إلى نظرياتو العديد مف االنتقادات 
تحديد وترتيب الصفات وأىميتيػا، كمػا منيا أنيا تجاىمت ىذه النظريات احتياجات األتباع، وفشمت في 
 ك188، ص2003أىممت عوامؿ الموقؼ. دالطجـ، السواط، 
 ك كالتالي Stogdillوفيما يمي جدوؿ بالخصائص والسمات والميارات التي حددىا د
  Stogdillخصائص وميارات القائد عند  :13 الجدول
 الميارات الخصائص
 الذكاء التوافؽ مع الموافؽ
 ميارة تطوير المفاىيـ لمبيئة االجتماعيةالتنبو 
 اإلبداع واالبتكار الطموح والتوجو نحو اإلنجاز
 الدبموماسية والمباقة اإلصرار والتوكيد
 الطبلقة المفظية الحـز –التعاوف 
 المعرفة بميمة الجماعة المثابرة –السيادة 
 التنظيـ دالقدرة اإلداريةك الثقة بالنفس
 االستمالة، اإلقناع الض وطالتسام  مع 
 الميارة االجتماعية الرغبة في تحمؿ المسؤولية
 ك47، ص2006دنوار، الشافعي،  




 المو فية: النظرية-8-2
تػػرى النظريػػة الموقفيػػة أف القائػػد ال يظيػػر إال  إذا تييػػأت لػػو الظػػروؼ االجتماعيػػة لكػػي يسػػتخدـ      
التػػي تركػز عمػػى العوامػؿ البيئيػػة فػػي نشػػأة القيػػادة  اتذكائػػو وميارتػػو وتحقيػػؽ أىدافػػو، وىػػي مػػف النظريػػ
ة عنػػو، وحت ػػى إذا يػػوت ييرىػػا، حيػػث تػػرى أف ظيػػور القائػػد يتوقػػؼ عمػػى وجػػود عوامػػؿ اجتماعيػػة خارج
كانػت لديػو قػدرات ومواىػب فػذة فػإف الظػروؼ االجتماعيػة ىػي التػي تسػم  لػو باسػتخداـ ىػذه المواىػب 
 ك107 -106ص ص ، 1996وىي التي تعطميا وتطمسيا. دعويضة، 
وترى ىذه النظرية أن و ال جدوى مف التركيز عمى شخصية القائد فقط فيناؾ عوامػؿ أخػرى مػؤثرة 
أىممتيػػا النظريػػات السػػابقة، وىػػي المرؤوسػػيف أو التػػابعيف، وكػػذلؾ الحالػػة أو الموقػػؼ، ويعبػػر عػػف ىػػذه 
 النظرية بشكؿ رمزي بالمعادلة التالية  ؽ ف = و دؽ . ت . ـك
    أف حيث
 القيادة الناجحة ف ؽ         
 تعني الوظيفة. و         
 تعني التابعيف ت تعني القائد،  ؽ         
 تعني الموقؼ. ـ          
فكػؿ مػف القائػد والتػابعيف والموقػػؼ، عوامػؿ تػػؤثر فػي نجػػاح القيػادة، ويػرى دفيػدلرك وىػػو أحػد أىػـ      
الباحثيف في النظرية الموقفية أف أساليب القيادة متعددة وكثيرة وأف الموقؼ لو األثػر الكبيػر فػي قػرارات 
 ك110 -109صص ، 2012أي قائد. دالشمري، 
 السموكية: النظرية-8-3
قدمت المدرسة السموكية مػدخبًل آخػر لدراسػة القيػادة، حيػث ركػزت عمػى مػا يفعػؿ القائػد بػداًل مػف       
البحػػػث عػػػف صػػػفاتو، لػػػذا فقػػػد تحولػػػت دراسػػػة القيػػػادة مػػػف التركيػػػز عمػػػى السػػػمات إلػػػى دراسػػػة السػػػموؾ 
واألنمػػػاط، وبيػػػذا التحػػػوؿ فقػػػد حػػػاوؿ المػػػدخؿ السػػػموكي الحصػػػوؿ عمػػػى إجابػػػة ألسػػػئمة مثػػػؿ مػػػا ىػػػي 
السػػموكيات واألفعػػاؿ والميػػارات التػػي تعمػػؿ عمػػى الرفػػع مػػف كفػػاءة القائػػد، وطالمػػا أف السػػموؾ واألفعػػاؿ 
والميارات يمكف ت ييرىػا واكتسػابيا، فػإف ىػذا المػدخؿ فػي دراسػة القيػادة يقػـو عمػى افتػراض أن ػو بجانػب 




سػػبة، بمعنػػى أف بعػػض القػػادة يولػػدوف فػػإف الػػبعض يمكػػف إعػػداده عػػف طريػػؽ التػػدريب والميػػارات المكت
 ك189 -188صص ، 2003القيادة يمكف تعمميا. دالطجـ، السواط، 
وقد تعددت الدراسات في ىذا المجاؿ، والمشيور منيا بيف الباحثيف ىي دراسات كػؿ مػف جامعػة       
أوىايو ودراسات جامعة ميش اف وغيرىـ، ويمكننا القوؿ أف اغمب ىذه الدراسات توصمت إلى أن و يوجػد 
لقائػد خطػيف متػوازييف لمعمػؿ، أحػدىما يركػز االىتمػاـ عمػى العػامميف، واآلخػر يركػز عمػى اإلنتػاج أمػاـ ا
وعمى القائد العمؿ عمى ىذيف المحوريف بشكؿ متوازي تماًما ألف التركيز عمى أحدىما سيكوف لو تأثير 
 2012سػػػػمبي عمػػػػى اآلخػػػػر والقائػػػػد النػػػػاج  ىػػػػو ذاؾ الػػػػذي يمكنػػػػو تحقيػػػػؽ ىػػػػذه المعادلػػػػة. دالشػػػػمري، 
 ك109ص
 الوظيفية: النظرية-8-4
القيػػػادة فػػػي ضػػػوء ىػػػذه النظريػػػة تقػػػـو بوظػػػائؼ فتسػػػاعد عمػػػى تحقيػػػؽ أىػػػدافيا وتحريػػػؾ الجماعػػػة      
وتحسػيف العبلقػػات القائمػػة بػيف األعضػػاء وحفػػظ تماسػؾ الجماعػػة وعمػػى ذلػؾ فمػػيس مػػف الضػروري أف 
 ك108، ص1996يقـو بالقيادة شخص واحد بؿ يقـو بيا عد ة أشخاص. دعويضة، 
كما تعتمد النظرية الوظيفية في القيادة عمى معرفة األعماؿ المطموب القياـ بيا مف قبػؿ الجماعػة      
 ،  ك237، ص2008في مختمؼ األحواؿ لتحقيؽ أىدافيا. دجمجـو
والقيػػادة حسػػب ىػػذه النظريػػة ىػػي وظيفػػة تنظيميػػة غايتيػػا القيػػاـ بمجموعػػة مػػف الوظػػائؼ التػػي تحقػػؽ 
 الجماعة والقيادة توجد حينما توجد جماعة تقـو بإنجاز ميمة معينة.أىداؼ 
التركيػز عمػى و ك وأفكػاره حػوؿ القيػادة John Adir ولقػد ارتبطػت ىػذه النظريػة بأعمػاؿ دجػوف إديػر     
الفعػؿ، وفاعميػػة القائػد تتوقػػؼ عمػػى تحقيػػؽ ثبلثػػة أنػػواع مػػف الوظػػائؼ وىػػي  وظػػائؼ الميمػػة، وظػػائؼ 
 ك156، ص2006لفردية. دجابر، لوكيا، الفريؽ، الوظائؼ ا
 التفاعمية: النظرية-8-5
ىػػف بمػػدى التكامػػؿ والتفاعػػؿ بػػيف عػػدد مػػف ر يػػرى أنصػػار ىػػذه النظريػػة أف ظيػػور ونشػػأة القيػػادة      
المت يػػرات وىػػي  شخصػػية القائػػد، وأجػػزاء الجماعػػة، وطبيعػػة الجماعػػة، وخصائصػػيا، والعبلقػػات بػػيف 
أفرادىا، والعوامؿ الموقفية والبيئية، وفؽ ىذه النظرية القيادة ىي نتائج عممية تفاعػؿ اجتمػاعي يػتـ بػيف 
يػػا ىنػػا، وعمػػى ذلػػؾ فػػإف ىػػذه النظريػػة تعطػػي اىتماًمػػا بشخصػػية القائػػد والمت يػػرات الرئيسػػية المشػػار إلي




دراؾ كؿ مف القائد واآلخػريف لمجماعػة  القائد ومدى إدراكو لنفسو واآلخريف، ومدى إدراؾ اآلخريف لو، وا 
 ك11، ص1968والموقؼ. دخير اهلل، 
جماعػة، ففػي بعػض ولعؿ ىذه النظرية تفسر لنا اختبلؼ الػدور الػذي يمعبػو القائػد فػي ديناميػات ال     
الحاالت قد يكوف لػو تػأثير كبيػر فػي تحقيػؽ الجماعػة ألىػدافيا، وفػي أحيػاف أخػرى قػد يعجػز عػف ذلػؾ 
بالقدر الذي ينج  فيو في التعبير عف حاجػات األفػراد وأىػداؼ الجماعػة، ومػف أفكػار  اوالقائد يظؿ قائد
لجماعػػة وىػػدفيا بنػػاء الجماعػػة أو ىػػذه النظريػػة أيًضػػا أف القيػػادة ىػػي حالػػة موقفيػػة بالنسػػبة إلػػى عمػػؿ ا
تنظيميػػا، ولػػذلؾ يتمثػػؿ فػػي القائػػد كثيػػػر مػػف صػػفات األتبػػػاع، وتوثيػػؽ العبلقػػات بينػػػو وبيػػنيـ، بحيػػػث 
يصػعب غالًبػا تحديػد أييمػا يػؤثر فػي اآلخػر، ومػدى ىػذا التػأثير، وىػذا ربمػا يجعػؿ القيػادة أسػمية فقػط. 
 ك157، ص2006دجابر، لوكيا، 
 التبادلية: النظرية-8-6
تقـو ىذه النظرية عمى االفتراض القائؿ بأف التفاعػؿ االجتمػاعي مػا ىػو إال  تعبيػر عػف نمػوذج أو      
شكؿ مف أشكاؿ التبػادؿ الػذي فيػو يقػـو أعضػاء الجماعػة بالتضػحية بجيػودىـ لصػال  اآلخػريف، مػاداـ 
لتفاعػػػؿ ىنػػػاؾ آخػػػروف يقومػػػوف فػػػي المقابػػػؿ بالتضػػػحية بجيػػػودىـ لصػػػال  ىػػػؤالء األعضػػػاء، ويسػػػتمر ا
 االجتماعي داخؿ الجماعة ماداـ أعضاؤىا يحققوف مف وراء التبادؿ االجتماعي منافع متبادلة.
ك عمػى ضػوء ىػذا المفيػـو أن ػو عمػى قػدر إسػياـ القائػد، دوره المتميػز فػي معاونػة Blauويرى دبمو      
أعضػػػاء الجماعػػػة وتنميػػػة أعضػػػاء الجماعػػػة ترتفػػػع مكانتػػػو لػػػدييـ، وفػػػي المقابػػػؿ فإن ػػػو عمػػػى قػػػد التػػػزاـ 
وتعاونيـ مع القائد يكوف إسياـ وعطاء القائد ومعاونتو ليؤالء األعضاء، وعمػى ذلػؾ فػإف القائػد يسػتفيد 
كثيػػًرا كمػػا يسػػتفيد أعضػػاء الجماعػػة مػػف إتبػػاع نصػػائحو الجيػػدة والمتميػػزة، حيػػث إف افتقػػارىـ لنصػػائحو 
 وتقديرىـ ليا يكسبو مزيًدا مف اإلمكانيات القيادية.
ك أف الجماعػػة تقػػدـ لمقائػػد المكانػػة والمركػػز والتقػػدير كمكافػػأة لػػو نظيػػر Jacobsيػػرى دجػػاكوبسو       
خدماتػػو ومسػػاىماتو المتميػػزة، وأف دور القائػػد حت ػػى فػػي المنظمػػات الرسػػمية إنمػػا يرتكػػز بصػػفة أساسػػية 
نجػػاز األعمػػاؿ الموكمػػة إلػػييـ بػػدوف اسػػتخداـ القػػوة أو ال جبػػر عمػػى حػػث أعضػػاء الجماعػػة عمػػى أداء وا 
فالقيػػادة مػػف وجيػػة نظػػره إنمػػا تتضػػمف قيػػاـ عبلقػػات تبادليػػة متكافئػػة بػػيف القائػػد والتػػابعيف، وبػػدوف ىػػذه 
 ك24، ص1996العبلقة ال تتحقؽ القيادة. دأبو الفضؿ، 





 عنػػد انجػػاز ويػػدعموف أتبػػاعيـتػػـ تطػػوير ىػػذه النظريػػة لوصػػؼ الطريقػػة التػػي يشػػجع بيػػا القػػادة       
وسػيولة األىداؼ التي وضعوىا وذلؾ مػف خػبلؿ تحديػد المسػار الػذي يجػب عمػييـ المػرور بػو بوضػوح 
فػػػإف القػػػادة يقومػػػوف بوضػػع المسػػػار أو الطريػػػؽ بحيػػػث يعػػػرؼ األتبػػػاع أي الطريػػػؽ يسػػػمكوف  وبالتحديػػػد
ويقومػػوف بإزالػػة العوائػػؽ التػػي تعمػػؿ عمػػى سػػد المسػػار أو إعاقػػة األتبػػاع عػػف السػػير فػػي ىػػذا الطريػػؽ 
 ويقوموف بزيادة المكافآت التي يحصؿ عمييا األتباع طواؿ الطريؽ.      
ويمكف لمقادة إتباع أسموب أو أكثر في الخطوات الثبلث السابقة، فعند توضي  المسار يمكنيـ أف      
يكونػػوا مػػوجييف، أو يقومػػوا بإعطػػاء ممحوظػػات عامػػة، وخػػبلؿ الخطػػوة الثانيػػة والخاصػػة بإزالػػة العوائػػؽ 
بػا، وفػي الخطػوة الثالثػة فيمكنيـ إزالػة العوائػؽ بأنفسػيـ أو مسػاعدة األتبػاع عمػى تنحيػة الكبيػر منيػا جان
والمتعمقػػة بزيػػادة المكافػػآت فإنػػو يمكػػنيـ تػػوفير التشػػجيع الضػػروري، أو تػػوفير المكافػػآت المناسػػبة عمػػى 
طوؿ الطريؽ، وأف التنوع والتبايف في المدخؿ الذي يتبعو القائد سوؼ يعتمد عمى الموقؼ والذي يشمؿ 
إلى العوامػؿ الخاصػة بػالموقؼ أو  ةمة باإلضافقدرات األتباع ودوافعيـ وكذلؾ درجة الصعوبة في المي
 في مجاؿ الوظيفة أو الميمة وىناؾ أربعة أساليب لمقيادة وفقا ليذه النظرية، وىي  
 ك          64، ص2006دنوار الشافعي،
 المدعمة: القيادة -8-7-1
ظيػار االىتمػاـ برفػاىيتيـ و وذلؾ مف خبلؿ وضع حاجات األتباع فػي االعتبػار       وخمػؽ بيئػة عمػؿ ا 
ودودة، ويشػمؿ ىػذا األسػموب زيػادة قػدرة الفػرد عمػى تأكيػد وتقػدير الػذات، وزيػادة قػدرة الفػرد عمػى تأكيػد 
ىػو األفضػؿ عنػدما يكػوف العمػؿ مسػببا لمضػ ط  بوتقدير الذات، وزيادة اىتمامو بالميمة، وىذا األسمو 
 والتوتر، أو عمبل ممبل أو متعبا.   
 التوجييية: القيادة -8-7-2
المناسب عمى طوؿ طريؽ  وتوفير اإلرشادوذلؾ مف خبلؿ تعريؼ األتباع بما يحتاجوف إلى فعمو      
انجاز الميمة، ويشمؿ ىذا األسموب أيضا إعطػاء األتبػاع جػداوؿ بالعمػؿ المحػدد الػذي يجػب القيػاـ بػو 
في الوقػت المحػدد، ويمكػف زيػادة المكافػآت عنػد الحاجػة ويمكػف أيضػا تقميػؿ ال مػوض فػي الػدور وذلػؾ 
األسػػموب عنػدما تكػوف الميمػػة معقػػدة بتعريػؼ األتبػػاع مػػا يجػب عمػػييـ القيػػاـ بػو، ويمكػػف اسػػتخداـ ىػذا 




وغيػػر واضػػحة البنيػػاف وعنػػدما ال تتػػوفر الخبػػرة الكافيػػة لػػدى األتبػػاع، ويػػؤدي ىػػذا األسػػموب إلػػى زيػػادة 
 اإلحساس باألمف والسيطرة عمى الموقؼ.   
 بالمشاركة: القيادة -8-7-3
فػي االعتبػار عنػد اتخػاذ القػرارات وكػذلؾ عنػد القيػاـ  يـوفيػو يقػـو القائػد باستشػارة األتبػاع، ووضػع     
بإجراءات محددة، ويعتبر ىذا األسموب ىو األفضؿ عندما تتوفر خبرة لدى األتباع وتكوف ىناؾ حاجة 
 إلى نصائحيـ وعندما نتوقع أنيـ قادروف عمى توفير النصائ  واالستشارات. 
 :الموجية نحو اتنجاز القيادة -8-7-4
لكؿ مػف العمػؿ أو  اع وذلؾػاألتبحدي لدى ػداؼ المثيرة لمتػع األىػديد ووضػألسموب يتـ تحفي ىذا ا    
 دالميمة وكذلؾ لتحسيف الذات، وفي ىذه الحالة يتـ عرض وتوقع مستويات قياسية عالية، ويظير القائ
إيمانو وثقتو في قدرات األتباع عمى النجاح، ويعتبر ىذا المػدخؿ األفضػؿ عنػدما تكػوف الميمػة معقػدة. 
 ك  65ص ،2006 دنوار، الشافعي،
رأي مدرسػة التحميػؿ النفسػي فػي موضػوع القيػادة   ذكرأف نػ يجػدر بنػا :التحميجل النفسجينظرية  -8-8
فػػي ىػػذا الموضػػوع فػػي كتابػػو دعمػػـ الػػنفس الجمػػاعي وتحميػػؿ األنػػاك أف ارتبػػاط أعضػػاء  فيقػػوؿ دفرويػػدك
الجماعػػػة ببعضػػػيـ بعػػػض يكػػػوف باشػػػتراكيـ فػػػي االرتبػػػاط بالقائػػػد، ويواصػػػؿ فرويػػػد كبلمػػػو قػػػائبل مػػػف 
عائمية خاصػة يصػؿ فييػا المستحيؿ فيـ طبيعة إذا أىمؿ القائد، فالجماعة تمثؿ لمفرد ال شعوريا مكانة 
مكػاف الوالػديف، فػي حػيف أف أعضػاء الجماعػة يمعبػوف دور االخػوة، ولقػد لفػت تػذكير فرويػد عػف القائػد 
سموؾ الجميرة النظر إلى أف الفرد يعتمد اعتمادا مطمقا عمى القائد ويخضع لػو خضػوعا تامػا. ويعطػي 
ي ف دفرويػػدك مقارنػػة بػػيف ىػػذه العبلقػػة وعبلقػػة الشػػخص بػػالمفيـو الم ناطيسػػي فيقػػوؿ  أنػػو مػػف الحقيقػػ
نصؼ التنويـ الم ناطيسي بأنو جماعة مؤلفة مف فرديف، ويذىب دفرويدك إلى أف األنا األعمى في أشد 
األفػػراد خضػػوعا ال يختفػػي كميػػة فػػي الشػػخص المنػػـو م ناطيسػػيا، بػػؿ يقػػاـو مػػا يتعػػارض مػػع معػػاييره 
لمقائد، ويقػوؿ  الشخصية، كذلؾ األمر بالنسبة لمجماعة، إذ توجد فروؽ بيف األفراد في درجة خضوعيـ
أف مػا يتمتػع بػو القائػد مػف ىيبػة ىػو الػذي يجعميػـ معتمػديف عميػو، كمػا أف االعتمػاد عمػى القائػد أيضػا 
   يصؿ لدرجة كبيرة في نوع القيادة االستبدادية.




أف التوحػػػد بػػػذوي السػػػمطاف يحػػػدث كثيػػػرا فػػػي حياتنػػػا اليوميػػػة ويقػػػوي  كFrniehelينكػػػؿك در ويػػػرى دف    
التوحػػد فػػي حالػػة فقػػد الفػػرد لسػػيطرتو عمػػى العػػالـ الخػػارجي لوجػػود عقبػػات ال يسػػتطيع الت مػػب عمييػػا، 
ويشبو دفينكؿك ذلؾ بنكوص الفرد إلػى الفتػرة األولػى مػف تكػوف األنػا والػذي كػاف الطفػؿ فييػا فػي حاجػة 
لػػى حػػبيـ لػػو ألنػػو يػػرى فػػييـ مخموقػػات قػػادرة عمػػى تحمػػؿ كػػؿ شػػيء. كمػػا أف  إلػػى تقػػدير الراشػػديف وا 
االنفعػالي مػف قائػدىـ لػو نفػس ك يقؿ في ىذا الصػدر أيضػا أف موقػؼ األفػراد Alexanderدألكسندرك د
ك فػي موضػوع القيػادة Redlرأي دريػدؿك دصفات الطفؿ مف والديو. وىنا يجب أف نوض  بصورة أكثػر 
النفعاؿ الجماعي والقيادة، أنو قد وضع لفظ الشخص المركزي بدال مػف لفػظ القائػد. يقوؿ في كتابو ا إذ
ويدؿ لفظ الشخص المركزي عمى قائد معيف مف الخارج أو عمى قائد تنتخبو الجماعة مف تمقاء نفسيا، 
ويعطي تعريفػا لمشػخص المركػزي بأنػو  الشػخص الػذي تػؤدي العبلقػة االنفعاليػة بػو إلػى إثػارة العمميػات 
لخاصػة بتكػويف الجماعػة فػي نفػوس أفػراد الجماعػة، وتتميػز األدوار التػي يقػـو بيػا الشػخص المركػزي ا
بثبلث خصائص وىي  اما باعتباره موضػوعا لتوحػد أساسػو حػبيـ لػو أي حػب أعضػاء الجماعػة لمقائػد 
بػػاره إلشػػباع دوافػع أعضػػاء الجماعػػة وحػػاجتيـ المختمفػػة، أو باعتأو خػوفيـ منػػو. أو باعتبػػاره موضػػوعا 
دؿك تنػتج العبلقػات يػأخيرا سػندا ألنػا أفػراد الجماعػة فػي أي وقػت مػف األوقػات خاصػة الشػدة، ويقػوؿ در 
دأبػػو النيػػػؿ،     والػػروابط االنفعاليػػػة بػػيف أعضػػػاء الجماعػػة نتيجػػػة ىػػذه العبلقػػػات بالشػػخص المركػػػزي.
   ك502 -501ص ص ، 2009
 :(Transformational Leadershipالقيادة التحويمية ) نظرية -8-9
النظرية ترتبط بالقدرة عمى تحويػؿ الرؤيػة إلػى واقػع مممػوس، فيػي تفتػرض أف كػؿ قائػد إف ىذه       
لو االستطاعة عمى تحويػؿ أفػراد منظمتػو وجعميػـ أكثػر اىتمامػا ووعػي بأىميػة الميػاـ المكمفػيف بيػا مػع 
ؾ ألداء ميمػػة المؤسسػػة مسػػاعدتيـ عمػػى بسػػط تطمعػػاتيـ إلػػى مػػا ىػػو أبعػػد مػػف أىػػدافيـ الشخصػػية وذلػػ
 أحسف وجو. عمى
 يوالتسػػيير إف القائػػد فػػي ىػػذه الحالػػة، مػػع اسػػتطاعة تحويػػؿ العػػامميف معػػو عمػػى المسػػتوى النفسػػي      
يستطيع أف يأخذ الكثير مف العامميف معو عندما يناشػد قػيميـ العميػا، طالبػا مػنيـ تجػاوز الواقػع الحػالي 
بلقػػػات إلػػػى رؤيػػػة أفضػػػؿ مػػػع تحويميػػػا إلػػػى واقػػػع مممػػػوس، إف ىػػػذا التوجػػػو نممػػػس فيػػػو بعػػػد مدرسػػػة الع
 ك145 -144ص ص ، 2016دمسمـ،       اإلنسانية




أو التحػػويمييف الكاريزمػا إلليػػاـ أتبػاعيـ، حيػث يتحػدثوف إلػػى االتبػػاع  القػػادة الكاريزمػاتييف يسػتخدـ     
، ومدى ثقتيـ فػي األتبػاع، ومػدى اسػتفادتيـ مػنيـ، وكيػؼ يتوقعػوف أف يتجػاوز حوؿ مدى أىمية أدائيـ
أداء المجموعػػة التوقعػػات، فمثػػؿ ىػػؤالء القػػادة يسػػتخدموف الييمنػػة، والثقػػة بػػالنفس والحاجػػة إلػػى التػػأثير 
      اذبيتيـ وفعاليتيـ القيادية.لزيادة ج
الرؤية، وايصاليا إلى األعضاء في  ريعمؿ القائد التحويمي عمى ت يير المنظمة مف خبلؿ تطوي    
المنظمة، وبناء الثقة في ىذه الرؤية، وتحقيقيا مف خبلؿ تحفيز األعضاء، ويساعد القائد األعضاء 
وير الحاجة الممحة لمت يير، والت مب عمى مقاومة تنشيط المنظمة مف خبلؿ تط إلىدراؾ الحاجة عمى 
عف أخطاء القائد، الت يير وتجنب الحموؿ السريعة لممشاكؿ، كما أف تشجيع األعضاء لمعمؿ كمدافعيف 
وبناء الشبكات خارج المنظمة، والتفاعؿ مع المنظمات األخرى، وت يير العمميات اإلدارية لمكافأة 
لقائد التحويمي رؤية جديدة ويعبئ لبللتزاـ بيا مف خبلؿ التخطيط الفوز في المنافسة، كما يخمؽ ا
مف خبلؿ إظيار الخبرة الشخصية والنزاىة والثقة بالنفس، ويمكف لمقيادات  الثقةوتعميـ اآلخريف، ويبني 
عمى إضفاء الطابع المؤسسي عمى أيضا ت يير تكويف الفريؽ، وتعديؿ عمميات اإلدارة،  الكاريزمية
خبلؿ استبداؿ الشبكات التقنية والسياسية والثقافية واالجتماعية القديمة بأخرى جديدة، الت يير مف 
نشاء نظاـ مراقبة لمتابعة الت يرات وتقييـ تقدـ الجيود، ووضع خطة لمحصوؿ عمى الدعـ مف  وا 
اآلخريف في المجتمع مف خبلؿ االتصاؿ الشخصي أو أي وسائؿ أخرى، كما يحفز القائد التحويمي 
باع عمى تحقيؽ توقعاتيـ األصمية مف خبلؿ زيادة وعييـ بأىمية النتائج المعينة وطرؽ تحقيقيا، االت
    مف خبلؿ جعؿ العماؿ يتخطوف مصمحتيـ الشخصية إلى فريؽ العمؿ والمنظمة.
 (Robert H. 2009, pp 25- 26) 
، وىـ ىـ أفراد يسعوف إلى احداث والقادة التحويمييف ىـ مجموعة فرعية مف القادة الكاريزمييف    
ت ييرات جوىرية إيجابية في المنظمات، وىذا النوع مف القادة يخمؽ تحوال غير روتيني لممنظمة بإلياـ 
ويمكف حصر بعض الفريؽ لتحقيؽ أىداؼ المنظمة والتي ىي ليست عمنية لمصمحتيـ الذاتية، 
   التالي السمات السائدة المرتبطة بالقائد التحويمي عمى النحو 
 أو الفريؽ أو المؤسسة بشكؿ واض .القدرة عمى تصور الحالة المطموبة لممشروع  :الرؤية-8-9-1




القدرة عمى نقؿ األفكار والخطط بشكؿ فعاؿ، وعادة ما يكوف مف خبلؿ الميارات  التواصل:-8-9-2
الم وية العالية، بما في ذلؾ استخداـ الصور البيانية الم وية، والثقة بالنفس، والقدرة عمى إظيار 
 الشخصية األخبلقية والنزاىة بشكؿ ثابت. 
المسؤولية وبالتالي اكتساب زخـ التقدـ القدرة عمى اتخاذ القرارات بسيولة وقبوؿ  :ال مل-8-9-3
                                                                       (Jeffrey k. 1998, pp 25- 26) والحفاظ عميو.
 غير الكارزمية الكارزمية والقيادةالمكونات السموكية لمقيادة  :14 الجدول
 القيادة غير الكارزمية القيادة الكارزمية المكونات
يعارض الوضع الحالي ويسعى  ال ال ة بالوضع الراىن
 جاىدا لت ييره. 
يتوافؽ مع الوضع الحالي ويسعى 
 لمحفاظ عميو.
رؤية مثالية عالي لم اية متباينة مع  األىداف المستقبمية
 الوضع الحالي.
اليدؼ ال يتعارض مع الوضع 
 الحالي. 
المثالية والمشتركة تصنع منو الرؤية  جاذبيتو
 بطبل، والبطؿ دوما يستحؽ التقميد. 
 الرؤية المشتركة تجعمو محبوبا.
 الثقة
مخاطر وتكمفة مف خبلؿ تحمؿ 
 شخصية كبيرة.
ال ييتـ بالدعوة الموجية في 
 محاوالت االقناع.
 الخبرة
خبير في استخداـ وسائؿ غير 
 تقميدية لتجاوز النظاـ الحالي.
استخداـ الوسائؿ المتاحة خبير في 
لتحقيؽ األىداؼ في اطار النظاـ 
 الحالي.
تقميدي يتوافؽ مع المعايير  غير تقميدي، غير معياري. السموك
 الحالية.
 حساسية البيئة
ارتفاع الحاجة إلى حساسية البيئة 
 مف أجؿ ت يير الوضع الحالي.
انخفاض الحاجة إلى حساسية 
 الراىف.البيئة لمحفاظ عمى الوضع 
صياغة قوية لمرؤية المستقبمية،  الت بير المفظي
 والدافعية لمقيادة.
ضعؼ القدرة عمى التعبير عف 
 األىداؼ، والدافعية لمقيادة.
 أساس السمطة
قوة الشخصية عمى أساس الخبرة 
واالحتراـ واالعجاب بو عمى أنو 
 بطؿ فريد.
قوة الموقؼ والشخصية، عمى 
 أساس الكفاءة والخبرة.




 عال ة القائد واألتباع
نخبوي، نظـ ومثالي، يسعى إلى 
مشاركة اآلخريف في الت يرات 
 المدعومة. 
المساواة، ويسعى إلى االجماع في 
 اآلراء والتوجيو. 
 ك Robert. H, 2009, p 27د
 القيادي:لمسموك  نماذج-9
 (:Blake and Moutonاإلدارية )نموذج بالك وموتون( ) الشبكة-9-1
ك الشبكة اإلدارية إلظيار األنماط القيادية Blake and Moutonد كموتوفببلؾ و دمف  كؿطور      
المختمفػػة، وىػػذه الشػػبكة تركػػز عمػػى بعػػديف أساسػػييف ىمػػا  البعػػد األفقػػي يتعمػػؽ باإلنتػػاج والعمػػؿ، حيػػث 
ػا البعػد الراسػػي فيتعمػؽ بالعنصػر البشػري،  ويبػػيف يبػيف درجػة اىتمػاـ المػدير لمحصػػوؿ عمػى اإلنتػاج، أم 
األىمية التي يضعيا المدير لمقابمة االحتياجات اإلنسانية، ويتحدد نمط القيادة عف طريؽ التقػاء ىػذيف 
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 وقد عرؼ ببلؾ األنماط الخمسة عمى النحو التالي      
  (:1.  1اتنسيابية ) القيادة -9-1-1
يمارس اإلداري الحد األدنى مف السمطة، فيو ييتـ قمػيبًل ويعطػي قمػيبًل، ويأخػذ قمػيبًل، ويقػـو بػدور      
أحػراًرا فػي أعمػاليـ نقؿ الرسائؿ والتعميمات بأقؿ احتكػاؾ ممكػف مػع مرؤوسػيو ويتػرؾ أعضػاء المنظمػة 
 حت ى لو تطمب األمر مف جانبو اتخاذ موقؼ في بعض الحاالت.
  (:9.  1السمطوية ) القيادة -9-1-2
يعطي فييا القائد االىتماـ األكبػر بإنجػاز العمػؿ واالىتمػاـ األقػؿ بالعػامميف، يمػارس القػدر األكبػر      
رد أدوات لئلنتاج، وعناصر لمعمؿ عمػى تنفيػذ مف السمطة والقوة مف أجؿ ىذا اليدؼ ويعتبر األفراد مج
طاعة أوامره.  رغبة القائد وا 
  :(1.  9ارة )المريحة والس القيادة -9-1-3
يعطي ىذا النمط اىتمامو األكبر باألفراد العامميف، وبناء عبلقات إنسانية واجتماعية يسودىا الود      
إلػى عبلقػات إنسػانية دائمػة وثابتػة، ألف موقفػو ك أف ىذا النمط قد ال يؤدي Blakوالرضا ويعتقد دببلؾ 
 إزاء اإلحباط أو الصراع ليس عبلجًيا بؿ موقؼ مصالحة وتيدئة.
  (:5.  5المتوازنة ) القيادة -9-1-4
يحدث ىذا النمط عندما يعطي القائد اىتماًما معتداًل باإلنتاج واألفراد، أي أن و يحافظ عمى التوازف      
 مستخدًما بذلؾ الطرؽ الرسمية وغير الرسمية.بيف بعدي العمؿ، 
  :(9.  9الفري  )  يادة -9-1-5
يحتػاج الفػػرد أف يكػػوف متفػػاعبًل وممتزًمػػا بالعمػػؿ المنػتج، ويتميػػز أيًضػػا باالىتمػػاـ بوضػػع األىػػداؼ      
واعتبارىػا األسػاس فػي المنظمػة، ويػتـ الػدمج بػيف البعػد اإلنسػاني والبعػد اإلنتػاجي بػالطرؽ التػي تشػجع 
               ك                      62 -61صص ، 1999العامميف عمى اإلنتاج األفضؿ. دعكاشة، 
 (:Likertليكرت ) نموذج -9-2
ك وزمػبلؤه إلػى أف ىنػاؾ حاجػة إلػى االىتمػاـ بالمصػادر البشػرية Likertد كليكػرتدتشػير أبحػاث 
والمادية في المنظمة، وبالتالي توصموا إلى عد ة نظـ إدارية متتابعة تعطي نموذًجا متصبًل مف الحمقات 




التي تشكؿ ىذه النظـ، وقد أطمؽ عمييا اسـ دسمسمة النظـك، ويرى ليكرت أف القائد اإلداري ينتقػؿ بػيف 
 ىذه النظـ، بحسب الحاجة والموقؼ الذي يواجيو في الواقع الفعمي وىذه النظـ ىي 
يـ يستخدـ مف قبػؿ القائػد الػذي ال يثػؽ بأتباعػو، ممػا يجعمػو يولػد الخػوؼ لػدي األول: النظام -9-2-1
 نتيجة التيديد والعقاب.
يسػػػتخدمو القائػػػد الػػػذي يجػػػد لديػػػو بعػػػض الثقػػػة بمرؤوسػػػيو إال  أن ػػػو يحػػػتفظ  :الثجججاني النظجججام -9-2-2
 لمتنفيذ. ابصبلحية اتخاذ القرارات بالرغـ مف أن و يعطي تفويًضا بسيط
يوجػد فػي ىػذا النظػاـ مسػتوى كبيػر مػف الثقػة غيػر المطمقػة، فالقائػد يفػوض  :الثالجث النظجام -9-2-3
 القرارات التنفيذية ويحتفظ لنفسو بقرارات السياسات العامة.
وفيو ال يشؾ القائد أبًدا بمرؤوسيو كما أن و يشعر بالثقة العالية فييـ، ولذا فإن ػو  :الرابع النظام-9-2-4
يتقاسـ صبلحيات اتخاذ القرارات في كؿ المستويات، ويمكف وصؼ ىذا السموؾ القيادي عمػى أن ػو قػائـ 
 ك88 -86صص ، 2001عمى الثقة الكاممة في كؿ األمور المتعمقة بالعمؿ والعامميف. دالقحطاني، 
 (:Hersey and Blanchardوبالنشارد )ىرسي  نموذج -9-3
خػػػبلؿ الدراسػػػات التػػػي أجريػػػت فػػػي مركػػػز أبحػػػاث القيػػػادة فػػػي جامعػػػة  كىرسػػػي وببلنشػػػارددطػػػور      
ك نموذًجا قيادًيا جذب انتباه كثير مػف المتخصصػيف وقػد سػمي ىػذا النمػوذج بػػ دالنظريػة Ohioدأوىايو 
الموقفيةك أو دنظرية النضج الوظيفي لمعامميفك، وتركز ىذه النظرية عمى األتباع كما تركز عمى القائد 
ىرسػػػي دالفعػػػاؿ ىػػػو القػػػادر عمػػػى تحقيػػػؽ األىػػػداؼ مسػػػتخدًما أسػػػموًبا قيادًيػػػا مبلئًمػػػا، وىػػػو مػػػا برىنػػػو 
بأن ػػػو مػػػوقفي ويعتمػػػد عمػػػى مسػػػتوى اسػػػتعداد األتبػػػاع وعرفػػػاه بأن ػػػو رغبػػػة األفػػػراد فػػػي إنجػػػاز  كوببلنشػػػارد
 األىداؼ المحددة.
واسػتعممت ىػذه النظريػة البعػديف القيػادييف المػذيف حػددىما فيػدلر وىمػا دسػموؾ الميمػة والعبلقػاتك      



















 كRobhins, 1998, P 359.   دوبالنشاردنموذج ىيرسي  :14الشكل 
 يمي  فيما كوببلنشاردنموذج ىرسي دويمكف تمخيص األساليب التي يعتمد عمييا 
فعنػدما ال يسػتطيع األتبػاع تنفيػذ الميمػة، ويكونػوف غيػر  :توجيجواألول: ت ريجف /  األسجموب-9-3-1
مػػدفوعيف دأي ال تتػػوفر ليػػـ دوافػػع كافيػػةك عندئػػذ يقػػـو القائػػد بػػدور تػػوجييي كبيػػر حيػػث يعػػرفيـ مػػاذا 
يفعمػوف دوف اىتمػاـ كبيػر بالعبلقػة، وربمػا يػوفر القائػد أيضػا بنيانػا لمعمػؿ لكػؿ مػف الوظيفػة وكػذلؾ مػف 
 ة أو التحكـ في األشخاص.  خبلؿ تحديد كيفية السيطر 
 ولكػف ينقصػيـعنػدما يرغػب األتبػاع فػي القيػاـ بالوظيفػة : الثاني: تجرويا / تجدريب األسموب-9-3-2
الميػػارات أو المعمومػػات فػػإف القائػد يتحػػوؿ إلػػى جػػذب األتبػػاع مػػف خػػبلؿ التصػرؼ بطريقػػة أكثػػر مػػودة 
 وصداقة ويحاوؿ حث األتباع عمى إكماؿ القياـ بالميمة. 
عنػدما يكػوف األتبػاع قػادروف عمػى أداء الميمػة لكػنيـ   المشجاركة / الجدعم الثالجث: األسموب-9-3-3
يرفضوف القياـ بيػا ال يحتػاج القائػد لمقمػؽ بشػأف تعػريفيـ بمػا يجػب عمػييـ أف يقومػوا بػو، بػدال مػف ذلػؾ 
 يرفض التابع وبالتالي يستميمو ويحثو عمى التعاوف ألداء الميمة.  الماذ ؼفإنو ييتـ باكتشا
 ولػدييـ الػدوافععنػدما يكػػوف األتبػاع قػػادروف عمػػى أداء الميمػة  :التفجويض الرابجع: األسجموب-9-3-4











































 التالي  وببلنشارد بالشكؿ، فقد عبر عف نموذج ىرسي كجرايدأما 
 
 ك436، ص، 1988.   دجراي، نموذج ىيرسي وبالنشارد :15الشكل 
 :(Tannenbaum and Schmidtتاننباوم وشميدت ) نموذج -9-4
مف االنتقادات الموجية سابقا لمعمؿ عمى أساليب القيادة ىو أنيـ نظروا إلى أنماط كثيرة مصنفة      
ف األساليب االستبدادية والديمقراطية أو  عمى طرفي نقيظ إما بالموف األبيض أو الموف األسود، وا 
ريف وربما أكثرىـ، نحو العبلقات، ىي في الحقيقة متطرفة، في حيف أف سموؾ الكثياألنماط الموجية 
 .وشميدت قادة األعماؿ، سيكونوف في مكاف ما بيف االثنيف، وىذا ما ذىب إليو اتجاه تاننباـو
فكرة أف سموؾ القيادة يت ير عمى طوؿ سمسمة متواصمة،  ،كتاننباـو وشميدتداقترح كؿ مف حيث      
وأنو كمما ابتعد المرء عف التطرؼ االستبدادي، ازداد حجـ المشاركة الثانوية والمشاركة في اتخاذ 
و التطرؼ الديمقراطي لمتواصؿ نادرا ما سوؼ يمثم الذي القرار، واقترحا أيضا أف ىذا النوع مف القيادة
الرسمية، ويمكف وضع أربعة أساليب قيادية رئيسية في نقاط عمى طوؿ ىذه يواجيو في المنظمات 
     المتواصمة.السمسمة 




ـ بيا المرؤوسيف ، ويتوقع أف يقو يأخذ القائد القارات ويعمنيااتستبداد)الرواية(:  أسموب -9-4-1
تعتبره المجموعة دوف تساؤؿ أو شؾ، وىذا األسموب في حالة الطوارئ قد يكوف األنسب، وعادة ما 
 مبرر طالما كاف المناخ العاـ لتمؾ المجموعة داعما وناضجا.
، يأخذ القائد جميع القرارات لممجموعة مـفي ىذه المرحمة مف الس  )الترويا(:  نعقالم أسموب-9-4-2
دوف مناقشة أو استشارة، لكنو يعتقد أف المرؤوسيف أكثر تحفيزا إذا اقتنعوا بأف القرارات جيدة، فيو 
مف أجؿ الت مب عمى أية مقاومة محتممة لما يريد القياـ  مف التفسير دالترويج أو البيعك بالكثيريقـو 
، ويميؿ ىذا في خمؽ الحماس لؤلىداؼ التي حددىا لممجموعة الجيدمف بو، كما يبذؿ القائد الكثير 
وحده مف يمتمؾ المعمومات التي يجب  فييا قائد المجموعة يكوفاألسموب إلى مبلئمة المواقؼ التي 
أف يستند إلييا القرار، والتي تتطمب في الوقت نفسو مستوى عالي جدا مف االلتزاـ والحماس لدى جزء 
  مف أعضاء المجموعة إذا كاف سيتـ تنفيذ الميمة بنجاح. 
األسموب القائد يستشير أعضاء المجموعة قبؿ اتخاذ  وفي ىذا: اتستشاري أسموب-9-4-3
نصيحة  ال يقبؿالقرارات، وفي الواقع ييتـ بمشورتيـ ومشاعرىـ عند صياغة القرارات وبالطبع ىو 
ـ يشعروف بأنيـ يستطيعوف الحصوؿ عمى بعض التأثير تحت أسموب المرؤوسيف، لكف المرج  أني
الكاممة عند القائد، ولكف درجة المشاركة مف قبؿ األتباع في القيادة، وىذا ي بقي القرار والمسؤولية 
، ومف المرج  أف يكوف ىذا األسموب ىو األنسب عندما يكوف ىناؾ وقت اتخاذ القرار ىي أكبر
لموصوؿ إلى قرار مدروس وعندما تكوف المعمومات التي يحتاج القرار إلى اتخاذىا تقع بيف عضاء 
 المجموعة. 
ىذا األسموب، يضع القائد المشكمة بشكؿ مميز أماـ  باستخداـراطي: الديمق أسموب-9-4-4
لممناقشة، ودور القائد ىنا ىو قيادة المؤتمر أو المجمس، أو رئيس المؤتمر، وليس مرؤوسيو ويدعوىـ 
زعيـ اتخاذ القرار، ويكوف القرار ناتجا عف المناقشة الجماعية، بدال مف فرضو عمى المجموعة بصفتو 
وقد يكوف ىذا األسموب مناسبا في ظروؼ مشابية لؤلسموب االستشاري إال أنو مف المرج   رئيسيا،
أال يكوف مناسبا إال في الحاالت التي تكوف فييا طبيعة المسؤولية المرتبطة بالقرار ىي رغبة أعضاء 
ية عف حيف يكوف القائد مستعدا لقبوؿ المسؤولالمجموعة في مشاركتيا مع قائدىـ، أو بدال مف ذلؾ 
 ك Bolden, R, 2003, PP 10-11د  القرارات التي لـ تخذىا شخصيا.




 (: Fred Fiedlerنيدلر ) نموذج -9-5
األوؿ يتعمػؽ أساسػا  فبدأ فيدلر نموذجػو بتحميػؿ أسػاليب القيػادة، حتػى وصػؿ إلػى أسػموبيف رئيسػيي     
بدوافع العبلقات، حيػث يحصػؿ القائػد عمػى رضػاه العػاـ مػف العبلقػات الشخصػية الطيبػة مػع اآلخػريف، 
، كما يتصػؼ بحساسػية ويحترمونوويعتمد في رضاه عف نفسو عمى الكيفية التي يتعامؿ معو اآلخروف 
 ك  196، ص 2003لشعور اآلخريف. دالطجـ، السواط، 
الرئيسػػي الثػػاني فيتعمػػؽ بػػدوافع العمػػؿ، حيػث يحصػػؿ القائػد عمػػى رضػػاه أساسػػا مػػف أمػػا األسػػموب      
ولػػيس مػػف العبلقػػات مػػع اآلخػػريف  باإلنجػػازانجػػاز العمػػؿ، ويشػػعر بػػاحتراـ وتقػػدير الػػذات مػػف الشػػعور 
 مف العمؿ في ظروؼ واضحة القواعد واإلجراءات.    حويشعر باالرتيا
ة تػؤثر عمػى الػتحكـ والتػأثير عمػى المواقػؼ فػي مجػاؿ العمػؿ ولقد حدد فيدلر ثبلث مكونات رئيسي     
  يمي وىي كما 
كـ فػي الموقػػؼ حيعتبػر فيػدلر ىػذا العامػؿ أىػـ العوامػؿ لمػػت بجين القائجد والمجموعجة: ال ال جة-9-5-1
ويتعمؽ بدرجة الدعـ التي يتمقاىا القائد مػف المجموعػة، فالقائػد الػذي يحظػى بػدعـ المجموعػة ال يحتػاج 
إلػى االعتمػاد كثيػرا عمػى بقيػة العوامػؿ األخػرى كقػوة المنصػب، أو ىيكمػة العمػؿ لمحصػوؿ عمػى الػدعـ 
 القائد وتسعى لئلنجاز.      ت، ألف المجموعة تتقبؿ قراراوالتأييد
وضػػػوح  ويعنػػػي درجػػػةيعتبػػػر فيػػػدلر ىػػػذا العامػػػؿ كثػػػاني عامػػػؿ فػػػي األىميػػػة ال مجججل:  ىيكمجججة-9-5-2
اإلجراءات واألىداؼ فعندما يكوف ىناؾ تفاصيؿ أدؽ في المياـ تكوف ىناؾ فرصة أكبر فػي االنجػاز، 
خطتيػا وفي المقارنة نجد أف األعماؿ غير المحػددة الواجبػات، دغيػر المييكمػةك ال يمكػف التنبػؤ بنجػاح 
 إال بعد تحقيقيا.
السابقة  ؿيعتبر فيدلر ىذا العمؿ األخير مف ناحية األىمية مف بيف العوامالمنصب:   وة -9-5-3
وقؼ حيث يحصؿ القائد مف مركزه الوظيفي عمى السمطة التي تمنحو حؽ المكافأة، أو ػي المػلمتحكـ ف
ا ال تضمف تعاوف كؿ العامميف، وال يالعقاب لموظفيو وميما يكف القائد يتمتع بسمطات وظيفية فإن
 ك  198-197صص ، 2003تحمي مف كيد أفراد أو مجموعات في التنظيـ. دالطجـ، السواط، 
 
 




 (: 3D- Managementنموذج وليام ريدين النموذج الثالثي األب اد ني اإلدارة ) -9-6
برنامجػػا لتنميػػة المنظمػػة أسػػماه النمػػوذج الثبلثػػي األبعػػاد فػػي االدارة، ويشػػتمؿ  كوليػػاـ ريػػديفدأعػػد     
باإلضػافة إلػى بعػد دالفعاليػةك، وقػد بنػى ىػذا  كاالىتمػاـ بالنػاسأيضػا عمػى بعػدي داالىتمػاـ بالعمػؿك ود
النموذج عمى أساس أنو يمكف لممدير أف يكػوف توجيػو نحػو أي مػف البعػديف أو يتجاىميمػا، وأف يجمػع 
يما، ويعنػي ذلػؾ إمكانيػة االختيػار بػيف أربعػة أنمػاط، ونظػرا ألف كػبل منيػا يمكػف أف يكػوف فعػاال أو بين
غيػػر فعػػاؿ، فػػاف ىنػػاؾ ثمانيػػة اختيػػارات لؤلنمػػاط اإلداريػػة المتاحػػة، وقػػد أسػػمى ىػػذا النمػػوذج الثبلثػػي 
عالػة وبينيػا البعػد الثالػث  األبعاد، ألنو يمكف تمثيمو بأبعاد ثبلثة  أربعة منيا غير فعالة وأربعة مقابمة ف
  ىذه االختيارات الثمانية وىي  عمى دراسة نموذجالفعالية ويقـو ال
ييػتـ بالعمػؿ والعبلقػػات ممػا يجعمػػو غيػر فعػاؿ وغيػر مكتػرث  ال:  Deserter اتنسجحابي -9-6-1
 وتأثيره سمبي ومعوؽ.
ال ييػػػتـ بإنجػػػاز العمػػػؿ فعػػػبل ولكنػػػو يتبػػػع اإلجػػػراءات فيػػػو  :Bureaucratic البيرو راطجججي -9-6-2
 اإلجراءات.يحقؽ الحد األدنى كما تتطمبو 
وغايتػو انسػجاـ العػامميف، لكنػو يحجػـ : Missionaryأو )الجواعظ أو المجامجل(  التبشجيري -9-6-3
 عف أي شيء ييدد ىذه العبلقات.
وىػػو الػػذي يضػػع ثقتػػو فػػي النػػاس، ويػػرى أف عممػػو األساسػػي ىػػو  :Developer المنمججي -9-6-4
ف لـ يكف ىناؾ حاجػة  تنمية قدرات ومواىب اآلخريف، واستثارة دوافع األفراد نحو التنمية الذاتية حتى وا 
 ليا في العمؿ. 
 يضع العمؿ فوؽ أي اعتبار.: Autocratic األوتو راطي -9-6-5
ييػتـ بالعمػؿ ويثػؽ فػي نفسػو : Benevolent Autocraticالمسجتنير ال ادل  األوتو راطي -9-6-6
 ويتقبمو اآلخروف.
ييػػػتـ بالعمػػػؿ وبالعبلقػػػات ولكنػػػو غيػػػر فع ػػػاؿ، يعتػػػرؼ بفوائػػػد  :Compromiser المونججج  -9-6-7
االىتماـ بالعمؿ والعبلقات بينو وبيف الناس، لكنو غير قادر عمى، أو ليست لديو الرغبػة غػي أف يتخػذ 
قػرارات سػميمة، ومػف أىػـ الصػفات المعروفػة عنػو التخػبط ومحػاوالت التوفيػؽ بػيف مختمػؼ االتجاىػات، 
تػو ىػو أحػدث أو أكبػر ضػ ط يوجػو إليػو، يحػاوؿ أف يقمػؿ بقػدر اإلمكػاف مػف وأكبػر مػا يػؤثر عمػى قرارا




المشػػكبلت الدقيقػػة أكثػػر ممػػا يفعػػؿ لرفػػع اإلنتػػاج فػػي المػػدى الطويػؿ، كمػػا أنػػو يحػػاوؿ أف يرضػػي بقػػدر 
 اإلمكاف كؿ مف يستطيع التأثير عمى حياتو المينية.
بالعمػػػؿ وبالعبلقػػػات وىػػػو فعػػػاؿ، يػػػرى عممػػػو فػػػي أف يكػػػرس ييػػػتـ  :Executive التنفيجججذي -9-6-8
أقصػػػى قػػػدر مػػػف جيػػػد اآلخػػػريف إلػػػى مػػػا يتعمػػػؽ بالعمػػػؿ سػػػواء عمػػػى األمػػػد القصػػػير أو الطويػػػؿ يضػػػع 
مستويات عالية لؤلداء واإلنتاج، ويعترؼ بأنو يجػب عميػو أف يعامػؿ كػؿ فػرد عمػى أسػاس مبػدأ الفػروؽ 
يظيػر لمجميػع والءه، كمػا أف كفاءتػو فػي العمػؿ فػي ىػذيف  الفردية وتوقعاتػو مػف النػاس، ىػو فعػاؿ ألنػو
 البعديف تؤدي إلى اإلنتاج األمثؿ. 
كما تجب اإلشارة إلى أف نموذج دولياـ ريديفك يختمؼ عف نموذج دبػبلؾ وموتػوفك، وعػف نمػوذج      
ك، ألنػو يفتػرض وجػود أربعػة أنمػاط فعالػة، بينمػا يفتػرض النموذجػاف الػنظـ أو األنسػاؽ األربعػة دليكػرت
اآلخػراف وجػود نمػط واحػد فقػط فعػاؿ، ولػذلؾ فػإف نمػوذج دريػديفك أؿ ارتباطػا باالعتبػارات األيديولوجيػة 
وأكثر واقعية مف حيث اعتبارات الموقػؼ، وىػو يؤكػد عمػى أنػو ال يوجػد طػراز اداري واحػد فعػاؿ بمفػره، 
 ك 423 -422ص ص ، 1989تمد عمى الموقؼ الذي يستخدـ فيو.   دمميكة، ألف فعاليتو تع
 :  Wilson Learning) DISC)غ نويمسون لرني نموذج -9-7
عمى درجة التوجيػو وىػي أنمػاط السػموؾ  كWilson Learningبػ د الخاص (DISC) نموذجيرتكز      
القيػػادي لمقائػػد ويقابميػػا درجػػة الػػدعـ والمسػػاندة، والتػػي تتمثػػؿ فػػي مظػػاىر ومواصػػفات أنمػػاط السػػموؾ 
 األنماط القيادية التالية  كWilson Learningدالقيادي، وقد حدد 
المظػػاىر والمواصػػفات التػػي يتميػػز بيػػا أنػػو يقبػػؿ التحػػديات ويحػػب  ومػػفالمسججيطر:  القائججد -9-7-1
السػػيطرة والسػػمطة مػػع اآلخػػريف، يسػػتجيب جيػػدا لممواقػػؼ التػػي تتطمػػب عمػػبل محػػددا وفػػي وقػػت محػػدد، 
يحػػب االعتػػراؼ بػػو والتقػػدير لػػو، سػػريع االنكمػػاش بسػػبب نقػػص االىتمػػاـ أو المواقػػؼ المت يػػرة، ومػػف 
ك، متكبر، مت طرسصفاتو، دقوي،   .شجاع، مسيطر، متفائؿ، منافس، مصر 
 فراشػة اجتماعيػة، أو بػائع، المظػاىر والمواصػفات التػي يتميػز بيػا أنػو ومػف المجؤثر: القائجد -9-7-2
، يميػػـ اآلخػػػريف فػػػي أحسػػػف حاالتػػػو ألداء العمػػػؿ، متعػػػدد المواىػػػب خاصػػػة فػػػي مجػػػاالت االبػػػداع مقنػػع
واالتصاالت، يساعد عمى تماسؾ المجموعة وقت المصػاعب ويمكػف أف يكػوف حميفػا لمقائػد، يصػم  أف 




ىادئ، سػاحر، مػرح، كػريـ،  جسور ،جريءمقنع، دصفاتو، يكوف قائدا لؤلعماؿ غير المستعجمة، ومف 
  .كثير الكبلـ، يصعب إرضاؤه، مضحؾ، اجتماعي، ممموء بالطاقة والحيويةك
أكثػر الشخصػيات صػبلبة ، المظاىر والمواصفات التي يتميز بيػا أنػو ومف المستقر: القائد -9-7-3
مػف أنػو ال يوصػؼ وال يحب الت ييػر، يخمػؽ التػوازف بػيف القائػد المػؤثر والقائػد المسػيطر بػالرغـ  وحزما،
بالتوازف، يذ كر بالثوابت ويحرص عمى النظـ والموائ  ويذكر بعدـ تجاوزىا، غير مرف في أسوأ حاالتو، 
ومػف صػػفاتو، دشػريؼ، صػدوؽ، قػانع أمػػيف، حسػػاس جػدير بالثقػػة، يقػـو بالواجػب، مػػنظـ، غيػػر مػرف، 
 رزيف، وطني، دمث الخمؽ، محتـر متواضع، مؤدبك.
المظػػػاىر والمواصػػػفات التػػػي يتميػػػز بيػػػا أنػػػو، يصػػػم  أف يكػػػوف أو  ومػػػف: القائجججد المحجججانظ -9-7-4
وسيطا، أو حميفا، شخصيتو ممتازة تستطيع أف ترى أي مسألة بموضػوعية، يسػتفاد مػف ىػذا الػنمط فػي 
يسػػتطيع أف يقػػي ـ ويحػػدد رد ة الفعػػؿ الصػػحيحة، ال يسػػتطيع أف الػػربط بػػيف اآلراء المختمفػػة فػػي الفريػػؽ، 
 التػدرجيأخذ موقفا صمبا تجاه مسائؿ معينة ويفصؿ الحؿ الوسط، ال يميؿ إلى الت يرات ويحرص عمػى 
ريص، دقيؽ، يصعب ارضاؤه، كريـ، عطػوؼ، مسػاعد حالشديد، ومف صفاتو،دصبور، محافظ، حذر، 
، غيػػػر متعصػػػب، متعاوفك.دالعػػػدلوني، متسػػػام ، يػػػدافع عػػػف اآلخػػػريف، يحػػػب الػػػ تعمـ، ذو ضػػػمير حػػػي 
 ك50 ،48ص ص ، 2000
 (: McGregor’s Theory X & Theory Y Managersماك جريجور ) نموذج-9-8
لدى المدراء االستخداـ الفعاؿ لمفيـو اإلدارة التشاركية المقترحة في القيادة  استراتيجيةتعتبر مف     
حيث كاف ليا تأثير ىائؿ عمى المديريف، والمفيـو األكثر انتشارا ىو  كتاب ددوغبلس ماؾ جريجورك
أف استراتيجية القيادة تتأثر مف خبلؿ افتراضات القائد عف الطبيعة البشرية، أطروحة دماؾ جريجورك 
نتيجة لخبرتو كمستشار، ولخص دماؾ جريجورك مجموعتيف متناقضتيف مف االفتراضات التي قدميا 









   حسب )ماك جريجور(x,y  النموذج خصائص :15 الجدول
  Y النموذج  x النموذج
 أف   X النموذجيعتقد مديرو 
االنساف المتوسط العادي لديو الكراىية  -
 المتأصمة لمعمؿ وسوؼ يتجنبو إذا أمكف ذلؾ.
بسبب ىذه الخاصية البشرية يجب اجبار  -
الناس دالعماؿ والموظفيفك عمى العمؿ والسيطرة 
عمييـ أو توجيييـ أو تيديدىـ بالعقاب لحمميـ 
عمى بذؿ مجيود اضافي وكاؼ مف أجؿ تحقيؽ 
 أىداؼ المنظمة. 
إف االنساف المتوسط العادي يفضؿ أف يكوف  -
حمؿ تحت التوجيو والقيادة، ويرغب في تجنب ت
المسؤولية ومستوى الطموح لديو قميؿ نسبيا، وىو 
 يريد األمف فوؽ كؿ شيء آخر. 
 أف   Yيعتقد مديرو النموذج 
بذؿ الجيد البدني والعقمي في العمؿ طبيعي مثؿ المعب  -
والراحة، واالنساف المتوسط في ظؿ الظروؼ المناسبة، ال 
  ؤولية.يتعمـ فقط ليفيـ ولكف لمبحث عف المس
في النفس  والتحكـسوؼ يمارس الناس التوجيو الذاتي  -
 لتحقيؽ األىداؼ الممتـز بيا.
القدرة عمى ممارسة مستوى مرتفع مف نسبيا مف الخياؿ  -
واالبداع والبراعة في حؿ المشكبلت التنظيمية عمى نطاؽ 
   توزعيا في السكاف والمجتمعات. واسع وليس بصعوبة
اف العادي يجري استخداميا واالمكانيات الفكرية لئلنس -
 بشكؿ جزئي فقط في ظروؼ الحياة الصناعية الحديثة. 
 ك Bolden, R.,2003,P 07د
 (: Eric berne) ( )ايريك بيرن(TAالتحميل عبر التفاعل ) نموذج-9-9
 كEric berneك دحيف يتفاعؿ الناس ويستجيب كؿ شخص لآلخر يحدث ما يسميو دايريؾ بيرف     
وتسمى دراسة ىذه التفاعبلت  (Social transaction)تفاعؿ تبادلي، عبر تفاعؿ اجتماعي 
وقد ابتكر  كTransactional Analysisك دTAاالجتماعية المتبادلة دالتحميؿ عبر التفاعؿ التفاعؿك د
ايريؾ بيرف ىذا النوع مف التحميؿ في مجاؿ العبلج النفسي في الخمسينيات، وروج لو في مجاؿ 
ك واليدؼ مف التحميؿ 1964التفاعبلت العادية بيف الناس في كتابو داأللعاب التي يمارسيا الناسك د
عبر التفاعؿ ىو تحسيف فيـ ارتباط الناس بعضيـ بالبعض اآلخر، بحيث يمكف تحسيف االتصاؿ 
ثة مواقع بينيـ وتحسيف عبلقاتيـ اإلنسانية، وطبقا لبيرف، فإف التفاعؿ بيف الناس يكوف واحد مف ثبل
ك     Aالراشد د، (Parent (p، وىذه المواقع ىي  الوالد Ego-statesسيكولوجية تعرؼ بحاالت األنا 
Adult  والطفؿ ،Child (C) أف يعمؿ مف أي ىذه الحاالت، فإذا كانت تسيطر ، ويمكف لمشخص




ليـ النواىي عمى الشخص حالة األنا  الوالد، فإنو يسمؾ كما لوكاف والدا يحمي أوالده ويصدر 
والتعميمات وينقدىـ ويعطؼ عمييـ، أما حالة األنا  الراشد، فإنيا تظير في سموؾ يتسـ بالعقبلنية 
واعتبار الحقائؽ وعدـ االنفعاؿ، أما حالة األنا  الطفؿ فيي تعكس االنفعاالت التي وتقدير األمور 
واعتمادية وخبلقة أو تمردية، والشخص اكتسبيا الشخص استجابة لخبرات الطفولة، وقد تكف تمقائية 
 في ىذه الحالة مثمو مثؿ الطفؿ يسعى لمحصوؿ عمى تأييد اآلخريف ويفضؿ الثواب الفوري.
 الحياة:  موا ع-9-9-1
حياةك وىو موقع يبدأ مع المراحؿ األولى  مواقعدوينزع كؿ شخص إلى اظيار موقع مف أربعة      
في الحياة وال يسيؿ ت ييره إال عف طريؽ خبرات رئيسية، ورغـ سيطرة موقع حياة معيف، إال أف مواقع 
أخرى قد تظير مف وقت آلخر في تفاعبلت معينة، والستجابة المعبرة عف ىذه المواقع تكوف إما 
دأنا لست بخيرك ودأنت لست بخيرك وتنتج عف التقاطع سمبية  ودأنت بخيرك أوإيجابية دأنا بخيرك 








 ك428، ص، 1989، لويس.   دايريك بيرننموذج  :16الشكل 
 : الفصل خالصة-11
، بدايػة بمفيػـو القيػادة إذ وسيكولوجيا القيػادة لقد تناوؿ ىذا الفصؿ كؿ ما يتعمؽ باألنماط القيادية
، ثػػـ عناصػػر القيػػادة الم ويػػة واالصػػطبلحية منيػػا ومفػػاىيـ لمقيػػادة مػػف عػػد ة أوجػػوقػػدمنا عػػد ة تعػػاريؼ 
والمتمثمػػػة فػػػي القائػػػد والموقػػػؼ واألتبػػػاع ثػػػـ أىميػػػة القيػػػادة فػػػي اإلدارة فػػػي الجانػػػب االجتمػػػاعي لؤلفػػػراد 
ير والجماعػػػات، ثػػػـ قػػػدمنا مفيوًمػػػا لمقيػػػادة اإلداريػػػة باعتبػػػار أف الدراسػػػة تتنػػػاوؿ األنمػػػاط القياديػػػة لمػػػد
 أنا بخير
 أنت بخير
 أنا بخير 
 أنت لست بخير
 أنا لست بخير  
 بخير تأن
 أنا لست بخير













 االتجاه نحو اآلخرين
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، ثػػـ تفصػػيبًل لمقيػػادة والرئاسػػة مػػع مقارنػػة بسػػيطة، واألنمػػاط القياديػػة الػػثبلث  مؤسسػػات التعمػػيـ الثػػانوي
الػنمط القيػادي الػديكتاتوري، الػديمقراطي، والفوضػوي، وبعػدىا تػـ التطػرؽ ألىػـ نظريػات القيػادة وأكثرىػا 
سػػػموكية، النظريػػػة الوظيفيػػػة، النظريػػػة ال فػػػي نظريػػػة السػػػمات، نظريػػػة الرجػػػؿ العظػػػيـ، والمتمثمػػػة شػػػيوًعا
نظريػػة القيػػادة  نظريػػة التحميػػؿ النفسػػي، النظريػػة التفاعميػػة، النظريػػة التبادليػػة، نظريػػة المسػػار اليػػدؼ،
نمػوذج ليكػرت،  النمػاذج التاليػة  وأخيػًرا قػدمنا نماذًجػا لمسػموؾ القيػادي وقػد اختصػرناىا عمػى التحويميػة،
، ، نموذج ولياـ ريديف الثبلثي األبعاد،رد، نموذج فيدلرببلنشاو ونموذج ببلؾ وموتوف، ونموذج ىيرسي 
 ك نموذج التحميؿ عبر التفاعؿ.x yويمسوف ريديف، نموذج ماؾ جرجورد نموذج،
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 : تمييػد -1
السيككلكجيكف مفاىيـ الدكافع، كالحاجة كالباعث كالحافز، كالغريزة بطرؽ معينة، فكؿ ىذه  يستخدـ     
المفاىيـ عبارة عف تككينات فرضية لعمميات داخمية تفسػر السػمكؾ لكنػو م يمكػف مهحظتيػا اك اياسػيا 
ة جسػمية خالػة اك بمتطمبػات متعممػة عمى الػنصص المتلػؿ بحالػ Needمباشرة، كيطمؽ اسـ الحاجة 
اك امثنيف معا، فاإلنساف يككف في حاجة إلى الطعاـ متى افتصػر جسػمو إلػى الطعػاـ كيكػكف فػي حاجػة 
إلى الطمأنينػة متػى حػؿ الخػكؼ، كيشػير الػدافع إلػى حالػة داخميػة تنػت  عػف حاجػة، كالتػي تنشػط كتثيػر 
النشػطة كالػدكافع التػي يبػدك انيػا تتكػكف إلػى حػد السمكؾ كالذم عادة ما يتجػو نحػك تحصيػؽ تمػؾ الحاجػة 
لكػػػف تمػػػؾ التػػػي ترضػػػي حاجػػػات فسػػػيكلكجية  Motivationكبيػػػر عػػػف طريػػػؽ الخبػػػرة تعػػػرؼ بالػػػدكافع 
. اما مفيـك الغرائز فيطمؽ عمى الحاجات الفسيكلكجية كانمػاط Drivesكالطعاـ كالشراب تسمى بكاعث 
ة، كيفضؿ البعض اليـك إطهؽ اسـ )نمط الفعؿ الثابت( السمكؾ المعصدة كالتي تعتمد اساسا عمى الكارث
(Fixed Action.98، ص 9002، )ابك النيؿ  ( عمى الغرائز) 
( مػػف اكائػػؿ البػػاحثيف فػػي مجػػاؿ الدافعيػػة حيػػث بػػيف انيػػا تصػػـك Murray) (ىنػػرم مػػكرام)بػر يعتك      
 (كميهنػػػد كاتكنسػػػكفما)عمػػى مجمكعػػػة مػػػف الحاجػػػات منيػػػان الحاجػػػة إلػػػى اإلنجػػػاز، ثػػػـ جػػػا  مػػػف بعػػػده 
(Meclelland and Atkinson ليطػكرا بأبحاثيمػا ارمبيريصيػة البحػث فػي مكضػكع الػدافع ل نجػاز )
، كىذا التلكر النظرم سمي بنظرية الدافع ل نجاز، كلصد تشػعب (مكرام)كيضعا تلكرا ممتدا رفكار 
الػب  لػو اكثػر مػف تعريػؼ  مكضكع الدافعية كالػب  فػي اإلمكػاف النظػر إليػو مػف اكثػر مػف زاكيػة كمػا
كلعؿ منشأ ىذا امختهؼ يعزم إلى اختهؼ الخمفية العممية لمعامميف فػي مكضػكع الدافعيػة، باإلضػافة 
إلػى اخػتهؼ كتشػعب الطبيعػة اإلنسػانية، كبغػض النظػر عػف تبػايف اارا  فػي مكضػكع الدافعيػة إم اف 
فػػػػرد، كيمكػػػػف تفسػػػػير كثيػػػػر مػػػػف السػػػػمكؾ  ىنػػػاؾ اتفااػػػػا عمػػػػى اف الدافعيػػػػة ذات ارتبػػػػاط كثيػػػػػؽ بسػػػمكؾ ال
 (401، ص4228اإلنساني في ضك  دافعية الفرد كآرائو لمطمب ما. )رشاد مكسى، 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                مفيـو الدافعيػة: -2
الدافع بأنو عبارة عامػؿ داخمػي يسػتثير سػمكؾ اإلنسػاف كيكجيػو كيحصػؽ فيػو  (إدكارد مكرام)يعرؼ      
نمػػا يسػػتنت  مػػف السػػمكؾ، كتعتبػػر الدافعيػػة مػػف العكامػػؿ ارخػػرل  التكامػػؿ، كم يمكػػف مهحظتػػو مباشػػرة كان
ذم يحػدد الفػرد نفسػػو كالتػي تػػفثر فػػي السػػمكؾ، مثػؿ الخبػرات السػػابصة لمفػرد كادراتػػو، كالمكاػػؼ البيئػي الػػ




فيػػو، كالدافعيػػة تتضػػمف ايضػػا ريبػػة شػػعكرية فػػي شػػي  مػػف ارشػػيا ، كالػػدافع ىػػك ملػػطم  يشػػير إلػػى 
د ينتيي الػدافع بالكلكؿ إلى اليدؼ اك الحلكؿ االعممية الداخمية التي تضطر الشخص إلى الفعؿ، ك 
 (401، ص4228عمى إثابة. )رشاد مكسى، 
جسػػمية اك نفسػػية تنبػػو السػػمكؾ فػػي ظػػركؼ معينػػة، كتكالػػمو حتػػى ىػػك حالػػة  (Motiveكالػػدافع )    
ينتيػي إلى يايػة معينػة، كىػك حالػة مػف التػكتر تجعػؿ الكػائف العضػكم فػي حالػة مػف التييػف كامسػتعداد 
 (441، ص4241لهستجابة لجكانب معينة في البيئة. )احمد عبد الخالؽ، 
لفػرد، تكلػد النشػاط كالحركػة، كتكجػو السمػػكؾ نحػك كيمكػف تعريػؼ الدافعيػة بأنيػا حالػة داخميػة فػي ا     
ات ػاجػػػبات كالحػع كالريػػف الدكافػػاليػدؼ، كبمعنػى آخػر فالدافعيػة ىػي ملػطم  يطمػػؽ عمػى مجمكعػة مػ
ف يعممػكف عمػى إثػارة دافعيػػة المعممػيف يكمػا شػابييا مػف اػكل، كعمػى ذلػؾ فونػو عنػدما نصػكؿ بػأف المػدير 
ا  التي يرجكف مف كرائيا إشباع دكافع العامميف كحاجاتيػـ كريباتيـ فيذا بعني انيـ يصكمكف بعمؿ ارشيػ
 بما يفدم إلى اف يتلرؼ ىفم  العاممػكف بالحالة المرجكة اك المريكب فييػا.
كعمػػػى ذلػػػؾ فونػػػو يمكػػػف النظػػػر إلػػػى الدافعيػػػة عمػػػى انيػػػا تتضمػػػػف سمسػػػمة مػػػف امسػػػتجابات تبػػػدا      
عنيػا الريبػات اك ارىػداؼ التػي ينشػدىا، بمػا يػفدم إلػى إثػارة بالحاجػات التػي يشػعر بيػا الفػرد، كينػت  
   امىتماـ كيدفع إلى الفعؿ المفدم إلى تحصيؽ ارىداؼ. كاخيرا يحصؽ الفرد ريباتو كيشبعيا. 
 (                                             440ص ،4241)مرسي 
ة جسػمية اك نفسػية تثيػر السػمكؾ كتكجيػو نحػك الدافع بأنو حالػة داخميػ (احمد عزت راج )كيعرؼ      
 (441، ص4228ياية معينة، فالدافع اكة محركة كمكجية في آف كاحد. )المشعاف، 
كمػا اف الدافعيػة تتميػز عػف بعػض العكامػؿ ارخػرل التػي تػفثر كػذلؾ فػي السػمكؾ، مثػؿ الخبػرات       
فسو فيو، كلػك اف ىػذه العكامػؿ ارخػرل السابصة لمشخص، كادراتو الجسمية، كالمكاؼ البيئي الذم يجد ن
 اد تفثر في الدافعية.
كالدافع يتـ تصسيمو اك تحميمو إلى عنلريف اثنيف ىاميػػف، ذلػؾ اف ملػطم  الػدافع يشػير اكم إلػى      
العممية الداخمية التي تضطر الشخص إلى الفعؿ، كالدافع اد يتأثر بالبيئة الخارجيػة، كلكػف الػدافع ذاتػو 
 نا نجد ثانيا اف الدافع اد ينتيي بالكلكؿ إلى ىدؼ اك حلكؿ إثابة. داخمي ثـ إن
 (                              94ص 4244)مكرام، 




كمنجينػػػا )كاف ىنػػػاؾ العديػػػد مػػػف التعريفػػػات التػػػي ادميػػػػا الباحثػػػػكف لمفيػػػـك الدافعيػػػة فصػػػد احلػػػى،      
تعريفػا لمدافعيػػة  24سػبيؿ المثػاؿ  ( عمػىA. M. Kleinginna and P. R. Kleinginna) (ككمنجينػا
تبػػيف انيػػا تختمػػؼ عػػػف بعضػػيا الػػبعض، كانيػػا تعكػػس تكجيػػات نظريػػة مختمفػػة فػػي التعامػػؿ مػػع ىػػذه 
 (                        14ص ،9000ميفػة، خالظاىرة. )
 كنعػػرض فيمػػا يمػػي بعػػض التعريفػػات التػػي اػػدميا البػػاحثكف لمفيػػـك الػػدافع اك الدافعيػػة كذلػػؾ عمػػى     
 النحك التالين
( الدافعيػة مف خهؿ المحددات الداخمية بأنيا عبارة عف حالة اسػتثارة P T Young) ن(يكن )عرؼ  -
 ف.يكتكتر داخمي تثير السمكؾ كتدفعػو إلى تحصيؽ ىدؼ مع
( بأنيا خالية ثابتػة كمستمرة، كمتغيػرة كمركبػة كعامػة كتمػارس A H Maslow) ن(ماسمك)كعرفيا  -
 احكاؿ الكائػف الحي.تأثيػرا في كؿ 
( بأنيػػػػا تشػػػػريط انفعػػػػالي لمنبيػػػػات محػػػػددة كمركبػػػػة يكجييػػػػا ملػػػػدر Staatsن )(سػػػػتاتس)كعرفيػػػػا  -
 التدعيػـ.
( بأنيػػا عبػػارة عػػف تمثػػيهت معرفيػػة رىػػداؼ مريكبػػػة اك مفضػػمة، J Kaganن )(كاجػػػاف)كعرفيػػا  -
 تنتظـ بشكؿ متدرج )اك ىرمي( كتشبو تمثيؿ المفاىيـ بشكؿ عاـ.
مكؾ ػػػػسػكجو الػ( بأنيػػا اثػػر لحػػدثيف حسػػييف ىمػػا الػػػكظيفة المعرفيػػة التػػي تػػHebbن )(ىػػػب)كعرفيػػا  -
 ككظيفة التيصظ اك امستثارة التي تمد الفرد بطااة الحركػة.
( انيا تعني إعادة التكامؿ كتجدد النشاط النات  عف التغير D. Mcclellandن )(ماكميهند)كعرفيا  -
 في المكاؼ الكجداني.
بأنيا اسػتعداد شخلػي ثابػت نسػبيا اػد يكػكف لػو اسػاس فطػرم  (N. T. Feather)ن (ذرفي)كعرفيا  -
                كلكنػػػػػو نتػػػػػاج اك محلػػػػػمة عمميػػػػػات الػػػػػتعمـ المبكػػػػػرة لهاتػػػػػراب نحػػػػػك المنبيػػػػػات اك امبتعػػػػػاد عنيػػػػػا.
 (12، ص9000)خميفػة، 
دراكػػو ل مػػكر كارشػػي - ا  كمػػا تػػػكجو السػػمكؾ كتعػػرؼ عمػػى انيػػا اػػكة دافعػػة تكثػػػر فػػي تفكيػػر الفػػرد كان
 (48، ص9049)يكنس محمد،  اإلنساني نحك اليدؼ الذم يشبع حاجاتو كريباتو.




كتعرفيػػػا )العنػػاني( عمػػى انيػػا تكػػكيف فرضػػي م يمكػػف مهحظتػػو، كانمػػا يسػػتنت  مػػف اردا  الظػػاىر  -
 (491، ص9004اللري  لمكائف الحي، اك مف الشكاىد السمككيػة. )العناني، 
سمسػمة بمػك، كآخركف( عمى انيا عممية اك سمسػمة مػف عمميػات تبتػدى عمػى نحػك مػا كيعرفيا )آف تاي -
متكاليػػة مػػف السػػمكؾ اليػػادؼ كتكجييػػا كتثػػابر عمييػػا، كفػػي المػػاؿ تكافيػػا، إم اف السػػمكؾ اليػػادؼ 






 (402، ص9001كاط، الس )الطجـ،    دوافع السموؾ. :17الشكؿ 
اف الدافع النفسي عمى انو حالة مف التكتر تنشأ مف تفاعؿ مف تفاعؿ يير  (ففاد بيي السيد)كيرل 
متكازف بيف تركيب اجيزة الكائف الحي ككظيفة ىذه ارجيزة في كجكد عنالر مختمفة نفسية كانت اك 
ا يشير إلى مفيـك نشاط الدافع اك بيكلكجية، كاف ىناؾ اكثر مف مصبكؿ لنشاط الدكافع عند امنساف كم
 كما يسميو ميكانيكية الدافع كانو نشاط الدافع لو ثهث مراحؿ متميزة ىين  
كىي المرحمة التي يتسارع فييا معدؿ التكتر كيتزايد كيلب  الدافع كاضحا تماما  :اإللحاحمرحمة  -
 لى ارضية اك خمفية ليذا المجاؿ. في المجاؿ اإلدراكي لمفرد كما يتحكؿ ما عداه مف عكامؿ كمتغيرات إ
كفي ىذه المرحمة نجد اف عهاة الفرد بااخريف مف افراد الجماعة تتخذ ليغة مميزة اد يغمب    
اك  Organizationsعمييا التنافس اك التعاكف مع افراد آخريف اك امنضماـ إلى عشائر اك تنظيمات 
جاتو التي تتعمؽ بوشباع ىذا الدافع النشط حيث يبحث الفرد كبطريصة كاضحة عف حا Systemsنظـ 
تضطرب ىذه العهاة بيف الفرد كالجماعة، نتيجة مرتفاع درجة اإللحاح عف درجة ادرة الجماعة اك اد 
       في تكفير اإلمكانات المناسبة إلشباع دكافع الفرد.
مف الحراؾ  كفي ىذه المرحمة كذلؾ نجد اف عهاة الفرد بالجماعة اد تميزت بنكع خاص    
Mobility  الفرد إلى مراكز امىتماـ، بؿ ربما  انتصاؿحيث يككف اىـ خلائص ىذا الحراؾ محاكلة










سموؾ لمتقميؿ مف حدة  زحواج
 التػوتػر
 حػالػة تػوتػر




كىي المرحمة التي يتـ فييا إشباع الدافع كتحيؽ الحاجة سكا  كانت بيكلكجية اك مرحمة اإلشباع:  -
تميز ىذه المرحمة بدرجة امكتفا  اك الرضى التي تتلؿ بأدا  الفرد كسمككو، كتختمؼ اجتماعية، كت
ىذه الدرجة مف فرد اخر كمف مكاؼ إلى مكاؼ كيعتمد ذلؾ عمى نكعية الدافع كدرجة نشاطو 
 كشدتو، كما يعتمد ايضا عمى مستكل طمكح الفرد كلكرة ذاتو كمفيكمو عف ااخريف. 
جد اف العهاة بيف الفرد كالجماعة اتخذت ليغة اخرل يير تمؾ التي كانت كفي ىذه المرحمة ن     
عمييا في المرحمة السابصة، حيث نهحظ اف ىذه العهاة تتميز بتنظيـ مف نكع خاص حيث يصؿ فيو 
الحراؾ إلى الحد اردنى كتلب  العهاة بيف الفرد كالجماعة مجمكعة مف الشرائ  المتتالية حيث يككف 
درجة مختمفة مف امستصرار النسبي، كفي نياية مرحمة امشباع تتبمكر العهاة بيف الفرد  لكؿ شريحة
كالجماعة كتتخذ لكرتيا المحددة، كخالة اف ىذه العهاة اد خضعت لعممية تصييـ ضمني يصـك بو 
 الفرد مف حيف اخر. 
لتكافؽ اك التعادؿ في عممية كىي المرحمة ارخيرة مف مراحؿ نشاط الدافع حيث يتـ ا مرحمة االتزاف: -
كبيف عنالر التفاعؿ بيف تركيب اجيزة الفرد ككظائؼ ىذه ارجيزة، كمف ثـ يحدث التكازف بيف الفرد 
البيئة الخارجية، كيلؿ الدافع إلى مرحمة مف امستصرار ىي مفاتة بطبيعة الحاؿ كذلؾ إلى اف ينشط 
 مف جديد.
كلكنو اف عهاة الفرد بالجماعة اد اتخذت ليغة امستصرار  كفي مرحمة امتزاف اك التكازف نهحظ    
امستصرار المفات الذم مبد كاف يعكد إلى النشاط مرة اخرل، كربما كاف ىذا اىـ ما يميز استصرار 
الدافع، اك بمعنى آخر عهاة الفرد بالجماعة في ىذه المرحمة ارخيرة تككف عهاة امتزاف الحركي 
 (  89 ،80ص ص ، 4222، عبد الرحماف)السيد،      .كليس امتزاف الساكف
 الدافعية لإلنجاز: تعريؼ- 3
عرؼ معجـ عمـ النفس كالتربية ملطم  إنجاز عمى انون دافػع داخمػي يتمثػؿ فػي ريبػة الفػرد فػي      
 (01، ص 4248)ابك حطب،   التفكؽ كالمنافسة.
اك ميػػػؿ الفػػػرد لمتغمػػػب عمػػػى العصبػػػات، الحاجػػػة ل نجػػػاز بأنيػػػا تشػػػير إلػػػى ريبػػػة  (مػػػكرام)كعػػػرؼ      
كممارسػػػة الصػػػكل كالكفػػػاح اك المجاىػػػدة ردا  الميػػػاـ اللػػػعبة بشكػػػػؿ جيػػػد كبسػػػرعة كممػػػا امكػػػف ذلػػػؾ.               
 (42 -44ص ص ، 9000)خميفة، 




ايضا اف شدة الحاجة إلى اإلنجاز تظير مف خهؿ سعي الفرد إلى الصياـ بارعمػاؿ  (مكرام)كيرل     
، كما يتض  ذلؾ في تناكؿ ارفكار كتنظيميػا، مػع انجػاز ذلػؾ بسػرعة، كبطريصػة اسػتصهلية بصػد اللعبة
اإلمكػاف، كمػا تتضػمف الحاجػة إلػى اإلنجػاز تخطػي الفػرد لمػا يصابمػو مػف عصبػات ككلػكلو إلػى مسػتكل 
فػرد  مرتفع في ام مجاؿ مف مجامت الحياة، كباإلضػافة إلػى ذلػؾ فػوف الفػرد المػدفكع بصػكة اإلنجػاز ىػك
يتفكؽ عمى ذاتو كينافس ااخريف كيتخطاىـ، كيتفكؽ عمػييـ كيرتفػع تصػديره لذاتػو مػف خػهؿ الممارسػات 
مكانيات.    الناجحة لمؿ لديو مف ادرات كان
اعطيت اسػـ اػكة اإلرادة فػي كثيػر مػف ارحيػاف، كتتػداخؿ ، اف الحاجة إلى اإلنجاز (مكرام)كيعتصد     
مػف اىػـ الحاجػات النفسػية. كيػرل اف الحاجػة إلػى اإلنجػاز تنػدرج  مع بعض الحاجات ارخرل كمػا تعػد
بػكؿ تكمػاس )كيحمميػا  ،need for superiortyضػمف حاجػة كبػرل اشػمؿ كىػي الحاجػة إلػى التفػكؽ 
 إلى ثهث حاجات فرعية ىين  ((P. T. Young) (1961 (يكنغ
 الحاجة إلى اإلنجاز. -
 الحاجة إلى المركز امجتماعي. -
 ى امستعراض.الحاجة إل -
كيمكف اإلشارة إلى الدافع إلى اإلنجاز عمى انو حاجة الفرد إلى التغمػب عمػى العصبػات كالكفػاح مػف     
اجػػؿ السػػيطرة عمػػى التحػػديات اللػػعبة كالميػػؿ إلػػى كضػػع مسػػتكيات مرتفعػػة مػػف اردا ، كالسػػعي نحػػك 
 (84، ص 9049)معمرية،  تحصيصيا، كالعمؿ بمكاظبة شديدة مستمرة.
 شػػػيا  التػػػي يػػػرل ااخػػػركف انيػػػا لػػػعبةكيصلػػػد بالدافعيػػػػة ل نجػػػاز اػػػدرة الفػػػرد عمػػػى تحصيػػػؽ ار      
كالسيطرة عمػى البيئػة الفيزيصية كامجتماعيػة، كالتحكـ في ارفكار كحسف تناكليا كتنظيميا، سػرعة اردا  
منافسة ااخريف كالتفكؽ كامستصهلية، التغمب عمى العصبات، بمكغ معايير اممتياز، التفكؽ عمى الذات، 
 (42، ص 4228عمييـ، كامعتزاز بالذات كتصديرىا بالممارسة الناجعة لمصدرة. )رشاد مكسى، 
ىك تييػف ثابػت نسػبيا فػي الشخلػية يحػدد  دافع اإلنجازبأف  (ماكميهند كاتكنسكف)كيرل كؿ مف       
و نػػكع مػػف اإلشػػباع، كذلػػؾ فػػي مػػدل سػػعي الفػػرد كمثابرتػػو فػػي سػػبيؿ تحصيػػؽ اك بمػػكغ نجػػاح يترتػػب عميػػ
 (82، ص9002المكااؼ التي تتضمف تصييـ اردا  في ضك  مستكل محدد مف اممتيػاز. )الخالدم، 




كتعػػرؼ دافعيػػػة اإلنجػػاز عمػػى انيػػا ريبػػة الفػػرد كميمػػو إلنجػػاز مػػا يعيػػد إليػػو مػػف اعمػػاؿ كميػػاـ       
ئو كمرفكسػيو فتنفتػػ  امامػو سػبؿ ككاجبات بػأحسف مستكل كاعمى ناحيػة ممكنػة حتػى يحػكز رضػا رفسػا
 زيادة الدخؿ كيسيؿ امامو سبؿ التراية كالتصدـ نحك ما يكجد لدل بعض العامميف كالمكظفيف. 
 (119، ص9001)فرج عبد الصادر، 
كتعرؼ ايضا عمى انيا الريبة في الصيػاـ بعمػؿ جيػد كالنجػاح فيػو كتتميػز ىػذه الريبػػة فػي الطمػكح      
المنافسػػة كالريبػػة الجامحػػة فػػي العمػؿ بشػػكؿ مسػػتصؿ، كفػػػي مكاجيػػة المشػػكهت كامسػػتمتاع فػػي مكااػػؼ 
 (82، ص9004)يبارم،  كحميا.
اف الدافعيػػة ل نجػاز ىػػي امػؽ الفػرد المتلػؿ بتحصيػؽ شػػي  اك الكلػكؿ إلػػى  (الفػت حصػػي)كتػرل      
بػذلؾ اػد  اك ىذا الكلكؿ فػي اكمػؿ لػكرة كعمػى احسػف حػاؿ فوننػا نكػكف ،ؽيىدؼ حتى يتـ ىذا التحص
 (944، ص4229، )حصيكلفنا حاؿ الفرد المتطمع ل نجاز. 
 كاد ميز )فيركؼ كشارلز سميث( بيف نكعيف اساسييف مف الدافعية ل نجػاز ىمان     
 كيصلد بيا تطبيؽ المعايير الداخمية اك الشخلية في مكااؼ امنجػاز. دافعية اإلنجاز الذاتية: -
ضمف تطبيؽ معايير التفكؽ التي تعتمػد عمػى المصارنػة امجتماعيػة كتت دافعيػة اإلنجاز االجتماعية: -
 ااخريػف.بام مصارنة ادا  الفرد 
كيمكف اف يعمؿ كؿ مف ىذيف النكعيف في نفس المكاػؼ، كلكػف اكتيمػا تختمػؼ كفصػا رييمػا اكثػر      
فػي المكاػؼ، فونػو سيادة كسيطرة في المكاؼ، فوذا كانت دافعية اإلنجاز الذاتية ليػا كزف اكبػر كسػيطرة 
 (21، ص9000، )خميفة يالبا ما يتبعيا دافعية اإلنجاز امجتماعية، كالعكس لحي .
 :الدافعية مكونات -3-1
اف الػػدافع إلػػى  ((J. P. Guilford (4212) (جػػكم بػػكؿ جمفػػكرد)رل السػػيككلكجي ارمريكػػي يػػ     
ي النجػػاح، كىػػػين الطمػػػكح العػػػاـ اإلنجػػاز يتضػػػمف ثهثػػػة متغيػػرات تبػػػيف الفػػػركؽ الفرديػػػة فػػي الريبػػػة فػػػ
General Ambition المثابرة ،Persistance امحتماؿ ،Endurance. 
كيتضػمف الػدافع إلػى اإلنجػاز كػذلؾ الريبػة كالميػؿ إلػى اردا  السػريع لمميػاـ، كامتصػاف فػي العمػؿ،     
ع ل نجػاز عػددا مػف كاختيار افضؿ الطرؽ ل نجاز، كالتنافس، كالتميز كتحمؿ المسفكلية، كيشمؿ الداف
                    المككنات منيان معرفة اليدؼ، السعي الجاد إلى تحصيصو، جكدة اردا ، تعديؿ المسار، الضبط الذاتي.
 (10، ص 9049)معمرية،




( اف الدافعيػػة تتكػػكف مػػف اربعػػة ابعػػاد ىػػين اإلنجػػاز، الطمػػكح، الحماسػػة، 4212) (كػػكىيف)يػػرل      
 ارىداؼ كالمثابرة.كاإللرار عمى تحصيؽ 
( فصد استخمص ستة عكامؿ مككنة لمدافعية، كىين المثابرة كالريبة المسػتمرة فػي 4244اما حسيف )    
اإلنجػاز، كالتفػاني فػي العمػؿ كالتفػكؽ كالظيػكر كالطمػكح كالريبػة فػي تحصيػؽ الػذات، كفيمػا يمػي عػرض 
 جدكؿ ممخص رىـ امتجاىات المفسرة لمدافعية. 
 االتجاىات النفسية وتفسيرىا لمدافعية. ضحيو  :16الجدوؿ 
 تفسيرىا لمدافعية االتجاىات النفسية
كتظيػػػر عمػػػى شػػػكؿ اسػػػتجابات  ىػػػي حالػػػة تسػػػيطر عمػػػى سػػػمكؾ الفػػػرد االتجاه السموكي
 مستمرة كمحاكمت مكلكلة بيدؼ الحلكؿ عمى التعزيز المنشكد.
 االتجاه المعرفي
عمميات العصمية ليس بكاسطة يعتصد اف السمكؾ محدد بكاسطة التفكير كال
التعزيػػػز كالعصػػػاب، كليػػػذا امسػػػتجابات مبنيػػػة عمػػػى التفسػػػيرات المصدمػػػة 
 ل حداث.
 االتجاه االنساني
يركػػػز عمػػػى الحريػػػة الشخلػػػية كالصػػػػدرة عمػػػى امختيػػػار كاتخػػػاذ الصػػػػرار 
كالسعي الذاتي لمنمك كالتطكر، التكجو نحك إشباع الحاجػات كالريبػات، 
 كتحصيؽ الدات. 
تجاه المعرفي االجتماعي اال 
 لباندورا
حسب باندكرا، فونو يعتمد عمى ارفكار كالتكاعات حػكؿ النتػاج الممكػف 
حساس ال فرد بالكفاية لذاتو ككضع ارىػداؼ، فتحصيػؽ اليػدؼ لمسمكؾ كان
 ي تحصيؽ الذات.ليفدم إلى الشعكر بالرضا كامشباع كبالتا
 (182، ص 9041 )سميماني،                                                                
اف ىناؾ ثهثة مككنات عمى اراؿ في الدافعية  (D. P. Ausubel) (4221) (دافيد اكزبيؿ)كيرل     
 ل نجاز كىين
الذم يعبر عف حالة امنشغاؿ بالعمؿ، بمعنى اف الفرد يحاكؿ اف يشبع حاجتو إلى الدافع المعرفي:  -
يصـك بو مف مياـ  كتكمف مكافأة اكتشاؼ معرفة جديدة في ككنيا تعينو عمى ادا  ماالمعرفة كالفيـ، 
  بكفا ة اعمى.




كبمعنى آخر تكجو ارنا اك الذات، كيمثمو ريبة الفرد في المزيد مف السمعة كالليت توكيد الذات:  -
ركاديمية المعترؼ التي يحرزىا عف طريؽ ادائو المميز كالممتـز في نفس الكات بالتصاليد اكالمكانة 
 بيا، مما يفدم إلى شعكره بكفا تو كاحترامو لذاتو.
مما يتجمى في امعتماد عمى تصبؿ ااخريف، كيتحصؽ اإلشباع مف مثؿ ىذا التصبؿ،  دافع االنتماء: -
بلرؼ النظر عف السبب كرا  دلؾ. بمعنى اف الفرد يستعمؿ نجاحو بكلفو اداة لمحلكؿ عمى 
ف جانب اكلئؾ الذيف يعتمد عمييـ في تأكيد ثصتو بنفسو، كيفدم الكالداف دكرا فعام امعتراؼ كالتصدير م
كملدر اكؿ لتحصيؽ إشباع حاجات امنتما  ىذه لدل طفميـ، ثـ يأتي بعد ذلؾ يالبا دكر المعمـ 
 كملدر آخر إلشباع ىذا الدافع لهنتما . 
التفكؽ، كتحصيؽ ارىداؼ السامية اك كيظير الدافع إلى اإلنجاز مف حاجات مثؿ السعي كرا      
النجاح في المياـ السامية، كالدافع ل نجاز ليس ضركريا لهستمرار في الحياة، كليس لو اكؿ 
لدل امنساف، فوذا انلب اىتماـ الفرد عمى إشباع إمكاناتو كادراتو، فوف الدافع  فيزيكلكجية كاضحة
إذا كاف امىتماـ مركزا عمى المنافسة بيف ارفراد، ل نجاز اد يلنؼ عمى انو دافع إلى النمك، اما 
 (19 -14ص ل، 9049)معمرية،فيمكف اعتبار الدافع إلى اإلنجاز، في ىذه الحالة، دافعا اجتماعيا.
 المفاىيـ المرتبطة بالدافعية: بعض - 4
 المنبو )المثير(: -4-1
 بػػو داخػػؿ الكػػائف الحػػي اك خارجػػولمنيا كاػػد يكػػكف اػسػػػكا حػااة ينبػػو عضػػػىػػػك ام تغييػػر فػػي الطػػ     
فالمنبػػو اػػد يكػػكف المػػا اك تصملػػات داخميػػة فػػي المعػػدة، كاػػد يكػػكف لػػكتا فجائيػػا ينبػػو حاسػػة السػػمع اك 
المنبػػو بػػذلؾ عػػارض مفاػػت مػػرتبط بعمميػػات اإلحسػػاس، كىػػك مػػا  ضػػك  سػػاطعا ينبػػو حاسػػة اربلػػار،
 (442، ص9000يحيؿ الدافع مف حالة السككف إلى حالة النشاط. )المميجي، 
 والباعػث: الػدافع -4-2
يطمػػؽ الػػطهح الباعػػث عمػػى بعػػض المكااػػؼ التػػي تنشػػط الػػدافع كترضػػيو فػػي آف كاحػػد، كرفيػػة      
الطعػاـ اك كجػكد جػائزة اك مكافػأة اك منافسػة اك ارتفػاع فػي ارجػر، اك ييػر ذلػؾ ممػا يطمػ  الفػرد إلػى 
ر امجتماعيػػة التػػي تحمػؿ الفػرد عمػػى تعػػديؿ الظفػر بػػو، كيطمػػؽ ايضػػا عمػػى المعػػايير كالصػػكانيف كالزكاجػػ
 (11، ص4289، )زيدافسمككو كتكييفو كفصا لمطالب المجتمع كبالتالي ملمحة الفرد. 




كالباعث ىك مكاؼ خارجي، مادم اك اجتماعي، يستجيب لو الدافع فيفدم الى اشباعو ام يعمؿ      
فع م يكجػو اة تكازف الكائف الحي، كالػدعمى خفض التكتر الملاحب لمدافع كبالتالي العمؿ عمى استعار 
السمكؾ بمفرده كانما يساعده الباعث الخارجي، كالفرؽ بيف الباعث كالمنبو الخارجي ىك اف المنبو يثير 
الدافع لكنو م يرضيو، بينما الباعث كىك خػارجي ايضػا يثيػر الػدافع كيرضػيو فػي نفػس الكاػت، فسػماع 
درسػػػة يثيػػر دافػػع الجػػكع كلكنػػو م يشػػبعو بينمػػا الطعػػاـ كىػػك لػػكت جػػرس الغػػذا  بالنسبػػػة لتهميػػذ الم
 (490، ص9000)المميجي،  الباعث الخارجي ىك كحده الذم يشبع ىذا الدافع.
 :الحػػافز -4-3
يعرؼ الحافز عمى انو مجمكعة العكامؿ التي تعمؿ عمػى اثػارة الصػكل الحركيػة فػي امنسػاف كتػفثر      
 (91، ص4240)فيمي،  في سمككو كتلرفاتو.
الفػرد كتشػجعو لمصيػاـ بػأدا  افضػػؿ فػي كتعرؼ الحكافز عمى انيا عبارة عف مفثرات خارجيػة تػفثر      
فالعامػػؿ اك المكظػػؼ اػػد يعمػػؿ بمسػػتكل جيػػد لكػػف تػػرل اإلدارة اف لػػدل ىػػذا الفػػرد ميػػارات كاػػدرات لػػـ 
مػػع المػػفثرات الخارجيػػة تكظػػؼ، فيمنػػػ  حػػافزا مسػػتثمار كػػؿ طاااتػػػو للػػػال  العمػػؿ، فػػالحكافز تتعامػػػؿ 
 ككيؼ يمكف اف تكجو ىذه المفثرات سمكؾ الفرد.
 كيمكف تلنيؼ الحكافز إلى اربعة انكاع.
التػػي تركػز عمػػى إيجػػاد ركح التنػػافس الفػردم كيطمػػؽ عمييػػا الحػػكافز الفرديػػػة، كىػػي  الحػػكافز -4-3-1
 ػز.التي تمن  لفرد معيف لمضاعفة اردا  اك كمكافأة لو عمى اتجػاىو المتمي
 التي تركز عمى إيجاد العمؿ الجماعي كالتعاكف بيف العامميف. الحكافز -4-3-2
ص جػز  مػف يتخلػ ،الماديةن كتتمثؿ في العهكة، الترفيػع إلػى مسػتكل إدارم اعمػى الحكافز -4-3-3
 اررباح لمعامميػف، كتحسيف ظركؼ العمؿ.
ـ درجػة الرضػا كبالتػالي يكجػو سػمككيالمعنكيػةن كيػفثر ىػذا النػكع مػف الحػكافز عمػى  الحػكافز -4-3-4
تباع نمط ايادم يصػـك عمػى اسػاس لعمؿ، إسناد مياـ جديدة لممكظؼ، ايجابيا، مثؿن زيادة مسفكليات اإ
طرا ... بدا  الرام، شيادات تصدير، اك سمة، كممة شكر كان  المشاركة كان
 (440 -402صص ، 9001)الطجـ، السكاط، 




المفثرات الخارجيػة التي يحددىا المديركف في إطار ما بيػدؼ  كتعرؼ الحكافز عمى انيا مجمكعة     
التػػأثير عمػػى الصػػكل الداخميػػة لمفػػرد )الدافعيػػة( لتكجيػػو سػػمككيات المػػكارد البشػػرية باتجاىػػات معينػػة تخػػدـ 
الملال  المشتركة، فالتحفيز إذا ىي تمؾ العممية التي بمكجبيا يتمكف المديركف مف إشباع كافة الصػكل 
ل المػػكارد البشػػرية، كتزيػػد مػػف ريبػػتيـ فػػي بػػذؿ الجيػػكد المطمكبػػة ردا  ميػػاميـ بمسػػتكيات الكامنػػة لػػد
 (411، ص9004. )كامؿ بربر، ةعالية مف اإلنتاجي
كنجػػد اف )كد كرث( اػػد تحػػدث فػػي نفػػس الكاػػت عػػف البكاعػػث اك الحػػكافز كالػػدكافع مػػفثرا ىػػذيف       
ف تسػػاكت ااػدار ارلفػػاظ فػػي اردا  كفػػي نشػاط الكػػائف الحػػي، فكػػاف يتحػدث  التعبيػريف عمػػى الغرائػػز، كان
عػػف حػػافز ارمكمػػة بػػدم مػػف يريػػزة ارمكمػػة، كعػػف دافػػع امستكشػػاؼ، كدافػػع المصاتمػػة، كدافػػع الغضػػب 
كيهحػظ ىنػا لفظػة يريػزة اػد اسػتبدلت بيػا لفظػة دافػع، كعػرؼ الباعػث بأنػون حالػة اك مكجػة عنػد الفػرد 




   








 (849، ص9004اللباغ،  )درة، أنواع الحوافز :8الشكػؿ 
ىي حالة مف الحرماف اك الػنصص الجسػمي اك امجتمػاعي تمػ  عمػى الكػائف العضػكم  الحػاجة: -4-4
ككف اد تناكلنا طعاما منذ مدة نبػدا بالشػعكر بػالجكع، ام اك اختزاليا، فعندما م ن إشباعيافتنزع بو إلى 





 مباشرة سريعة مباشرة مؤجمػة غير
 زػوافػػالح
 اإلمكانات طبيعة الجزاء الفئة المستيدفة




ص ىنا في إشباع حالة الػنصص اك الحاجػة، كليسػت الحاجػات مخنشعر بأننا في حاجة إلى الطعاـ، كيت
كػالجكع كالعطػش فػاف اإلنسػاف يكشػؼ ايضػا عػف حاجػة إلػى  الفيزيكلكجيػةكميا متلمة بالػدكافع اركليػة 
تحليؿ كالتجميع كالتصبؿ امجتماعي، كىذه حاجات متعممة، كتكشؼ الحاجات المتعممة عف اختهؼ ال
التػي تعػد اكثػر اساسػية، كبكجػو  الفيزيكلكجيةكبير مف شخص إلى آخر اكثر مما تكشؼ مف الحاجات 
 عاـ كمما طاؿ حرماننا كانت حاجاتنا ااكل، الحاجة إذا ىي الجانب الداخمي المثير لمدافع. 
 (921، ص4222)احمد عبد الخالؽ                                                            
ليو يتجو السمكؾ، كيككف في العادة شيئا خارجيا،  والغرض: اليدؼ-4-5 اليدؼ ىك ما يشبع الدافع كان
                                                         بيا.ػنػػامػػا الغػػرض فيػػك مػػا يتلػػكره الفػػرد فػػي ذىنػػو مػػف يايػػات يصلػػد إلػػى بمكييػػا اك يعػػـز عمػػى تج
 (18ص 4214، )راجػػ 
حينمػا تسػتثار الػدكافع بكاسػطة منبيػات داخميػة اك خارجيػة، يتجػو النشػاط نحػك بكاعػث  :اإلحبػاط-4-6
 اك يايات ليا ارتباط بالحاجات اك الدكافع المثارة، كيصابؿ ىذا النشاط احد امريفن
ما النجاح في الحلكؿ عمى البكاعث كبذلؾ يحدث اإلشباع لمػدافع اك خفػض لمتػكتر كعػكدة إلػى اكمن إ
 .امتزاف البدني )إذا كاف الدافع فزيكلكجيا( اك امتزاف امنفعالي )إذا كاف الدافع سيككلكجيا(
اعػث ثانيػان كاػد يحػدث إخفػاؽ لمفػرد فػي تحصيػؽ يايتػو نتيجػة كجػكد عكائػؽ فػي سػبيؿ الكلػكؿ إلػى البك 
كبعبارة اخرل يفشؿ الفرد في إرضا  دكافعو اك إشباع حاجاتو، فينشأ عف ذلؾ حالة مف التكتر النفسػي 
 (494، ص9000)اإلحباط(. )المميجي،  اك التأـز النفسي يطمؽ عمييا
الغرائز عند اإلنساف ىي ما لديو مف اسػتعدادات فطريػة تدفعػػو لمصيػاـ بسػمكؾ خػاص إذا  :الغرائز-4-7
 نفسو في مكاؼ اك مجاؿ معيف، كمف الغرائػز التي اثبت كجكدىا مكدكجؿن  ما ادرؾ 
يريػػزة الخػػهص، يريػػزة المصاتمػػة، يريػػزة الكالديػػة، يريػػزة امسػػتطهع، يريػػزة البحػػث عػػف الطعػػاـ      
يريػزة التممػؾ، يريػزة  ،يريػزة امسػتغاثة، يريػزة النفػكر، يريػزة الجنسػية، يريػزة السػيطرة، يريػزة الخنػكع
 (  11 ،11صص ، 4219)الصكلي،    كالتركيب، الغريزة امجتماعية، يريزة الضحؾ.  الحؿ
 تنطمؽ اىمية الػدافعيػة مف امعتبارات التاليةن الدافعيػة: أىمية -5
 الدافعية ضركرة لتفسير ام سمكؾ، إذ م يمكف اف يحدث سمكؾ إف لـ تػكف كرا ه دافعية. اف-5-1




ؼ اعمػػارىـ كمسػػتكياتيـ الثصافيػػػة كامجتماعيػػة ييتمػػػكف بالدافعيػػػة جميػػع النػػاس عمػػى اخػػته اف -5-2
 لتفسير العهاات التي تربطيـ بااخريػف.
اإلنساف إذا مػا جيػؿ الػدكافع الخالػة بػو كبغيػره مػف النػاس تتكلػد لديػو العديػد مػف المتاعػب  إف -5-3
 كالمشكهت في حياتو اليكمية كامجتماعية.
ادا  اإلنسػػاف كتعممػػو، فكممػػا زادت الدافعيػػة فػػي ىػػذا المجػػاؿ زاد تعممػػو  الدافعيػػػة تػػفثر فػػي إف -5-4
 كادل نشاطو عمى افضؿ لكرة ممكنة.
دكر الدافعيػة كاىميتيػا فػي العمميػات العصميػة سػكا  اكػاف ذلػؾ فػي امنتبػاه اـ فػي اإلدراؾ  يتض  -5-5
ـ المعمكمػات فػي حػؿ المشػكهت اـ في التفكير كالذاكرة كيتجمى ذلؾ مف خهؿ اف الدافعية تزيد استخدا
كاإلبداع مف ناحية كعمى ما يككف لدل الشخص مف معمكمات في لحظة معينة كبدرجة مف الداػػة إنمػا 
 (28 -21صص ، 4242)الكبيسي،  ترتبط باختيار الدكافع لػو مف نػاحية اخرل.
طمصػاتيػػػـ الفكريػػة لصػػد تعػػددت تلػػنيفات عممػػا  الػػنفس لمػػدكافع تبعػػا مخػػتهؼ من الدوافػػػع: تصػػنيؼ -6
ي الدكافػػػع إلػػى دكافػع شػػعكرية، كدكافػع مشػػعكرية، سفػػػنكاإلطػػار النظػرم، فصػػد لػػنفت مدرسػػة التحميػػؿ ال
إلػى دكافػع مفاتػة كاخػرل دائمػة، كىنػاؾ مػف يلنفيػػا إلػى دكافػع فطريػة مكركثػة كاخػرل  ماسػمك كلػنفيا
الدكافػػع الثانكيػة، كىنػاؾ مػف يصسػميا إلػى  مكتسبة فصد اطمؽ عمػى الفئػة اركلػى بالػدكافع اركليػة كالثانيػػة
 دكافع إيجابية كاخرل سمبية. 
 (409، ص4222 ،)الكبيسي
 :اجتماعية-شخصيةاألوؿ:  التصنيؼ -6-1
ىي الدكافع التي يمكف لمفرد إشباعيا بشكؿ مستصؿ كدكف ضػركرة لكجػكد  الشخصية: الدوافع-6-1-1
 تحصيؽ الذات، تأكيد الذات، استصهؿ التفكيػر...ااخريف كتأييدىـ لمنجاح في إشباعيا كذلؾ مثؿ 
كالتػي يكػكف الشػرط الرئيسػي لتحصيصيػا ىػك كجػكد ااخػريف كػدافع الصػكة  االجتماعيػػة: الدوافع -6-1-2
 (141، ص4248 كالتأثير، امنتما  امجتماعي كييرىا ... )عبد الستار إبراىيـ،
 (:ثانوية-أوليةأو ) مكتسبة-فزيولوجيةالثاني:  التصنيؼ -6-2
إف الػدكافع التػي تكػكف فزيكلكجيػة فػي طبيعتيػا ىػي تمػؾ التػي  : الػدوافع الفزيولوجيػة )أوليػة(:6-2-1
نفسيا التي تشكؿ البكاعث اركلية مثػؿن الطعاـ كالما  كاليكا ، الجنس، تجنب ارلـ ىذه الػدكافع تعتمػد 




الريبػة فػي ااتنػا  سػيارة مػف طػراز عمى حاجات الجسـ الفعمية كىي ليست مكتسبة كالػدافع الػذم تمثمػو 
 (402، ص4242 )سارنكؼ. امدنيؾ،      معيف.
دكافػع متعممػة كتنمػك ىػذه الطائفػة مػف الػدكافع نتيجػة لمتفػاعهت  الدوافػع المكتسبة)ثانوية(: -6-2-2
ـ امجتماعية البيئية كيعتمد إشباع ىذا النكع مف الدكافع عمػى امتلػاؿ بػااخريف كالتفاعػؿ معيػـ، كتصػك 
الػػدكافع امجتماعيػػة بوشػػباع حاجػػات مرتبطػػة بمشػػاعر الحػػب كالصبػػكؿ كامستحسػػاف كامحتػػراـ كييرىػػا، 
كتجدر اإلشارة إلى اف الدكافع امجتماعية تكػكف يالبا اكثر اىمية فػي المجتمعػات المتحضػرة بالمصارنػة 
متحضػرة مػف عػدـ إشػباع إلػى المجتمعػات المتخمفػة إذ م يعػاني كػؿ ارفػراد إم امػيه فػي المجتمعػات ال
الػدكافع اركليػة فيتػاح ليػـ فػػي العػادة الطعػاـ كالشػراب كالمػأكل كالنػـك المناسػب، ذلػؾ عمػى العكػس فػي 
 (109، ص4222 المجتمعات المتخمفة. )دكيدار،
 الثالث: تصنيؼ ماسمو لمدوافع: التصنيؼ -6-3
ب امتجػاه اإلنسػاني كىػك يعتصػد ( لاحػػMaslowكضع ىذا النمكذج عالـ النفس )ابراىاـ ماسمػك      
اف لدينا جميعا الدكافع التي تكجينا نحػك اىػداؼ نسػعى إلػى تحصيصيػا كيػرل اف الػدكافع اإلنسػانية تنتظػػـ 
 يمين ىرميا تبعا لتػرتيبيا كاىميتيا، كنكجزىا كما
 جنس.ىي الطعاـ كالما ، اإلخراج، الدؼ ، الراحة، تجنب ارلـ، ال الفزيولوجية: الدوافع -6-3-1
ن الحماية مف البيئة عف طريؽ ارتدا  المهبس، كالسكف في منازؿ كارمػاف مػف األمػف دوافػع-6-3-2
 الجريمة كالمشكهت المادية.
الحػػػػب كالتصبػػػػؿ كمػػػػف خػػػػهؿ العهاػػػػات الحميميػػػػة كالجماعػػػػات  الحػػػػب واالنتمػػػػاء: دوافػػػػع -3-3–6
 .امجتماعية كارلداا 
 المركز، المكانة. ،امعتراؼ، الكفا ة ،تحليؿال التقدير والتوقير: دوافع -3-4–6






















 (19، ص4249)زيداف، تصنيؼ الدوافػع.  :19الشكػؿ 
 الدافعية: خصائص -7
دافعيػة حالػة جسػمية كػالجكع كالعطػش اك حالػة نفسػية كالريبػة فػي التفػكؽ كالشػعكر تكػكف ال اػد -7-1
 بالكاجب.
تكػػكف حالػػة مفاتػػة كػػالجكع كالغضػػب اك حالػػة دائمػػة ثابتػػة نسػػبيا كحػػب امسػػتطهع كالػػدافع  اػػد -7-2
 امجتماعي.
 يككف الدافع فطريا مكركثا كالجكع اك مكتسبا كالشعكر بالكاجب. اد -7-3
كافع اكة محركة، كمكجية في آف كاحد فيك يثير السمكؾ إلى ياية اك ىدؼ يرضيو كلئف الد إف -7-4
 (19 -14صص ، 4214 ،)راج  دفو ظؿ الفرد في حالة تكتر.اثير الدافع ثـ اعيؽ عف بمكغ ى
نمػػػػػػػػا يسػػػػػػػػتنت  مػػػػػػػػف السػػػػػػػػمكؾ.                 الػػػػػػػػدافع -7-5 تكػػػػػػػػكيف افتراضػػػػػػػػي م يمكػػػػػػػػف مهحظتػػػػػػػػػو مباشػػػػػػػػرة كان
 (442، ص4228 )مكسى،
 الػػدوافػػػع
 ويةاالجتماعية، النفسية، المكتسبة، الثان زيولوجية، األوليػةيالفطرية، الف البيولوجية،
 بيولوجية في المرتبة الثانية الدوافع االجتماعية الدوافع النفسية بيولوجية في المرتبة األولى
 دافع األمومة. -
 دافع الجوع. -
 دافع العطش. -










 حب التممؾ. -
 حب السيطرة. -
 حب االستطالع. -
 المقاتمة. -
 اليػرب. -




 .الدافع لمراحة -
 الدافع لمرياضة -
 الدافع لمبحث عف اليواء الطمؽ. -
 الدافع لتجنب األلـ الجسمي. -








ظاىرة متفردةن مادامت الدافعية تمثؿ اكة تحرؾ السمكؾ كتكجيو عند الفرد كما داـ كػؿ  الدافعية -7-6
 إنساف يمتمؾ خلائص تميزه عف ااخريف، فوف الدافعية ظاىرة متفردة. 
ذات تكجو الدم، كنعني بذلؾ اف كؿ إنساف اك عامؿ في مفسسة عندما يصـك بعمػؿ  الدافعية -7-7
 يصـك بذلؾ بنا  عمى اختياره كمف ثـ تككف الدكافع التي تدفعو ذات طابع الدم.  فونػو
كجكه كمظػاىر متعػددةن إف البػاحثيف اػد حممػكا اكجػو الػدكافع كمظاىرىػا المختمفػة، فمػنيـ  لمدكافع -7-8
ؿ مف بحث في كيفية تحركيػا كثكرانيػا، كآخػركف تنػاكلكا كيفيػة تكجيييػا كجيػة معينػة، كفريػؽ ثالػث تنػاك 
                 ف ىنا نرل اف لمػدكافع كجكىػا كمظػاىر متعػددة. مالعكامؿ التي تفثر عمى ديمكمتيا، اك كيفية ايصافيا، ك 
 (148، ص9004 )درة، اللباغ،
يتسا ؿ )ماكميهند( عما يلم  لو ىفم  ارفراد الذيف يمتمككف دافعا  المؤثرة في الدافعية: العوامؿ -8
ت الشػػكاىد عمػػى انيػػـ دائبػػكف، مثػػابركف، مسػػتمتعكف بأعمػػاليـ كيبػػذلكف الػػارل ، فصػػد دلػػل نجػػازاكيػػا 
ذم ػص الػػػجيػػدىـ لتحصيػػؽ اكبػػر اػػدر مػػف النجػػاح، كاشػػارت البحػػكث فػػي ىػػذا المضػػمار إلػػى اف الشخػػ
 عا اكيا ل نجاز يتميز بالخلائص السمككية ااتيةنػيمتمؾ داف
ذا لػـ يشػعر ىػذا مكااػؼ العمػؿ التػي تتطمػب تحمػؿ المسػفكلية  يفضؿ -8-1 بالنسػبة لحػؿ المشػاكؿ، كان
الفػػرد بأنػػو يتحمػػؿ مسػػفكلية حػػؿ المشػػكؿ بمفػػرده فانػػو لػػف يشػػعر حينئػػذ بػػدافع اإلنجػػاز كم يشػػعر ىػػذا 
الشخص بالسعادة كالرضا إذا اعتمد الحؿ عمػى اللػدفة كحػدىا اك عكامػؿ تخػرج مػف دائػرة اختلالػو 
ىذا الشخص فرص التحدم لممكااؼ كالبحث عف  اك سيطرتو، كعمى ذلؾ فمف الكاجب اف تتاح رمثاؿ
 الحمكؿ السديدة البنا ة.
ىػػػذا الشػػػخص إلػػػى اإلاػػداـ عمػػػى المغػػػامرة المحسػػػكبة كتحديػػػد اىػػػداؼ اإلنجػػػاز كتتلػػػؼ  يميػػؿ -8-2
ذا مػػا كانػػت ارىػػداؼ بالغػػة السػػيكلة فػػوف  بالكااعيػػة كالتعصػػؿ، حتػػى يحصػػؽ درجػػة عاليػػة مػػف اإلنجػػاز، كان
ضػػعيفا كبالمثػػؿ إذا كانػػت ارىػػداؼ بالغػػة اللػػعكبة بحيػػث يتعػػذر تحصيصيػػا اك الشػػعكر باإلنجػػاز يكػػكف 
 النجاح في الكلكؿ إلييا فحينئذ م يتكفر ايضا الشعكر باإلنجاز.
لـ يحلؿ ىفم  عمى امعتراؼ كالتصػدير لمػا يبذلكنػو مػف جيػد فػي عمميػـ فمػف تكػكف لػدييـ  إذا -8-3
كنجػػاحيـ فيمػػا يصكمػػكف بػػو مػػف عمػػؿ، إذ انػػو يشػػعر فػػي ىػػذه الحالػػة، فكػػرة كاضػػحة عػػف مػػدل تصػػدميـ 
ارفػػراد ذكم الػػدافع الصػػكم ل نجػػاز شػػعكرا اكيػػا بمػػا يحصصػػكف إذا مػػا تمصػػكا مػػف رفسػػائيـ اسػػترجاعا ل ثػػر 




(Feed Back)  فػي شػكؿ خطابػات شػكر كتصػدير كمكافػات تشػجيعية اك ترايػات اك كممػة عػابرة اك ايػة
 (481 -488صص ، 4241)مرسي،     حكافز معنكية.
 نظريات الدافعيػة: -9
 (:Mc Dougallمكػدوجؿ )  نظرية -9-1
كتسمى بنظرية الغرائز حيث حدد مكدكجؿ ملطم  الغريػزة بأنػػيا اسػتعداد نفسػي جسػمي مػكركث      
يجعػػػؿ الشػػػخص يػػػدرؾ بعػػػض ارشػػػيا  المعينػػػة ثػػػـ يخبػػػر عػػػف إدراكػػػو ليػػػا نكعػػػا معينػػػا مػػػف امستشػػػارة 
ىا عمى نحك معيػػف، اك يخبػػر فػي نفسػو عمػى اراػؿ نزعػة تػدعكه إلػى اف يسػمؾ امنفعاليػة ثـ يسمؾ إزا 
 كذلؾ.
كاد عرض مكدكجؿ اائمة بالغرائز كانفعامتيا كاد حددىا بأربعػة عشر منيا يريزة المصاتمة كيريزة      
 (28، ص4222)داىرم، الكبيسي،  اليرب...
ى اسػػػاس عػػػالي اك باإلشػػػارة إلػػػى اىدافػػػو كيعتبػػػر مكػػػدكجؿ بػػػأف تفسػػػير السػػػمكؾ يجػػػب اف يػػػتـ عمػػػ     
كايراضػػو فصبػػػؿ كػػؿ شػػػي  إف سػػمكؾ اادمػػػي اك الحيػػػكاني كالسػػمكؾ اليػػػادؼ، يتميػػز بػػػأربع خلػػػائص 
رئيسية كاابمة لممهحظة، المثابرة، اابمية التغيير، انتيا  النشاط ببمكغ اليدؼ كتحسيف السػمكؾ بػالتكرار 
ارساسػية  كاإلثػاراتيعتمػد عمػى كجػكد بعػض الحاجػات  إلى اف لكغ ارىداؼ التي يتجو إلييا السمكؾ
 المعينة اك الدكافع الجكىرية كالتي يمكف اف تشتؽ منيا دكافع اخرل نتيجة الخبرة. 
 (991ص ،4229)آف تايمكر،      
 : )التدرج اليرمي لمحاجات(A.Maslow))ماسمػو  نظرية -9-2
مف اشير النظريات التي نااشت مكضكع  ((A.Maslow (إلبرىاـ ماسمك)تعتبر نظرية الحاجات      
ف ريبػػة الفػػرد فػػي سػػد احتياجاتػػو ييػػر المشػػبعة تعمػػؿ عمػػى تكجيػػو والػػدكافع بنػػا  عمػػى ىػػذه النظريػػة، فػػ
ف كانػت فػي الحاجات الفرديػة اركثػر إلحاحػا، كان كىذه الحاجات تأخذ شكه ىرميا تمثؿ ااعدتو  ،سمككو  
اجات التي تمييا فػي السػمـ اليرمػي م يمكػف اسػتخداميا لػدفع ادنى السمـ اليرمي مف ناحية ارىمية الح
 فػػػي ىػػػذه الحالػػػة مبػػػد مػػػف اخػػػذ ،معصكلػػػةارفػػػراد كتكجيػػػو سػػػمككيـ مػػػا لػػػـ تسػػػد ىػػػذه الحاجػػػات بدرجػػػة 
بمعنػى اف مسػتكل الكفايػة مػف حاجػة مػا اػد يختمػؼ مػف  ،امختهفػات الفرديػة لػدل ارفػراد فػي الحسػباف




لػػدل نفػػس الشػػخص إذا مػػا بػػرزت حاجػػات اخػػرل اك  ر ايضػػا، اػػد يكػػكف مػػف كاػػت اخػػشػػخص اخػػر
 (41-48صص ، 9008احدثت متغيرات جديدة. )الطجـ، السكاط، 
 يمين اما حاجات اإلنساف المتدرجة عمى شكؿ ىـر فيي كما     
 كتتمثؿ في الحاجة إلى اركؿ كالشرب كاليكا  كالجنس. زيولوجية:يالحاجات الف -
ي الحاجػة إلػػى الشػعكر بارمػػاف كامطمئنػاف كامسػػتصرار كالبعػد عمػػا كتتمثػؿ فػػ الحاجػة إلػى األمػاف: -
 ييدد سهمة اإلنساف سكا  كاف تيديدا ماديا اك نفسيا.
كىي الحاجة إلى اف يككف ل نساف الداا  كيككف محبكبا مف ااخريف كاف  الحاجة إلى االنتماء: -
 يبادؿ ااخريف تمؾ العاطفػة.
لحاجة إلى اف يشعر اإلنساف بأىميػة ذاتو كاإلنجاز كبأف ااخريػػف كىي ا الحاجة إلى تقدير الذات: -
 يحترمكنو.
كاف يسػتفيد  ،كىػي الحاجػة إلػى اف يحصػؽ اإلنسػاف ذاتػو الحاجة إلػى تأكيػد الػذات )تحقيػؽ الػذات(: -
كاف يبػػػػػػػدع كيجػػػػػػػدد فػػػػػػػي كثيػػػػػػػر ممػػػػػػػا يصػػػػػػػـك بػػػػػػػو مػػػػػػػف اعمػػػػػػػاؿ                   ،مػػػػػػػف طاااتػػػػػػػو كادراتػػػػػػػو كمكاىبػػػػػػػػو
 (120، ص9004 )اللباغ،
 
 
 الحاجة إلى تحصيؽ الذات     
 الحاجة إلى تصدير الذات                                    
 الحػػػاجة إلى امنتمػػا                                       
 الحػػػاجػػػة إلى ارمػػػػاف        
 ارسػػاسية كجيةالفيزيكلالحػػاجات                                  
 








 (:(Herzbergىرزبرج  نظريػة -9-3
فصػد كػاف امعتصػاد السػائد بػيف ة تحػكؿ اساسػية فػي نظريػات الػدكافع، نصطػ (ىرزبػرج)تعتبر نظريػة       
تػفثػػر إيجابػا الباحثيف في ىذا المجاؿ اف العكامػؿ التػي تجعػؿ الفػرد ييػر راض عػف عممػو إذا تغيػرت س
عمى رضا المكظؼ، ككذلؾ العكامؿ التي تزيد مف رضا المكظؼ، انعداميا يسبب لو عدـ الرضا، بعد 
مينػػدس كمحاسػػب، كذلػػؾ بسػػفاليـ عػػف آخػػر المكااػػؼ التػػي شػػعركا فييػػا بعػػدـ  900إجػرا  دراسػػة عمػػى 
يؿ إجاباتيـ تكلؿ الرضا اك الرضا كما ىي الظركؼ التي ادت إلى كجكد ىذا الشعكر لدييـ، بعد تحم
ىرزبػػػرج كفريصػػػو إلػػػى اف ىنػػػاؾ مجمػػػكعتيف مػػػف العكامػػػؿ، المجمكعػػػة اركلػػػى كجكدىػػػا يزيػػػد مػػػف رضػػػا 
المكظؼ لكف انعداميا م يفثر سمبا عمى رضا المكظؼ، كسميت ىذه بالعكامؿ الدافعة، اما المجمكعػة 
ف رضػا المكظػؼ إذا كجػدت الثانية مف العكامػؿ التػي تمنػع كجكدىػا حالػة عػدـ الرضػا كلكنيػا م تزيػد مػ
 كىذه العكامؿ سميت بالعكامؿ الكاائية.
 بكجو عاـ مرتبطة بطبيعة العمؿ نفسو. العوامؿ الدافعػة: -
مرتبطػػة ببيئػػة العمػػؿ، لػػذلؾ اعتصػػد ىرزبػػرج اف كػػه المجمػػكعتيف مختمفتػػاف رف  العوامػػؿ الوقائيػػة: -
 (448، ص9001)الطجـ، السكاط،  ملدرييما مختمفاف.
 :لعوامؿ الدافعة والوقائية: ا7الجدوؿ 
 
 العوامؿ الوقائية العوامػػؿ الدافعػة
 امنجاز -
 امعتراؼ -
 التصدـ الكظيفي -
 طبيعة العمؿ -
 النمك الكظيفي -
 زيادة المسفكليات -
 السياسات كطرؽ العمؿ -
 اإلشراؼ -
 العهاات الشخلية -
 الراتب -
 ارمف الكظيفي -
 ظركؼ العمؿ -
 العهكات -
 عيالمستكل امجتما -
 




نزعػة ثنائيػة امتجػاه، ارسػكد اك اربػيض،  (ىرزبػرغ)مف كجيػة نظػر ماسػمك يظيػر نيػ   ضكعمى النصي
إلػػػػى الخلػػػػائص المختمفػػػػة محتياجػػػػات ماسػػػػمك ارساسػػػػية،  حيػػػػث لفػػػػت امنتبػػػػاه بشػػػػكؿ ييػػػػر مباشػػػػر
 يػتـ فامحتياجات النفسػية كارمػف امجتمػاعي عمػى سػبيؿ المثػاؿ اػد تخمػؽ حالػة مػف عػدـ الرضػا إذا لػـ
الكفا  بيا لكنيا م تممؾ سكل ادر ضئيؿ مف الصدرة عمى تحمؿ الرضػا، كعمػى العكػس مػف ذلػؾ يمكػف 
مجتماع احتراـ امحتياجات كتحصيؽ الذات إلى اكثر إدراكا كاشػباعا، كمػف ناحيػة اخػرل اػد يػفدم عػدـ 
كاف يعمؿ  (ىرزبرغ)ف كجكد إمكانية لتحصيؽ تصدـ ذاتي إلى خمؽ استيا  حصيصي، كبالتالي يمكف الصكؿ ا
 لهحتياجػاتالفزيكلكجيػة كالنفسػية كالتػي تشػكؿ نمكذجػا ضػعيفا عمى تطكير نظرية ماسمك في الحاجات 
عمكما اف اإلشراؼ )كلـ يسمو الصيادة ابدا( انو عمؿ كاايػة  (ىرزبرغ)العميا في التسمسؿ اليرمي، كيرل 
يػػة إلػػى حػػد كبيػػر بالنسػػبة لمكظيفػػة رنيػػا اإلنسػػانية جكىر  العهاػػاتانػػو فػػي العديػػد مػػف الظػػركؼ تكػػكف 
تغييػر التػأثير خارجيػة، كاػد تػفدم محاكلػة التمييػز بػيف العهاػات الشخلػية كامشػراؼ الفػي الجيػد إلػى 
    المري  اك التحفيز لمصيادة الجيدة.
، رف ىنػػاؾ الكثيػػر مػػف الحصيصػػة فػػي (ىرزبػرغ)مػف الجػدير بالػذكر اف نػػكلي اىتمامػػا كثيصػػا لنظريػػة      
ليسػػت عكػػس العكامػػؿ التػػي تثيػػر  ذلػػؾ رف العكامػػؿ التػػي ترضػػي اك تحفػػز المػػكظفيف فػػي العمػػؿ ىػػي
استيا ىـ اك تحطميـ، فيي ليست كجيػاف لعممػة كاحػدة، حيػث اف العكامػؿ التػي تجعػؿ المػكظفيف ييػر 
يػػة، إذ اف تحسػػيف ىػػذه ؿ الكاابعكامػػ (ىرزبػػرغ)سػػعدا  ىػػي تتمحػػكر حػػكؿ العمػػؿ نفسػػو، حيػػث كلػػفيا 
الظركؼ سػكؼ يخفػض مسػتكل عػدـ الرضػا، كلتحسػيف الرضػا كالتحفيػز فػي الكظيفػة مبػد مػف التعامػؿ 
مع مجمكعة اخرل مف العكامؿ منيا، اإلنجاز ، التنكع اإلبداع كامعتػراؼ كىػذه المحفػزات كمػا كلػفيا 
 (Adaiar, 2006, pp 82, 86)                ىي جكىرية كاساسية لمعمؿ نفسو. (ىركبرغ)










   :غمقارنة بيف نظرية ماسمو، ونظرية ىرزبر  :8الجدوؿ 
 ىرزبرغ ماسمو الموضوعات
4 
عهاػػة اردا  بالرضػػا 
 الكظيفي 
امحتياجػػػػات ييػػػػر المشػػػػبعة تحػػػػرؾ 
السػػػػمكؾ كىػػػػذا السػػػػمكؾ يػػػػفثر عمػػػػى 
 اردا 
 امحتياجات المشبعة تفثر عمى اردا 
 
9 
اثػػػػػر امحتيػػػػػاج عمػػػػػى 
 الرضا 
امحتياجػػػػػػػػػػات المشػػػػػػػػػػبعة م يمكػػػػػػػػػػف 
 استخدامو لدفع الفرد  
امحتياجػػػػات المشػػػػبعة )الكاائيػػػػة( م تػػػػدفع 
اإلنسػػػاف لمزيػػػد مػػػف العمػػػؿ بينمػػػا العكامػػػؿ 
 ارخرل إشباعيا يكجو سمكؾ الفرد 
 م تأخذ شكؿ ىرمي ميفي شكؿ ىر  تنظيـ حاجات الفرد 1
 اثر النكاحي المادية 8
الراتػػب يعتبػػر دافعػػا إذا سػػد حاجػػات 
 الفرد 
 كبالتػػالي مالراتػػب م يزيػػد رضػػا المكظػػؼ 
 يمكف استخدامو كدافع 
 تأثير امحتياجات  1
كػػؿ امحتياجػػات تعتبػػر دكافػػع لمفػػرد 
 مستكيات مختمفة  كلكف في
بػػػػػػػػػػػػػر دكافػػػػػػػػػػػػػع        بعػػػػػػػػػػػػض امحتياجػػػػػػػػػػػػػات تعت
 ة(كامؿ الدافع)الع
 العكامؿ التي ليا عهاة بدكافع العمؿ تشمؿ كؿ جكانب الكجكد البشرم انكاع الدكافع 1
 كؿ مستكيات العماؿ كالمكظفيف  المستكل الكظيفي 8
إمكانيػػػػػػة تطبيصيػػػػػا اكثػػػػػر فػػػػػػي المسػػػػػػتكيات 
 اإلدارية العميا
 (994، ص9001) الطجـ، السكاط،  
 :(Mcclleland)ماكميالند نظرية -9-4
ابحاثا تطبيصية متعددة كخرج مف ىذه اربحاث بأف ثمة حاجات ثهثػة ليػا  (ديفيد ماكميهند)اجرل      
 تأثير كبير في تحريؾ سمكؾ العامميف كىذه الحاجات ىػين
كىي الحاجة إلى اف يبػذؿ اإلنسػاف جيػدا، كاف يحصػؽ انجػازات معينػة إلى االنجاز:  الحاجػة -9-4-1
 يػر معينة.كاف يتفكؽ كفصا لمعاي
كىػػي الحاجػػة إلػػى اف يكػػكف اإلنسػػاف مػػفثرا فػػي ااخػػريف كاف يجعميػػـ  إلػػى القػػػوة: الحاجػػػة -9-4-2
 يسمككف بطريصة معينة تتفؽ كما يريػد.




اف الػداا  اك جماعػة كىػي الحاجػة إلػى اف يكػكف ل نسػ إلى الصػداقة واالنتمػػػاء: الحاجػة -9-4-3
ف كػػؿ إنسػػاف يممػػؾ ىػػذه الحاجػػات باإلضػػافة إلػػى حاجػػػات اخػػرل كاػػد اعتصػػد ماكميهنػػػد اينتمػػي إلييػػػا، 
 (121 -128صص  9004)درة، اللباغ،   كبدرجات متفاكتة...
ذكػػػر ثهثػػػة دكافػػػع  (ماكميهنػػػد)اف  ،سػػػكزاف ككيميػػػاـ( فػػػي كتػػػاب الػػػدكافع المحركػػػة لمبشػػػر)كتػػػذكر      
لناس بيا ىين امنتما ، كثانييما ىذه الدكافع التي يتعمؽ ا كؿاتسيطر عمى عصكؿ البشر كتحفزىـ، كاف 
اإلنجػػاز، امػػا ثالثيمػػا فيتعمػػؽ بالسػػيطرة كالمسػػفكلية كالنفػػكذ، كىػػذه المحفػػزات الثهثػػة ك ا بالنجػػاحيتعمػػؽ 
     تعزز كؿ جانب مف جكانب السمكؾ.
ف شػديدك التػأثر بالنػاس كنصػدر ااخػري إذا كاف دافعنا ارساسي ىك امنتما  فيذا يعني اننػا: االنتماء -
بشكؿ ىائؿ، كنجعؿ البشر في بفرة عالمنا، إذف فيكاة امنتما  يحبكف مشاىدة الناس كاملتصا  بيـ، ىـ 
 كيبػػػادركنيـم يكتفػػػكف بمجػػػرد الجمػػػكس عمػػػى المصيػػػى كمراابػػػة العػػػالـ مػػػف حػػػكليـ، بػػػؿ يجػػػذبكف النػػػاس 
اػػدر مشػػترؾ مػػف كىػػفم  يكػػكف لػدييـ شػػبكة ىائمػػة مػػف المعػػارؼ، كتسػػتمر العهاػػة بنػػا  عمػػى الحػديث، 
ذا حػدث نػزاع اك اعػت العهاػة يحػزف ىػفم  كثيػرا، الصلػية الرئيسػية ىنػا ىػي اف  المساعدة المتبادلة، كان
كتتأثر بيـ تأثرا بالغػا،  الشخلية التي تيكل امنتما  تعتصد اف الناس ىـ اىـ شي ، كتبالغ في تصديرىـ
 ٪40 - ٪80ف حػب امنتمػا  كاف اشػارت إلػى اف النسػا  يغمػب عمػيي 4220كفي دراسػة اجريػت سػنة 
    مف النسا  يعطيف ارسرة اركلكية. 
عندما يككف المر  مدفكعا بحبو ل نجاز، يككف اىـ ما يسعى إليو ىك تحصيػؽ النتػائ ، كاػد  اإلنجاز: -
ىنا النجاح في العمؿ، فندما يكف المر  محبا ل نجاز بشدة سيسػعد بمكالػمة العمػؿ حتػى تعني النتائ  
ايضػا النجػاح فػي العهاػات،  أخر كي ينجز المياـ ابؿ مكعػدىا النيػائي، لكػف النتػائ  اػد تعنػيكات مت
الػذم  المػر  فػي المثاليػة كػػ )سػتيؼ جػكبز( كأف يلب  لدينا افضؿ عهاة عاطفية اك لربمػا كػاف ىػدؼ
حداث ثكرة يؿ كحتى إنصاذ العالـ، كاساس ذلػؾ كمػو ىػك اف محبػي  اإلنجػاز يغب في التأثير في العالـ كان
يريبكف في إتمػاـ ارعمػاؿ كعنػدما ينجحػكف فػي ذلػؾ فػونيـ يشػعركف بسػعادة م تعادليػا سػعادة فػي ىػذا 
العػالـ، كلكػف مػف الممكػف اف يكػػكف ىنػاؾ جانػب سػمبي فيػفم  الػذيف ييػككف اإلنجػاز كثيػرا مػا يػدمنكف 
عهاػػػاتيـ مػػػع  عمػػػى العمػػػؿ كىػػػـ م يػػػدرككف اف انيمػػػاكيـ ىػػػذا اػػػد يػػػفدم إلػػػى فسػػػاد بػػػؿ كحتػػػى تػػػدمير
اف ىػكاة اإلنجػػاز ليسػكا بالضػركرة تنافسػػييف، فيػـ يلػػبحكف متعػاكنيف لمغايػػة إذا ااخػريف، كبػالريـ مػػف 




كاف ذلؾ سيسيؿ مف إنجازىـ العمؿ كمف الممكف اف ينتيي بيـ الحاؿ إلى اف يكتسبكا نكعا مف الصسكة 
    في محاكلتيـ كسعييـ لمكلكؿ لمصمة. 
ك تحصيؽ النتائ  كىذا ما يمثؿ جانبا مف جكانب الصكة لدييـ، كىـ يعممػكف بجػد إذف فدافع اإلنجاز ى    
في كظائفيـ، كيتصدمكف لهختبارات كيجتازكنيػا كارىػـ مػف ذلػؾ كمػو انيػـ يسػعكف جاىػديف ل جػادة فػي 
اشػػارت إلػػى اف الرجػػاؿ يميمػػكف إلػػى اإلنجػػاز كاف  4220كػػؿ مػػا يصكمػػكف بػػو، كفػػي دراسػػة اجريػػت سػػنة 
 مف الرجاؿ يركف اف عمميـ يحتؿ المرتبة اركلى في اكلكياتيـ.     40٪- 80٪
عندما يككف المر  مدفكعا بحب السيطرة يككف شػغكفا بػالصكة كالسػيطرة، كيريػب محبػك النفػكذ  النفوذ: -
فػػػي الصػػػكة فصػػػط مػػػف اجػػػؿ الصػػػكة، ىػػػـ يشػػػارككف فػػػي ارنشػػػطة كالحػػػكارات السياسػػػية مػػػف اجػػػؿ الملػػػمحة 
نافسػػػة فػػػي مكااػػػع العمػػػؿ كالصيػػػاـ باللػػػفصات كامتفاايػػػات خلكلػػػا فػػػي مجػػػاؿ الشخلػػػية كالجػػػدؿ كالم
ارعماؿ كالسياسة بطريصة حاذاة كيير امينػة، كاررجػ  اف محبػي النفػكذ كالسػيطرة يريبػكف فػي الشػعكر 
بارمػػاف كبػػأنيـ مسػػيطرم عمػػى عػػالميـ، كىػػـ م يريػػدكف الػػتحكـ فػػي ااخػػريف كالييمنػػة عمػػييـ، كػػؿ مػػا 
، كالشػخص المحػب لمنفػكذ م يبكف فػي اف يعرفػكا انيػـ اػادركف عمػى التػأثير فػي ااخػريفىنالؾ انيـ ير 
  يريب دائما في السيطرة فأحيانا م يككف لديو ام ريبة سكل في اف يشاىد كيرااب ااخريف.
لكف حب التأثير كالنفكذ ليس سيئا في حد ذاتو، فجميعنا يريب في اف يككف لو كلك بعػض التػأثير     
ذ لـ يكػف لػدينا ىػذ التػأثير مػنحف نكػكف إذف عبيػدا، ىػذا كم بػد اف يكػكف ىنػاؾ شػكؿ عمى  مف حكلو، كان
مف اشكاؿ التدرج كاليرمية في نظاـ المجتمع، فػنحف بحاجػة إلػى اػادة كمػا اننػا فػي حاجػة إلػى تػابعيف، 
ارعمػاؿ  يػتـ إانػاعيـ، كػؿ ىػذا مػف اجػؿ إنجػازنحف في حاجة إلى مصنعيف كما اننا في حاجة إلى مف 
تماـ المياـ.     (4 ،1ص ص ، 9008)ككيمياـ،   كان
كنفحػص الػدكافع ارساسػية الفرديػة التػي تحػرؾ النػاس،  مف الضػركرم اف نتأمػؿ خميط مف الدوافع: - 
كيكػكف الخمػيط النػات   بصػدر كػاؼلكف معظػـ النػاس لػدييـ اكثػر مػف دافػع كاػد يكػكف الػدافع الثػاني اكيػا 
، فمػػثه إذا جمعنػػا بػػيف امنتمػػا  كاإلنجػػاز ينػػت  عنػػو شػػخص مػػرتبط بالنػػاس عػػف الػػدافعيف اكثػػر تػػأثيرا
كيسػػتطيع إنجػػاز اعمالػػو فػػي ذات الكاػػت، عنػػدما يجتمػػع ىػػذا الخمػػيط فػػي شػػخص تكػػكف احتماليػػة اف 
يجمػس ىػذا الشػخص كيثرثػر ااػؿ مػف الشػخص الػػذم ييػكل امنتمػا  اللػرؼ، إنػػو مػزي  مميػز كمػػفثر 
       اكيا في عممو، كشخلا فعام في اسرتو. مر  مديراكىك يجعؿ اللمغاية 




اإلنجاز كحب النفكذ يكسبنا العـز كالتلميـ كالريبة اركيدة في النجػاح كالرفعػة كالصػدرة  كالجمع بيف    
دا ظمػػت دكافعنػا ثابتػػة كبػػنفس الحػػرارة فػػاررج  اننػا نلػػؿ إلػػى الصمػػة كم نمتفػػت  عمػى تخطػػي العصبػػات كان
  كرا نا ابدا.
ما  كحب النفكذ ثنائي يير معتاد كيسبب لنػا كراػرب كاعػز ارشػخاص إلػى نفكسػنا كثيػرا مػف كامنت    
ارلػػـ، رف ريبػػة المػػر  فػػي اف يجمػػع بػػيف امرتبػػاط بالنػػاس كالسػػيطرة عمػػييـ فػػي ذات الكاػػت يمكػػف اف 
   (  2، ص 9008)ككيمياـ،   يفدم إلى لدامات.
 :(Atkinsonأتكنسػوف ) نظرية -9-5   
فػػػي الدافعيػػػة ل نجػػػاز بعػػػدد مػػػف المهمػػػ  التػػػي تميزىػػػا عػػػف نظريػػػة  (اتكنسػػػكف)مت نظريػػػة اتسػػػ     
ماكميهنػػػد كمػػف اىػػـ ىػػذه المهمػػ  اف اتكنسػػكف اكثػػر تكجيػػػا معمميػػا. كتركيػػزا عمػػى المعالجػػة التجريبيػػػة 
 .(يهنػدمػاكم)لممتغيرات التي تختمؼ عف المتغيرات امجتماعية المركبة لمكااؼ الحياة التي تناكليا 
، متبعا في ذلؾ تكجييات الصيمة-التكاعنظريػة الدافعية ل نجاز في إطار منحى  (اتكنسكف)كضع      
كه مف تػكلماف كككرت ليفيف، كافترض دكر اللراع بيف الحاجػة ل نجاز كالخكؼ مف الفشؿ، كما ااـ 
اطرة، كاشػػار إلػػى اف مخػػاطرة اتكنسػػكف بولصػػا  الضػػك  عمػػى العكامػػؿ المحػددة ل نجػػاز الصػػائـ عمػػى المخػػ
اإلنجػاز فػػي عمػؿ مػػا، تحػددىا اربعػػة عكامػؿ منيػا عػػامهف يتعمصػاف بخلػػاؿ الفػرد، كعػػامهف يرتبطػػاف 
 بخلائص الميمة اك العمؿ المراد انجازه.
نمطاف يعمهف بطريصػة مختمفػة فػي  (اتكنسكف)اما فيمػا يتعمؽ بخلاؿ الفرد فيناؾ عمى حد تعبير     
 حك اإلنجاز.مجاؿ التػكجو ن
ارشػػخاص الػػػذيف يتسػػمكف بارتفػػاع الحاجػػة ل نجػػاز بدرجػػة اكبػػر مػػف الخػػكؼ مػػف  النمػػػط األوؿ: -
 الفشؿ.
 .ل نجازارشخاص الذيف يتسمكف بارتفاع الخكؼ مف الفشؿ بالمصارنة بالحاجة  النمػط الثػاني: -
امػؽ امختبػار، الػذم اعػده  اما السمة الثانية كىي الخكؼ مف الفشؿ فػتـ اياسػيا بػػكاسطة اسػتخبار     
، كىػػك يصػػيس الصمػػؽ فػػي مكاػػؼ امختبػػار اك اممتحػػاف، كيتفاعػػؿ كػػؿ مػػف مسػػتكل (مػػػاندلر كسارسػػكف)
  الحاجة، كمستكل الخكؼ اك الصمؽ مف الفشؿ كما في الشكؿ التالين
 (448-441 صص ، 9000 )خميفة،  




 لدافعية ل نجاز اتكنسكف.يكض  الجدكؿ التالي النمطيف ارساسييف مف ارفراد في ا     
 :النمطاف األساسياف مف األفراد في الدافعية لإلنجػاز :9الجػدوؿ 
 مستوى القمؽ مف الفشؿ مستوى الحاجة لإلنجاز النمػػػط
ل نجػػػػػاز كالنجػػػػػاح اكبػػػػػر مػػػػػف  الػػػػػدافع-4
 منخفػػض مػػرتفػػع الدافع لتحاشي الفشؿ.
لتحاشػػػػػػي الفشػػػػػػػؿ اكبػػػػػػػر مػػػػػػػف  الػػػػػػدافع-9
 مػرتفػع منخفػض .نجاز كالنجاحالدافػع ل 
امػػا بالنسػػبة لخلػػائص الميمػػة، فينػػاؾ ايضػػا مكافػػاف اك متغيػراف يتعمصػػاف بالميمػػة يجػب اخػػذىما      
 بعيف امعتبار كىمػان
احتماليػػػػة النجػػػػاح، كتشػػػػير إلػػػػى اللػػػػعكبة المدركػػػػة لمميمػػػػة، كىػػػػي احػػػػد محػػػػددات  العػػػػػامؿ األوؿ: -
 المخاطرة.
جػػاح فػػي الميمػػة، كيصلػػد بػػػو امىتمػػاـ الػػداخمي اك الػػذاتي رم ميمػػة الباعػػث لمن العػػػامؿ الثػػاني: -
 (441 -441صص ، 9000 بالنسبة لمشخص. )خميفة،
 التنافػر المعرفػي:  -األنسػاؽ نظريػة -9-6
كالتػػي تصػػـك عمػػى انػػو إذا تلػػارعت ارفكػػار اك  (festinger) (فستنجػػػر)اػدـ ىػػذه النظريػػة العػػالـ      
ارخػػرل فػػوف ارشػػخاص سيشػػعركف بعػػدـ امرتيػػاح كفػػي نفػػس الكاػػت يشػػعركف المػػدركات كػػؿ منيػػا مػػع 
بالدافعية مختزاؿ ىذا التنػافر فػي المعػارؼ كبالتػالي سػيبحثكف عػف معمكمػات جديػدة لتغييػر سػمككيـ اك 
 تبديؿ اتجاىاتيـ.
ي يحػػدث إلػػى ثهثػػة مكااػػؼ تثيػػر التنػػافر المعرفػػين اكليػػا اف التنػػافر المعرفػػ (فسػػتنجر)كلصػػد اشػػار      
عنػػػدما م تتسػػػػؽ معػػػارؼ الشػػػخص مػػػع المعػػػايير امجتماعيػػػة، كثانييػػػػا اف التنافػػػػر ينشػػػأ عنػػػدما يتكاػػػع 
الشخص حػدثا مفيػدا كيحػدث آخػر بػدم عنػو، كثالثيمػا اف التنافػػر يحػدث عنػدما يصػـك الشػخص بسػمكؾ 
 (400، ص4222يختمؼ عف اتجاىاتو العامة. )الكبيسي، 
 




: ) نظػرية -9-7  (Vroomفػػرـو
عمى فرض اساسػين اف السػمكؾ فػي ام لحظػة مػف المحظػات إنمػا ىػك  (فيكتكر فرـك)تصـك نظرية      
نػػات  مػػف الحػػكادث التػػي تصػػع فػػي تمػػؾ المحظػػة فصػػط، ام اف الخبػػرة السػػابصة لػػيس ليػػا دخػػؿ فػػي السػػمكؾ 
 الكاتي.
 كالمفاىيـ ارساسية في نظرية فػرـك ىي كالتػالين
ل الفرد مجمكعة مف التفضيهت بيف النتػػائ  المختمفػة، كالتفضػيؿ في لحظة مف المحظات يككف لد -
 يشير إلى العهاة بيف اكة ريبة الفرد اك شدة اتجاىو بيف النتيجتيف.
ام نػػات  معػػيف يكػػكف مفضػػه لػػدل الشػػخص، ييػػر مفضػػؿ، كاف الشػػخص يكػػكف فػػي حالػػة حيػػاد  -
 بالنسبة ليذا النات .
 تائ .الدافػع ىك تفضيؿ الشخص لمجمكعة مف الن -
يشير إلى فكرة الشخص عف مدل تحصيؽ فعؿ اك ترؼ معيف لمنتػائ   Expectancyمفيـك التػكاػع  -
المفضػمة، مػػثه مػػدل تحصيػؽ تحسػػيف اردا  كرفػع الكفػػا ة اإلنتاجيػػة لمزيػػادة فػي ارجػػكر، كىنػػػا رفػع 
 الكفا ة ىك السمكؾ كالزيادة في ارجر ىي النات  المفضػؿ.
 نظرية فرـك عمى الشكؿ التالين  كتتـ عممية الدكافع في -
 إف اختيار الفرد لنكع التلرؼ دكف ااخر سيتكاؼ عمى التفاعؿ بيػفن    
 اكة الريبة في الحلكؿ ناتػ  معيف. -
 (441، ص4221درجة التكاع بأف ذلؾ التلرؼ سكؼ يفدم إلى النات  المفضؿ. )السممي،  -
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 (J. Adams)العدالػة:  نظريػة -9-8
اف امفتراض ارساسي الذم تصـك عميو ىك اف ريبة الفرد فػي اف يعامػؿ كغيػره مػف  (آدامز)يرل       
مػف العكامػؿ الدافعػة التػي تكجػو السػمكؾ، فيػك يحػاكؿ إيجػاد نػكع مػف التػكازف بػيف مػا  ارشػخاص تعتبػر
يصدـ لممنظمة مف خػدمات، مجيػكد جسػمي، فكػرم، كاػت ... فالشػخص مػدفكع لتحصيػؽ العدالػة بػيف مػا 
 يحلػػػػػػػؿ عميػػػػػػػو كمػػػػػػػا يصدمػػػػػػػو مصارنػػػػػػػة بغيػػػػػػػره مػػػػػػػف منسػػػػػػػكبييا مػػػػػػػف الػػػػػػػذيف يصكمػػػػػػػكف بػػػػػػػنفس العمػػػػػػػؿ.                        
 (498، ص9001)الطجـ، السكاط، 
 كتنطمؽ ىذه النظريػة مف فرضيتيف اساسيتيػفن
إلى العهاات امجتماعية مع ااخريف عمى انيا عممية تبادلية ام انيـ يتكاعكف عكائد  ينظر الناس -
 معينة لصا  ما يبذلكنو مف جيد اك يصدمكنو مف خدمػة لآلخريػف.
 يحلمكف عمييا بالعكائد التي يحلؿ عمييا ااخركف.يميؿ الناس إلى مصارنة العكائد التي  -
 كىناؾ اربعة مفاىيـ اساسية في ىذه النظريػةن -
 ن كيعني الفرد الذم تليبو العدالة اك الظمػـ.أو الشخص اإلنساف -9-8-1
كيعنػي ىنػا ام فػرد اك مجمكعػة ارفػراد اك النظػاـ الػذم يحػاكؿ اإلنسػاف  المقػػارف: المػرجػع -9-8-2
 نفسو بو.اف يصارف 
كتعني الخلاػص التي يحمميػا الفػرد إلػى العمػؿ سػكا  كانػت كراثيػة اك مكتسػبة  المدخػالت: -9-8-3
 كىذه العنالر يراىا اإلنساف ذاتيا كليس مكضكعيا.
 كىي ارمكر التي يتمصاىا اإلنساف مف عممو مثؿ الراتب كالترايػة. :المخرجػات -9-8-4
يػة تفعؿ فعميا عندما يصارف اإلنساف نسبة مدخهتو إلى مخرجاتو مػع كتصكؿ ىذه النظريػة اف الدافع     
 (809 -804صص ، 9004 )درة، اللباغ، نسبة مدخهت ااخريف الذيف يصارف نفسو بيـ.
 تحديد األىػداؼ: نظريػة -9-9
ذم ال (E. A. Locke) (ادكيف لكؾ)مف الباحثيف الذيف عالجكا نظرية تحديد ارىداؼ في الدافعية      
ىػذه النظريػة اف ل ىػداؼ كظػائؼ  ( نصطػة البدايػة فػيThomas Ryan) (تكمػػاس ريػاف)تػأثر بأسػتاذه 
 ثارا مصررة عمى ارفراد كالجماعات كالمنظمات.كآ




كتصػػػكؿ نظريػػػػة تحديػػػد ارىػػػداؼ بكجػػػكد عهاػػػة اكيػػػة بػػػيف تحديػػػد ارىػػػداؼ فػػػي العمػػػؿ، كالدافعيػػػة      







 (801، ص9004)درة، اللباغ،  : عناصر نظرية تحديد األىداؼ في الدافعية.12الشكؿ 
 يمػين كىناؾ مكالفات معينة يجب اف تتكفر لكي يككف اردا  فعػام نذكر منيا مػا
ى تككيف ادا  فعاؿ بينما تميؿ ارىداؼ الغامضػة اك ارىداؼ المحددة تحديدا دايصا إل تميؿ -9-9-1
 العامة إلى ادا  منخفض.
ارىػداؼ اللػعبة إلػى تحصيػؽ ادا  فعػاؿ بينمػا تصػكد ارىػداؼ السػيمة إلػى تحصيػؽ ادا   تقود -9-9-2
 منخفض.
إشراؾ العامميػف في تحديػػد ارىػداؼ إلػى ادا  فعػاؿ فػي ضػؿ ظػركؼ معينػة، كيػفدم  يفدم -9-9-3
 ىداؼ عمييـ إلى ادا  منخفض.فرض ار
تصبػػؿ العػػامميف ل ىػػداؼ، بغػػض النظػػر عػػف الطريصػػة التػػي حػػددت بيػػا ارىػػداؼ مػػف  يعتبػػر -9-9-4
 مصكمػات اردا  الفعاؿ، كاد يفضي عدـ تصبميا إلى ادا  منخفض.
ا إعطا  المكظفيف تغذية راجعة في الكات المناسب عف النتائ  التػي حصصكىػا، ارتباطػ يرتبط -9-9-5
 اكيا باردا  الفعاؿ، كاد يسبب تجاىؿ إعطا  تغذيػة راجعة مناسبة إلى ادا  منخفض. 




















 فعػام محػددة بالمشاركة
 منخفضػا مفػركضػة
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 امفعػ مصبػكلة مف المكظفيف
 منخفضػا مرفكضػة مف المكظفيف
 (808 -801صص ، 9004 )درة، اللباغ، : العالقة بيف مواصفات األىداؼ واألداء.13الشكؿ 
 )ص( لمدافعيػة:)س( و نظرية -9-11
( بعػض النظريػات الخالػة بالدافعيػة كاإلدارة، كاػد MC. Gregor) (دكجهس ماؾ جريجكر)ادـ      
ماه )نظػريػػػة س( ك)نظريػػة ص( فصػػد اامػػت نظريػػة )س( عمػػى امفتراضػػات اكضػػ  ىػػذه اارا  فيمػػا اسػػ
 ااتيةن
 اإلدارة مسفكلة عف تنظيـ عنالر اإلنتاج. -
ر دافعيػػػتيـ، كاف ترااػػػب سػػػمككيـ كتكجيػػػو حتػػػى يبالنسػػػبة لمعػػػامميف فونػػػو يجػػػب عمػػػى اإلدارة اف تثػػػػ -
 يتناسب مع حاجات المنظمة.
العػػػامميف يلػػػبحكف سػػػمبييف اك يصػػػاكمكف احتياجػػػات  إذا لػػػـ يحػػػدث ىػػػذا التػػػدخؿ مػػػف اإلدارة، فػػػوف -
ثبػػاتيـ اك عصػػابيـ كالسػػيطرة عمػػى انشػػطتيـ كتكجيييػػا  المنظمػػة، كعمػػى ذلػػؾ فونػػو يجػػب إانػػاعيـ كان
 للال  المنظمة.
 إف الشخص العادم بطبيعتو م يميؿ إلى العمؿ كانو يبذؿ ااؿ جيد ممكف في العمػؿ. -
 التغييػر. إف الشخص العػادم ينصلو الطمكح، كيصاـك -
 إنو بطبيعتو متمركز حكؿ ذاتو، كم يبالي بحاجات المنظمػة. -
 (490 -442صص ، 4241 إنو مخادع كليػس حاد الػذكا . )مرسي، -
إلػػى تعػػػديؿ آرائػػو  )مػػاؾ جريجػػكر( كمػػع ازدىػػار العهاػػات اإلنسػػانية كالنفسػػية فػػي اإلدارة، اضػػطر     
 )ص( التي اامت عمى امفتراضات التاليةنالتي اكردىا في نظرية )س( كاستبداليا بنظرية 
إف استخداـ الجيكد الجسمية كالعصمية في العمؿ شي  طبيعي، كاإلنساف العادم م يكره العمؿ، بػؿ  -
إف العمػػػؿ يمكػػػف اف يكػػػكف ملػػػدرا لمرضػػػا كاإلشػػػباع بحيػػػث يتصبمػػػو اإلنسػػػاف تطكعػػػػا، اك اػػػد يكػػػكف 
 ملدرا لمعصاب بحيث يتجنبو ما استطاع ذلؾ.




د لتحصيػؽ يػالخارجية كالتيديدات بالعصػاب ليسػا السػبيميف الكحيػديف لػدفع اإلنسػاف لبػذؿ الجالضغكط  -
ارىداؼ، فاإلنساف يصـك بنفسو بتكجيػو جيػكده كالػتحكـ فييػا لتحصيػؽ ارىػداؼ التػي يمتػػـز بيػا اك يشػعر 
 بالكم  ليا. 
ـ انػكاع ىػذا الثػكاب، مثػؿ املتزاـ بارىداؼ يككف نتيجة مػا يحصصػو الكلػكؿ إلييػا مػف ثػكاب، كاف اىػ -
إشػػباع الحاجػػة إلػػى تحصيػػؽ الػػذات، يمكػػف اف يكػػكف نتيجػػة مباشػػرة لمجيػػد المبػػذكؿ نحػػك تحصيػػؽ اىػػداؼ 
 المنشأة.
 كاف يسعى إلييػا. المسفكليةاإلنساف العادم يمكنو اف يتعمـ في ظؿ الظركؼ المهئمة، كاف يتصبؿ  -
ع في حؿ مشاكؿ العمؿ مكزعة بدرجة كبيػرة بػيف الصدرة عمى إظيار درجة عالية مف امبتكار كاإلبدا -
 ػـ.يالعامميف، كليست محلكرة في امة ضئيمة من
 الحياة المينية الحديثػة تستخدـ ادرا محدكدا مف الطااة الجسمية كالعصميػة لمشخص العادم. -
ؿ فنظريػػة )ص( تفكػػد دكر الصيػػادة اإلداريػػة مػػف خػػهؿ الدافعيػػة التػػي تكلػػدىا ارىػػداؼ، كمػػف خػػه     
السماح لمعػامميف بممارسػة إشػباع حاجػاتيـ عػف طريػؽ المشػاركة فػي تحصيػؽ ارىػداؼ، كعمػى ىػذا كػاف 
عمػػى الكثيػػر مػػف المػػديريف اف يعػػدلكا اسػػاليبيـ فػػي العمػػؿ حتػػى يكفصػػكا بػػيف اىػػداؼ المنظمػػة كاىػػداؼ 
عف انفسػيـ مػف العامميف كاف يييئكا الظركؼ التي تساعد عمى إشباع حاجات ارفراد كتنميتيا كالتعبير 
 (494 -490صص ، 4241 خهؿ العمؿ. )مرسي،
 (:F. Heiderالعزو فريتز ىيدر ) نظرية -9-11
المفسػػس لنظريػػة العػػزك، كمػػف اكائػػؿ الميتمػػيف بدراسػػة دكافػػع ارفػػراد  (F. Heider) (ىيػػدر)يعػػد      
بعنػػػكاف )السػػػببية  الكامنػػػة كرا  تفسػػػيراتيـ السػػػببية، فصػػػدـ التحميػػػؿ الفمسػػػفي لمشػػػكهت العػػػزك فػػػي مصػػػاؿ
، ثػػـ اػػدـ نظريتػػػو لعميػػة العػػزك فػػي السػػػمكؾ امجتمػػاعي فػػي كتابػػو )سػػػيككلكجية 4288الظػػاىرة( سػػنة 
الػذم اىػتـ فيػو بمفيـك العزك في ذلػؾ الكتػاب،  (ىيدر)، حيث ااؿ (4214)العهاات بيف ارفراد( سنة 
ريصػػة إدراكػػو ليػػا ككيفيػػة ىػػي دراسػػة الػػكعي بػػالظكاىر كطبشػكؿ رئيسػػي بكلػػؼ لػػكرة فينكمينكلكجيػػة )ك 
( لمخلائص العامة لمتفاعؿ امجتماعي، ككذلؾ السفاؿ الرئيسي مف كجيػة حضكر الظكاىر في خبرتو
نظر ق لفيـ السمكؾ اإلنساني يدكر حكؿ سبب حدكثو، كافتراض اف كؿ فرد يخضع لصػكل بيئيػة اكيػة، 
خػػػريف المعػػػايير امجتماعيػػػة، كىػػػذه الصػػػكل يػػػنكف اف تأخػػػذ اشػػػكام مختمفػػػة مثػػػؿن الضػػػغكط مػػػف ابػػؿ اا




ارزمػػات اماتلػػادية كامجتماعيػػة... حيػػث تمػػارس ىػػذه ارحػػداث ضػػغكطا عمػػى الفػػرد كأنيػػا تكافػػو اك 
تكبحػو، باإلضػافة إلػػى اف كػؿ فػرد لديػو اسػػتعدادات كاػدرات كسػمات كاتجاىػػات مختمفػة عمػػا يتميػز بػػو 
اع متباينػة مػف ارمزجػة كالطبػائع، ااخػركف. ممػا يسػم  لتمػؾ الصػكل كالضػغكط اف تعمػؿ مػف خػهؿ انػك 
التاليػةن    كتجعؿ السمكؾ تتحكـ فيو اكتاف كىين الصكل البيئية كالصػكل الشخلػية، كمػا يبػدك مػف المعادلػة 
 .)اكل بيئية + اكل شخلية( سمكؾ = د حدكث
الشخلػية، فحسػػب ىػذه المعادلػػة تكػػكف ام اف السػمكؾ ىػػك كظيفػة لكػػؿ مػف الصػػكل البيئيػة كالصػػكل      
كل العهاة بيف الصكل البيئية كالصكل الشخلية إضافة اك جمعية، فوذا كانت ايا مف الصكتيف)البيئيػة اك ا
صكل ارخرل مختزلة إلى الى اللػفر، كحسػب الشخلية( اكية، فالسمكؾ يمكف حدكثو حتى لك كانت ال
اك الػتحكـ فػي سػمككيـ،  ىيدر فوف الصكل البيئية عندما يكػكف تأثيرىػا اكيػا عمػى ارفػراد، اك تممػؾ الصػرار
فينػا نجػد نػكعيف مػف ارفػراد يختمفػكف فػي اسػتجاباتيـ ليػذه الضػغكط، فبعضػيـ يبػدكف مػيه إلػى رفػض 
تحكػػـ الضػػغكط كيصػػاكمكف اراراتيػػا كييػػركف انيػػـ اكثػػر إلػػرارا كعنػػادا، كاكثػػر مصاكمػػة ل يػػرا  كالتػػأثير 
هـ كالرضػػػا كالصبػػػكؿ بػػػالكااع عمػػػييـ، كبعضػػػيـ يبػػػدكف عمػػػى العكػػػس مػػػف ذلػػػؾ، حيػػػث يظيػػػركف امستسػػػ
 كالشكؿ التالي يصدـ تحميؿ الفعؿ السمككي إلى مككناتو حسب اسبابو كما يبراىا ىيدر.
 
                                                                               
                                                                                           































 ( لمدافعيػة:M S Hornerىػورنر ) تصور -9-12
نجػػػاح، بدراسػػػة الدافعيػػػة ل نجػػػاز لػػػدل المػػػراة، كاكضػػػحت اف كػػػه مػػػف الػػػدافع لم (ىػػػكرنر)اىتمػػػت      
كالدافػػػػع إلػػػى تحاشػػػي الفشػػؿ الػػػذيف اػػػدميما )اتكنسػػػكف( ييػػػر كػػػافييف لشػػػرح السػػػمكؾ المػػػرتبط باإلنجػػػاز 
بالنسبة لممراة كاعتبرت )ىكرنر( اف الدافػع لتجنب النجاح، اك الخكؼ مف النجاح عمى انو احد خلاؿ 
ليكية الدكر الجنسي، فيف  الشخلية الكامنة كالمستصرة لدل اإلناث، كالتي تتككف مبكرا اثنا  اكتسابيف
يػتعممف اف المنافسػػة ييػر مناسػبة ليػف كونػاث اك سػيدات، كانيػا مهئمػة فصػط بالنسػبة لمرجػاؿ، كبالتػالي 
فوف مكااؼ امنجاز التي تتضمف نكعػا مػف المنافسػة تخمػؽ لػدييف اللػراعات كالتيديػدات كالخػكؼ مػف 
 الرفض امجتماعي.
الدافعيػػػة ل نجػػػاز المرتفعػػػة تجػػػد نفسػػػيا فػػػي مكاػػػؼ لػػػراع، اف المػػػراة ذات  (ىػػػكرنر)كاكضػػػحت      
فنجاحيا اد يعني فشميا، فيي تريد اف تككف ناجحة إم انيا تخشى كفصا لمتكاعات امجتماعيػة السػائدة، 
بػػأف يفضػػي نجاحيػػا اركػػاديمي اك المينػػي إلػػى فشػػميا كػػامراة، اك نبػػذ المجتمػػع ليػػا، فيػػي فػػي مكااػػؼ 
ف تخشػى النجػاح، كمػف ناحيػة اخػرل إذا فشػمت فػذلؾ نػات  لعػدـ التزاميػا امنجػاز م تخشػى الفشػؿ كلكػ
بمعايير اردا ، اما إذا نجحت فيي لـ تمتـز بتكاعات المجتمع عف دكرىا كػأنثى، كمػف ثػـ فونػو بالنسػبة 
 لممػراة فوف الريبة في اإلنجاز يالبا ما تككف ملحكبة بالدافػع لتجنب النجاح، اك الخكؼ مف النجاح.
جراسكي( اف معادلة الميؿ النيائي بالنسبة ل ناث يجب تعػديميا كفي ضك  ذلؾ اكض  )اركيس ك      
 (Tr = (Ms-Maf-M-s) (Ps . Isالتالين لتشمؿ، الدافع لتحاشي النجاح كذلؾ عمى النحك 
 حيث يشيػػرن
Tr .ن إلى ناتػ  الدافعيػة ل نجػاز 
Ms .ن الدافػع لبمػكغ النجػاح 
Maf جنػب الفشػؿ.ن الػدافػع لت 
 M-s.ن الػدافػع لتجنػب النجػاح 
Ps .ن احتمػاليػة النجػاح 
Is ،411 -418صص ، 9000 ن ايمػػة البػاعػث لمنجػاح. )خميفة)  
 




 لمدافعيػة: المعرفية النظرية -9-13
 المعرفية لمدافعية، اف لمكائنات البشرية في معظـ الحػامت شػعكرا دايصػا بحاجتيػا، تنظر النظريات     
كفيما كاضحا بدرجة كبيرة كذلؾ لكيفية إشباع ىذه الحاجات، كيمكػف كػذلؾ لمنػاس اف يصػدركا مػا يتػكفر 
مػػػف مختمػػػؼ ملػػػادر امشػػػباع الممكنػػػة، كيتلػػػكرا الفػػػرص التػػػي يمكػػػف معيػػػا لػػػبعض اإلجػػػرا ات اف 
  تكلميـ إلى بمكغ ارىداؼ المطمكبة.  
افع الداخميػػػة فػػػي اسػػػتثارة امىتمػػػاـ ل نجػػػاز، كيفكػػػد الػػػحاب النظريػػػة المعرفيػػػة عمػػػى اىميػػػة الػػػدك      
كتحريؾ السمكؾ في اتجاه ارىداؼ المطمكبة، كالدكافع الداخمية ىي التي ترتبط باليدؼ كتتعمؽ بػو مػف 
اخؿ، كتتمثؿ الدكافع الداخمية في ارفكار كالتكاعات كالصػيـ، كىػي تمػؾ الصػكل التػي تتػكافر فػي اليػدؼ دال
 عمؿ اك المكضكع المستيدؼ، كالذم ينجذب إليو الفرد. اك النشاط اك الميمة اك ال
كيرل )إ. تكلماف( اف السمكؾ يمكف فيمو بلكرتو الكمية، كانػو متنػكع كمػرف كىػادؼ ام يرضػي،      
فالكائنات الحيػة فػي سػمككيا تتجػو نحػك اليػدؼ، كتتلػرؼ كمػا لػك انيػا تتكاػع اف تلػؿ إلػى كالدم، 
ريتػو المعرفيػة مفػاىيـن الغػرض، التكاػع، الصيمػة، بغيػة تكضػي  اليػدؼ، كاسػتعمؿ )تكلمػاف( لتكضػي  نظ
السػػمكؾ اليػػادؼ فػػي مجػػاؿ الدافعيػػة، فأشػػار إلػػى اف السػػمكؾ يتحػػدد مػػف خػػهؿ العديػػد مػػف المكجيػػات 
الداخمية كالخارجية، كبيف اف الميؿ إلى ادا  سمكؾ معيف كالمثابرة فيػو حتػى الكلػكؿ إلػى اليػدؼ، ىػك 
  ت ىين دالة لتفاعؿ ثهث متغيرا
 تحصيؽ ىدؼ معيف.  إلىكيتمثؿ في حاجة  المتغير الدافعي: -
 .كيتمثؿ في امعتصاد بأف سمككا ما في مكاؼ معيف سكؼ يفدم إلى اليدؼ متغير التوقع: -
 ن كيتمثؿ في ايمة اليدؼ بالنسبة لمفرد.متغير الباعث أو القيمة -
خبرات الفرد الماضػية كخلائلػو الشخلػية  اما )ؾ. ليفيف( فبيف اف محددات السمكؾ تتمثؿ في     
كالمفثرات البيئية الراىنػة، كينظػر إلػى دافعيػة الفػرد عمػى انيػا تعتمػد عمػى ادراكػو لممػفثرات البيئيػة التػي 
 يسترشد إلييا بخبراتو السابصة، كاثرت افكار )ؾ. ليفيف( في تطكر نظرية امتساؽ المعرفي لمدافعية. 
عرفيػػة فػػي الدافعيػػة إلػػى اف محػػددات السػػمكؾ المػػدفكع تتمثػػؿ فػػين إدراؾ كىكػػذا تنظػػر النظريػػات الم    
 الصكة التي تككف عمييا الحاجات النفسية، كتكاع الحلكؿ عمى اليدؼ، كايمة اليدؼ المطمكب.




عمػى اف كىكػذا يكػكف ارمػر بالنسػبة متجػاه التكاػع/ الصيمػة، حيػث يكػكف تفكػد النظريػات المعرفيػة      
ة لمتكاػػع الػػذم يعػػرؼ عمػػى انػػو اعتصػػاد يتعمػػؽ باحتمػػاؿ اف تعصػػب نتيجػػة مػػا سػػمككا الدافعيػػة ىػػين كظيفػػ
كانػػت النتيجػػة اركثػػر معينػػا، كىػػي ايضػػان كظيفػػة لمصيمػػة المرتبطػػة بالنتيجػػة المحتممػػة لسػػمكؾ مػػا. فػػوذا 
تكاعا إلنجاز ما ذات ايمة عالية، فوف دافعيػة ذلػؾ العمػؿ اإلنجػازم سػكؼ تكػكف عاليػة، بينمػا إذا كػاف 
كاع بمكغ ىدؼ معػيف مػا متػدنيا، اك النتػائ  اركثػر تكاعػا ليسػت عاليػة الصيمػة، فػوف الدافعيػة تتنػااص، ت
كيػػرل اتجػػػاه التكاػػع / الصيمػػػة ا، النػػاس يتخػػػذكف خيػػػارات عصهنيػػػة مػػف بػػػيف النتػػػائ  المحتممػػػة لسػػػمككيـ 
السػمكؾ اإلنجػازم  اإلنجازم، كيفثر كؿ مف التكاػع كالصيمػة بلػفتييما عػامهف داخميػاف، عمػى اف يسػير
في مسارات معينة، اما العكامؿ الخارجية، مثؿ الحكافز المادية، فه تأثير ليػا عمػى السػمكؾ اإلنجػازم، 
ص  ،9049معمريػػػة، )بػػؿ تتحصػػؽ مػػف خػػػه تكاػػع نتػػائ  معينػػػة، كالصيمػػة النسػػبية تمػػػن  ليػػذه النتػػائ . 
   (444 -440ص
ي ايػاس الدافعيػة ل نجػاز تنصسػـ إلػى فئتػيف كىمػا المصػاييس التػي اسػتخدمت فػ الدافعيػػة: قيػػاس - 11
 عمى النحك التالين
 اإلسقاطية: المقاييس -11-1
 ماكميالند وزمالؤه: مقاييس -11-1-1
كزمػهفه بوعػداد اختبػار لصيػاس الػدافع ل نجػاز مكػكف مػف اربػع لػكر، تػـ اشػتصاؽ  (ماكميهنػػد)ااـ      
، امػا (4214)( عػاـ H.Murray) (مػكرام)لػذم اعػده ( اT. A. Tبعضيا مف اختبار تفيػـ المكضػكع )
 بتلميمو لصياس الدافع ل نجاز. (ماكميهند)البعض ااخر فصاـ 
كفي ىذا امختبار يتـ عرض لكرة مف اللكر عمى شاشة لمدة عشركف ثانية اماـ المبحكث، ثـ      
بة لكؿ لكرة، كارسئمة يطمب الباحث مف المفحكص بعد العػرض كتابة الة تغطي اربعة اسئمة بالنس
 ىػين 
 ماذا يحػدث؟ مف ىـ ارشخػاص؟ -
 ما الذم ادل إلى ىػذا المػكاؼ؟ -
 ما محكر التفكير؟ كما المطمكب عممو؟ كمف الذم يصـك بيذا العمػؿ؟ -
 ما الذم يحدث؟ كما الذم يجب عممػو؟ -




كيسػػتكمؿ عنالػػر ثػػـ يصػػـك المبحػػكث باإلجابػػة عمػػى ىػػذه ارسػػئمة ارربعػػة بالنسبػػػة لكػػؿ لػػػكرة،      
الصلة الكاحدة في مدة م تزيد عف اربع داائؽ كيستغرؽ إجرا  امختبار كمو في حالة اسػتخداـ اللػكر 
 (24 -28صص ، 9000 ارربع حكالي عشريف دايصة. )خميفة،
 :(M. Winterbottomمارياف ونتربوتـو ) مقاييس -11-1-2
بصياس الدافع ل نجػاز مػف خػهؿ  (4219) (ربكتـكمارياف كنت)كمف ىذه امختبارات اامت الباحثة      
اسػػػتعماؿ مثيػػػرا ت لفظيػػػة تتكػػػكف مػػػف مجمػػػكعتيف مػػػف المفشػػػرات المفظيػػػة لهسترشػػػاد بيػػػا فػػػي تكػػػكيف 
مجمػػكعتيف مػػف الصلػػص، تتكػػكف المجمكعػػة اركلػػى مػػف مفشػػرات لفظيػػة رربػػع الػػص تصػػدـ ظػػركؼ 
عمػى اػدر اإلمكػاف التصميػؿ مػف جػك  يػتـتتسـ بامسترخا  حيث يكػكف المفحكلػكف عمػى راحػتيـ، ككػاف 
الػة حصيصيػة ليػا امختبار، ككانت الباحثة تصكؿ ل طفاؿن انا ميتمة بركاية الصلص، كاحب اف تحككا 
بداية كنياية، مثؿ الصلص التي تسمعكنيا اك تصرفكنيػا، اريػد مػنكـ اف تصكلػكا اكبػر اػدر مػف التفالػيؿ 
ذ كاحدة كمثاؿن اريػد حكايػة الػة عػف كلػد لػغير فػي عف مكضكع الصلة، كسأكتب ما تصكلكف، كلنأخ
المدرسة، كخهؿ ذلؾ تسأؿ الباحثة اسئمة مكجية لصلص ارطفاؿن ماذا يحػدث فػي ىػذه الصلػة؟ مػاذا 
 حدث مف ابؿ؟ كيؼ يفكر الناس؟ ككيؼ تنتيي الصلة؟ ككانت المفشرات المفظية ارربعة كما يمين 
 اـ كابنيا ينظراف بصمؽ. -
 ف عمى ماكينة احدىما اكبر مف ااخر.رجهف يصفا -
 كلد يغادر منزلو.  -
 شاب يجمس عمى مكتبو. -
مفشػػػرات لفظيػػػة اخػػرل تكتػػػب حكليػػػا  امسػػػترخا ، تصػػدـكبعػػد تصػػػديـ الصلػػص التػػػي تكتػػػب فػػي ظػػػرؼ  
الػػص فػػػي ظػػػرؼ يبعػػػث عمػػػى اإلنجػػػاز، حيػػػث ايػػؿ ل طفػػػاؿ انػػػو سػػػيصدـ ليػػػـ اختبػػػار الغػػػاز، يختبػػػر 
يبػذلكا االػى جيػدىـ، رف درجػاتيـ سػتصارف بػدرجات زمهئيػـ مػف نفػس اللػؼ، ميػاراتيـ، كعمػييـ اف 
  ككانت المفشرات المفظية التي تـ تصديميا كما يمين
 اب كابنو يتحدثاف عف مكضكع ميـ. -
 إخكة كاخكات يمعبكف. -
 شاب كحده بالمسا . -




 شاب يسند راسو عمى يديو. -
 (ماكميهنػػد)جػػاز فػػي اإلنتاجيػػة التخيميػػة التػػي اعػػدىا كتػػـ مػػن  درجػػات لمصلػص كفصػػا لمحكػػات اإلن    
كآخركف، ككاف معامؿ الثبات عف طريؽ امتفاؽ بيف الملػححيف كاحػد ارشػخاص ذم التػدريب الجيػد 
ككانػت  ٪81كمتكسػػط نسػػبة امتفػػاؽ فػي تلػحي  الفئػػات الفرعيػػة يسػػاكم  0929فػي التلػحي  يسػػاكم 
ص  ،9049معمرية، ) جاتيـ في ظركؼ امسترخا .اعمى مف در  ارطفاؿ في ظركؼ اإلنجاز درجات
 (922 -924ص
 (Frenchاالستبصار لػ: فرنػش: ) مقاييس -11-1-3
( فػػػػي ضػػػػك  ارسػػػػاس النظػػػػرم الػػػػذم كضػػػػعو FTLبكضػػػػع مصيػػػػاس امستبلػػػػار ) (فػػػػرنش)اامػػػػت      
 ماكميهنػد لتصػدير لػكر كتخػيهت اإلنجػاز، حيػث انيػا كلػفت جمػه مفيػدة تلػؼ انماطػا متعػددة مػف
عنػد تفسػيره لممكااػؼ السػمككية الػذم يشتمػػؿ  إسػصاطيةالسمكؾ يسػتجيب ليػا المفحػكص باسػتجابة لفظيػة 
عميػو البند اك العبػارة، كاػد اامػت الباحثػة بكضػع نظػاـ مػرف لتلػحي  اختبػار امستبلػار بحيػث يمكػف 
 .ةدعمى ح   استخدامو لصياس الدافع ل نجاز، كالدافع لمتكاد، كؿ  
 (:Aronson( لػ أرونسوف )AGETتعبير عف طريؽ الرسـ:)ال مقياس -11-1-4
( كذلؾ لصياس الدافع ل نجاز عند AGET) بكضع اختبار التعبير عف طريؽ الرسـ (ارنسكف)ااـ       
كزمػػهفه كاختبػػار فػػرنش لهستبلػػار لػػعبة بالنسػػبة  (ماكميهنػػد)ارطفػػاؿ، رنػػو كجػػد اف بركتككػػكمت 
تػػكل المفظػػي كالمغػػكم لػػدييـ اميػؿ بالصػدر الػذم م يمكػػنيـ مػػف سػػرد ل طفػػاؿ اللػغار، كخالػػة اف المح
حكاية اك الة، كاد تضمف نظاـ التصػدير الذم كلفو )ارنسػكف( لتلػحي  الرسػـ، فئػات اك خلػائص 
معينة، كالخطكط كالحيز كالشكؿ كاد رال انو يمكػف تمييػز المفحكلػيف ذكم الػدرجات المختمفػة لمدافػػع 
اف العهاػػػة بػػيف تلػػحي   (ارنسػػكف)الرسػػـ الحػػر لػػدل ارطفػػاؿ، كمػػا كجػػد ل نجػػاز، كذلػػؾ عػػف طريػػؽ 
 (91 -99صص ، 4228إليجاد الثبات. )رشاد مكسى،  0921الرسـ بمغت  مختبارالملححيف 
 الموضوعية: المقاييس -11-2
 اػػاـ البػػاحثكف بوعػػداد المصػػاييس المكضػػكعية لصيػػاس الدافعيػػة ل نجػػاز، بعضػػيا اعػػد لصيػػاس الػػدافع     
( كبعضػػيا لػػمـ لصيػػاس الدافػػػع ل نجػػاز لػػدل Weiner)( كينػػر)ل نجػػػاز لػػدل ارطفػػاؿ مثػػؿ مصيػػاس 




(، كمصيػػػاس Lynn 1969) (لػػػػف)كمصيػػػاس  (Mehrabian 1968) (ميريبػػػاف)الكبػػار مثػػػؿ مصيػػاس 
 (400، ص9000 (. )خميفة،Hermans 1970) (ىرمانز)
 (:Hermans) ىرمانس استخبار -11-2-1
بنا  استخبار الدافػع بعيدا عف نظرية اتكنسكف كذلؾ بعد حلر جميع المظاىر  (نسىرما)حاكؿ      
المتعمصػػة بيػػذا التكػػكيف، كاػػد انتصػػت منيػػا اركثػػر شػػيكعا عمػػى اسػػاس مػػا اكدتػػو البحػػكث السػػابصة كىػػين 
مسػػتكل الطمػػكح، السػػمكؾ المػػرتبط بصبػػكؿ المخػػاطرة، المثػػابرة، تػػكتر العمػػؿ، إدراؾ الػػزمف، التكجػػو نحػػك 
عبارة متعددة  92مستصبؿ، اختيار الرفيؽ، سمكؾ التعرؼ، سمكؾ اإلنجاز، كيتككف ىذا امستخبار مف ال
 امختيارات.
 (:Lynnلػف لمدافع لإلنجاز) مقياس -11-2-2
سػفاؿ يجػاب عمييػا بػػن نعػـ، ييػر  48طكر ىذا امستخبار )رام لف( في السبعينيات كيتكػكف مػف      
ابات تـ عكس مفتاح تصدير الػدرجات فػي نلػؼ عػدد العبػارات، كلممصيػاس متأكد، م، كلمتحكـ في اإلج
 (444 -448صص ، 9001 )مجدم عبد اهلل، 0980 عفنثبات يزيد 
 :(Weinerالدافعية لإلنجاز لألطفاؿ والمراىقيف ) مقياس -11-2-3
يػػة ل نجػػاز اسػػتاذ عمػػـ الػػنفس بجامعػػة كاليفكرنيػػا، بتلػػميـ مصيػػاس الدافع (كينػػر)اػػاـ البركفسػػكر      
ل طفاؿ كالمراىصيف، كاد اشتصت عبارات ىذا المصياس اساسا مف نظرية اتكنسكف لمدافعية ل نجاز كمف 
خػػهؿ النتػػائ  ارمبيريصيػػة التػػي امكػػف الحلػػكؿ عمييػػا مػػف الدراسػػات السػػابصة لمتمييػػز بػػيف المجمكعػػات 
فػي ضػك  نػكع ارثػر )ارمػؿ  مرتفعي كمنخفضي نات  الدافعيػة ل نجاز، كاػد لػممت عبػارات المصيػاس
ػؿ سػيمة اك بػاك الفشؿ(، اتجاه السمكؾ )اإلاداـ اك ارحجاـ(. كتفضػيؿ نػكع المخػاطرة )متكسػطة فػي مصا
 (91-91صص ، 4228 لعبة( كيتككف المصياس في لكرتو النيائية مف عشريف عبارة. )مكسى،
 محمود عبد القادر محمد(:) لإلنجازالدافع  مقياس -11-2-4
، كيتكػكف مػف (4288)، عػاـ (محمػكد عبػد الصػادر محمػد)د ىػذا المصيػاس فػي البيئػة الملػرية، اعػ     
بندا، تصيس الدافع إلى اإلنجػاز، ضػمف ثهثػة ابعػاد ىػين الطمػكح، التحمػؿ، كالمثػابرة، يجػاب عنيػا  14
الي، عمػى التػك  1بأسمكب تصريرم بدائؿ ىين م، اميه، متكسطا، كثيػرا. كتنػاؿ الػدرجات مػف لػفر إلػى 




، كارتفػػاع الدرجػػة 448ككػػؿ البنػػكد تلػػح  فػػي اتجػػاه كاحػػد، كتتػػراكح درجػػة المفحػػكص مػػف لػػفر إلػػى 
 (199ص ،9049معمرية، )  ارتفاع الدافع إلى اإلنجاز.  يعني
 ن)خميفة(الدافعية لإلنجاز مقياس -11-2-5
، (9001) (خميفػةعبػد المطيػؼ محمػد )اعد ىذا امستبياف السيككلكجي الملرم بجامعػة الصػاىرة،      
بنػدا تصػيس الدافعيػة إلػى اإلنجػاز ضػمف خمسػة ابعػاد كيصػيس كػؿ  10يتككف امستبياف )امسػتفتا ( مػف 
 بعد عشر بنكد، كفيما يمي اربعاد التي تصيسيا كىين 
مػػا يكمػػؼ بػػو مػػف اعمػػاؿ عػػؿ اكمػػؿ كيشػػير إلػػى التػػزاـ كجديػػة الفػػرد فػػي ادا   الشػػعور بالمسػػؤولية: -
مػػف الجيػػد كامنتبػػاه لتحصيػػؽ ذلػػؾ، حيػػث الداػػة كالتفػػاني فػػي العمػػؿ كالصيػػاـ بػػبعض  كجػػو، كبػػذؿ المزيػػد
 ارعماؿ كالمياـ التي مف شأنيا تنمية ميارات الفرد.  
كيعني بذؿ الجيد لمحلكؿ عمى اعمى التصديرات كالريبة في امطهع  :طموحالسعي نحو التفوؽ وال-
بػداع حمػكؿ جديػدة لمم شػكهت، كالسػعي لتحسػيف مسػتكل اردا ، كتفضػػيؿ كمعرفػة كػؿ مػا ىػك جديػد، كان
 ارعماؿ اللعبة التي تتطمب المزيد مف التفكير كالبحث.
الجيػػد لمتغمػػب عمػػى العصبػػات التػػي اػػد تكاجػػو الشػػخص فػػي ادائػػو كتعنػػي السػػعي نحػػك بػػذؿ  المثػػابرة: -
عداد لػػبعض ارعمػػاؿ، كالسػػعي نحػػك حػػؿ المشػػكهت اللػػعبة ميمػػا اسػػتغرات مػػف كاػػت كجيػػد، كامسػػت
لمكاجيػػة الفشػؿ بلػػبر إلػػى ا، يكتمػػؿ العمػؿ الػػذم يفديػػو الفػرد، كالتضػحية بكثيػػر مػػف ارمػػكر الحياتيػػة 
 مثؿ اضا  كات الفراغ كممارسة ارنشطة كالترفيو. 
كيعنػي الحػرص عمػى تأديػة الكاجبػات فػي مكاعيػدىا، كاملتػزاـ بجػدكؿ زمنػي  :زمفالشعور بأىمية ال -
يتعمؽ بأدائو لبعض ارعماؿ اك زياراتو كعهاتو بااخريف، كامنزعاج مف  مافيلكؿ ما يفعمو الفرد سكا  
 عدـ التزاـ ااخريف بالمكاعيد. 
ل عمػاؿ التػي ينػكم الفػرد الصيػاـ بيػا، كالشػعكر  كتركزت مظػاىره فػي رسػـ خطػة التخطيط لممستقبؿ: -
لتخطػيط لممسػتصبؿ مػف افضػؿ بأف ذلؾ مف شأنو تنظيـ حياة الفرد كتفادم الكاػكع فػي المشػكهت، كاف ا
 (142 -144صص  ،9049معمرية، ) السبؿ لتكفير كؿ مف الكات كالجيد.
 
 




 الفصؿ: خالصة -11
تػػـ التطػػرؽ فػػي ىػػذا الفلػػؿ إلػػى مفيػػـك الدافعيػػة ثػػـ تعريػػؼ الدافعيػػة ل نجػػاز، كذلػػؾ مػػف خػػهؿ      
مجػػاؿ عمػػـ الػػنفس  عػػرض عػػدة تعريفػػات ككجيػػات نظػػر مختمفػػة لجممػػة مػػف الباحثيػػػف كالمختلػػيف فػػي
 كالباعػث ،كالػدكافع خالػة، كتػـ التطػرؽ إلػى بعػض المفػاىيـ كالملػطمحات المرتبطػة بمفيػـك الدافعيػة
، الريبػػة، كالحػػافز، اليػػدؼ، كاإلحبػػاط، الغرائػػز، كفػػي النصطػػة المكاليػػة تػػـ التعػػرض إلػػى اىميػػة الحاجػػة
فثرة فػي الدافعيػة ثػـ تػـ عػرض اىػـ الدافعيػة، تػـ تلػنيؼ الدكافػػع، ثػـ خلػائص الدافعيػة، كالعكامػؿ المػ
، (ىرزبػرج)لمحاجػات، كنظػػرية  (ماسػمك)كنظػػرية  (ماكػدكجؿ)النظريات الخالة بالدافعيػة منيان نظػرية 
، كنظػرية العدالػػة، (فرـك)، كنظػرية (فستنجر)، كنظرية (اتكنسكف)لمدافعيػة كنظػرية  (ماكميهند)كنظرية 
 ىداؼ.كنظػرية )س( ك)ص( كنظرية تحديد ار
كتػػػـ التطػػػرؽ لعمميػػػة ايػػػاس الدافعيػػػة حيػػػث تػػػـ تلػػػنيؼ ادكات اياسػػػيا إلػػػى المصػػػاييس اإلسػػػصاطية      
 (فػرنش)كمصيػاس  (مػاكميهد)كالمصاييس المكضكعية، حيث تـ عرض اىػـ ىػذه المصػاييس مثػؿن مصػاييس 
، (كنػر)ياس ، كمص(لف)كمصياس  ،(مارياف كنتربكتـك)مصاييس  ،(ىرمانس)، كمصياس (اركنسكف)كمصياس 
    نجاز.لمدافعية إلى اإل (خميفة)لمدافع ل نجاز، مصياس  (محمكد عبد الصادر)مصياس 
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مرحمة حساسة وىامة بالنسبة لممتعمم إذ تقترن ىذه المرحمة بمرحمة  تعتبر مرحمة التعميم الثانوي   
المراىقة، وىي مرحمة ليا من األىمية في حياة االنسان بحيث يكون أثرىا عمى باقي حياتو ففي ىذه 
واكتساب القيم والمعايير  المرحمة يعمل الفرد عمى بناء شخصيتو وتحديد ىويتو االجتماعية،
ىذا من الجانب النفسي أما من الجانب التربوي افق والطبيعة االجتماعية لمفرد االجتماعية التي تتو 
التعميمي فمرحمة التعميم الثانوي تعتبر جسر عبور بين مرحمة التعميم االجباري االلزامي في االبتدائي 
   .والمتوسط ومرحمة التعميم العالي وما يتميز بنقمة نوعية في الجانب المعرفي لممتعمم
ما يجب أن نشير إليو في ىذا التمييد أن المدرسة الجزائرية الموروثة عن االستعمار الفرنسي و     
واجيت العديد من اإلشكاالت والظروف الصعبة التي عرقمت نموىا وظيورىا بالشكل المالئم ولم تجد 
 واالنسجامافق ليا موضعا مناسبا في الخريطة التربوية واالجتماعية الجديدة التي تسعى إلى تحقيق التو 
يظير لمعمن من جديد، ورغم كل ذلك فإن القائمين مع حاجيات ومتطمبات المجتمع الحديث الذي 
عمى المنظومة التربوية باشروا بتقديم خطوات كبيرة من أجل مواكبة الوضع الحديث لممجتمع في كل 
  مرة بما يتناسب مع الظروف السياسية واالجتماعية.   
ماضية نتج عنيا الكثير ال السنواتوقد شيدت المنظومة التربوية في الجزائر عدة تطورات خالل      
وأن الغاية واليدف من كل عممية اصالح ىو احداث تطور  من التطور في الشكل والمضمون،
التسيير  وأساليب إيجابي في األداء لألساتذة والنتائج ومستوى التحصيل ونوعية النتائج لدى المتعممين
ربة بالمضامين أو المحتويات إلى المقاربة امن المق ىذه المنظومة تقمتانحيث  والمتابعة والتقويم،
باألىداف وأخيرا إلى المقاربة بالكفاءات والتي يستمر العمل بيا حاليا، إال أن المقاربة بالكفاءات ال 
، ألن طبيعة يسبقيا من المقارباتكميو تحتوي ما افيي عممية بنائية تر  اتتمغي غيرىا من المقارب
المواد التعميمية تختمف باختالف المحتوى وطريقة التدريس، ولذلك يمكن القول إن حتى المقاربات 








 التعميم الثانوي: تعريف -2
ورد في قاموس التربية الحديث الصادر عن المجمس األعمى لمغة العربية، أن الثانوية ىي مؤسسة     
عمومية أو خاصة تمنح تعميما عاما لمدة ثالث سنوات، يختتم في حالة النجاح بشيادة البكالوريا التي 
 تتيح االلتحاق بالجامعة أو بمدرسة من المدارس العميا. 
االلتحاق بالثانوية في الجزائر، إثر اختتام الدراسة في التعميم  ىي: يجرينوية بالثا وشروط االلتحاق   
 معدل سنوي مقبول.   والحصول عمىالمتوسط بنجاح، أي الحصول عمى شيادة التعميم المتوسط 
وورد أيضا أن الثانوية التقنية: ىي مؤسسة عمومية تمنح تعميما تقنيا لمدة ثالث سنوات، يختتم في 
 النجاح بشيادة البكالوريا التي تتيح بالجامعة أو مدرسة من المدارس العميا.حالة 
غاية التعميم التقني: تمنح الثانوية التقنية تعميما تقنيا يعد لمحياة المينية في شّتى مثل اليندسة المدنية  
وإللكترونيك، والكيرباء... فيو ييدف إلى تكوين إطارات متوسطة يحتاج إلييا عالم الشغل.                      
  ( 411، ص 2242)بن تريدي، 
مفيوم المدرسة الثانوية عمى أنيا مدرسة ثانوية تضم طالبا تتراوح أعمارىم  وفي تعريف آخر جاء     
 سنة تقريبا وتّدرس فييا المواد بصورة أكثر توسعا مما ىي عميو في المدرة االبتدائية. 21-21بين 
والمرحمة الثانوية ليا طبيعة خاصة من حيث سن الطالب وخصائص نموىم فييا وىي تستدعي ألوانا 
يو واالعداد وتضم فروعا مختمفة يمتحق بيا حامل الشيادة المتوسطة وفق األنظمة التي من التوج
 تضعيا الجيات المختصة. 
وتعتبر شيادة البكالوريا ىي شيادة التتويج بالنجاح في نياية مرحمة التعميم الثانوي، وجاء في      
أن بكالوريا: )مفرد( شيادة التخرج من المدارس الثانوية، )الثانوية  المعاصرة،معجم المغة العربية 
 (222، ص2221)مختار عمر ،  (، العامة
وفي الفصل الرابع والمتعمق  (2221)وجاء في القانون األساسي لقطاع التربية الصادر سنة      
لوجي المسمك األكاديمي الذي يمي التعميم الثانوي والعام التكنولوجي: يشكل التعميم الثانوي العام والتكنو 
التعميم األساسي اإللزامي، يرمي التعميم الثانوي العام والتكنولوجي، فضال عن مواصمة تحقيق األىداف 
 العامة لمتعميم األساسي، إلى تحقيق الميام اآلتية:
 مجاالت المواد التعميمية. تعزيز المعارف المكتسبة وتعميقيا في مختمف -




تطوير طرق وقدرات العمل الفردي والعمل الجماعي وكذا تنمية ممكات التحميل والتمخيص  -
 واالستدالل والحكم والتواصل وتحمل المسؤوليات. 
 تحضير التالميذ لمواصمة الدراسة أو التكوين العالي. -
في الثانويات،  سنوات (22وذكر أيضا: يمنح التعميم الثانوي العام والتكنولوجي، الذي يدوم ثالث )
 ويمكن أن يمنح التعميم الثانوي العام والتكنولوجي في المؤسسات المعتمدة والمنشأة وفقا لمقانون.
 ينظم التعميم الثانوي العام والتكنولوجي في شعب، كما يمكن تنظيمو في: 
 جذوع مشتركة في السنة األولى. -
 زير المكمف بالتربية الوطنية.شعب بداية من السنة الثانية. تحدد الشعب من طرف الو  -
تتوج نياية التمدرس في التعميم الثانوي العام والتكنولوجي بشيادة بكالوريا التعميم الثانوي، يحدد الوزير 
 2221، وزارة التربية الوطنية)  بالتربية الوطنية، تدابير منح البكالوريا لمتعميم الثانوي.المكمف 
 (41ص
 لمحة تاريخية: -3
إن الرغبة في إلقاء نظرة تاريخية عمى المنظومة التربوية في الجزائر يقتضي استعراض مختمف     
قبل االستقالل وبعده، وفي السياق يمكن تقسيم ىذا النظام التربوي  مر بياالفترات التاريخية التي 
  التطور إلى مراحل متميزة حسب االحداث الكبرى والتحوالت الجوىرية نوردىا فيمايمي: 
 في كتابو، تاريخ الجزائر الثقافي، (أبو القاسم سعد اهلل)دكتور يذكر ال العثماني: عهدال مرحمة -3-1
قولو: فقد كثرت في الجزائر المدارس االبتدائية حتى كان ال يخمو منيا حي من األحياء في المدن وال 
قرية من القرى في الريف، بل إنيا كانت منتشرة حتي بين أىل البادية والجبال النائية، وىذا ما جعل 
بيا وانتشار التعميم وندرة جميع الذين زاروا الجزائر خالل العيد العثماني ينبيرون من كثرة المدارس 
األمية بين السكان، وقد عد بعضيم العشرات من المدارس باإلضافة إلى المساجد والزوايا والرباطات 
ىل ويضيف أيضا قولو:  وكانت األوقاف والصدقات تمعب دورا ىاما في انتشار المدارس والتعميم.
عثماني؟ لقد عرفنا منذ البداية أن الدولة يمكن أن نتحدث عن سياسة الدولة نحو التعميم في العيد ال
العثمانية لم يكن ليا أي دخل في ىذا الميدان، فمم يكن في الحكومة الجزائرية عندئذ وزير لشؤون 
التعميم وال مدير أو وكيل أو نحو ذلك من الوظائف الرسمية، لقد كانت ىموم الدولة عندئذ منحصرة 




... والجواب ىو انو لم يكن لمسمطة دود وجمع الضرائبعمى االستقرار السياسي والدفاع عن الح
العثمانية في الجزائر سياسة تعميم، ولعل الصحيح في ىذا الصدد أن نقول أّنو كان ليذه السمطة 
   سياسة عدم التدخل في شؤون التعميم.
ويدخل في ىذا العموم رجال  كان التعميم إذن خاصا يقوم عمى جيود األفراد والمؤسسات الخيرية،     
الدولة أيضا ولكن كأفراد، اآلباء ىم الذين كانوا يسيرون عمى تعميم أطفاليم، إما امتثاال لحث الدين 
ما  ما ألن األطفال في سن معينة ال يحتاجيم أىميم لمعمل، وا  ألن مينة التعميم عمى التعميم، وا 
ما ألن التجارة والحرف األخرى تقتضي معرفة والقضاء واالفتاء وما إلييا كانت وراثية في األسرة ، وا 
 وه.بالحساب ونح
ويذكر أيضا أن أعمار التالميذ المترددين عمى الكتاتيب كانت تتراوح بين السادسة والرابعة عشرة،     
وفي السن األخيرة يكون التمميذ النابو قد ختم القرآن الكريم مرة أو عدة مرات وتعمم القراءة والكتابة 
ا لممؤدب في تعميم األطفال وقواعد الدين وأوليات الحساب، وقد يصبح في السنتين األخيرتين مساعد
األصغر منو سنا، وىو في ىذه المرحمة يسكن عند أىمو ويغدو ويروح عمى الكتاب الذي يكون عادة 
قريبا من منزلو، غير أنو يالحظ أن بعض سكان الريف يرسمون أبنائيم إلى المدينة لمتعمم، في ىذه 
ص ، 4991)سعد اهلل، ن إقامتيم مجانا.  الحالة يسكن التالميذ عند أصدقاء أو أقارب العائمة وتكو 
 (241 -242 ،211 ص
وكان عدد التالميذ في كل كتاب يتراوح بين العشرين والثالثين، ويتوقف ىذا العدد عمى كثافة      
سكان الحي وعمى نجاح المؤدب وسمعتو، وال توجد إحصائيات دقيقة شاممة لعدد التالميذ وال لعدد 
ت في ىذا الشأن تقريبية، ومن ذلك أن الخمسين مدرسة او كتابا في تممسان الكتاتيب، وكل اإلحصائيا
( تمميذ، وأن التسعين مدرسة ابتدائية في قسنطينة كانت تضم 2222كانت تحتوي عمى نحو ألفي )
حوالي ألف وثالثمائة وخمسين تمميذا، وبذل ذلك الحظ بعضيم عمى أن كل األطفال الذكور الذين 
ن السادسة والعاشرة كان ليم مكان في المدرسة بمدينة قسنطينة، وأن مدارس مدينة تتراوح أعمارىم بي
( تمميذ إذا قارنا عدد المدارس بعدد السكان فييا، 2222الجزائر االبتدائية كانت تضم حوالي ألفي )
 كما أن أىميا كانوا حريصين عمى تعميم أطفاليم في المرحمة االبتدائية.     




الثانوي والعالي فأمره يختمف فيو أساسا مجاني، بل إن الطالب ىو المدفوع لو في أما التعميم      
أحيانا مبمغا ىذه الحالة، فيو يحصل عمى السكنى والماء والزين والحموى واألكل، كما كان يتقاضى 
نقديا، وكان عمى الطالب أن يدرس وأن يتقدم في دراستو، وتشيد اإلحصائيات عمى أن مائة وخمسين 
با في قسنطينة من جممة سبعمائة كانوا يحصمون من الوقف عمى منحة سنوية مقدارىا ست طال
(، وكان حوالي ثمثي ىذا العدد من طمبة األرياف، وكانت سكناىم في الزوايا المعدة 21وثالثون فرنكا )
نطينة لذلك الغرض، أما الدراسة فقد كانت في المساجد والمدارس، وأن طمبة التعميم الثانوي في قس
ولكن مصدر التعميم الثانوي ليس دائما متوفرا، قد كان  كانوا يجدون السكن في ست عشر ة زاوية،
أساسا من األوقاف التي كان يعترييا الخمل وعدم االستقرار من تياون الوكالء وكثرة المستفيدين او 
ان الواقفون في تحويميا إلى أغراض أخرى، ومن جية أخرى كان عدد المستفيدين يزداد، ولذاك ك
   أغمب األحيان يحددون عدد المستفيدين من الوقف.  
أيضا، كما أن إحصاءاتيا غير دقيقة، وما وتختمف أعداد الطمبة في المدارس من عيد إلى آخر     
دامت الدراسة في ىذا المستوى تابعة لألوقاف فإن خط سيرىا كان ير مستقر أيضا. )سعد اهلل، 
 (222-222ص ص ، 4991
شديدة االنتشار في الجزائر إذ  كانت التربية قبل االحتالل الفرنسيمرحمة ما قبل االستقالل:  -3-2
كانت تمتد عمى طول البالد وعرضيا شبكة واسعة من الكتاتيب والمدارس، لكن السمطات االستعمارية 
في البالد  الوحشية استغمت الدور الخطير الذي تنيض بو المدرسة في استخالف األجيال، فأقامت
منظومة تربوية بديمة مارست من خالليا ضغطا شديدا عمى قيم الشعب وحضارتو وأصالتو وذلك بفتح 
تكوين المساعدين الذين يحتاج إلييم االستعمار لخدمة أغراضو، تيا في ممدارس لألىالي تتمخص مي
رية، إال أن ىذه العصبينما كانت مدارس األوربيين نسخة مطابقة لمنموذج األصمي بكل مكوناتو 
السياسة اصطدمت بمقاومة شعبية باسمة وشاممة استطاعت أن تحافظ عمى شكل من أشكال التربية 
والثقافة الوطنية بواسطة الكتاتيب القرآنية والمدارس الحرة التي كان ينفق عمييا الشعب، والتي كان ليا 
   اري. الفضل في تكوين أجيال واعية بانتمائيا الروحي والثقافي والحض
نفسيا بعد االستقالل أمام وضع اقتصادي واجتماعي  وجدت الجزائر ما بعد االستقالل: مرحمة -3-3
ونقص في الموارد  وثقافي منيار تجمت معالمو في تفشي األمية وانتشار األمراض وقمة البنى التحتية،




المالية والبشرية التي تكون في مستوى تحدي األوضاع، لكن الدولة الجزائرية إيمانا منيا بدور التربية 
التي تعد أساس كل تنمية بادرت إلى تجنيد وتعبئة كل اإلمكانيات المتاحة آنذاك واستعانت بالدول 
يثة إلدخال إصالحات الصديقة من أجل بناء منظومة تربوية جزائرية، قامت في ىذا السياق بمساع حث
  عبر المراحل التالية: 
بقي النظام في ىذه المرحمة شديد الصمة من حيث (: 1971-1962المرحمة األولى) -3-3-1
التنظيم والتسيير بذلك الذي كان سائدا قبل االستقالل، إال أنو شيد تحويرات نوعية تطبيقا الختيارات 
نصبت سنة  اإلطارساسية، وىذا ني وذلك طبقا لممواثيق األالتعريب والديمقراطية والتوجو العممي والتق
لجنة إلصالح التعميم عيد إلييا وضع خطة تعميمية واضحة، ونشرت المجنة تقريرىا في نياية  4912
، لكن النظام التربوي لم يعرف تغيرا كبيرا، ولم تشيد السنوات األولى من االستقالل سمى 4911سنة 
   جممة من العمميات اإلجرائية نذكر منيا:
 المساعدين.التوظيف المباشر لمممرنين و -
 تأليف الكتب المدرسية وتوفير الوثائق التربوية.  -
 بناء المرافق التعميمية في كل نواحي الوطن. -
 المجوء إلى عقود التعاون مع البمدان الصديقة. -
أما تنظيم التعميم فقد انقسمت ىيكمتو في ىذه المرحمة إلى ثالث مستويات يستقل كل منيا عن اآلخر 
 وىي:
 ( سنوات ويتوج بامتحان السنة السادسة.21ويشمل ست ) االبتدائي:التعميم  -
( سنوات ويتوج بشيادة األىمية 21العام ويدوم ) التعميم-ويشمل ثالثة أنماط وىي:  التعميم المتوسط:-
 .(BEGالتي عوضت فيما بعد بشيادة التعميم العام)
التعميم التقني، ويتوج بشيادة الكفاءة  إكماليات( سنوات، ويؤدي في 22التعميم التقني، يدوم ) -
 المينية.
التعميم الفالحي، ويتوج بشيادة الكفاءة  إكماليات( سنوات، ويؤدي في 22التعميم الفالحي يدوم ) -
 الفالحية.
 




 ويشمل ثالثة أنماط ىي: التعميم الثانوي:-
الرياضيات، عموم )البكالوريا ( سنوات، ويحضر لمختمف شعب 22التعميم الثانوي العام ويدوم)-
تقني رياضيات، )تقني تجريبية، فمسفة( أما ثانويات التعميم التقني فتحضرىم الختبار بكالوريا شعب 
 تقني اقتصادي(. 
التعميم الصناعي والتجاري، وىو يحضر التالميذ الجتياز شيادة األىمية في الدراسات الصناعية  -
، وقد تم تعويض ىذا النظام قبل نياية المرحمة بتنصيب الشعب التقنية سنوات( 21)والتجارية ويدوم
 الصناعية، والتقنية المحاسبية التي تتوجيا بكالوريا تقني. 
ل عمى و ( سنوات من التخصص بعد الحص22التعميم التقني، يحضر الجتياز شيادة التحكم خالل) -
 شيادة الكفاءة المينية. 
إعداد  4912إلى  4912 عرفت الفترة الممتدة من (:1981-1971الثانية)المرحمة  -3-3-2
المتزامن ونياية المخطط الرباعي األول وبداية المخطط الرباعي  4912مشاريع إصالحية كمشروع 
 49التي صدرت بعد تعديميا في األمر الرئاسي  4911الثاني ومشروع وثيقة اصالح التعميم سنة 
الذي نص عمى انشاء المدرسة وتوحيد المتعمق بتنظيم التربية والتكوين ، وىو األمر 4911أفريل 
التعميم األساسي واجباريتو، وتنظيم التعميم الثانوي وظيور فكرة التعميم الثانوي المتخصص، وتنظيم 
  التربية التحضيرية، وقد تميزت ىذه المرحمة في المجال التربوي بالخصائص التالية:
طرق التعميمية بالتعميم التدريجي لمتعمم المتعدد الشعب بيدف تحضير شروط المضامين وال تجديد -
 التنمية العممية لمبالد.
 استخدام ميكانيزمات فّعالة لتوجو التالميذ خالل مسارىم الدراسي.  -
 جعل وسائل العمم والمضامين التعميمية منسجمة مع انشغاالت المحيط.  -
وبالتوازي مع العمميات التحضيرية لإلصالح فقد شيد القطاع طيمة ىذه المرحمة عددا من القرارات 
بالشيادات التي مست ىيكمة المنظومة في كل أطوار التعميم كما مست القطاعات المرتبطة 
  وبالتكوين، وتمثل ذلك فيمايمي:




لمقارنة لما عرف عنو في المرحمة السابقة تغيرات كبيرة با لم تدخل عميو في مرحمة التعميم االبتدائي:
باستثناء تغيير تسمية امتحان السنة السادسة الذي أصبح يطمق عميو امتحان الدخول إلى السنة 
 .األولى متوسط
وقد جمع في إكماليات التعميم المتوسط التي تم انشاؤىا، كل أنواع التعميم  في مرحمة التعميم المتوسط:
التي كانت تؤدي في الطور األول من التعميم الثانوي وفي إكماليات التعميم العام والتعميم التقني 
، وتنتيي الدراسة 4912والتعميم الفالحي، وتمك المؤسسات التي شرع في إزالتيا ابتداء من سنة 
ز شيادة األىمية لمتعميم المتوسط وحذف التعميم التقني القصير المدى، كما خصصت بعض باجتيا
سنوات والتي تمثل الطور الثالث  2خالل فترة تدوم مؤسسات التعميم المتوسط الجتياز البرامج الجديدة 
ساسي من التعميم األساسي، كما أنشئ فرع جديد في شيادة التعميم المتوسط سمي شيادة التعميم األ
 التي تتوج الدراسة في المؤسسات التجريبية.
( سنوات وينتيي باجتياز مختمف شعب البكالوريا التي تؤدي إلى 22يدوم ) في مرحمة التعميم الثانوي:
 الجامعة، وتحضر ثانويات التعميم العام الجتياز االمتحان المذكور في الرياضيات والعموم واآلداب.
ن أىم التغييرات التي وق عت في ىذه المرحمة تتعمق بالتعميم التقني حيث أنشئت متاقن الطور األول وا 
الثانية متوسط( بيدف منحيم تكوينا يدوم سنتين ليصبحوا  السنة)الخامسة وىي تستقبل تالميذ السنة 
عماال مؤىمين مع إمكانية االنتقال إلى الطور الثني لتمقي تكوين يؤىميم مدة سنتين إضافيتين ألن 
وحولت المتاقن  4912/4911تقنين، وقد أىممت ىذه التجربة ابتداء من الدخول المدرسي  يصبحوا
 إلى ثانويات تقنية.
ما يطبع ىذه الفترة أساسا ىو إقامة المدرسة األساسية  (:1991-1981)المرحمة الثالثة -3-3-3
، وقد تم تعميميا بشكل تدريجي سنة بعد سنة حتى يتسنى 4912/4914ابتداء من الدخول المدرسي 
سنوات  9لمختمف المجان تحضير البرامج والوسائل لكل طور، وتدوم فترة التمدرس االلزامي فييا 
سنوات )في  2سنوات )في االبتدائي( ومدة الطور الثالث  1ن ثالثة أطوار األوليوتشمل ىيكمتيا 
ن المدرسة األساسية التي تم تصميميا لتكون وحدة تنظيمية شاممة، وتمت محاوالت عمى  المتوسط(، وا 
   الصعيد التنظيمي ترمي إلى تحقيق ىذه الوحدة في إطار )المأمن(.




شيد التعميم الثانوي خالل ىذه الفترة تحوالت عميقة رغم أن التكفل بو أسند إلى  التعميم الثانوي: -
 :ما يميجياز مستقل وقد شممت ىذه التحوالت 
تميز بإدراج التربية التكنولوجية والتعميم االختياري لمغات واالعالم اآللي، : التعميم الثانوي العام-
ر إعادة ىيكمة التعميم الثانوي في الفترة الموالية، وكذا فتح والتربية البدنية والفنية، ثم التخمي عنيا إث
 شعبة عموم إسالمية.
 وتميز بمايمي: التعميم الثانوي التقني: -
 تطابق التكوين في المتاقن مع التكوين الممنوح في الثانويات التقنية. -
 فتح بعض شعب التعميم العالي أمام الحائزين عمى بكالوريا تقني. -
إقامة التعميم الثانوي التقني القصير المدى الذي يتوج بشيادة الكفاءة التقنية والذي ظل ساري  -
  .4911إلى سنة  4912المفعول من سنة 
 فتح شعب جديدة. -
 تعميم تدريس مادة التاريخ لتشمل كل الشعب. -
 لية:وقد تميزت ىذه المرحمة بالخصائص التا (:2112-1991المرحمة الرابعة) -3-3-4
لمنظام التعميمي ىي المدرسة األساسية ذات التسع  بالنسبة لممرحمة القاعدية التعميم األساسي: -
  سنوات )من األولى إلى التاسعة( وتنقسم إلى طورين متكاممين:
 من السنة األولى إلى السنة السادسة أساسي. الطورين األولين )ابتدائي( -
إلى التاسعة أساسي، وتتوج الدراسة نياية ىذه المرحمة بشيادة الطور الثالث من السابعة أساسي  -
 (.BEF) التعميم األساسي
بعد اتخاذ بعض اإلجراءات إلعادة التنظيم التي أدرجت في الثمانينات، والتي تم  التعميم الثانوي: -
تنوع شعب التعميم التقني، االختبارات االجبارية( تم تنصيب الجذوع المشتركة في )التخمي عنيا بسرعة 
 السنة األولى ثانوي، وىي: 
 الجذع المشترك آداب. -
 الجذع المشترك عموم. -
 الجذع المشترك تكنولوجيا. -




ولكل جذع من ىذه الجذوع المشتركة مجموعة من الشعب التي يمكن مراجعتيا من خالل النصوص 
 (24 ،41ص ص  2221)وزارة التربية الوطنية،   سارية المفعول.ال
 (:2112ما بعد )الخامسة المرحمة  -3-3-5
، تم الشروع في خالل الموسم 2222ماي  29وبعد تنصيب لجنة إصالح المنظومة التربوية في     
 وتكنولوجي حيثبإعادة ىيكمة التعميم الثانوي بدءا من السنة األولى ثانوي  2221/2221الدراسي 
امتحان شيادة البكالوريا، كما طالت في  ستة تخصصاتسيضمان جذعين مشتركين، كما تم إلغاء 
اإلصالحات في ىذه المرحمة برامج كافة مستويات التعميم الثانوي، بل إنيا أعادة ىيكمة التعميم التقني 
إلى ثانويات  نويات التقنيةحيث تم إلغاء أغمب الشعب التقنية وكذا تحويل الثا 2221منذ سبتمبر 
 (11، ص 2242)بوطيبة،التعميم العام.  
ىي إحدى المقاربات البيداغوجية التي تبنتيا وزارة التربية الوطنية، وعمى  والمقاربة بالكفاءات     
، إنيا 2222/2221أساسيا تم بناء المناىج الجديدة التي شرع في تطبيقيا ابتداء من السنة الدراسية:
سميماني، )    بيداغوجية جديدة تغير العديد من جوانب التصورات والممارسات التربوية.مقاربة 
   (419، ص 2242
 : هيكمة التعميم الثانوي بالجزائر -4
قامت وزارة التربية الوطنية بإحداث تغيرات وتحوالت ىامة خمصت إلى إعادة النظر في ىيكمة      
المنظومة التربوية من خالل إصالح شامل يكون بالتدرج في نظام بنية التعميم الثانوي، كما نصت 
ربوية من والمتعمقة بتنفيذً الح المنظومة الت 2222أفريل  22عميو قرارات مجمس الوزراء المنعقد في 
 خالل مجموعة من اإلجراءات التي مست التعميم الثانوي وتمثمت في: 
إعادة ىيكمة التعميم الثانوي، خاصة العوامل التنظيمية والعوامل التربوية التي فرضت القيام بالعممية  -
 التصحيحية قصد التأثير في مختمف الجوانب السمبية وخاصة تمك المتعمقة بنقص االنسجام مع بقية
 األطوار التعميمية.
ماان جيااة الجوانااب  التعماايموذلااك بمراجعااة إعااادة ىيكمااة التعماايم الثااانوي ماان جيااة الباارامج التعميميااة  -
 التربوية.




كما أن إعادة الييكمة تتم عبر مسارين ينسجمان وأنماط التعميم والتكوين وغايتو ىو: التحضير  -
ة المينية وذلك بغرض التحضير لمينة من المين، لمتعميم الجامعي بكل فروعو، أو التكوين ذو الصبغ
    ي من التعميم الثانوي العام والتكنولوجي. لوقد نتج عن ىذه العميمة من التطوير والتحديث الشكل التا
 (219 ، ص2241 )زعبوب،
شرع في تطبيق الييكمة الجديدة لمتعميم الثانوي، حيث  2221/2221حيث في الموسم الدراسي      
تستغرق مرحمة التعميم الثانوي العام والتكنولوجي ثالث سنوات وتختم بشيادة البكالوريا، وتنظم ىذه 
 المرحمة في جذعين مشتركين في السنة األولى، وست شعب في السنة الثانية. 
آداب: ويتفرع ىذا الجذع المشترك إلى: شعبة المغات األجنبية، وشعبة اآلداب جذع مشترك  -
 .والفمسفة
يات، شعبة ضجذع مشترك عموم وعموم تكنولوجية: ويتفرع ىذا الجذع المشترك إلى: شعبة الريا -
فروع التسيير واالقتصاد، وشعبة العمو التجريبية، وشعبة الرياضيات التقنية والتي بدورىا فييا أربعة 
 ، ىندسة مدنية، ىندسة طرائق.ىي: ىندسة ميكانيكية، ىندسة كيربائية
 :ما يميفقد ورد في القانون األساسي لقطاع التربية  (2221)وفي إطار التعديالت التي صدرت سنة 
في إطار غايات التربية المحددة، تضطمع المدرسة بميام التعميم والتنشئة االجتماعية والتأىيل،     
تقوم المدرسة في مجال التعميم بضمان تعميم ذي نوعية يكفل التفتح الكامل والمنسجم والمتوازن 
ية كافية قصد لشخصية التالميذ بتمكينيم من اكتساب مستوى ثقافي عام، وكذا معارف نظرية وتطبيق
 يأتي:      االندماج في مجتمع المعرفة، ومن ثمة، يتعين عمى المدرسة القيام عمى الخصوص بما
فة ر ضمان اكتساب التالميذ معارف في مختمف مجاالت المواد التعميمية وتحكميم في أدوات المع -
 .الفكرية والمنيجية بما يسيل عمميات التعمم والتحضر لمحياة العممية
راء الثقافااة العامااة لمتالميااذ بتعميااق عمميااات الااتعمم ذات الطااابع العممااي واألدبااي والفنااي، وتكييفيااا إثاا -
 باستمرار مع التطورات االجتماعية والثقافية والتكنولوجية والمينية. 
تنمية قدرات التالميذ الذىنية والنفسية والبدنية، وكذا قدرات التواصل لدييم واستعمال مختمف أشاكال  -
 تعبير المغوية منيا والفنية والرمزية والجسمانية. ال
 ضمان تكوين ثقافي في مجاالت الفنون واآلداب والتراث الثقافي. -




تزويد التالميذ بكفاءات مالئمة ومتينة ودائمة، يمكن توظيفيا بتبصار فاي وضاعيات تواصال حقيقياة  -
فعميااا فااي الحياااة االجتماعيااة والثقافيااة وحال مشااكالت بمااا يتاايح لمتالمياذ الااتعمم ماادى الحياااة والمساااىمة 
 واالقتصادية، وكذا التكييف مع المتغيرات.
ضمان التحكم في المغة العربية باعتبارىاا المغاة الوطنياة الرسامية وأداة اكتسااب المعرفاة فاي مختماف  -
 المستويات التعميمية ووسيمة التواصل االجتماعي وأداة العمل واإلنتاج الفكري.
 يع تعمم المغة األمازيغية.ترقية وتوس -
تمكااين التالمياااذ مااان الاااتحكم فااي لغتاااين أجنبيتاااين عماااى األقاال لمتفااتح عماااى العاااالم، باعتباااار المغاااات  -
 األجنبية وسيمة لالطالع عمى التوثيق والمبادالت مع الثقافات والحضارات األجنبية. 
في أىداف التعميم وطرائقو والتأكد واالتصال الحديثة في محيط التمميذ، و إدماج تكنولوجيات اإلعالم  -
 من قدرة التالميذ عمى استخداميا بفعالية منذ السنوات األولى لمتمدرس. 
منح جميع التالميذ إمكانية ممارسة النشاطات الرياضاية والثقافياة والفنياة والترفييياة، والمشااركة عاي  -
 الحياة المدرسية والجماعية.
يماي: تقاوم المدرساة فاي مجاال التنشائة االجتماعياة باالتصاال الوثياق  كما ورد في نفس الوثيقاة ماا     
ماااع األسااارة التاااي تعتبااار امتااادادا لياااا بتنشااائة التالمياااذ عماااى احتااارام القااايم الروحياااة واألخالقياااة والمدنياااة 
لممجتماااع الجزائاااري والقااايم اإلنساااانية وكاااذا مراعااااة قواعاااد الحيااااة فاااي المجتماااع. ومااان ثماااة يتعاااين عماااى 
 يأتي:    ام عمى الخصوص بماالمدرسة القي
تنميااة الحااس الماادني لاادى التالميااذ وتنشاائتيم عمااى قاايم المواطنااة بتمقياانيم مبااادئ العدالااة واإلنصاااف  -
 وتساوي المواطنين في الحقوق والواجبات والتسامح واحترام الغير والتضامن بين المواطنين.
يمقراطية لادى التالمياذ بإكساابيم مباادئ منح تربية تنسجم مع حقوق الطفل وحقوق اإلنسان وتنمية د -
 النقاش والحوار وقبول رأي األغمبية وبحمميم عمى نبذ العنف وعمى تفضيل الحوار.
توعية األجيال الصاعدة بأىمية العمل باعتباره عامال حاسما من أجل حياة كريماة والئقاة والحصاول  -
تعاويض نفااذ الماوارد الطبيعياة وتضامن عماى االساتقاللية وباعتبااره عماى الخصاوص ثاروة دائماة تكفال 
 تنمية دائمة لمبالد. 
 إعداد التالميذ بتمقينيم آداب الحياة الجماعية وجعميم يدركون أن الحرية والمسؤولية متالزمتان. -




والتكيااف وتحماال المسااؤولية فااي حياااتيم الشخصااية  تكااوين مااواطنين قااادرين عمااى المبااادرة واالبااداع -
 والمدنية والمينية.
يمااي: تقااوم المدرسااة فااي مجاال التأىيال بتمبيااة الحاجيااات األساسااية  ة ماافااس الوثيقاانكماا ورد أيضااا فااي 
 لمتالميذ وذلك بتمقينيم المعارف والكفاءات األساسية التي تمكنيم من:
 إعادة استثمار المعارف والميارات المكتسبة وتوظيفيا. -
 يتماشى وقدراتيم وطموحاتيم.االلتحاق بتكوين عال أو ميني أو بمنصب شغل  -
 التكييف باستمرار مع تطور الحرف والمين، وكذا مع التغيرات االقتصادية والعممية والتكنولوجية.  -
 االبتكار واتخاذ المبادرات. -
استئناف دراستيم أو الشروع في تكوين جديد بعد تخرجيم من النظام المدرسي وكذا االستمرار في  -


































 هيكمة التعميم الثانوي يوضح :15 الشكل                          
 : )الدور والمهام( الثانوية مدير -5
، يمارس مديرو المدارس االبتدائية (2221)ورد في القانون التوجييي لمتربية الصادر سنة      
س التعميم المتوسط والثانويات، باعتبارىم موظفين لمدولة، موكمين من طرفيا، سمطتيم عمى ومدار 
جميع المستخدمين المعينين أو الموضوعين تحت التصرف ويتحممون مسؤولية األداء المنتظم لميام 







 السنة الثالثة الثانوي التحضٌر لشهادة البكالورٌا
 السنة األولى ثانوي
 جذع مشترك آداب جذع مشترك علوم وتكنولوجٌا


































































والممتمكات، وليذا الغرض فيم  كما أنيم مسؤولون عن حفظ النظام وأمن وسالمة األشخاص    
مؤىمون، عند وجود صعوبات جسيمة التخاذ كل اإلجراءات التي يممييا الوضع لضمان السير العادي 
 (12ص 2221لممؤسسة.  )وزارة التربية الوطنية، 
إطارا مرجعيا يحدد صالحيات مدير  4994مارس  22بتاريخ:  411ويعتبر القرار الوزاري رقم      
 : ما يميعميم الثانوي وقد ورد فيو مؤسسة الت
يكون مدير مؤسسة التعميم الثانوي مسؤوال عن حسن سير المؤسسة، وعن التأطير التربوي واإلداري  -
 فييا، ويخضع لسمطتو جميع الموظفين العاممين فييا. 
ما يتعمق يسير مدير مؤسسة التعميم الثانوي عمى التربية الخمقية ويمارس سمطتو باستمرار عمى كل  -
بالدروس والنظام واألخالق في المؤسسة، ويمزم بالحضور الدائم في المؤسسة، ويمكن فاي ىاذا اإلطاار 
 وأثناء ممارسة وظائفو أن يستحضر في أي وقت من النيار والميل.
 يساعد مدير مؤسسة التعميم الثانوي في القيام بميمتو مجمس التوجيو وفقا ألحكام التشريع. -
ر بتنشاايط مختمااف المصااالح والاادواليب القائمااة والتنساايق بينيااا، ويسااخر الوسااائل البشاارية يقااوم الماادي -
لمتالمياااذ وىاااو بياااذه الصااافة  عمياااالوالمادياااة الموضاااوعة تحااات تصااارف المؤسساااة فاااي خدماااة المصااامحة ا
  يضطمع بدور بيداغوجي وتربوي واداري ومالي:
لماادير المؤسسااة الااذي  الوظيفااة األساسااية تعاادد النشاااطات البيداغوجيااة :النشاااط البياادا وجي -5-1
يتعااين عميااو السااير حتااى تااؤدي كاال األنشااطة التااي تقااوم بيااا المؤسسااة أو تقااام فييااا، الميمااة التربويااة 
  المنوطة بيا.
 يمي:  مؤسسة التعميم الثانوي مسؤوال عما يكون مدير
 تسجيل التالميذ الجدد وقبوليم في إطار التنظيم الجاري بو العمل. -
 ط خدمات المدرسين وتنظيميا.ضب -
 التنظيم العام ألنشطة التالميذ وجداول توقيت األقسام. -
 تطبيق التعميمات الرسمية المتعمقة ببرامج التعميم في المؤسسة. -
وضاااع اإلجاااراءات الضااارورية لتشاااكيل األفاااواج التربوياااة قصاااد تحقياااق التنسااايق األفضااال والتكيياااف  -
 األنسب في عمل األساتذة.




 ومجالس األقسام وعقدىا.ر مجالس التعميم تحضي -
 وضع اإلجراءات الضرورية لتحسين تكوين المدرسين. -
ينسق المدير نشااطات المساؤولين عماى الماادة واألسااتذة الرئيساين واألسااتذة رؤسااء األشاغال واألسااتذة 
 المطبقين.
البيداغوجياة الموكماة لمادير تندرج رئاسة اجتماعات مجالس األقسام ومجالس التعميم في إطار الوظيفاة 
 المؤسسة الذي يتعين عميو اتخاذ جميع التدابير لمقيام بيا بصفة فعمية.
 يتوجب عمى مدير مؤسسة التعميم الثانوي أن يتأكد عن طريق المراقبة المنتظمة لدفاتر النصوص من: 
 تطبيق البرامج. -
 تواتر الفروض المنزلية. -
ن فااااي أقساااااميم ويتخااااذ اإلجااااراءات الكفيمااااة لمساااااعدة األساااااتذة يجااااب عمااااى الماااادير أن ياااازور المدرسااااي
 المبتدئين والمدرسين الذين تنقصيم التجربة ترشيدا لعمميم.
تتاوج الزياارات بمالحظااات ونصاائح وتوجيياات تقاادم إلاى األسااتذة ثام تادون فاي بطاقااة زياارة ترتاب فااي 
 ممف المعني.
ة عماااى ماااوظفي التاااأطير والحراساااة، والتعمااايم يمااازم المااادير بالمشااااركة فاااي كااال تفتااايش يجااارى بالمؤسسااا
باسااتثناء تفتاايش التثبياات الااذي تقااوم بااو لجااان خاصااة كمااا يشااارك فااي المناقشااة التااي تعقااب التفتاايش 
  المذكور ويتولى متابعة النتائج والتعميمات المقدمة وتطبيقيا.
ا ولجانياااا وفاااي يشاااارك مااادير مؤسساااة التعمااايم الثاااانوي فاااي تنظااايم االمتحاناااات والمساااابقات وتصاااحيحي
 عمميات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي تنظميا وزارة التربية. 
مدير مؤسسة التعميم الثانوي بصافة  ييدف الدور التربوي الذي يضطمع بو :النشاطات التربوية -5-2
خاصة، إلى توفير جو عام من شأنو تكوين مجموعة متماسكة قادرة عمى تذليل الصعوبات والتحصين 
 ضد الصراعات المحتممة وتفادييا. 
عالقات المدير مع التالميذ والموظفين وأولياء التالميذ عمى تنمية الشعور بالمسؤولية ينبغي أن تساعد 
  والتفاىم واحترام الشخصية والصداقة والتضامن.قة المتبادلة وتقوية الث




يشاجع المادير األنشاطة االجتماعياة والتربوياة ويعمال عماى جعمياا مدرساة حقيقياة الكتسااب القادرة عماى 
 ممارسة المسؤولية. 
يجااب أن تساااعد التقااارير اليوميااة التااي يقاادميا نائااب الماادير لمدراسااات والمقتصااد أو الموظااف المكمااف 
 يمي:  التسيير المالي، مدير المؤسسة عمى التأكد مماب
 توافر الشروط المعنوية واألخالقية والمادية لتسيير أنشطة التالميذ. -
 تظافر الجيود لمنح تعميم ناجح وتربية مطابقة لألىداف المرسومة لمتعميم الثانوي. -
ة النظااام بمااا يضاامن حمايااة يارأس الماادير مجمااس التأديااب، ويسااير عمااى تحقيااق اليادف منااو وىااو إقاماا
 الوسط المدرسي ويساعد عمى ارتقاء التالميذ وازدىار شخصيتيم فرديا أو جماعيا.
 يتخذ المدير القرارات المتعمقة بمجازات التالميذ وفقا لمشروط التي يحددىا وزير التربية.
المؤسسااة ويقاااوم  ن العاااممين فااييتااولى الماادير التساايير اإلداري لمماااوظفي :النشاااطات االداريااة -5-3
  بمايمي:
 يفتح ويمسك الممف الشخصي بكل موظف. -
يمنح جمياع الماوظفين الخاضاعين لسامطتو نقطاة سانوية يقادرىا طبقاا لسامم التنقايط الجااري باو العمال  -
 ويرفقيا بتقييم مكتوب.
رساا ليا إلاى يساير مادير المؤسساة عماى احتارام اآلجاال قيماا يتعماق بإعاداد التقاارير والجاداول الدورياة وا 
 السمطات السممية.
يستقبل المدير البريد اإلداري الوارد عمى المؤسسة ويقوم بفتحو وفارزه قبال تساجيمو فاي األماناة ويحاتفظ 
 المدير بالبريد السري الموجو لممؤسسة.
يؤشر المدير ويوقع عمى المراسالت اإلدارية الصادرة عن المؤسسة، ويراسال مصاالح اإلدارة المركزياة  
عن طريق السمطة السممية في الوالية، ماعدا الحاالت الخاصة المنصوص عمييا في الرزنامة اإلدارية 
 والظروف االستثنائية التي ستوجبيا الضرورة.
الثانوي ضبط كافة اإلجراءات الضرورية والتنظيمياة مان أجال ضامان يتعين عمى مدير مؤسسة التعميم 
أمن األشخاص والتجييزات داخل المؤسسة، والسير عماى إقاماة التادابير الالزماة والتنظيمياة فاي مجاال 
 حفظ الصحة والنظافة.




نفيااذ يمثال المادير المؤسسااة فااي جمياع أعمااال الحياااة المدنيااة، ويتااولى وفقااا لمتنظاايم الجاااري بااو العمال ت
 مداوالت مجمس التوجيو والتسيير.
يكااون مادير مؤسسااة التعماايم الثااانوي اآلمار الوحياد بالصارف فااي المؤسسااة  :الماليااة النشااطات -5-4
وبيذه الصفة يتولى عمميات االلتزام بالنفقات وتصافيتيا ودفعياا فاي حادود االعتماادات المخصصاة فاي 
 ميزانية المؤسسة.   
المؤسسة في ميدان اإليرادات وتصفيتيا واسترجاعيا، ويكون مسؤوال عن  ويقوم المدير بمعاينة حقوق
 قانونية العمميات الخاصة بمعاينة اإليرادات وااللتزام بالنفقات الحسابية أمام السمطة السممية.
يساعد مدير مؤسسة التعميم الثانوي عون محاسب يكمف بالتسيير المالي والمادي لممؤسسة وفقا 
 .92/91ألحكام المرسوم 
يجب عمى مدير المؤسسة بصفتو اآلمر بالصرف أن يتابع بانتظام وضعية االلتزامات، ويراقب 
 التواريخ المحددة لاللتزامات وخصوصية االعتمادات ومحدوديتيا.
يراقب المدير مسك المادونات الحساابية وتاداول األماوال والماوارد التابعاة لممؤسساة، ويقاوم دورياا بمراقباة 
 والعتاد.صندوق المال 
ال يتااداول الماادير األمااوال التابعااة لممؤسسااة وال يحااتفظ بمفاااتيح صااندوق المااال والخاازن إال فااي حاااالت 
 خاصة واستثنائية وحسب شروط يحددىا وزير التربية.
يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكماف بالتسايير الماالي والماادي لممؤسساة بإعاداد مشااريع الميزانياة 
المعدلة، ويقدم باالشتراك معو الحساب المالي إلى مجمس التوجيو والتسايير والسامطة  وطمبات المقررات
 السممية.  
ال يمكن لزوج مدير مؤسسة التعميم الثانوي أو أحد أصاولو أو فروعاو أو أقارباو  :أحكام ختامية -5-5
االضااطالع بوظيفااة التساايير المااالي والمااادي أو أيااة وظيفااة إداريااة فااي المؤسسااة إال برخصااة تمنحيااا 
 السمطة السممية.
ر عميياا قبال يفتح المدير السجالت اإلدارية والحسابية المتداولة في مختمف المصالح بالمؤسسة ويؤشا 
 البدء في استعماليا.




واإلداريااة أو الحسااابية المسااتعممة فااي ال يجااوز وضااع االمضاااءات المستنسااخة عمااى الوثااائق التربويااة 
 المؤسسة.
يخمف مدير مؤسسة التعميم الثانوي في حالة مانع أو انشغال، نائب المدير لمدراسات، ويتولى 
كن المكمف باإلدارة مؤقتا ممارسة المسؤوليات المالية إال مسؤوليتو اإلدارية والتربوية، غير أنو ال يم
 إذا كان مقرر التكميف بالميام والذي ينبغي أن يتخذ طبقا لألشكال النظامية ينص صراحة عمى ذلك. 
يتوجب عمى مدير مؤسسة التعميم الثانوي في حالة النقل واالنتداب وانتياء عالقة العمل أن يقوم بنقل 
 (4992)وزارة التربية،  يخمفو وفق شروط يحددىا وزير التربية. الميام إلى الذي 
بصفة مدير الثانوية في حدود  ويعين ىقاما بخصوص شروط الترقية لمنصب مدير ثانوية فإنو ير 
عن طريق االمتحان الكتابي الميني وبعد متابعة بنجاح تكوينا متخصصا المناصب المطموب شغميا، 
   بين:يمتد سنة دراسية وحدة من 
 األساتذة المبرزين. -
( سنوات من الخدمة الفعمية بيذه الصفة والمنحدرين من 1نظار الثانويات الذين يثبتون خمس ) -
 رتبة أستاذ التعميم الثانوي.
 ( سنوات من الخدمة الفعمية بيذه الصفة.1األساتذة الرئيسيين لمعميم الثانوي الذين يثبتون خمس ) -
( سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول ىذا المرسوم أساتذة 1ة خمس سنوات )بصفة انتقالية ولمد -
( سنوات من الخدمة الفعمية بيذه الصفة، يحدد كيفيات تنظيم 42التعميم الثانوي الذين يثبتون عشر )
ىذا التكوين وتقييمو بقرار مشترك بين الوزير المكمف بالتربية الوطنية والسمطة المكمفة بالوظيفة 
  (22ص 2221.  )وزارة التربية الوطنية، موميةالع
 :والمهام( الدور)الثانوي التعميم  أستاذ -6
يعتبر أستاذ التعميم الثانوي من أىم األفراد الفاعمين في تحقيق أىداف المنظومة التربوية عمى      
مستوى مؤسسات التعميم الثانوي، فيو حمقة الوصل األقوى في ىذه العممية، إذ أن ىذه العممية ال تتم 
 لدراسة.بدونو، فيو المنظم والموجو والمنسق لعمميات التعمم التي تتم داخل فصول ا
أت رتبة أساتذة التعميم الثانوي وفق  (2221)وقد ورد في القانون األساسي لقطاع التربية في سنة 
 الرتب التالية:




( 2ويضام سامك األسااتذة التقنياين فاي الثانوياات رتبتاين)سمك األساتذة التقنيين في الثانوياات:  -6-1
 اثنين ىما:
 رتبة أستاذ تقني في الثانوية، رئيس ورشة. -
 رتبة أستاذ تقني في الثانوية، رئيس أشغال. -
 لورشااااتاأماااا فيماااا يخاااص تحدياااد المياااام، فإناااو يكماااف األسااااتذة التقنياااون فاااي الثانوياااات رؤسااااء      
بمساعدة أساتذة التعمايم الثاانوي فاي تنفياذ التعمايم التطبيقاي وتمقاين التالمياذ اساتعمال تكنولوجياا اإلعاالم 
  واالتصال. 
 ( ساعة في األسبوع.22شطتيم في الثانويات، ويحدد نصاب عمميم باثنين وعشرين )ويمارس أن     
يكمف األساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء األشغال بمساعدة أساتذة التعميم الثانوي في تنسيق      
 التعميم التطبيقي وتمقين التالميذ استعمال تكنولوجيا االعالم واالتصال. 
 ( ساعة في األسبوع.22الثانويات، ويحدد نصاب عمميم باثنين وعشرين )ويمارس أنشطتيم في 
 ط الترقية فيي كالتالي: يرقى بصفة أستاذ تقني الثانوية رئيس أشغال:رو ما شأ
، األسااتذة التقنياون فاي من المناصاب المطماوب شاغميا %12عن طريق االمتحان الميني في حدود  -
  ت من الخدمة الفعمية بيذه الصفة.( سنوا1الثانويات الذين يثبتون خمس )
ماان المناصااب المطمااوب  %22عمااى ساابيل االختيااار بعااد التسااجيل عمااى قائمااة التأىياال فااي حاادود  -
( سانوات مان الخدماة 42شاغميا، األسااتذة التقنياون فاي الثانوياات رؤسااء الورشاات الاذين يثبتاون عشار)
 الفعمية بيذه الصفة.
 رئيس ورشة: يدمج في رتبة أستاذ تقني الثانوية،
 األساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الورشات المرسمون والمتربصون. -
( سنوات من الخدمة 1األساتذة التقنيون في الثانويات المرسمون والمتربصون الذين يثبتون خمس) -
 الفعمية بيذه الصفة.
ي الثانويات رؤساء األشغال يدمج في رتبة أستاذ تقني في الثانوية رئيس أشغال، األساتذة التقنيون ف
  ، توضع رتبة األستاذ التقني في الثانوية رئيس ورشة في طريق الزوال.المرسمون والمتربصون
 




 ( اثنتين:2ويضم سمك أساتذة التعميم الثانوي رتبتين ) سمك أساتذة التعميم الثانوي: -6-2
 رتبة أستاذ التعميم الثانوي. -
 التعميم الثانوي.رتبة األستاذ الرئيسي في  -
 تم إضافة رتبة ثالثة وىي: 2242ديالت التي أجريت عمى القانون األساسي في سنة وفي التع -
 ( رتب.2رتبة األستاذ المكون في التعميم الثانوي. وبذلك يصبح عدد الرتب في ىذا السمك ثالث ) -
أمااا فيمااا يخاص تحديااد الميااام، فإنااو يكمااف أساااتذة التعماايم الثااانوي بتربيااة التالميااذ، وماانحيم حسااب     
ماادة االختصاااص تعميمااا فااي المااواد األدبيااة والعممياة والتكنولوجيااة، وكااذا التربيااة الفنيااة والتربيااة البدنيااة 
ياات اإلعاالم واالتصاال، وتقيايم والرياضاية، وتاأطيرىم فاي األنشاطة الثقافياة، وتمقيانيم اساتعمال تكنولوج
 عمميم المدرسي. 
( سااااعة مااان التااادريس 41ويمارساااون أنشاااطتيم فاااي الثانوياااات، ويحاادد نصااااب عمميااام بثمااااني عشااارة )
 األسبوع.
زيااادة عمااى الميااام الموكمااة إلااى أساااتذة التعماايم الثااانوي يكمااف األساااتذة الرئيساايون فااي التعماايم الثااانوي، 
سم ويشاركون في تأطير عممياات التكاوين التحضايري والتطبيقاي وفاي أعماال بالتنسيق في المادة أو الق
 البحث التربوي التطبيقي.
ويمارسااون أنشااطتيم فااي الثانويااات، الساايما فااي أقسااام االمتحااان، ويحاادد نصاااب عممياام بثماااني عشاارة 
 (44-42صص ، 2221)الجريدة الرسمية، ( ساعة من التدريس في األسبوع. 41)
ام الموكمااة إلااى األساااتذة الرئيساايين فااي التعماايم الثااانوي، يكمااف األساااتذة المكونااون فااي زيااادة عمااى المياا
التعماايم الثااانوي حسااب التخصااص بتااأطير الطمبااة األساااتذة الااذين يزاولااون تكااوينيم فااي الماادارس العميااا 
ينااي، لألساااتذة، نمااط أسااتاذ التعماايم الثااانوي، ومتااابعتيم فااي إطااار التربصااات التطبيقيااة فااي الوسااط الم
ويشاااركون فااي تااأطير عمميااات التكااوين أثناااء الخدمااة التااي تاانظم فااي إطااار تحسااين المسااتوى وتجديااد 
عااداد وتقياايم  معمومااات مااوظفي قطاااع التربيااة الوطنيااة، كمااا يشاااركون فااي أعمااال الدراسااات والبحااث وا 
 (49، ص2242، وزارة التربية الوطنية)  برامج التكوين وتقيم أثر التكوين.




األسااااتذة المكوناااون فاااي التعمااايم الثاااانوي حساااب التخصاااص، بالتنسااايق ماااع مفتشاااي الماااواد كماااا يكماااف 
بالمسااىمة فاي تحضاير الممتقيااات التربوياة التكوينياة والمشااركة فااي متابعاة تجسايد التوصايات المنبثقااة 
 عنيا، وكذا بضمان إنجاز أنشطة الدعم واالستدراك لصالح التالميذ السيما في أقسام االمتحان.
متحااان، ويحاادد نصاااب عممياام بثماااني عشاارة ارسااون أنشااطتيم فااي الثانويااات، الساايما فااي أقسااام االويم
 ( ساعة من التدريس األسبوع.41)
 فيي كمايمي: التوظيف أما شروط
 يوظف أو يرقى بصفة أستاذ العميم الثانوي: 
الثااانوي التااي تتااوج المتخرجااون ماان الماادارس العميااا لألساااتذة الحاصاامون عمااى شاايادة أسااتاذ التعماايم  -
 ( سنوات من التكوين.1خمس )
 بصفة استثنائية عن طريق المسابقة عمى أساس االختبارات من بين: -
* المترشاحين الحاصامين عماى شايادة الماساتر أو شايادة مينادس دولااة فاي التخصاص، أو شايادة     
 معترف بمعادلتيا.
 * المترشحون الحاصمين عمى شيادة الميسانس من التعميم العالي أو شيادة معترف بمعادلتيا.     
 من المناصب شغميا: %22عن طريق االمتحان الميني في حدود  -
( ساانوات ماان الخدمااة 1فااي الثانويااات رؤساااء أشااغال، الااذين يثبتااون خمااس )* األساااتذة التقنيااون      
  الفعمية بيذه الصفة. 
( سانوات مان الخدماة 42* األسااتذة التقنياون فاي الثانوياات رؤسااء ورشاات، الاذين يثبتاون عشار )    
 الفعمية بيذه الصفة.
مااان المناصاااب  %42عماااى سااابيل االختباااار عااان طرياااق التساااجيل عماااى قائماااة التأىيااال فاااي حااادود  -
 المطموب شغميا:
( سانوات مان 42الاذين يثبتاون عشار ) * األساتذة التقنياون فاي الثانوياات رؤسااء الورشاات أشاغال،    
 الخدمة الفعمية بيذه الصفة.
( سااانة مااان 41* األسااااتذة التقنياااون فاااي الثانوياااات رؤسااااء ورشاااات، الاااذين يثبتاااون خماااس عشااارة )    
 الخدمة الفعمية بيذه الصفة.




يحادد يخضع المترشحون المقبمون طبقا لمحاالت السابقة قبال تعييانيم لمتابعاة بنجااح تكاوين مدتاو سانة 
 وكيفيات تنظيمو بقرار مشترك بين الوزير المكمف بالتربية الوطنية والسمطة المكمفة بالوظيفة العمومية.
 يرقى بصفة أستاذ رئيسي في التعميم الثانوي: -
من المناصب المطموب شغميا، أسااتذة التعمايم الثاانوي  %12عن طريق االمتحان الميني في حدود  -
 وات من الخدمة الفعمية بيذه الصفة.( سن1الذين يثبتون خمس )
ماان المناصااب المطمااوب  %22عمااى ساابيل االختيااار بعااد التسااجيل عمااى قائمااة التأىياال فااي حاادود  -
 ( سنوات من الخذمة الفعمية بيذه الصفة.42شغميا، أساتذة التعميم الثانوي الذين يثبتون عشر )
 يدمج في رتبة أستاذ التعميم الثانوي: 
وماديرو الثانوي المرسمون والمتربصون، األساتذة الميندسون المرسمون والمتربصاون،  أساتذة التعميم -
 ومفتشاو التربياةاألساساية المرسامون والمتربصاون المنحادرون مان رتباة أساتاذ التعمايم الثاانوي،  المدرساة
  المرسمون والمتربصون المنحدرون من رتبة أستاذ التعميم الثانوي.والتعميم األساسي 
رتباااة األساااتاذ الرئيساااي فاااي التعمااايم الثاااانوي، ماااديرو مؤسساااات التعمااايم الثاااانوي، المرسااامون  يااادمج فاااي
والمتربصاون المنحادرون مان رتباة التعمايم الثااانوي أو رتباة األساتاذ المينادس، ومفتشاو التربياة والتكااوين 
 دس.المرسمون والمتربصون المنحدرون من رتبة أستاذ التعميم الثانوي أو رتبة األستاذ المين
 يرقى بصفة أستاذ مكون في العميم الثانوي:
مان المناصاب المطماوب شاغميا، األسااتذة الرئيسايون  %12متحاان الميناي فاي حادود عان طرياق اال -
 ( سنوات من الخدمة الفعمية بيذه الصفة.1في التعميم الثانوي الذين يثبتون خمس )
مااان المناصاااب  %22فاااي حااادود  عماااى سااابيل االختياااار عااان طرياااق التساااجيل عماااى قائماااة التأىيااال -
( سانوات مان الخدماة 42المطموب شغميا، األساتذة الرئيسيون فاي التعمايم الثاانوي الاذين يثبتاون عشار )
 الفعمية بيذه الصفة.
 يدمج بصفة أستاذ مكون في التعميم الثانوي: -
( سانة مان 41)أساتذة التعمايم الثاانوي المنحادرون مان رتباة أساتاذ مينادس الاذين يثبتاون ثمااني عشارة -
 الخدمة بيذه الصفة.
 ( سنة من الخدمة الفعمية بيذه الصفة.22أساتذة التعميم الثانوي الذين يثبتون عشرين ) -




 يضم سمك األساتذة المبرزين رتبة وحيدة: رتبة األستاذ المبرز. سمك األساتذة المبرزين: -6-3
ومانحيم حسااب ماادة االختصاااص تعميماا فااي يكماف األسااتذة المبارزون بتربياة التالمياذ بتربياة التالمياذ 
المواد األدبية والعممية والتكنولوجية، وكذا التربية الفنية والتربياة البدنياة والرياضاية وتاأطيرىم المنافساات 
 العممية والثقافية، وتمقينيم استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، وتقييم عمميم المدرسي.
تكاااوين التاااي تااانظم لفائااادة أسااااتذة التعمااايم الثاااانوي ويشااااركون فاااي ويسااااعدون المفتشاااين فاااي عممياااات ال
 الدراسات االستشرافية. 
ويمارسااون أنشااطتيم فااي الثانويااات، الساايما فااي أقسااام االمتحااان، ويحاادد نصاااب عمميام بخمااس عشاارة 
 ( ساعة من التدريس األسبوع.41)
 في مسابقة التبريز: احأما بخصوص شروط الترقية فإنو يرقى بصفة األستاذ المبرز بعد النج
( ساانوات ماان الخدمااة الفعميااة بيااذه 1األساااتذة الرئيساايون فااي التعماايم الثااانوي الااذين يثبتااون خمااس ) -
 الصفة.
 ( سنوات من الخدمة الفعمية بيذه الصفة.42أساتذة التعميم الثانوي الذين يثبتون عشر ) -
الوطنياة والاوزير  بالتربياةن الاوزير المكماف تحدد برامج ىذه المسابقة وكيفيات تنظيميا بقارار مشاترك باي
 (42، ص 2221وزارة التربية الوطنية، )العمومية. المكمف بالتعميم العالي والسمطة المكمفة بالوظيفة 
الجادول المحادد لقائمااة المااؤىالت والشاايادات المطموبااة لمتوظيااف والترقيااة فااي بعاض الرتااب  وفيمااا يمااي
 الخاصة بالتربية الوطنية، وخاصة سمك أستاذ التعميم الثانوي. 
 لسمك أستاذ التعميم الثانوي. : المؤهالت والشهادات المطموبة لمتوظيف والترقية11الجادول 
األسالك 
 والرتب
 والشهاداتالمؤهالت  المواد









 الرياضياتشيادة ماستر في  -
 رياضياتاإلعالم اآللي شعبة  -
 شيادة ميندس دولة في البحوث العممية -
 شيادة ميندس دولة في االحتماالت و/أو -
 اإلحصاء.
 رياضيات -
 رياضيات إعالم آلي -
 البحوث العممية -
االحتماالت أو  -
 اإلحصاء.
الفيزيااااااااااااااااء، ىندساااااااااااااااة  - شيادة ماستر في الفيزياء -العموم 
































 .شيادة ميندس دولة في الفيزياء - الفيزيائية
 في الكيمياءشيادة ماستر  -
 شيادة ماستر في ىندسة الطرائق -
 شيادة ميندس دولة في الكيمياء -





 شيادة ماستر في العموم الطبيعية -
 شيادة ماستر في البيولوجيا -







 ماستر في اإلعالم اآللي -
 شيادة ميندس دولة في اإلعالم اآللي.-
 إعالم آلي. -
العموم 
 االقتصادية
 شيادة ماستر في العموم االقتصادية -
 شيادة ماستر في العموم التجارية -
 شيادة ماستر في العموم المالية -
 شيادة ماستر في عموم التسيير. -
 العموم االقتصادية -
 العموم التجارية -
 العموم المالية -
 عموم التسيير. -
 شيادة ماستر في المغة واألدب العربي. - األدب العربي
 المغة العربية -
 المغة واألدب العربي -
 األدب العربي -
 آداب ولغة عربية -
 دراسات لغوية وأدبية -
 عموم السان -
 عموم المغة -
 المسانيات -
 دراسات لسانية -
 .دراسات لغوية -
العموم 
 اإلسالمية
 عموم إسالمية. - شيادة ماستر في العموم اإلسالمية -
لغة وثقافة امازيغية،  - شيادة ماستر في المغة والثقافة األمازيغية. -المغة 
































أمازيغي، لغة وأدب  األمازيغية
 المسانيات، عموم المغة.
التاريخ 
 والجغرافيا
 شيادة ماستر في التاريخ -
 شيادة ماستر في الجغرافيا -
 شيادة ميندس دولة في الجغرافيا. -
 تاريخ و/أو جغرافيا. -
 فمسفة - شيادة ماستر في الفمسفة - الفمسفة
المغة 
 الفرنسية
 شيادة ماستر في المغة الفرنسية -
لاى المغاة  - شيادة ماساتر فاي الترجماة )مان وا 
 .الفرنسية(
 المغة الفرنسية  -




 شيادة ماستر في المغة اإلنجميزية -
لاى المغاة  - شيادة ماساتر فاي الترجماة )مان وا 
 .اإلنجميزية(
 المغة اإلنجميزية -




 شيادة ماستر في المغة األلمانية -
لاى المغاة  - شيادة ماساتر فاي الترجماة )مان وا 
 .األلمانية(
 المغة األلمانية -




 اإلسبانيةشيادة ماستر في المغة  -
لاى المغاة  - شيادة ماساتر فاي الترجماة )مان وا 
 (.اإلسبانية
 المغة األلمانية -




 اإليطاليةشيادة ماستر في المغة  -
لاى المغاة  - شيادة ماساتر فاي الترجماة )مان وا 
 (.اإليطالية
 اإليطاليةالمغة  -




 الروسيةشيادة ماستر في المغة  -
لاى المغاة  - شيادة ماساتر فاي الترجماة )مان وا 
 (.الروسية
 الروسيةالمغة  -
لى  - الترجمة )من وا 
 (.الروسيةالمغة 
 موسيقى. - شيادة ماستر في الموسيقى. - الموسيقى
 الرسم
 شيادة ماستر في الفنون التشكيمية. -
 شيادة الدراسات العميا الفنية. -
تشكيمية، فنون وفنون -
بالستيكية وفنون  وفنون
 بصرية.























 شيادة ماستر في الرياضة -
شيادة ماستر في عماوم وتقنياات النشااطات  -
 البدنية والرياضية.
عموم وتقنيات  -
النشاطات البدنية 




 شيادة ماستر في الكيمياء -
 شيادة ماستر في ىندسة الطرائق -
 شيادة ميندس دولة في الكيمياء -
 شيادة ميندس دولة في ىندسة الطرائق -
 شيادة ماستر في الفيزياء -
 شيادة ميندس دولة في الفيزياء. -




 شيادة ماستر في اليندسة الكيربائية -
 شيادة ماستر في اإللكترونيك -
 إلكترو تقنيشيادة ماستر في  -
 شيادة ميندس دولة في اإللكترونيك -
 إلكترو تقنيشيادة ميندس دولة في  -
 شيادة ميندس دولة في الكيرباء. -
 ىندسة كيربائية -
 إلكترونيك -
 إلكترو تقني -
 إلكترونيك -




 شيادة ماستر في اليندسة المدنية -
 ىندسة مدنية. - شيادة ميندس دولة في اليندسة المدنية. -
الهندسة 
 الميكانيكية
 شيادة ماستر في اليندسة الميكانيكية -
 ىندسة ميكانيكية. - شيادة ميندس دولة في الميكانيك. -
 (22 -22صص ، 2241)وزارة التربية الوطنية، 
 الدليل التربوي ألستاذ التعميم الثانوي: -6-4
وثيقة موجية خصيصا لألساتذة التعميم الثانوي  وزارة التربية الوطنية أصدرت 2241في سنة     
، الدليل التربوي ألستاذ التعميم الثانوي وقد تضمنت ىذه الوثيقة جممة من النصائح والتوجييات بعنوان
وىي في الحقيقة تعتبر وثيقة وقد جاءت مرتبة في عدة محاور حسب طبيعتيا،  االستشارات التربوية،و 
التي قد تواجييم مرافقة ألساتذة التعميم الثانوي، وخاصة الجدد منيم، تساعدىم عمى تذليل الصعوبات 




ن كانت كميا ىامة، وفيما في مسارىم الميني، يمي بعض ما  وجدير بنا أن نذكر أىم ما جاء فييا وا 
       ورد في ىذه الوثيقة.
أن يدرك أن االستقامة والصدق يطمب من األستاذ  المهنية العامة:محور السموكيات  -6-4-1
واألمانة والعدل والحمم والحزم واالنضباط وحسن المظير وبشاشة الوجو ىي السمات الرئيسية التي 
يجب أن تطبع شخصية األستاذ، وأن الرقيب الحقيقي لألستاذ ىو ضميره اليقظ، وذلك باالستعانة 
 باإلرشادات التربوية التالية: 
 كن قوي الشخصية. -
 ص عمى أن تكون قدوة حسنة لتالميذك خاصة ولممجتمع عامة. أحر  -
 احترم غيرك لُتحترم وعامل الجميع بطريقة بّناءة. -
 تجنب العنف بكل أشكالو وانبذ العقاب البدني ومارس الحوار بحكمة ورفق وتفكير سميم وبناء. -
 ابق مخمصا لمينتك واثقا في نيل رسالتك.  -
بما يرشدىم إلى طريق الخير عمى نفعيم وتعميميم وتربيتيم وتوجيييم  اعدل بين التالميذ واحرص -
  وأعنيم عمى اكتساب الميارات وحب التعمم المستمر والمواطنة الصالحة.
صالح األخالق. -   اضبط نفسك بال غضب وال انفعال في تقويم االعوجاج وا 
العالقات اإلنسانية الطيبة مع التالميذ واألولياء والفريق التربوي واإلداري لما ليا أحرص عمى ربط  -
 من مفعول طيب في إنجاز األعمال وتقبل الظروف. 
 تقبل المالحظات بصدر رحب إذا كان اليدف منيا تعديل سموك أو تصحيح خطأ متكرر. -
 بح تأنيبا.ابق عمى المودة واالحترام وال تكثر من العتاب كي ال يص -
 اعتمد الصراحة لمتغمب عمى ضعف النفس. -
 اعتذر إن أخطأت فالعيب في عدم االعتراف بالخطأ. -
ال تجب التالميذ عن مسألة وأنت غير متأكد من صحة اإلجابة، بل اعتذر وعدىم بالبحث واإلجابة  -
 في المقاء القادم واطمب منيم أن يبحثوا عنيا بدورىم. 
 حدوث مشكمة عالقات. إلصالح ذات البين عند كن مسامحا ومفضال -




ويطمب من األستاذ االلتزام بالقانون التوجييي لمتربية  :الكفاءات العشر لمتدريس محور -6-4-2
، وذلك والمرجعية العامة لممناىج والنصوص الرسمية األخرى والكفاءات التي تتطمبيا مينة األستاذ
التالية: يؤدي األستاذ ميامو عمى أساس المرجعيات العامة لممنظومة باالستعانة باإلرشادات التربوية 
 التربوية وعمى أساس الكفاءات العشر المستخمصة منيا كالتالي:
يتصرف بصفة موظف لمدولة فينفذ الميام الموكمة إليو بمسؤولية ويتعامل باألخالق التي تتطمبيا  -
 االنفعالي. المينة ويحافظ عمى مظيره العام واتزانو وثباتو 
يتحكم في المواد التي يدرسيا ويسعى في اكتساب ثقافة عامة جديدة ويحين معارفو باستمرار في  -
 إطار التكوين الذاتي والمتبادل والتكوين أثناء الخدمة.
 يتحكم في المغة العربية باعتبارىا المغة الرسمية ولغة التدريس والتواصل. -
يؤديو متمثال مينتو ومحمال قيم التعمم ومضمون المادة الدراسية وحريصا يتصور وينفذ التعميم الذي  -
 عمى التعمم الذاتي.
ينظم عمل القسم مصمما خططا فصمية ويومية منتمية لممقرر الدراسي وموفرا لمبيئة المادية  -
ة والتعاونية والنفسية الحافزة في القسم منميا ميارات المناقشة والحوار لدى التالميذ بالمشاركة الفردي
 لمجميع في جو منضبط موظفا لمسبورة كتابة وتنظيما ومنوعا لمتقنيات المستخدمة في التعميم. 
يقّوم عمل التالميذ منوعا أساليبو، مستثيرا دافعيتيم لمتعمم، مشخصا مظاىر القوة والضعف منذ  -
 بداية العام الدراسي.   
 عمميا في التدريس.يتحكم في تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ويست -
 يعمل في فريق ويتعاون مع إدارة المؤسسة والمفتشين واألولياء وشركاء المؤسسة. -
 يتعامل بأدب واحترام عي عالقاتو مع رؤسائو وتالميذه. -
يعمل عمى تنمية الحس المدني لدى التالميذ وتنشئتيم عمى قيم المواطنة ومبادئ العدالة واإلنصاف  -
 ق والواجبات والتسامح وروح االحترام والتضامن.والتساوي في الحقو 
ويتطمب اإلعداد الجيد لمدروس معرفة تامة بموضوع كل درس  :تحضير الدروس محور -6-4-3
مع مراعاة الفوارق الفردية والمستويات المختمفة لمتالميذ وتكييف العمل وفق المناىج الرسمية، وذلك 
 باالستعانة باإلرشادات التربوية التالية: 




قنية لمدرس مع التحسب أعد درسك إعدادا جيدا من خالل العناية بتحضيرك لممذكرة والبطاقة الت -
لموقت وتدرج مراحل الدرس، وذلك من خالل تنويع مصادرك المعرفية أثناء تحضير الدروس، وبإعداد 
 خطة لمدرس ميما كانت صغيرة.  
 قبل الحصة حاول أن يكون لديك تصورا لما ستقوم بو في القسم. -
 حدد الوسائل التعميمية التي يستخدميا في القسم. -
 يمة في حالة اعتماد الدرس عمى أداة أو جياز معين.جيز خطة بد-
 توقع أسئمة التالميذ. -
 حاول أن تتنبأ بصعوبات التعمم وكيفيات تذليميا. -
 ال تجعل نفسك عبدا لخطتك أو الكتاب المدرسي إذا ما وجدت شيئا جديدا أفضل منو. -
 ال تقدم الدرس بعزل عن الدروس السابقة بل اربطيا بما سبق. -
 اعمل بالتشاور مع الزمالء من ذوي الخبرة والتجربة. -
 تحسب لمتقويم المستمر والتقويم في نياية الحصة من أجل معرفة مدى استفادة التالميذ. -
 (24 ص ،2241)وزارة التربية الوطنية،        
يطمب من األستاذ أن يدرك بأن الوضعية اإلدماجية  :النشاطات اإلدماجيةتحضير محور  -6-4-4
ىي وضعية استثمار الموارد المعرفية والمكتسبات القبمية لممتعمم، تمكنو من إدماج مكتسباتو القبمية 
التي تم تناوليا في إطار تنمية الكفاءة القاعدية. وىي وضعية قريبة من الوضعية المعيشية او المينية 
 ياء من معالجة الوضعيات التعممية التي تقتضييا الوحدة التعممية. يتم بنائيا بعد االنت
أما الوضعية التعممية فيي وضعية خاصة بجانب جزئي من متطمبات الكفاءة المستيدفة، فيي     
وضعية إشكالية تييئ لممتعمم تعممات جديدة )معارف، أدوات، سموكات( من خالل نشاط البحث عن 
وذلك باالستعانة باإلرشادات التربوية  ،جماعي ، ويتم تناوليا بشكل فردي أووبناء المعرفة المعمومات
 التالية: 
 اطمع جيدا عمى التوجييات التي تضّمنيا منياج المادة التي تدرسيا. -
 ركز عمى المفاىيم والشروح المقدمة في المنياج والوثائق المرافقة ليا. -
 لموضعية اإلدماجية وفقا لممراحل التالية:ادرس مجموعة من التطبيقات التربوية  -




تعمل بما يمي: انطمق من التصورات حيث ىذه المرحمة  من أين يتعمم التمميذ؟ مرحمة االنطالق:* 
األولية لممتعمم، حضر عدة أنشطة لوضعية االنطالق قصد استغالل األنسب ليا، والتي تتماشى 
  والتصورات األولية لممتعممين.
  وفييا يتعمم التمميذ ما يمي: :التعمماتبناء مرحمة * 
اسع إلى إتاحة الفرص لممتعمم ببناء المحتويات المعرفية  يمي: عن طريق العمل بما ماذا يتعمم؟ -
 والتفاعل معيا، وحث المتعممين عمى اإلنتاج الكتساب معاف وميارات وسموكات جديدة.
عن طريق العمل بما يمي: اعتمد الطريقة النشطة في البناء المرحمي لممعارف وذلك  كيف تعمم؟ -
بربط المعارف القبمية بالمعارف الجديدة، اتح فرصة إنتاج المعرفة لممتعمم بنفسو، راع متطمبات 
 الوضعية، طبيعة المعارف ومستوى الكفاءة، اعمل عمى أساس التعمم البنائي ال التراكمي الجاىز، ركز
عمى نشاط المتعمم وفعاليتو، اىتم بتوفير شروط ووضعيات التعمم، اعتمد عمى تنويع النشاطات 
مكانيات لضمان  )مشاريع، أبحاث، مشكالت...(، تحسب لما تتطمب العممية من وسائل وأدوات وا 
في بناء  المنجزة، استغل المكتبة المدرسية والعمومية في إنجاز البحوث، استثمر البحوث التعمم الناجح
    وعدم إىماليا. التعممات
التعممية وطبيعة المعارف ر الوسيمة بحسب الوضعية غيّ  يمي: عن طريق العمل بما ؟عممتيبماذا 
المقصودة، وتوظف كمما دعت الحاجة إلييا، نّوع في استعمال الوسائل واألدوات التعميمية التي 
الجداول، الرسوم، الوسائل السمعية البصرية، حتى تستعمل خالل العممية التعممية كالمراجع، الوثائق، 
المتعممين في توفير الوسائل قصد ضمان الممارسة الفردية،  أشركالطريقة نفسيا تعد وسيمة لمتعمم...
استمد الوسيمة من بيئة المتعمم مع مراعاة مستواه، عمى ان تستغل في الوقت المناسب وال تشكل خطرا 
  عميو.
قدرة المتعمم عمى استثمار المعمومات المكتسبة في  اختبر يمي: ق العمل بماعن طري لماذا يتعمم؟
معرف، ميارات، )مكتسباتو وضعيات جديدة أكثر تعقيدا، من أجل التحقق من مدى تحكمو في تجنيد 
 ، الصعوبات سموكات( في مواجية
 




الوضعية اإلدماجية محل اختبار كفاءة المتعمم، وفييا:  عندما تكون ونعني بياالوضعية التقويمية:  *
قم باقتراح وضعية إدماجية، م ادرس إنتاج التمميذ وفق معايير ليمة ومحددة لمتقويم أو التصحيح واعمم 
  أن ىناك أربعة معايير أساسية ىي: 
شكل، عموما تظير فيم المشكمة واختيار األدوات الوجيية والمالئمة لحل المالوجاهة )المالءمة(:  -
في مقدمة التمميذ أثناء اإلجابة، االستعمال الصحيح لممعارف المرتبطة بالمادة، االستعمال السميم 
ألدوات المادة، نتائج العمميات التعممية، تطبيق سميم لمنظريات والخواص المختارة...نوعية وانسجام 
  المنتوج: معقولية اإلجابة ومنطقيتيا
وتنظيم ورقة اإلجابة، اإلبداع في الطرح، استعمال موارد في تقييم  منتوج: وتتمثلال... اإلبداعية في 
 -22ص ص ، 2241)وزارة التربية الوطنية،  الدروس. أو معارف مكتسبة من مصادر أخرى غير
21) 
يطمب من األستاذ ان يدرك أن توظيف استراتيجية الحواس المتعددة  :تسيير الدرسمحور  -6-4-5
تزيد من فاعمية التعمم، فكمما زاد عدد الحواس المستخدمة في إدراك المعرفة الجديدة دل ذلك عمى 
وذلك باالستعانة باإلرشادات التربوية  ،فاعمية الوسائل التعميمية المناسبة إذا ما استخدمت بشكا مناسب
  التالية:
 بسط الدرس مع تنويع أساليب الشرح. -
تكمم ببطء وثبات ووضوح وبصوت مسموع، ألن معظم المتأخرين دراسيا ال يتعممون بصورة جيدة  -
 بسب سرعة المدرس في تقديم المادة الدراسية. 
 راقب المكتسبات القبمية قبل الشروع في الدرس الجديد من خالل أسئمة. -
 ب الرتابة والممل في نفوس التالميذ.نّوع أساليب العرض لتجن -
 راع الفروق الفردية باعتبارىا ظاىرة طبيعية. -
 عود التالميذ عمى اإلجابة الفردية اليادفة والمنظمة. -
 اعمل دائما عمى تحسين القدرات القرائية لدى التمميذ سواًء لمكممات أو الرموز الرياضية. -
 المعطيات والمطموب بصيغة أكثر قربا إلدراك التمميذ.حاول إعادة صياغة السؤال بعد تحديد  -
 ألفت انتباه التالميذ بعبارة )سوف أسأل بعد قميل(. -




 أحرص عمى نقل النظر بين التالميذ لتشعرىم بالعطف والعناية. -
 كن معتدال بين الصرامة والدعابة. -
ثارة  - الفوضى خالل الحصة، التمميذ إذا أشغل التالميذ بالعمل المستمر وال تدع ليم مجاال لمشغب وا 
 لم تشغمو شغمك.
 امنح التالميذ الثقة الكافية لقياميم بالتمارين داخل القسم. -
عامل المجموعة المتجانسة بطريقة تخصيا وتميزىا عن غيرىا، من حيث نوعية األسئمة المطروحة  -
 والتي تناسب مستواىم، ال تشعرىم بالعجز.
 ل تحتاج إلى وقت طويل أو يفوق قدرتيم بحيث يشعرىم بالعجز التام.  ال تكمف التالميذ بأعما -
 حاول التنويع في أساليب التدريس والوسائل خالل طرح األنشطة العالجية.  -
خالل انشغالك مع إحدى المجموعات المتجانسة أو األفراد، كن متأكدا من انشغال باقي التالميذ  -
 باألنشطة واألعمال التي كمفوا بيا.
استخدم التعزيز بمستويات مختمفة حسب نمو مستوى األداء لدى التالميذ ليس بناء عمى خبرتك  -
 الشخصية بأدائيم. 
 في حال وجود صعوبات في التعمم، البد من اطالع ولي األمر مباشرة وعن طريق مستشار التربية. -
واعمل عمى تطوير وتعديل  دّون المالحظات حول أداء األفراد والمجموعات واألخطاء المتكررة، -
 األنشطة مما يالءم وتطور األداء.
 تغافل عن بعض التفاىات الصادرة من التالميذ. -
 تحكم في أعصابك وال تعط األمور أكثر مما تستحق تجنبا إلثارة الفوضى والكراىية نحوك. -
ن أردت يا ولدي لتحفظ عالقة التمميذ بأستاذه. -  ناد التالميذ كال باسمو وا 
 تجنب شتم التالميذ أو لعنيم ألي سبب كان. -
 كن القدوة الحسنة التي يقتد بيا التالميذ في أخالقيم. -
فرصا لمتالميذ الذين يعانون من  يح خطة العمل باألفواجتت :تنظيم عمل األفواجمحور  -6-4-6
االنكماش واالنطواء لمشاركة أصدقائيم في المناقشات بعيدا عن ذلك اإلحراج الذي يعانون منو عندما 
  يكون الحوار مع المدرس. 




يوفر إطار عمل األفواج جوا من التعاون والتآزر بين التالميذ لبناء معرفيم من خالل التبادالت  -
الحظات والمناقشات واالنتقادات الي تتم داخل الفوج الواحد، وتشجع محدودي واالستكشافات والم
المستوى عمى طرح وجيات نظرىم األمر الذي يمكنيم من اكتساب الثقة في أنفسيم، وجعميم يشعرون 
 بأىمية عضويتيم في الفوج.
توزع عمييم في  يتيح تنظيم عمل األفواج تطور وتفاعل اإلحساس بالمسؤولية أثناء األدوار التي -
 الحصص المختمفة، قصد إتمام أكثر من ميمة لتطوير عدة كفاءات.
نورد إحدى ىذه  بمسميات مختمفة وبطرائق تختار حسب األىداف المقصودة،ينظم عمل األفواج  -
الطرائق ضمن اإلرشادات التربوية التالية: قم بتوزيع األدوار عمى أعضاء الفوج الواحد عمى النحو 
 التالي:
ويتأكد من أن الميام قد أنجزت، ويساعد كل عضو  الذي يوجو عمل الفوج ىو التمميذ المشرف: -
 من أعضاء الفوج في تنفيذ الميام الموكمة إليو.
 محضر العمل(.)ىو التمميذ الذي يجمع ويسجل أفكار أعضاء الفوج عمى أوراق الكشف  المالحظ:-
التجييزات والوسائل التربوية التي يستعمميا أفراد الفوج أثناء التمميذ المسؤول عن  مسؤول الموازم: -
 البحث واالستكشاف.
 ىو التمميذ الذي يقدم لمقسم عمل الفوج. المقرر: -
 اطرح التحدي داخل الفوج. -
قم بمالحظة ومتابعة التالميذ لتجاوز العوائق المختمفة عن طريق توظيفيم لقدراتيم في التبرير -
 يق العمل. وكفاءاتيم في طر 
يمكنك التوسط إليضاح األفكار المتقاربة، ومطالبة المزيد من التوضيح، عندما تكون التفسيرات  -
 غير مقنعة، ثم مناقشة العمل وتقييمو.
 الموظفون في الثانوية: -7
يعتبر مدير مؤسسة التعميم الثانوي ىو المسؤول األول في الثانوية، ويرافق مدير المؤسسة في 
ولكل موظف دور وميام يقوم بيا في  وشؤونيا فريق من الموظفين الذين يعممون تحت إشرافتسيير 
المؤسسة، وتختمف طبيعة مناصبيم ورتبيم وشروط توظيفيم أو الترقية لكل رتبة منيم، ولما لمموضوع 




وع من ان نتناول ىذا الجانب بنمؤسسة التعميم الثانوي حري بنا ل من أىمية في عممية التسيير الحسن
   تفصيل لكل سمك ورتبة وفق ترتيب ذكرىا في القانون األساسي لقطاع التربية الوطنية. ال
  ( اثنين:2سمك مساعدي التربية رتبتين) يضمالتربية:  يمساعدسمك  -7-1
 رتبة مساعد التربية. -
 رتبة المساعد الرئيسي. -
التالميذ أثناء الحركة وخالل المذاكرة وبخصوص تحديد الميام، يكمف مساعدو التربية بتأطير      
ير عمى احترام قواعد النظام واالنضباط داخل المؤسسة التعميمية، سوخالل المذاكرة المحروسة، وال
نجاز مختمف العمميات المتعمقة بمراقب حضور التالميذ  والحرص عمى تطبيق النظام الداخمي وا 
المتعمقة بيا ومتابعة التالميذ في النظامين الداخمي  وغيابيم وتثبيتيا في السجالت والوثائق اإلدارية
 ونصف الداخمي من حيث المداومة والمطعم والمرقد وكذا مسك السجالت المتعمقة بذلك. 
ويقومون بالخدمة في النظام نصف الداخمي وفي النظام الداخمي وفق نظام المؤسسة ويساىمون في 
 أنشطتيم في الداخميات االبتدائية والمتوسطات والثانويات.الميام ذات الطابع اإلداري، ويمارسون 
الرئيسيون لمتربية بالمشاركة في  يكمف المساعدونزيادة عمى الميام الموكمة لمساعدي التربية،     
من أجل التالميذ، وكذا تأطير مختمف األنشطة الثقافية والرياضية التي تنظميا المؤسسات التعميمية 
 مدرسية، والمراسالت واالستدعاءات لمتالميذ.إعداد الشيادات ال
ويقومون بضمان المداومة اإلدارية خالل العطل المدرسية وتوجيو عمل التالميذ أثناء المذاكرة    
المحروسة وتنشيط أعماليم ويحرصون عمى اعتناء التالميذ بحسن السموك والمعاممة، ويشاركون في 
 تربية، ويمارسون أنشطتيم في المتوسطات والثانويات. التكوين التحضيري والتطبيقي لمساعدي ال
 ( اثنين: 2يضم سمك مشرفي التربية رتبتين)مشرفي التربية: سمك  -7-2
 رتبة مشرف التربية. -
 رتبة مشرف رئيسي لمتربية. -
يدمج في رتبة مشرف التربية، المساعدون الرئيسيون لمتربية الحاممون شيادة الدراسات التطبيقية 
 .الجامعية أو شيادة معترف بمعادلتيا




وبخصوص تحديد الميام، يكمف مشرفو التربية بضمان مراقبة النظام واالنضباط في المؤسسات     
التعميمية وكذا تنسيق المساعدين الرئيسين لمتربية ومساعدي التربية ومتابعتيم ومراقبتيم وتوجيييم، 
تداولة بالتنسيق مع مستشاري التربية، وضمان المداومة إلى جانب مسك ومتابعة السجالت والدفاتر الم
 التربوية استثنائيا أثناء غياب األساتذة وتسجيميا في السجالت والوثائق اإلدارية المتعمقة بيا.
ويكمفون بمراقبة التالميذ عند تنقميم خارج المؤسسات التعميمية خالل التظاىرات والنشاطات      
التربوية المرتبطة بأىداف المنظومة التربوية وانفتاحيا عمى المحيط، والمساىمة في تقوية العالقات 
توجيييم، ويمارسون اإلنسانية وتنمية النشاطات االجتماعية والتربوية واستقبال أولياء التالميذ و 
 أنشطتيم في المتوسطات والثانويات.
زيادة عمى الميام الموكمة لمشرفي التربية، يكمف المشرفون الرئيسيون لمتربية بمساعدة المستشار    
الرئيسي لمتربية ومستشار التربية في إعداد التقارير اليومية وتحضير مختمف مجالس التعميم ومجالس 
ت التالميذ والعمل عمى معالجة الغيابات بالطرق التربوية ومساعدة التالميذ عمى األقسام وتسوية غيابا
االستعمال األفضل لقدراتيم وامكانياتيم، وكذا المساىمة في إنجاز أعمال بداية ونياية السنة الدراسية 
 وضبط جداول توقيت التالميذ وجداول خدمات األساتذة.  
ن المجموعة التربوية باالتصال بين مندوبي األقسام واألساتذة باإلضافة إلى تعزيز العالقات ضم    
عية، ويمارسون أنشطتيم في المتوسطات واألولياء والمشاركة في تأطير النشاطات التربوية واالجتما
 والثانويات.
 أما شروط التوظيف والترقية فيي كمايمي: يوظف أو يرقى بصفة مشرف التربية:
س االختبارات، المترشحون الحاصمون عمى شيادة الدراسات الجامعية عن طريق المسابقة عمى أسا -
 التطبيقية أو شيادة معترف بيا بمعادلتيا. 
من المناصب المطموب شغميا، المساعدون الرئيسيون  %22عن طريق االمتحان الميني في حدود  -
 ( سنوات من الخدمة الفعمية بيذه الصفة.1لمتربية الذين يثبتون خمس )
من المناصب المطموب  %42في حدود  التأىيلسبيل االختيار بعد التسجيل عمى قائمة  عمى -
 ( سنوات من الخدمة الفعمية بيذه الصفة.42شغميا، المساعدون الرئيسيون لمتربية الذين يثبتون عشر )




 المترشحون المقبولين طبقا لمحالتين أعاله، قبل ترقيتيم لمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدتويخضع 
 ومحتواه وكيفيات تنظيمو بقرار مشترك بين الوزير المكمف بالتربية والسمطة المكمفة بالوظيفة العمومية.
 ويرقى بصفة مشرف رئيسي لمتربية:     
من المناصب المطموب شغميا، مشرفو التربية الذين  %12عن طريق االمتحان الميني في حدود  -
 بيذه الصفة.   ( سنوات من الخدمة الفعمية1يثبتون خمس )
من المناصب المطموب  %22في حدود  التأىيلعمى سبيل االختيار بعد التسجيل عمى قائمة  -
( سنوات من الخدمة الفعمية بيذه الصفة، يخضع 42شغميا، مشرفو التربية الذين يثبتون عشر )
المترشحون المقبولين قبل ترقيتيم لمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدتو ومحتواه وكيفيات تنظيمو بقرار 
)وزارة التربية الوطنية،  مومية.مشترك بين الوزير المكمف بالتربية والسمطة المكمفة بالوظيفة الع
 (24، ص 2241
 ( رتب:2ثالث )يضم سمك مستشاري التربية  مستشاري التربية:سمك  -7-3
 رتبة مستشار التربية. -
 رتبة المستشار الرئيسي لمتربية. -
 رتبة مستشار رئيس لمتربية. -
وبخصوص تحديد الميام، يكمف مستشارو التربية بمرافقة التالميذ من الناحية البيداغوجية      
والسير عمى مواظبتيم عمى الدروس واإلشراف عمى تأطيرىم أثناء الحركة وخالل المذاكرة المحروسة، 
 وكذا عمى الخدمة في النظام نصف الداخمي وفي النظام الداخمي وفق نظام المؤسسة. 
ويساعدون المدي وناظر الثانوية في الميام البيداغوجية واإلدارية ويسيرون عمى حسن سير    
المخابر في المؤسسات وينسقون أنشطة مساعدي التربية والمساعدين الرئيسين لتربية، ويمارسون 
 أنشطتيم في المتوسطات والثانويات.
الناحية البيداغوجية والسير عمى مواظبتيم  يكمف المستشارون الرئيسيون لتربية بمرافقة التالميذ من   
ومداومتيم عمى الدروس واإلشراف عمى تأطيرىم أثناء المذاكرة المحروسة، وكذا عمى الخدمة في 
نظار الثانويات في الميام النظام نصف الداخمي وفي النظام الداخمي وفق نظام المؤسسة، ويساعدون 




عدي التربية والمساعدين الرئيسين لمتربية، ويمارسون البيداغوجية واإلدارية وينسقون أنشطة مسا
 (42، ص 2221)وزارة التربية الوطنية، أنشطتيم في الثانويات. 
يكمف المستشارون الرؤساء لمتربية بالتنظيم التربوي البيداغوجي والتنشيط التربوي وتنسيق عمل   
األساتذة ومتابعتو، ويسيرون تحت سمطة مدير المؤسسة عمى تطبيق البرامج والمواقيت والطرق 
ون عنو التعميمية وحسن سير المخابر والورشات ويساعدون مدير المؤسسة في الميام اإلدارية وينوب
   عند االقتضاء، باستثناء وظيفة اآلمر بالصرف.
 أما شروط الترقية فيي كمايمي: يرقى بصفة مستشار التربية:
 من المناصب المطموب شغميا:  % 12عن طريق االمتحان الميني في حدود  -
 ( سنوات من الخدمة الفعمية بيذه الصفة. 1أساتذة التعميم المتوسط الذين يثبتون خمس ) -     
 بيذه الصفة. من الخدمة ( سنوات1المشرفون الرئيسيون لمتربية الذين يثبتون سبع ) -     
 ( سنوات من الخدمة بيذه الصفة. 1أساتذة التعميم األساسي الذين يثبتون سبع ) -     
من المناصب  %22سبيل االختيار عن طريق التسجيل عمى قائمة التأىيل في حدود  عمى -
 المطموب شغميا.  
 ( سنوات من الخدمة الفعمية بيذه الصفة.42أساتذة التعميم المتوسط الذين يثبتون عشر ) -     
 صفة.من الخدمة بيذه ال ة( سن42المشرفون الرئيسيون لمتربية الذين يثبتون اثتنى ) -     
 ( سنة من الخدمة بيذه الصفة. 42أساتذة التعميم األساسي الذين يثبتون اثتنى ) -     
 يرقى بصفة مستشار رئيس لمتربية:
 من المناصب المطموب شغميا: % 12عن طريق االمتحان الميني في حدود  -
( سنوات من الخدمة الفعمية بيذه الصفة 1المستشارون الرئيسيون لمتربية الذين يثبتون خمس ) -     
 والمنحدرون من أسالك التعميم.
 ( سنوات من الخدمة الفعمية بيذه الصفة1مستشارو التربية المرسمون الذين يثبتون خمس ) -     
 والمنحدرون من أسالك التعميم. 
( سنوات من الخدمة الفعمية 1لرئيسيون في التعميم المتوسط الذين يثبتون خمس )األساتذة ا -     
 بيذه الصفة.




من المناصب  %22عمى سبيل االختيار عن طريق التسجيل عمى قائمة التأىيل في حدود  -
 المطموب شغميا:
( سنوات من الخدمة الفعمية بيذه 42الرئيسيون لمتربية الذين يثبتون عشر )المستشارون  -     
 والمنحدرون من أسالك التعميم.الصفة 
( سنوات من الخدمة الفعمية بيذه الصفة 42مستشارو التربية المرسمون الذين يثبتون عشر ) -     
 والمنحدرون من أسالك التعميم. 
( سنوات من الخدمة الفعمية بيذه 42لمتوسط الذين يثبتون عشر )األساتذة الرئيسيون في التعميم ا -
 الصفة.
 يضم سمك نظار الثانويات رتبة وحيدة: رتبة ناظر ثانوية. نظار الثانويات:سمك  -7-4
وبخصوص تحديد الميام، يكمف نظار الثانويات بالتنظيم البيداغوجي والتنشيط التربوي وتنسيق     
عمل األساتذة ومتابعتو، ويسيرون تحت سمطة مدير المؤسسة عمى تطبيق البرامج والمواقيت والطرق 
وينوبون عنو في التعميمية وحسن سير المخابر والورشات، ويساعدون مدير الثانوية في الميام اإلدارية 
 حالة حدوث مانع، باستثناء وظيفة اآلمر بالصرف، ويمارسون انشطتيم في الثانويات. 
 أما شروط الترقية فيي كمايمي: يرقى بصفة ناظر ثانوية:
 من المناصب المطموب شغميا:% 12عن طريق االمتحان الميني، في حدود  -
 ( سنوات من الخدمة الفعمية بيذه الصفة.1أساتذة التعميم الثانوي الذين يثبتون خمس ) -     
أو شيادة المستشارون الرئيسيون لمتربية الحاصمون عمى شيادة الميسانس في التعميم العالي  -     
ن أسالك ( سنوات من الخدمة الفعمية بيذه الصفة وينحدرون م1معادلة ليا، الذين يثبتون خمس )
  التعميم.
من المناصب المطموب  %22عمى سبيل االختيار بعد التسجيل عمى قائمة التأىيل في حدود  -
 شغميا:
 ( سنوات من الخدمة الفعمية بيذه الصفة.42أساتذة التعميم الثانوي الذين يثبتون عشر ) -     




س في التعميم العالي أو شيادة المستشارون الرئيسيون لمتربية الحاصمون عمى شيادة الميسان -     
( سنوات من الخدمة الفعمية بيذه الصفة وينحدرون من أسالك 42معادلة ليا، الذين يثبتون عشر )
 التعميم. 
يضم سمك مستشاري التوجيو المدرسي والميني  مستشاري التوجيه المدرسي والمهني:سمك  -7-5
 رتبة وحيدة: رتبة مستشار التوجيو المدرسي والميني.
وبخصوص تحديد الميام، يكمف مستشارو التوجيو المدرسي والميني بمرافقة التالميذ خالل مسارىم 
المدرسي وتوجيييم في بناء مشروعيم الشخصي وفق رغباتيم واستعداداتيم ومقتضيات التخطيط 
اء، واالستقصالتربوي، ويكمفون بتقييم النتائج المدرسية وتحميميا وتمخيصيا، وكذا عمميات السير 
ويشاركون في متابعة التالميذ الذين يعانون صعوبات من الناحية النفسية البيداغوجية قصد تمكينيم 
من مواصمة التمدرس، ويمارسون أنشطتيم في مراكز التوجيو المدرسي والميني والمتوسطات 
  والثانويات.
يضم سمك مستشاري التوجيو واإلرشاد  مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني:سمك  -7-6
 ( اثنتين:2المدرسي والميني رتبيين )
 رتبة مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني. -
 رتبة المستشار الرئيسي لمتوجيو واإلرشاد المدرسي. -
وبخصوص تحديد الميام، يكمف مستشارو التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني بمرافقة التالميذ      
خالل مسارىم الدراسي وتوجيييم في بناء مشروعيم الشخصي وفق رغباتيم واستعداداتيم ومقتضيات 
سبر التخطيط التربوي، ويكمفون بتقييم النتائج المدرسية وتحميميا وتمخيصيا وكذا عمميات ال
واالستقصاء، ويشاركون في متابعة التالميذ الذين يعانون صعوبات من الناحية النفسية البيداغوجية 
ويمارسون أنشطتيم في مراكز التوجيو المدرسي والميني قصد تمكينيم من مواصمة التمدرس، 
 والمتوسطات والثانويات. 
لمدرسي والميني، يكمف المستشارون وزيادة عمى الميام الموكمة إلى مستشاري التوجيو واإلرشاد ا
الرئيسيون لمتوجيو واإلرشاد المدرسي والميني بتنسيق أنشطة مستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي 




والميني ويشاركون في تأطير عمميات التكوين التحضيري والتطبيقي وفي أعمال البحث التربوي 
 والميني والمتوسطات والثانويات.  التطبيقي، ويمارسون أنشطتيم في مراكز التوجيو المدرسي
أما شروط التوظيف والترقية فيي كمايمي: يوظف أو يرقى بصفة مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي 
 والميني:
مسابقة عمى أساس االختبارات، المترشحون الحاصمون عمى شيادة الميسانس في عموم عن طريق  -
 التربية وعمم النفس وعمم االجتماع او شيادة معادلة ليا. 
من المناصب المطموب شغميا، مستشارو التوجيو  %22عن طريق االمتحان الميني في حدود  -
 دمة الفعمية بيذه الصفة.( سنوات من لخ1المدرسي الميني الذين يثبتون خمس )
من المناصب المطموب  %42عمى سبيل االختيار بعد التسجيل عمى قائمة الاتأىيل في حدود  -
( سنوات من الخدمة الفعمية بيذه 42شغميا، مستشارو التوجيو المدرسي والميني الذين يثبتون عشر )
تيم بنجاح تكوينا تحدد مدتو الصفة، يخضع المترشحون المقبولين طبقا لمحالتين أعاله قبل ترقي
 ومحتواه وكيفيات تنظيمو بقرار مشترك بين الوزير المكمف بالتربية والسمطة المكمفة بالوظيفة العمومية.
يرقى بصفة مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني مستشارو التوجيو المدرسي والميني  -
 سانس في التعميم العالي أو شيادة معادلة ليا.المرسمون الذين تحصموا بعد توظيفيم عمى شيادة المي
 يرقى بصفة مستشار رئيسي لمتوجيو واإلرشاد المدرسي والميني: 
من المناصب المطموب شغميا، مستشارو التوجيو  %12عن طريق االمتحان الميني في حدود  -
 ه الصفة.( سنوات من الخدمة الفعمية بيذ1واإلرشاد المدرسي والميني، الذين يثبتون خمس )
من المناصب المطموب  %22عمى سبيل االختيار بعد التسجيل عمى قائمة التأىيل في حدود -
( سنوات من الخدمة 42شغميا، مستشارو التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني، الذين يثبتون عشر )
 .(41 -41ص ص ، 2221)وزرارة التربية الوطنية،   الفعمية بيذه الصفة.
 ( وحيدة:4يضم سمك المساعدين التقنيين لممخابر رتبة ) المساعدين التقنيين لممخابر:سمك  -7-7
 رتبة مساعد تقني لممخابر. -




يمي: استعمال  وبخصوص تحديد الميام، يكمف المساعدون التقنيون لممخابر عمى الخصوص، بما
لمعتاد، القيام باألعمال المتعددة العتاد والمواد الالزمة لعمل المخبر، القيام بميام الصيانة االعتيادية 
 المتصمة بحاجيات المصمحة.
 ( وحيدة:4يضم سمك األعوان التقنيين لممخابر رتبة) التقنيين لممخابر: عوانسمك األ -7-8
رتبة عون تقني لممخابر، ويكمف األعوان التقنيون لممخابر عمى الخصوص بما يمي: تنفيذ عمميات  -
وتحضير المواضيع التجريبية، القيام بعمميات الصيانة االعتيادية لمعتاد متسمسمة عمى أجيزة بسيطة 
 والتجييزات الموضوعة تحت التصرف.
 عون تقني لممخابر: أما شروط والترقية فيي كمايمي: يرقى بصفة
من المناصب المطموب شغميا، المساعدون التقنيون  %12عن طريق االمتحان الميني في حدود  -
 ( سنوات من الخدمة الفعمية بيذه الصفة.1لممخابر الذين يثبتون خمس )
من المناصب المطموب  %22عمى سبيل االختيار بعد التسجيل عمى قائمة التأىيل في حدود -
 ( سنوات من الخدمة الفعمية بيذه الصفة.42شغميا، المساعدون التقنيون لممخابر الذين يثبتون عشر )
 ( وحيدة:4ويضم سمك المعونين التقنين لممخابر رتبة ) التقنيين لممخابر: المعونينسمك  -7-9
يمي: القيام  عمى الخصوص بما رتبة معون تقني لممخابر، ويكمف المعاونون التقنيون لممخابر -
بعمميات القياس عمى ضوء التوجييات المفصمة من السمطة السممية، زيادة عمى الميام المسندة 
 لألعوان التقنيين لممخابر في مجال الصيانة تأطير المستخدمين الموضوعين تحت سمطتيم.
 أما شروط والترقية فيي كمايمي: يرقى بصفة معاون تقني لممخابر:
من المناصب المطموب شغميا، األعوان التقنيون  %12حدود  عن طريق االمتحان الميني في -
 ( سنوات من الخدمة الفعمية بيذه الصفة.1لممخابر الذين يثبتون خمس )
من المناصب المطموب  %22عمى سبيل االختيار بعد التسجيل عمى قائمة التأىيل في حدود -
 ( سنوات من الخدمة الفعمية بيذه الصفة.42الذين يثبتون عشر )شغميا، األعوان التقنيون لممخابر 
يخضع المترشحون المقبولين طبقا لمحالتين أعاله قبل ترقيتيم بنجاح تكوينا تحدد مدتو ومحتواه     
)وزارة  وكيفيات تنظيمو بقرار مشترك بين الوزير المكمف بالتربية والسمطة المكمفة بالوظيفة العمومية.
 (.21 -22ص ص ، 2242وطنية، التربية ال




 ( اثنتين:2يضم سمك الممحقين بالمخابر رتبتين ) مخابر:بال الممحقينسمك  -7-11
 رتبة الممحق بالمخبر. -
 رتبة الممحق الرئيسي بالمخبر. -
وبخصوص تحديد الميام، يكمف الممحقون بالمخابر بالتنسيق مع األساتذة بتحضير التجييزات      
العممية والتكنولوجية والوسائل التعميمية في األعمال التطبيقية، وكذا توضيب ىذه التجييزات والوسائل 
 وفحصيا الدوري وصيانتيا، ويمارسون أنشطتيم في مخابر المتوسطات والثانويات.
عدة ازيادة عمى الميام الموكمة إلى الممحقين بالمخابر، يكمف الممحقون الرئيسيون بالمخابر بمس     
األساتذة في تنفيذ األعمال التطبيقية والمشاركة في تركيب التجييزات العممية والتكنولوجية وتجريبيا 
يم ال سيما في مخابر وكذا في التكوين التحضيري والتطبيقي لمممحقين بالمخابر، ويمارسون أنشطت
 الثانويات. 
 أما شروط التوظيف أو الترقية فيي كمايمي: يرقى بصفة ممحق بالمخبر:
عن طريق المسابقة عمى أساس االختبارات، المترشحون الحاصمون عمى شيادة تقني في  -
 االختصاص أو شيادة معادلة ليا.
من المناصب المطموب شغميا، المعاونون التقنيون  %22االمتحان الميني في حدود  عن طريق -
  ( سنوات من الخدمة الفعمية بيذه الصفة.1في المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس )
من المناصب المطموب  %42عمى سبيل االختيار بعد التسجيل عمى قائمة التأىيل في حدود  -
( سنوات من الخدمة الفعمية 42شغميا، المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة والذين يثبتون عشر )
 بيذه الصفة.
 ظف أو يرقى بصفة ممحق رئيسي بالمخبر:يو  -
عن طريق المسابقة عمى أساس االختبارات، المترشحون الحاصمون عمى شيادة تقني سام في  -
 شيادة معادلة ليا. االختصاص أو
من المناصب المطموب شغميا، الممحقون بالمخابر  %22عن طريق االمتحان الميني في حدود  -
 ( سنوات من الخدمة الفعمية بيذه الصفة.  1الذين يثبتون خمس )




من المناصب المطموب  %42عمى سبيل االختيار بعد التسجيل عمى قائمة التأىيل في حدود  -
يخضع  ات من الخدمة الفعمية بيذه الصفة،( سنو 42بالمخابر والذين يثبتون عشر ) شغميا، الممحقون
المترشحون المقبولين طبقا لمحالتين أعاله قبل ترقيتيم بنجاح تكوينا تحدد مدتو ومحتواه وكيفيات 
 تنظيمو بقرار مشترك بين الوزير المكمف بالتربية والسمطة المكمفة بالوظيفة العمومية.
بصفة ممحق رئيسي بالمخبر، الممحقون المرسمون الذين تحصموا، بعد توظيفيم عمى شيادة يرقى  -
 (.41، ص 2221)وزارة التربية الوطنية،    تقني سام في االختصاص أو شيادة معادلة ليا.
( 2مساعدي المصالح االقتصادية رتبتين ) يضم سمك سمك مساعدي المصالح االقتصادية: -7-11
  مساعد المصاح االقتصادية. رتبة -اثنتين: 
  االقتصادية.المساعد الرئيسي لممصمح  رتبة  -       
وبخصوص تحديد الميام، يكمف مساعدو المصالح االقتصادية بمساعدة المقتصد الرئيسي      
والمقتصد ونائب المقتصد المسير في التسيير المالي والمادي في المؤسسات لتعميمية، ويقومون بميام 
 ة ومحاسبية ويشاركون في الخدمة الداخمية، ويمارسون أنشطتيم في المتوسطات والثانويات.إداري
زيادة عمى الميام الموكمة إلى مساعدي المصالح االقتصادية، يكمف المساعدون الرئيسيون      
انا لممصالح االقتصادية، عند الحاجة بالتسيير المالي والمادي في متوسطة، ويكونون بيذه الصفة أعو 
 محاسبين معتمدين، ويشاركون في تربية التالميذ.
 أما شروط الترقية فيي كمايمي: يرقى بصفة مساعد رئيسي لممصالح االقتصادية:
من المناصب المطموب شغميا، مساعدو المصالح  %12عن طريق االمتحان الميني في حدود  -
 يذه الصفة. ( سنوات من الخدمة الفعمية ب1االقتصادية الذين يثبتون خمس )
من المناصب المطموب  %22عمى سبيل االختيار بعد التسجيل عمى قائمة التأىيل في حدود  -
( سنوات من الخدمة الفعمية بيذه 42شغميا، مساعدو المصالح االقتصادية والذين يثبتون عشر )
  .الصفة
 :( اثنتين2يضم سمك نواب المقتصدين رتبتين ) سمك نواب المقتصدين: -7-12
 رتبة نائب مقتصد. -
 .ررتبة نائب مقتصد مسي -




المقتصدين بمساعدة المقتصد الرئيسي في التسيير المالي  نواب وبخصوص تحديد الميام، يكمف     
والمادي في المؤسسات التعميمية، ويقومون بميام إدارية ومحاسبية ويشاركون في الخدمة الداخمية، 
 والثانويات.ويمارسون أنشطتيم في المتوسطات 
يكمف نواب المقتصدين المسيرون بالتسيير المالي والمادي في المؤسسات التعميمية، ويكونون      
بيذه الصفة أعوانا محاسبين معتمدين ويشاركون في تربية التالميذ وفي تكوين نواب المقتصدين 
 الح االقتصادية.ومساعدي المص
 يرقى بصفة نائب مقتصد:أما شروط التوظيف والترقية فيي كمايمي: 
المتخرجون من مؤسسات التكوين المتخصص الحاصمون عمى شيادة نائب مقتصد التي تتوج سنة  -
 من التكوين.
من المناصب المطموب شغميا، المساعدون الرئيسيون  %22عن طريق االمتحان الميني في حدود  -
 الفعمية بيذه الصفة.( سنوات من الخدمة 1لممصالح االقتصادية الذين يثبتون خمس )
من المناصب المطموب  %42عمى سبيل االختيار بعد التسجيل عمى قائمة التأىيل في حدود  -
( سنوات من الخدمة 42والذين يثبتون عشر ) لممصالح االقتصاديةشغميا، المساعدون الرئيسيون 
  . الفعمية بيذه الصفة
 يرقى بصفة نائب مقتصد مسير:
من المناصب المطموب شغميا، نواب المقتصدين  %12الميني في حدود عن طريق االمتحان  -
 ( سنوات من الخدمة الفعمية بيذه الصفة. 1الذين يثبتون خمس )
من المناصب المطموب  %22عمى سبيل االختيار بعد التسجيل عمى قائمة التأىيل في حدود  -
يخضع  مة الفعمية بيذه الصفة،( سنوات من الخد42شغميا، نواب المقتصدين الذين يثبتون عشر )
المترشحون المقبولين طبقا لمحالتين أعاله قبل ترقيتيم بنجاح تكوينا تحدد مدتو ومحتواه وكيفيات 
 تنظيمو بقرار مشترك بين الوزير المكمف بالتربية والسمطة المكمفة بالوظيفة العمومية.
   اثنتين:( 2يضم سمك المقتصدين رتبتين ) سمك المقتصدين: -7-13
 رتبة مقتصد -
 رتبة مقتصد رئيسي -




المقتصدون بالتسيير المالي والمادي لممؤسسات التعميمية،  وبخصوص تحديد الميام، يكمف     
أعوانا محاسبين معتمدين، ويشاركون في تربية التالميذ، ويمكن أن يكمفوا عند ويكونون بيذه الصفة 
ن في المتوسطات ال سيما ذات النظام الداخمي أو نصف الحاجة بالتسيير في مؤسسة أخرى، ويمارسو 
  الداخمي وفي الثانويات وفي مراكز التوجيو المدرسي والميني.
زيادة عمى الميام الموكمة إلى المقتصدين يكمف المقتصدون الرئيسيون بالمشاركة في لجان تقويم      
مميات التكوين التحضيري المحررات المحاسبية لممؤسسات التعميمية وضبطيا وفي تأطير ع
 والتطبيقي، ويمارسون مياميم في الثانويات ال سيما النظام الداخمي ونصف الداخمي.
 أما شروط التوظيف والترقية فيي كمايمي: يوظف أو يرقى بصفة مقتصد:
المتخرجون من مؤسسات التكوين الحاصمون عمى شيادة مقتصد التي تتوج سنة من التكوين  -
 المتخصص. 
من المناصب المطموب شغميا، نواب المقتصدين  %22عن طريق االمتحان الميني في حدود  -
 ( سنوات من الخدمة الفعمية بيذه الصفة. 1المسيرون الذين يثبتون خمس )
من المناصب المطموب  %42عمى سبيل االختيار بعد التسجيل عمى قائمة التأىيل في حدود  -
 ( سنوات من الخدمة الفعمية بيذه الصفة.42الذين يثبتون عشر )شغميا، نواب المقتصدين المسيرون 
 ويرقى بصفة مقتصد رئيسي:   
صدون الذين من المناصب المطموب شغميا، المقت %12عن طريق االمتحان الميني في حدود  -
 ( سنوات من الخدمة بيذه الصفة.1يثبتون خمس )
من المناصب المطموب  %22التأىيل في حدود عمى سبيل االختيار بعد التسجيل عمى قائمة  -
( سنوات من الخدمة الفعمية بيذه الصفة.         42شغميا، نواب المقتصدين الذين يثبتون عشر )









 .لبعض االسالك والرتب : المؤهالت والشهادات المطموبة لمتوظيف والترقية11الجادول 
 المؤهالت والشهادات األسالك والرتب





  الميسانس في عموم التربية شيادة -
 شيادة الميسانس في عمم النفس. -
 شيادة الميسانس في عمم االجتماع. -
 عموم التربية -
 عمم النفس -
 .عمم االجتماع -
 مقتصدنائب 
سداسيات كاممة عمى األقل من  (1) أربعة
 التعميم العالي في:
 العموم االقتصادية -
 العموم التجارية -
 العموم المالية -
 عموم التسيير -
 .العموم القانونية واإلدارية -
 
 المحاسبة -
 العموم االقتصادية -
 العموم التجارية -
 العموم المالية  -
 عموم التسيير -
 .القانونية واإلداريةالعموم  -
 مقتصد
 شيادة الميسانس في المحاسبة -
 شيادة الميسانس في العموم التجارية -
 شيادة الميسانس في العموم االقتصادية  -
 شيادة الميسانس في العموم المالية -
 شيادة الميسانس في عموم التسيير -
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 العموم االقتصادية -
 العموم المالية  -
 عموم التسيير -
 العموم القانونية واإلدارية. -
 مشرف التربية
شيادة الدراسات الجامعية التطبيقية في عمم  -
 عمم النفس - النفس.
 ممحق بالمخبر
 شيادة تقني في البيولوجيا -
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 شيادة تقني في اإللكتروتقني -
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 اإللكتروميكانيك. - شيادة تقني في اإللكتروميكانيك -
ممحق رئيسي 
 بالمخبر
شيادة تقني سام أو شيادة الدراسات الجامعية 
  :التطبيقية في






 الميكانيك واإللكترونيك. -






 الميكانيك واإللكترونيك. -
 (22، ص2241، )وزارة التربية الوطنية
 :الفصل خالصة -8
تناااول ىااذا الفصاال موضااوع التعماايم الثااانوي بااالجزائر، حيااث تاام أوال تقااديم تعريااف وتقااديم لمتعماايم      
الثاانوي باالجزائر، ثام تطرقناا إلاى لمحاة تاريخياة حاول حماو التعمايم فاي الجزائار بداياة مان مرحماة الحكام 
الساتقالل والتاي مارت العثماني ثم ما قبل االستقالل أثناء فتارة االساتعمار الفرنساي، ثام مرحماة ماا بعاد ا
إلاااى مرحماااة إنشااااء المدرساااة  (4912)ثااام سااانة  (4912)بااادورىا بعااادة مراحااال جزئياااة بداياااة مااان سااانة 
األساسية ثم مرحمة التعديالت والتحديثات التر أدخمت عمى المنظومة التربوية وصوال إلى الجيل األول 
 ثم الثاني من التعديالت عمى جميع المستويات.     
ىيكمة التعميم الثانوي الحالي ومخرجاتو، وتم عرض ألىم الموظفين بالثانوية بداية بمدير  ثم تناول     
مؤسسااة التعماايم الثااانوي وباااقي المااوظفين العاااممين معااو فااي الثانويااة، حيااث تاام عاارض الميااام والاادور 
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تجمذ   فيي نذ ا  فتذ   مذا  لذيةيأ وات ا  فايذ   مذ   فتأكذاإفذ    فميذا ن  هذا   فصلذ  سنتطرق     
تافذ  مذ  دذي  تطييذق  نسذتيي ني   ف ذاي  تذ  إيذا اهم  دليلذ  فاذال  ،فذ  هذال  فار سذأ سنسذتداما 
، وسذذ تاا  فت  ذذي   فيذذ نت فذذا    فار سذذأ، تهمذذ   نسذذتيي    خت   فدذذ م يايذذ   مسذذتت   فا ف يذذأ ف نجذذ  
 في نتيذذأ، تد لذذأ  فذذنمط  فايذذ ا   فذذايمار ط  ت نسذذتيي    فيذذ ن   فدذذ م يتةايذذا  فذذنمط  فايذذ ا  فمذذاير 
، يذ  تطيياامذ  ي ذ   خسذ تاام  تجاأ نظر تاف   ت فنمط  فاي ا   فايكت تتر  فاط تي   تجه  فتةايا،
   تجم   فيي ن ا.  خس سيأ ف ار سأ  ف ينأ
تفكذ  ليذ  تطييذق  خا تذي  نيذا مذ  ار سذأ  سذتطيييأ ت فتذ  تاذاا إفذ   فتأكذا مذ  مذا   فلذاق     
 ت فيي ا، تم  ي  تطييق  خا تي  يلترا نا ئيأ، تجم   فيي ن ا يت سطتا . 
 الدراسة:   منهج-2
ير نه يتاد  يطرياأ وكتدطيط  ف م  ةت  متضتع ار سأ م  وينم  فمناج ي   كيصيأ تلتر ت       
لذذذذذذ  إفة ةذذذذذذ ، يألذذذذذذ  وت وكيذذذذذذر الذذذذذذأ، فذذذذذذ  كذذذذذذ  مر ةذذذذذذ   فيةذذذذذذ  وت فذذذذذذ  هذذذذذذال  فمرة ذذذذذذأ وت ت ذذذذذذ .                          و وت
 (  99، م0242ونجر ،  )متري 
ةيذ  ياذاا   فما رنذأ،وسذ ت  مذ   سذتدا    ف  هذال  فار سذأ ي ذ   فمذناج  فتلذص ،  يتمان تفاا      
فذ  ار سذأ  فمذناج  فتلذص  إفذ  جمذ  وتلذ ا الياذأ ي  ميذأ ف ظذ هرا  نجتم ييذأ فذ  تضذ ا   فذر ه  ت  
 ف يل ا  فت  تتجا يي   فظ هر ا  نجتم ييذأ، تفذ  هذا   فمذناج ياذت   في ةذ  يار سذأ  فتضذ   فةذ ف  
ف ظذذذ هرا تتلذذذا اليذذذق فاذذذ  تياذذذاا  في ةذذذ  إفذذذ  تةايذذذا طيي ذذذأ  فظذذذرتا ت فمم رسذذذ ا ت نتج هذذذ ا 
، 0227) فم  يطذأ،  نططأ ت خطذي و ت ف م يذ ا ت خطذد م. فس ئاا، و   فية  ي  وتل ا الياأ فأل
 (.77م
تيمك  ت ريا ها   فمناج يأنه طرياأ مذ  طذرق  فتة يذ  ت فتصسذير يطذك  ي مذ ، تلذص  ف تلذت      
إفذذ  واذذر د مةذذااا فتضذذ يأ  جتم ييذذأ م ينذذأ، وت هذذت طرياذذأ فتلذذا  فظذذ هرا  فمارتسذذأ يذذ  طريذذق 
دض يا  ف ار سأ  فالياأ.جم  م  تم ا ماننأ ي   فمطك أ تتل  نيصا  ت  
 ( 452، م0227)طرتخ، 
 




 ي فمج نا  فت فيأ:  فة فيأ تةااا  فار سأ الدراسة: حدود -3
 فم ينذذت  يلذذصأ رسذذميأ   فيذذ نت وجريذذا هذذال  فار سذذأ ي ذذ  وسذذ تاا  فت  ذذي  البشددرية:  الحدددود -3-1
 .ف  مؤسس ا  فت  ي   في نت  تي تفت  يم ا  ي خلس    فت  يميأ
 فت ل ذأ فذ   ،فتنيذأ  فذت ا  مؤسسذ ا  فت  ذي   فيذ نت وجريذا هذال  فار سذأ فذ  المكانية:  الحدود -3-2
  فجنت   فطرل  ف ج ئر.
مذذ   جذذت  إفذذ  طذذار  وفريذذ طياذذا هذذال  فار سذذأ فذذ   فصتذذرا  فممتذذاا مذذ  طذذار : الزمانيددة الحدددود-3-3
 .  0242/0249 فار سيأ: سنأ  ف
 الدراسة:ومجتمع  عينة -4
تميذ   فمجتمذ   وسذ تاا  فت  ذي   فيذ نت فرا  مذ   152ت  تطييق هال  فار سأ ي   يينأ ي غ يااه       
  يسيطأ. ةي  ت   دتي ره  يطرياأ يطت ئيأ وس تاا  فت  ي   في نت ، خل   ف ار سأ ته  
 يينأ يطت ئيأ يسيطأ: تت ن   فسة  ي فلافأ م  يي  مجمتع ين لر مجتم   فية . 
 (721، م0242جر ، )متري  ون
تذ   ي نتيذأ 47، ت فتذ  ي ذغ يذااه   فت  ذي   فيذ نت  مؤسسذ ا فذ   فسذة  ي فاريذأتافذ  يذ  طريذق      
فذذ  ةذذاتا مجذذ    فمنذذ طق  فمذذاكترا فذذ    دتي رهذذ  ويضذذ  يطرياذذأ يطذذت ئيأ مذذ  منذذ طق ريصيذذأ تةضذذريأ
  خسذ تااتيذاا   نتيذ ا في، ت فجذات   فمذت ف  ي ذرد يذاا  فتذرديم  فممنذتن مذ  طذرا  نا را  فتلذيأ
 ي  :     مجتم   خل   ف ار سأ تيينأ  فار سأ كم في فنسيأ 
 :عينة ومجتمع الدراسة :12الجدول    
 النسبة المئوية عينة الدراسة المجتمع األصمي 
 %07.21 47 14 الثانوياتعدد 
 %49.11 152 0757 ألساتذةاعدد 









 : توزيع مجتمع الدراسة حسب الجنس:13الجدول 
 المجموع إناث ذكور 
 0757 4257 4091 األساتذةعدد 
 %422 4%1.97 %55.27 النسبة المئوية
    
 حسب الجنس الدراسةتوزيع مجتمع  :16الشكل 
 البيانات:جمع  أدوات -5
سذذأ ت فتذذ  تاذذت  يار سذذأ  خنمذذ ط  فاي ايذذأ فمذذاير  مذذ  دذذي  مذذ  سذذيق اكذذرل مذذ  م طيذذ ا هذذال  فار      
،  خسذ تااتافذ  مذ  تجاذأ نظذر   خسذ تاا،تويرهذ  ي ذ   فا ف يذأ ف نجذ   فذا   مؤسس ا  فت  ي   فيذ نت 
فجمذ   فيي نذ ا ت فم طيذ ا تفذق  فمتميذر ا  فمطرتةذأ فذ   فذ   متط يذ ا هذال  فار سذأ إيذا ا  سذتيي ني 
 نسذتيي    مذ  ينذ و وا تذي  فايذ   متميذر ا  فار سذأ، تهمذ  ي ذ   فتذت ف :تي يذه ف نذه نيذا  ،هذال  فار سذأ
نسذذتيي    فيذذ ن  دذذ م  ، ت وسذذ تاا  فت  ذذي   فيذذ نت  خت  دذذ م يايذذ   مسذذتت   فا ف يذذأ ف نجذذ   فذذا  
 .   خس تاام  تجاأ نظر  مؤسسأ  فت  ي   في نت يتةايا  فنمط  فاي ا  فماير 
 األول: االستبيان -5-1
تلذا تذ  ينذ ؤل  وسذ تاا  فت  ذي   فيذ نت ،اا ها   نستيي   إف  لي   مستت   فا ف يأ ف نجذ   فذا  يا    
تد لأ  ي نيتم ا ي   ي د  فار س ا  فس ياأ ت فنظري ا تتجا ا  فنظر  فمت  اأ ي فا ف يأ ف نج  ،
، ت سذذتيي   (4977) (مةمذذتا ييذذا  فاذذ ار مةمذذا) سذذتيي   ، ت (0221) (مةمذذتا ييذذا  ف طيذذا)  سذذتيي  
ي   تكذ  هذا   خات ا مدللذأ فايذ   مسذتت   فا ف يذأ ف نجذ   فذا   ف ذ م (4997) (سذي   فن ي سذ )
( ينذذتا 42يتكذذت  مذذ  وري ذذأ وي ذذ ا فكذذ  ي ذذا يم نيذذأ ) مدت صذذأ، ومذذ   نسذذتيي    فةذذ ف  فاذذت افذذ  مجذذ ن




 تهذ  ي ذ ، تسذط / كييذر ت/ م ل يي/  ن ينا  ةي  دي ر ا  نستج يأ: 12تي يه يكت  مجمتع يي ر ته 
  فطك   فت ف : 
 كيير  متتسط  ل يي ن أرقام البنود األبعاد الرقم
     42إف  رل :  24م  رل :   فط تر ي فمسؤتفيأ 24
     02إف  رل :  44م  رل :   فس   نةت  فتصتق ت فطمتن 20
     72إف  رل :  04م  رل :   فمي يرا 27
21 
 فط تر يأهميأ  فتلا 
 فتدطيط ف مستاي ت 
     12إف  رل :  74م  رل : 
 : استبيان الدافعية لإلنجاز17الشكل 
 ه يتكذت  مذ  وري ذأ وي ذ ا تهذ :تجذاير ي فذاكر ينذا ميةظذأ وي ذ ا هذا   نسذتيي   ف ننذ  نيةذظ ونذ     
مسذتاي ،  فط تر يأهميأ  فتلا ت فتدطذيط ف   فمي يرا،  فس   نةت  فتصتق ت فطمتن، ، فط تر ي فمسؤتفيأ
ته  وه  مكتن ا  فا ف يأ ف نج   ةس  م  اكره   فكييذر مذ   فمدتلذي  فذ   فار سذ ا  فسذ ياأ، راذ  
منصلذذي فذذ  ي ذذاي  منصلذذ ي  إن و  كذذي  0221 (مةمذذتا ييذذا  ف طيذذا)و   في ذذا  فدذذ م  فاذذا وترال 
ي ذا ت ةذا يجمذ  يينامذ ، تنذ  فذ  ك في اي  مرتيط   ي يلأ  فصرا يذ ف م  توهميتذه فايذه، تفذا   روينذ     ي
 ن يكت   نستيي   طتيي تممي.  ف تكر ر تةت تاف  تص اي  
تؤكا  تراا يليمأيم  و  جمي  يي ر ا  نستيي    :طريقة تقييم استبيان الدافعية لإلنجاز-5-1-1
تجذذذذذتا  فظذذذذذ هرا تن تنصياذذذذذ ، تي يذذذذذه سذذذذذيكت  تايذذذذذي  وا و  فمصةتلذذذذذي  تفذذذذذق  سذذذذذتج يتا  ي ذذذذذ   فنةذذذذذت 
  .(7( )كيير ،0( )متتسط ، 4( )ل يي،2:)ن، فت ف 
 كيير  متتسط  ل يي ن العبارة الرقم
 
 ✓ ✓ ✓ ✓ 
 7 0 4 2 التقييم
 .استبيان الدافعية لإلنجازطريقة تقييم : 18الشكل 




تي يه ستا تكت   7إف   2ينا  تك  ينا تتر تن ييمته م   12تيم  و   نستيي   يةتت  ي        
 كألل  ةا. 402ت 2مصةتلي  مةلترا يي : ستج ي ا  ف
 الثاني: االستبيان-5-2
مذذ  تجاذذأ نظذذر  مؤسسذذأ  فت  ذذي   فيذذ نت ر يتياذاا هذذا   نسذذتيي   إفذذ  تةايذذا  فذذنمط  فايذذ ا  فمذا     
: ، تراذذ  و  وا ذذ   فار سذذ ا ت فيةذذت   فسذذ ياأ تؤكذذا و   خنمذذ ط  فاي ايذذأ  خكيذذر  نتطذذ ر  هذذ  خسذذ تاا
يمار ط ، ت فنمط  فاي ا   فذايكت تتر ، ت فذنمط  فايذ ا   فةذر وت  فصتضذت ، تفكذ  مذ   فنمط  فاي ا   فا
دذذي   فميةظذذ ا  فميا نيذذأ ت فماذذ ييا  فتذذ  وجر هذذ   في ةذذ  تذذ  تسذذجي  و   خنمذذ ط  فاي ايذذأ  خكيذذر 
 ، تيكذ ا  فذايكت تتر  فاي ا   فايمار ط ، ت فنمط   فاي ا  ه   فنمط مؤسس ا  فت  ي   في نت  نتط ر  ف  
 مي  ين ا  تجتا  فنمط  فصتضت  وت  فةر، تاف  خ   فايك أ  فتنظيميأ فمايريأ  فترييأ ن تسمح يتجتا
ي ذ  تةايذا  فذنمط   فار سذأ  فة فيذأ سذتيي       تجذا فاذت نذ ار جذا ، تفذا   لتلذر ت هذا   فذنمط  فايذ ا ، 
 فذذنمط  فايذذ ا   فصتضذذت  خ  إار جذذه ، ت سذذتي ا فاذذط ت فذذنمط  فايذذ ا   فذذايكت تتر  ،ر ط  فايذذ ا   فذذايما
 ضم   خنم ط ي تير مضي أ ف جاتا ت فتلا تاف  م  دي   فميةظ ا  فماكترا س يا .     
 مذ  ي ذاي  همذ : فماير  في نتيذأ، مذ  تجاذأ نظذر  خسذ تاا تيتكت   ستيي   تةايا  خنم ط  فاي ايأ     
 في ن  هت  فنمط  فاي ا   فايكت تتر  تيطتم  كذ  ي ذا  فنمط  فاي ا   فايمار ط  ت في ا هت  في ا  خت  
تفذق  ن،/  ن ذ ةيذ  ك نذا ديذ ر ا  نسذتج يأ:  ينذا ، 72، تي يذه يكذت  مجمذتع يي ر تذه ينا  45ي   
  فطك   فت ف :  
 أرقام البنود األبعاد الرقم
 بدائل االجابة
 ال نعم
   45إف  رل :  24م  رل :   فنمط  فاي ا   فايمار ط   24
   72إف  رل :  41م  رل :   فنمط  فاي ا   فايكت تتر  20
 : استبيان األنماط القيادية19الشكل 
يم  و  جمي  يي ر ا  نستيي   تراا يليمأ تؤكا  :طريقة تقييم استبيان األنماط القيادية-5-2-1
 ( 1، )نعم :كم  ي   ، تي يه سيكت  تايي  وا و  فمصةتلي  تفق  ستج يتا تجتا  فظ هرا تن تنصيا 
 (      1)ال، 




 ال نعم العبارة الرقم
 
 ✓ ✓ 
 2 4 التقييم
 األنماط القيادية.استبيان طريقة تقييم : 21الشكل 
ن يتجا نمط لي ا  د م و  و   خنم ط  فاي ايأ تكت  م يج  يي   تياكر  فكيير م   فمدتلي  ونه
س ئا، تهت م  سن م  يه ف  تايي   خنم ط  فاي ايأ نمطي  وت وكير إن ونه يكت  هن   نمط لي ا  
، و  و،  ستج ي ا  خس تاا ستاي  ي   وس   و   فنمطي   فم ف  ف  فماير  مؤسس ا  فت  ي   في نت 
وا و  فمايري  تسي تما  فنمط  خكير نا ط  تي م   فنمط  خل  ي    يتي ر ونه  فنمط  فس ئا، تسيةاا 
فق تاي  ا فييأ  خس تاا، و  و  إا  وا    خس تاا ف   فمؤسسأ يرت  و   فنمط  فاي ا  ف ماير ت 
 فنمط  فاي ا  ف ماير هت  فنمط  فايمار ط  ستا ن تما ك  وس تاا  فمؤسسأ ي   ونا  ي م ت  تةا 
إا را ماير ايمار ط ، ت ف ك  لةيح، يم ن  ونه إا  ير  وا    خس تاا و   فنمط   فاي ا  ف ماير 
 فايكت تتر  ستا ن تما و  ك  وس تاا  فمؤسسأ ي م ت  تةا إا را ماير ي تما  فنمط  هت  فنمط
    فاي ا   فايكت تتر . 
 ف  هال  فار سأ  خات ا  إلةل ئيأ  فت فيأ:  ن  ستدام اإلحصائية: األدوات-6
 .422م   كسري   طك   ياا ت يير ي  فه  طرياأ : النسبة المئوية-
يت  ةس يه   فاي تهت وكير  فما يي   ستدا مً  فات ليمأ تتتسط مجمتيأ م  : المتوسط الحسابي-
   فمجمتيأ.تيمك  م  دي  ليمته  فةك  ي   يايأ لي  يجم  ت    خرل   تلسمأ  فن تج ي   يااه ، 
ما   فاي    فتطتا  إلةل ئ  فايمأ  خكير  ستدا م  م  يي  ما يي  هت  :االنحراف المعياري-
 . فتي ير  إلةل ئ ، و  ونه يا  ي   ما   متا ا مج نا  فاي  ضم  مجمتيأ  فيي ن ا  إلةل ئيأ
فاذذت  ،تهذذت وةذذا  فرسذذتم ا  فيي نيذذأ  فتذذ  ت طذذ  م  تمذذ ا ا يذذرا فذذ  طذذك  يسذذيط :المدددرج التكددراري-
ر ر ا إا ريذذأ يمكنذذ  مذذ  فاذذ   فيي نذذ ا تتت ي اذذ  تي فتذذ ف  يمكننذذ  مذذ  تة يذذ   فيي نذذ ا ت فتلذذت  إفذذ  لذذ
ت فكيير م   فتة في   إلةل ئيأ تياو يرس   فمارج  فتكر ر  فم رفأ تت فق تت ي   فيي ن ا  فةايا   ،مامأ
 . فتت ي   فطيي  م  ي د  فتت ي  ا  فم رتفأ مي  




نسذيأ  )ا(ستدا   دتي ر ي :غير متساويتينفصمتين و اختبار )ت( لداللة الفروق بين مجموعتين من-
   .ف  ين ا  فمتس تيأ تاير  فمتس تيأ  فمرتيطأ،فاي   انفأ فرتق  فمتتسط ا  فمرتيطأ تاير 
و لاي  ما   SPSSيتم حساب معامل ثبات ألفا كرونباا  باساتام م برناام   كرونباخ:مل ألفا معا-
 االله نحسب معامل ثبات  الستبيا .
ي تير م  م   رتي ط ييرست  م   ه  توكير  فم  ميا  فمستدامأ ف   فمت ا  معامل ارتباط بيرسون:-
  تي ير ي  ما   رتي ط متميري  كميي .    ف  ميأ، تيطك  د م ف   ف  ت   إلنس نيأ ت نجتم ييأ، 
  مأ  إلةل ئيأ ف   ت   نجتم ييأ:تك  اف  ت  ي ستدا   يرن مج  إلةل و:  فة-
(spss version 20.) 
تتاذاا  فار سذأ  نسذتطيييأ إفذ   فتةاذق مذ  ف  فيذأ وات ا جمذ   فيي نذ ا الدراسدة االسدتطالعية: -7
، ت فتةاذق ويضذ  مذذ  يم يذأ  فتطييذق  ف م يذأ فاذال  خات اا دذ  وت ودطذ و فذ  ت كتطذ ا إمك نيذأ تجذت 
  فدل ئم  فسيكتفتجيأ خات ا جم   فيي ن ا.
 0242/0249 فار سذيأ: مذ  سذنأ  فيصذر  تمذ ر   تلا وجريذا  فار سذأ  نسذتطيييأ دذي  طذار      
اا  ذييذذتط  ذذذتمذ   ينذ و وات ا جمذ   فيي نذ ا يذ  يرضذا  ي ذ   فمةكمذي  تةسذ    فلذاق، يافذ  ي ذا إت 
ةيذ  تت يذ   ف ينذأ  مؤسس ا مدت صذأفرا  ت   دتي ره  يطرياأ يطت ئيأ م   12أ م  ذذتنذكذينأ مذ  يذذي 
 تفق  فجات   فت ف :
 .: توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الجنس14الجدول 
 
             
 
 
 المجموع اإلناث الذكور 
 12 42 00 عدد المعممين
 %422 %15 %55 النسبة المئوية 





  .الجنس توزيع العينة االستطالعية حسب: 21الشكل 
تي ا تطييق  خا تي  ي    ف ينأ ف   فار سأ  نستطيييأ ت  تسجي  ي د  فميةظ ا مذ  طذرا    
 ي  :   تلا ت  وداه  ي ي   نيتي ر، تتمي ا هال  فميةظ ا فيم  ، فمصةتلي 
 وكير توكير تضتن. نتييأ تةج   فدط يةت ج إف  و  يكت  -
 . ، وت ةرا يطاي د  خدط و  فمطي يأ، مي  تكر ر ك مأ وت ةرا جر -
ي ذ  يذي  وتر ق كذ  لذصةأ ي ذ  ترلذأ، تتميذ   فلذصةأ  تما طي يأ  نستم را فذ  طذك ا   ختفذ  -
أ  ختفذذ  تاذذذاي   نسذذتيي   ت فم  تمذذذ ا  فطدلذذذيأ، ت فترلذذأ  في نيذذذأ طيذذ  ي ياذذ   نسذذذتيي    خت  ت فترلذذذ
 في فيذذذأ طيذذ  ي ياذذذ   نسذذذتيي    فيذذذ ن ، تينذذذا تطيياذذذه ي ذذذ   ف ينذذذأ  نسذذذتطيييأ تذذ  تسذذذجي  و  ي ذذذد 
 فمصةتلذي  وينذ و ل ذ   فلذصةأ  ختفذ  يمص ذت  يذ  تجذتا  نسذتيي    فيذ ن  ي ذ   فترلذأ  في فيذأ تافذ  
طك ا   فناذ ئ   را   إلط را إفيه ف   فلصةأ  ختف  تترلي   فلصة ا، فاف  تما طي يأ  نستم را ف 
ا ي ه مي طرا تتم ا  فطدليأ  ي   ترلتي  فاط يةي  يا    فمصةتم  فلصةأ  ختف  ت فمت  اأ ي فم 
 لصةت   نستيي    خت  ت نستيي    في ن  تياف  ن يسات ي   إلج يأ ي    نستيي ني  م  .    
 تطيييأ:ي   ي د  إلةل و ا  فمت  اأ ي فار سأ  نس تفيم 
 .لممدير القيادي النمط حسب االستطالعية الدراسة عينة توزيع: 15 الجدول
 المجموع النمط الديكتاتوري النمط الديمقراطي نمط المدير             
 12 22 70 عدد األساتذة
 %422 %02 %22 النسبة المئوية





 توزيع العينة االستطالعية حسب النمط القيادي لممدير.: 22الشكل 
 . ينأ  فار سأ  نستطيييأ ففطك   فت ف  تكر ر ا مستت   فا ف يأ ف نج   فا  يتضح       
           
 .درج التكراري لمدافعية لإلنجاز لمعينة االستطالعيةم: ال23الشكل 
 447ت 15ارج ا مستت   فا ف يأ ف نج   فا   ف ينأ  نستطيييأ مةلذترا يذي   فايمتذي : نيةظ و       
، تي ذذذغ 425، تو  وي ذذذ  يذذذاا مذذذ   فتكذذذر ر ا فذذذ   فايمذذذأ 22ت 70مذذذ   فتكذذذر ر ا فذذذ   فايمتذذذي   تو  ولذذذ  يذذذاا
 .41.20ت ننةر ا  فم ي ر :  97.27 فمتتسط  فةس ي : 
 
 




 :والثبات( )الصدقت جمع البيانات السيكومترية ألدوا الخصائص-8
 :(validdity) الصدق-8-1
 الصدق: مفهوم-8-1-1
 فلاق ته : لاق  فمةتت ، ت فلاق  فمرتيط يمةذ ، تلذاق  فتكذتي   هن   يي  جت ن  م      
مذ  هذت جذاير ي فذاكر و  هذال  فجت نذ   فيييذأ متر يطذأ إجر ئيذ  تمنطايذ ، ةيذ  ، وت  فمصاذت ، ت  فصرضذ 
ونه ن ار  م  يكت  وةا هال  فجت ن  ات وهميأ يم    ي   فج نيي   آلدري  فاف  ير  كيير مذ  ي مذ و 
 (سذذذت ن  )(  تAnastasi, 1976) (ونسذذذت   )( تCronbach, 1970) (تنيذذذ  كر ) فايذذذ   ميذذذ  
(Stanlcy, 1981  تايذره  و   خافذأ  فتذ  نسترطذا ياذ  ف تةاذق مذ   فلذاق، تفذي   ندتيذ ر هذ  مذ )
نمذذ  كأافذذأ مت ذذااا يذذ  مذذا  لذذيةيأ  ندتيذذ ر فذذ  ترطذذيا  ينيمذذ  و  نط ذذق ي ياذذ  مصاذذت   فلذذاق، ت  
 فم  تم ا  فت  يمان  يا   ندتي ر مظ  أ وت اير ك فيأ إللا ر لر ر ا م ينأ  فار ر ا فياار م  تكت  
( ونذه ن يمكذ  و  Sax) (سذ ك )تكت   فيي نذ ا  فمسذتماا مذ  هذا   ندتيذ ر ايذر لذ الأ، فذاف  يؤكذا 
 نيره  ي   لاق  ندتي ر إنم  نستطي  و  ناا  وافأ تت  ق يليةيته ف  ارد وت وار د م ينأ.  
ا  لذذاق  فمةتذت  ي ذذ  مذذا  تمييذ  مةتذذت   ندتيذ ر ف نطذذ ق  فسذذ تك   فطذ م  ف سذمأ  فمذر ا يذت      
 نسذذتان  ي ياذذ ، إا يجذذ  و  يكذذت   فمةتذذت  ممذذيي تميذذيي جيذذا  فنطذذ ق  فمصذذرا ا  فذذا  يذذت  تةايذذال 
 (494، م0222يي ، ) مسيا .
ف  ار سذأ  ف يلذأ يذي  ارجذ ا يتضح و   فلاق  فمرتيط يمة  يستنا إف   خس ت   خمييريا  ت      
  دتيذذ ر وت ماذذ يي  م ينذذأ ت ذذا يمي يذذأ منيئذذ ا، تارجذذ ا ماذذ يي  د رجيذذأ مسذذتا أ ت ذذا يمي يذذأ مةذذ .
 (497، م0222)يي ، 
يتضذذح و  لذذاق  فتكذذتي   فصرضذذ  يتط ذذ  جمذذ  م  تمذذ ا توافذذأ مذذ  ملذذ ار مت ذذااا تفةذذم ت      
فذ فنظرا  فمتك م ذأ فاذال  خافذأ   ذي  ت فذريط يينامذ ،نتذ ئج  فار سذ ا  فمت  اذأ يمصاذت  وت تكذتي  فرضذ  م
ت ا   فضتو ي   طيي أ  فتكتي   فصرض  ت ف ت م   فت  تسا  ف   فكطا ينه تتطتيرل، فذاف  ريمذ  ن 
ن جذ  إا  نةظنذ  ت ذاا وسذ في  جمذ  هذال  خافذذأ، نظذر  خ   فيةذ  فذ  لذاق  فتكذتي   فصرضذ  ي ذا 
كذتي  فرضذ  مذ  متميذر ا وت مذ  يتتلذ  إفيذه  فيذ ةيت  مذ  نتذ ئج يم يأ مستمرا تفا  فمذ  يطذرو ي ذ  ت
 ريم  تد فا  فنت ئج  فت   يتاا  في د ونا  وكاا لاق ها   فتكتي   فصرض . 
 (     004، م0222 ،)يي 




مذ  وجذ   فتأكذا مذ  ملذا ليأ وات ا  فايذ   يجذ   فتأكذا مذ  لذالا ، تكذ    فلذاق ي نذ  مذا       
 (. 50، م4922)فيتن  و.ت ي ر،  فاي سه. لي    ندتي ر فم  تض 
سذتا نطيذق  سذتيي    فا ف يذأ   فلذاق ي ذا تاذاي  مصاذت  صددق اسدتبيان الدافعيدة لإلنجداز:-8-1-2
 فدلذ ئم فذرا  مذ  وسذ تاا  فت  ذي   فيذ نت  تافذ  مذ  وجذ   دتيذ ر  12ف نج   ي   يينأ مكتنذأ مذ  
تا ندتيذذذرل يذذذيي  طذذذرق مدت صذذذأ تهذذذ  ي ذذذ   فسذذيكتمتريأ ف مايذذذ   تسذذذا نيذذذاو وتن ي فلذذذاق  فذذذا  سذذ
 فتت ف :  فلاق  فتمي  ، وت  فما رنأ  فطرفيأ يي  فيئأ  خي ذ  مسذتت  ت خانذ  مسذتت  مذ   ف ينذأ، يذ  
    فلاق  فمرتيط يمة ، تودير  لاق  فمةكمي .
ت تيذذذر د لذذذيأ  فاذذذارا ي ذذذ   فتمييذذذ  مذذذ  وهذذذ  دلذذذ ئم  ندتيذذذ ر  زي:يدددالتمي صددددقال-8-1-2-1
فةس   ها   فنتع م   فلذاق تذ   ي    فجيا ته  ت تير م  لص ا لاق  ندتي ر ت نستيي  ،ت نستي
ةيذذ  تمذذا  فما رنذذأ يذذي  يينتذذي  تذذ  سذذةيام  مذذ  طرفذذ   فذذارج ا   سذذت م   طرياذذأ  فما رنذذأ  فطرفيذذأ،
ا مذ   ف ينذأ  فك يذأ  فماذار  %05يت لذ  سذة  مصةتل   42ف  ينأ،  ف  ي  ت فاني ، ةج  ك  يينأ يس ت  
 ، ةي  تكت   فمارنأ ي ستدا    دتي ر )ا( فانفأ  فصرتق يي  يينت  مدت صتي .  فرا  12يذ 
 المقارنة الطرفية الستبيان الدافعية لإلنجاز:: 16الجدول 
  ف ينأ               
  فمتمير
 41العينة العميا ن=  41العينة الدنيا ن= 
مستت   ليمأ )ا(
 إ. معياري المتوسط ح إ. معياري المتوسط ح  فانفأ
 2.24 47.92 2.25 07.72 0.12 49.12  فط تر ي فمسؤتفيأ
 2.24 47.71 2.99 02.42 0.17 49.12  فس   نةت  فتصتق ت فطمتن
 2.24 42.21 4.77 07.92 0.74 49.72  فمي يرا
 فط تر يأهميأ  ف م  
 ت فتدطيط ف مستاي 
49.12 0.17 07.22 7.10 7.52 2.24 
 2.24 49.91 7.29 444.72 42.21 77.52  فك يأ فارجأ 
يدلذتم  في ذا  خت ،  فطذ تر ي فمسذؤتفيأ و   فمتتسذط  فةسذ ي  نيةظ م  دي  ها   فجذات       
 07.72 تف اذذي   ف  يذذ ،  فمتتسذذط  فةسذذ ي : ،0.12ت ننةذذر ا  فم يذذ ر  ي ذذغ:  49.12ف اذذي   فذذاني  ي ذذغ: 
 .     2.24ينا مستت   فانفأ:  47.92)ا(  فمةستيأ ي ما:  تليمأ 2.25ت ننةر ا  فم ي ر  ي غ: 




 49.12ومذذذ  ي فنسذذذيأ ف ي ذذذا  فيذذذ ن :  فسذذذ   نةذذذت  فطمذذذتن، ي ذذذغ  فمتتسذذذط  فةسذذذ ي  ف اذذذي   فذذذاني :      
ت ننةذر ا  فم يذ ر  ي ذغ:  02.42 ، تف اذي   ف  يذ ،  فمتتسذط  فةسذ ي :0.17 ت ننةذر ا  فم يذ ر  ي ذغ:
 .     2.24ينا مستت   فانفأ:  47.91تيأ ي ما: تليمأ )ا(  فمةس 2.99
ت ننةر ا  فم ي ر   49.72وم  ي فنسيأ ف ي ا  في ف :  فمي يرا، ي غ  فمتتسط  فةس ي  ف اي   فاني :      
تليمذذذأ )ا(  4.77ت ننةذذذر ا  فم يذذ ر  ي ذذذغ:  07.92 ، تف اذذذي   ف  يذذ ،  فمتتسذذذط  فةسذذ ي :0.74 ي ذذغ:
 .     2.24نا مستت   فانفأ: ي 42.21 فمةستيأ ي ما: 
ت ننةذر ا  77.52وم  ي فنسيأ ف ارجذأ  فك يذأ فيسذتيي  : فاذا ي ذغ  فمتتسذط  فةسذ ي  ف اذي   فذاني :      
 7.29ت ننةر ا  فم ي ر  ي ذغ:  444.72  فمتتسط  فةس ي :ي غ ، تف اي   ف  ي ، 42.21  فم ي ر  ي غ:
 .     2.24ت   فانفأ: ينا مست 49.91تليمأ )ا(  فمةستيأ ي ما: 
مذ   فاذارا ي ذ   أي فيذ ارجذأتمذ  دذي  هذال  فنتذ ئج يمكذ   فاذت  إ   سذتيي    فا ف يذأ ف نجذ   يتمتذ  ي
 فتميي  م  دي  ظاتر هال  فصت رق ف   فاي   فاني  ت فاي   ف  يذ  فكذ  ي ذا مذ  وي ذ ا  نسذتيي   تظاذتر 
 لي   فارجأ  فك يأ فيستيي  . ف  2.24 :فتر ق ا فأ  ةل ئي  ينا مستت   فانفأ
سذتا ن مذ  ي ذ  تطييذق  سذتيي    فذ  هذا   فنذتع مذ   فلذاقالمدرتبط بمحدك:  صددقال -8-1-2-2
سذذؤ ن فكذذ   52، ت فمكذذت  مذذ  فايذذ    فا ف يذذأ ف نجذذ   فذا   ف مذذ   0221ييذا  ف طيذذا مةمذذا د يصذذأ 
 (.717، م 0240مريأ، م ) ت فا  سيق تانينه ف   فار س ا  فس ياأ، سؤ   وري أ  دتي ر ا،
تيمك  تسميأ ها   فلاق ياال  فطرياأ  فلاق  نتص ل ، و  ياي  ما   تص ق  نستيي    فةذ ف       
ف ا ف يذذأ ف نجذذ  ،  فذا  تذ  تانينذه فذذ  ار سذ ا سذذ ياأ، يذ   0221ف ا ف يذأ ف نجذذ   مذ   سذذتيي   د يصذأ 
   نرتيذ ط يينامذ  ا  ي ذ  ارجذأ  فلذاق ميةظذأ مذا   نرتيذ ط يذي   نسذتيي ني ، تك مذ   رتصذ  م  مذ
 فمذرتيط يمةذذ ، وت  فلذاق  نتصذذ ل ، تسذم  يذاف  خنامذذ  يتصاذ   فذذ  ليذذ   نصذ   فد لذذيأ، ت فجذات  









 :(2116 خميفة)استبيان بيان الحالي و معامل االرتباط بين االست: 17الجدول 
 فا ف يأ ف نج   ةس  
 6002 ستيي   د يصأ 
 فا ف يأ ف نج   ةس  
 م م   رتي ط ييرست  يي   نستيي ني   نستيي    فة ف  ف ار سأ
1 .886** Corrélation de Pearson 
 فا ف يأ ف نج   ةس  
 000.  6002 ستيي   د يصأ 
Sig. (bilatérale) 
40 40 N 
.886** 1 Corrélation de Pearson 
 فا ف يأ ف نج   ةس  
  000.  نستيي    فة ف  ف ار سأ
Sig. (bilatérale) 
40 40 N 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
ف   فا ف يأ ف نج     م   نرتي ط يي  ارج ا  فمصةتلي م و   فجات   نيةظ م  دي  ها      
 :، لا ي غ0221فرا ، ةس   نستيي    فة ف  ف ار سأ ت ستيي   د يصأ  12فا  يينأ مكتنأ م  
ه يتجا  رتي ط لت  يي  ارج ا  فمصةتلي  ةس   نستيي ني ، نو  و 2.24ينا مستت   فافأ:  2.22
ق  فمةك ، وت  فتت فا  م   فة ف  يتمت  يارجأ ي فيأ م   فلا إ   نستيي  تي يه يمك   فات  
 ، ت فا  سيق تانينه ةس   فار س ا  فس ياأ. 0221 ستيي   ييا  ف طيا د يصأ 
يتضذح  فجذات   فتذ ف  مذا   نرتيذ ط  فذا د   فألي ذا، تمذا  لألبعداد: االرتباط الداخمي  -8-1-2-3
  رتي ط  ني  ا ي فارجأ  فك يأ فيستيي  .
 مي لألبعاد:معامل االرتباط الداخ: 18الجدول 
Corrélations 
 م  م   نرتي ط  خي  ا
  فط تر
 ي فمسؤتفيأ
 فس   نةت 
  فتصتق ت فطمتن
  فمي يرا
 فط تر يأهميأ 
 فتلا ت فتدطيط 
 ف مستاي 
  فارجأ
  فك يأ
 فيستيي  




1 .472** .507** .518** .527** 
Sig. (bilatérale)  .002 .001 .001 .000 
N 40 40 40 40 40 
 نةت  فس  
 ت فطمتن  فتصتق
Corrélation de 
Pearson 
.472** 1 .975** .960** .986** 
Sig. (bilatérale) .002  .000 .000 .000 
N 40 40 40 40 40 
 Corrélation de  فمي يرا
Pearson 
.507** .975** 1 .961** .985** 




Sig. (bilatérale) .001 .000  .000 .000 
N 40 40 40 40 40 
 يأهميأ  فط تر
 ت فتدطيط  فتلا
 ف مستاي 
Corrélation de 
Pearson 
.518** .960** .961** 1 .987** 
Sig. (bilatérale) .001 .000 .000  .000 
N 40 40 40 40 40 
  فك يأ  فارجأ
 فيستيي  
Corrélation de 
Pearson 
.527** .986** .985** .987** 1 
Sig. (bilatérale) .000 .000 .000 .000  
N 40 40 40 40 40 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
يتضذح هذا   فجذات  لذي   نرتيذذ ط  فذا د   فألي ذ ا تمذا   رتيذذ ط  ني ذ ا ي فارجذأ  فك يذأ فيسذذتيي       
ينذذا مسذذتت   2.507يذذي  ي ذذا  فطذذ تر ي فمسذذؤتفيأ ت فارجذذأ  فك يذذأ فيسذذتيي   ي ذذغ: ةيذذ  و   نرتيذذ ط 
 2.929ت فارجذأ  فك يذأ فيسذتيي   تي ذغ  نرتيذ ط يذي  ي ذا  فسذ   نةذت  فتصذتق ت فطمذتن  2.24 فانفذأ: 
ينذذا  2.925، تي ذذغ  نرتيذذ ط يذذي  ي ذذا  فميذذ يرا ت فارجذذأ  فك يذذأ فيسذذتيي   2.24ينذذا مسذذتت   فانفذذأ: 
ينذا  2.927، تي غ  نرتي ط يي  ي ا  فط تر يأهميأ  فتلا ت فتدطذيط ف مسذتاي  2.24ستت   فانفأ: م
، كمذذ  يتضذذح  فجذذات  لذذي   نرتيذذ ط  فذذا د   يذذي   ني ذذ ا ت فذذا  ي تيذذر مذذ   فاذذي  2.24مسذذتت   فانفذذأ 
  جيا.   م   نستيي   يتلا  نتس ق ت نرتي ط  فا د    ف فمرتص أ ت فمايتفأ ت فت  تج
 فمدتلي  فذ  تلا ت  يرد  نستيي ني  ي   مجمتيأ م   خس تاا  المحكمين: صدق -8-1-2-4
 ي   ن رد نت ئج تةكي   نستيي ني  تةس    فلاق تفق  فم  افأ  فت فيأ: فيم  ، ف  ت   نجتم ييأ
 لاق  فينا = ياا  فمةكمي   فاي  ل فت  يأ   فينا ياي      ف اا  فك   ف مةكمي .
 لاق  فينا     ف اا  فك   ف ينتا. = مجمتع فلاق  فك   فيستيي   
 (. 21يتضح  فجات   فت ف  ور و  فمةكمي  ةت   ستيي   لي    فا ف يأ  فاي  ي غ يااه  )  
 :لإلنجاز حساب صدق المحكمين الستبيان الدافعية :19الجدول 
 صدق البند ال يقيس يقيس رقم البند األبعاد
  فمسؤتفيأي  فط تر-4
 
4.  1 2 4 
0.  1 2 4 
7.  1 2 4 
1.  5 4 2.27 
5.  1 2 4 
1.  1 2 4 
7.  1 2 4 
2.  5 4 2.27 
9.  1 2 4 
42.  5 4 2.27 
 4 2 1  .44 نةت  فتصتق ت فطمتن  فس  -0
40.  5 4 2.27 




 47.  5 4 4 
41.  5 4 2.27 
45.  1 2 4 
41.  1 2 4 
47.  1 2 4 
42.  5 4 2.27 
49.  5 4 2.27 
02.  1 2 4 
  فمي يرا-7
 
04.  5 4 2.27 
00.  1 2 4 
07.  1 2 4 
01.  1 2 4 
05.  5 4 2.27 
01.  1 2 4 
07.  1 2 4 
02.  5 4 2.27 
09.  1 2 4 
72.  1 4 2.27 
 يأهميأ  فتلا ت فتدطيط ف مستاي   فط تر-1
74.  5 2 4 
70.  1 2 4 
77.  5 4 2.27 
71.  5 4 2.27 
75.  1 2 4 
71.  1 2 4 
77.  5 4 2.27 
72.  1 2 4 
79.  1 2 4 
12.  1 2 4 
 49.0  فلاق  فكذذذذذذذذذذذ  
مرتص   يناه   تي تير 2.91ي غ  ف نج   تيي    فا ف يأنيةظ م  دي  هال  فنت ئج و  لاق  س     
  نات  و   ستيي    فا ف يأ يتلا ي فلاق.  
تمذذ  نيةظذذه مذذ  ديلذذأ  فطذذرق  خريذذ   فتذذذ  تذذ  ياذذ   دتيذذ ر لذذاق  سذذتيي    فا ف يذذأ ف نجذذذ       
رجذذأ ي فيذذأ مذذ   فلذاق، تي يذذه يمكذذ   فةكذ  ي ذذ   سذذتيي    فار سذذأ ف ار سذذأ  فة فيذذأ وناذذ  ك اذذ  تظاذذر ا
  فة فيأ ونه ي   ارجأ ي فيأ م   فلاق.
ف تأكذا مذ  مذا  لذاق  سذتيي    خنمذ ط  فاي ايذأ فمذاير   استبيان األنمداط القياديدة:صدق  -8-1-3
أ مكتنذأ مذ  سذتيي   ي ذ  يينذن  هذا  سذتا نطيذقمؤسس ا  فت  ي   فيذ نت  مذ  تجاذأ نظذر  خسذ تاا، 
تاف  م  وج   دتي ر  فدل ئم  فسيكتمتريأ ف ماي   تسا نياو  ،فرا  م  وس تاا  فت  ي   في نت  12
  ، وت  فما رنذأ يذوتن ي فلاق  فا  ستا ندتيرل ييي  طرق مدت صأ ته  ي    فتذت ف :  فلذاق  فتمي




،  فت  رضذذ  وت  فتن لضذذ  فطرفيذذأ يذذي  فيئذذأ  خي ذذ  مسذذتت  ت خانذذ  مسذذتت  مذذ   ف ينذذأ، يذذ   فلذذاق 
 تودير  لاق  فمةكمي .
لا وطرن  س يا  خهميأ د لذيأ  فاذارا ي ذ   فتمييذ ، ت فتذ  ت تيذر مذ  التمييزي:  صدقال -8-1-3-1
وه  دل ئم  ندتي ر ت نستيي    فجيا ته  ت تير م  لص ا لاق  ندتي ر ت نستيي  ، تفةسذ   
ا رنأ  فطرفيأ، ةي  تما  فما رنأ يي  يينتي  تذ  سذةيام  ها   فنتع م   فلاق ت   ست م   طرياأ  فم
مذ   %05مصةتلذ  يت لذ  سذة   42م  طرف   فارج ا ف  ينأ،  ف  ي  ت فاني ، ةج  ك  يينذأ يسذ ت  
فذرا ، ةيذ  تكذت   فمارنذأ ي سذتدا    دتيذ ر )ا( فانفذأ  فصذرتق يذي  يينذت   12 ف ينأ  فك يأ  فماارا يذذ 
 مدت صتي .
 :مقارنة الطرفية الستبيان األنماط القياديةال: 21الجدول 
  ف ينأ               
  فمتمير
 41العينة العميا ن=  41العينة الدنيا ن= 
مستت   ليمأ )ا(
 إ. معياري المتوسط ح إ. معياري المتوسط ح  فانفأ
 2.24 05.01 4.07 49.02 4.42 40.42 فيستيي    فارجأ  فك يأ
 فما رنذذأ  فطرفيذذأ ف ارجذذأ  فك يذذأ نسذذتيي    خنمذذ ط هذذا   فجذذات   فذذا  يتضذذح  نيةذذظ مذذ  دذذي      
ف اذي   ف  يذ ، ومذ  ، 4.42 ت ننةذر ا  فم يذ ر  ي ذغ: 40.42 فمتتسذط  فةسذ ي  ف اذي   فذاني :   فاي ايذأ و 
 05.01تليمذأ )ا(  فمةسذتيأ ي مذا:  4.07ت ننةذر ا  فم يذ ر  ي ذغ:  49.02 ي غ  فمتتسط  فةس ي :
دذي  هذال  فنتذ ئج يمكذ   فاذت  إ   سذتيي    خنمذ ط  فاي ايذأ يتمتذ  يارجذأ ي فيذأ مذ   فاذارا ي ذذ   تمذ 
فذ  لذي   2.24 فتميي  م  دذي  ظاذتر هذال  فصذت رق فذ   فاذي   فذاني  ت فاذي   ف  يذ  ينذا مسذتت   فانفذأ: 
  فارجأ  فك يأ فيستيي  .   
 فت  رضذذذذ  وت  ا   فنذذذذتع مذذذذ   فلذذذذاقهذذذذتفةسذذذذ    التعارضددددي أو التناقضددددي: صدددددقال -8-1-3-2
 فذنمط  فايذ ا   فذايمار ط ، تي ذا  فذنمط  فايذ ا   فتن لض ، ستا نات  يةس   ما   نرتي ط يي  ي ا 
فذذرا ، تيظاذذر  فت ذذ رد وت  فتنذذ لد فذذ  مذذا   12 فذذايكت تتر  خا و  فمصةتلذذي   يينذذأ مكتنذذأ مذذ  
، ت فجذذذات   فتذذذ ف  يظاذذذر  نرتيذذذ ط يذذذي   في ذذذا  نرتيذذذ ط  فسذذذ ي  يذذذي   في ذذذاي   فذذذايمار ط  ت فذذذايكت تتر 
 فرا .  12 فايمار ط  ت في ا  فايكت تتر  خا و يينأ مكتنأ م 
 




 .لديكتاتوريامعامل االرتباط بين النمط القيادي الديمقراطي والنمط القيادي : 21الجدول 
 
Corrélations 
Corrélation de Pearson 
 فنمط  فاي ا  
  فايمار ط 
ي ا   فنمط  فا
  فايكت تتر 
  فنمط  فاي ا   فايمار ط 
Corrélation de Pearson 1 -.779-** 
Sig. (bilatérale)  .000 
N 40 40 
  فنمط  فاي ا   فايكت تتر 
Corrélation de Pearson -.779-** 1 
Sig. (bilatérale) .000  
N 40 40 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
نيةذذذظ مذذذ  دذذذذي  هذذذا   فجذذذذات  و   نرتيذذذ ط يذذذي   فذذذذنمط  فايذذذ ا   فذذذذايمار ط  ت فذذذنمط  فايذذذذ ا       
  و  و  رتيذ ط سذ ي ()، 2.24ينا مسذتت   فانفذأ  2.77-فرا  ي غ:  12 فايكت تتر  ف ينأ مكتنأ م  
 ا   فايكت تتر  خا و  ف ينأ، تهت م  هن   ت  رد تتن لد يي   فنمط  فاي ا   فايمار ط  ت فنمط  فاي
يا  ي   لاق ي ف  فيستيي   تو  فايه  فاارا ي    فتميي  ت فصل  يي   فذنمط  فايذ ايي   فذايمار ط  
 ت فايكت تتر .
 فمدتلي  فذ  تلا ت  يرد  نستيي ني  ي   مجمتيأ م   خس تاا  صدق المحكمين: -8-1-3-3
 نت ئج تةكي   نستيي ني  تةس    فلاق تفق  فم  افأ  فت فيأ: ي   ن رد فيم  ف  ت   نجتم ييأ 
  ف اا  فك   ف مةكمي . ياا  فمةكمي   فاي  ل فت  يأ   فينا ياي     لاق  فينا =
  فلاق  فك   فيستيي   = مجمتع لاق  فينا     ف اا  فك   ف ينتا.
 (. 21 ف يأ  فاي  ي غ يااه  )يتضح  فجات   فت ف  ور و  فمةكمي  ةت   ستيي   لي    فا  
مؤسسذ ا  فت  ذي  فمذاير   فجذات   فتذ ف  يتضذح ور و  فمةكمذي  ةذت   سذتيي   تةايذا  خنمذ ط  فاي ايذأ  








 :: حساب صدق المحكمين الستبيان األنماط القيادية22الجدول 
 صدق البند ال يقيس يقيس رقم البند األبعاد
  فاي ا   فايمار ط   فنمط-4
4.  1 2 4 
0.  5 4 2.27 
7.  1 2 4 
1.  5 4 2.27 
5.  1 2 4 
1.  1 2 4 
7.  1 2 4 
2.  5 4 2.27 
9.  1 2 4 
42.  1 2 4 
44.  5 4 2.27 
40.  1 2 4 
47.  1 2 4 
41.  1 2 4 
45.  5 4 2.27 
  فاي ا   فايكت تتر   فنمط-0
41.  1 2 4 
47.  5 4 2.27 
42.  1 2 4 
49.  5 4 2.27 
02.  1 2 4 
04.  1 2 4 
00.  5 4 2.27 
07.  5 4 2.27 
01.  5 4 2.27 
05.  1 2 4 
01.  1 2 4 
07.  1 2 4 
02.  1 2 4 
09.  5 4 2.27 
72.  1 2 4 
 49.0  فلاق  فكذذذذذذذذذذذ  
مؤسسذ ا  فت  ذي  تةايذا  خنمذ ط  فاي ايذأ فمذاير   ستيي  نيةظ م  دي  هال  فنت ئج و  لاق       
 يتلا ي فلاق.   إ   نستيي  مرتص   يناه  نات   تي تير 2.97 :ي غ  في نت 
 فتذذ  تذذ  ياذذ   دتيذذ ر لذذاق  سذذتيي    خنمذذ ط  فاي ايذذأ   فذذيي تمذذ  نيةظذذه مذذ  ديلذذأ  فطذذرق       
ف ار سذذأ  فة فيذذأ وناذذ  ك اذذ  تظاذذر ارجذذأ ي فيذذأ مذذ   فلذاق، تي يذذه يمكذذ   فةكذ  ي ذذ   سذذتيي    فار سذذأ 
 م   فلاق.  فة فيأ ونه ي   ارجأ ي فيأ
 




 (:stability) الثبات -8-2
يطير  فيي ا إف   نستار ر ف  ارج ا  فصرا  فت ةا ي   نصذ   ندتيذ ر تهذا  ي نذ  إفذ  و  مذا       
 ي ط  ر ئ  م ي  نص   فنت ئج ف  إجر و ا متكررا فنص   خفر ا.          
أ ي   نصذ   خفذر ا  فذاي  طيذق ي ذيا  تيطير ويض  إف   ف م يأ  فت  يطيق فيا   ندتي ر مرا ي ني     
يطذ و نصذ   فنتذ ئج، ت فمذرا  ختفذ  ي ذا مذرتر فتذرا  منيذأفذ     هنذ   يذاا تانيذ ا فتاريذر ارجذأ ييذ ا، ت  
 (77 -70مم ، 4991يي  ، ) فر ئ . 
ةيذ  يطيذذق  ندتيذ ر ي ذذ  نصذذ   فمجمتيذذأ مذذ   خفذر ا مذرتي  متيةاتذذي   طريقدة إعدادة االختبددار: -
ناذ ر  ارجذذ ا  ندتيذ ر فذ   فمذرتي ، تيسذتدرج م  مذ   نرتيذذ ط يينامذ ، تتسذتدا  هذذال  متي يذاتي ، يذ 
   مي   فا كرا،  فمر  ، ت فتاري . ذجأ ي ت مذ فطرياأ ف   فة نا  فت  ن يةتم  و  تتأير  فنتي
 ( 59، م4999 ،)ييست 
، متك فئت   م  ةي  تميي  هن  يت  إنط و لترتي  متك فئتي  م   ندتي ر  فت ةا الصور المتكافئة: -
ج ن   فس ت   فمط ت  لي سه، تم  م   فيي ا هن  يس ت  م  م   نرتي ط يي  وا و  فمجمتيأ ي   
 فلترتي   فمتك فئتي ، تيسم  م  م   فيي ا هن  يم  م   فتك فؤ وت  فتس ت ، تيا  ي   ما  
، 0222) خنل ر ،  .تلا نرتي ط يي  ارج ا  دتي ر ت دتي ر آدر متك فئ م ه ف  نص   ف
 (. 401م
تت تمذا هذال  فطرياذأ ي ذ  تج ئذأ  ندتيذ ر  فمط ذت ، تافذ  ي ذا تطيياذه  طريقدة التجزئدة النصدفية: -
ن   يذاا طذرق فتج ئذأ  ندتيذ ر فاذا يسذتدا   فنلذا  خت  مذ   ندتيذ ر فذ  ذي   مجمتيذأ ت ةذاا تهذ
 فصرايذذذأ فذذذ  ما يذذذ   خسذذذئ أ ا ا  خرلذذذ   ما يذذذ   فنلذذذا  فيذذذ ن  وت لذذذا تسذذذتدا   خسذذذئ أ ا ا  خرلذذذ   
 (.  412 -417مم  ،4992)س ا ييا  فرةم  ،    ف تجيأ.  
، تةسذ   م  مذ  وفصذ   فتج ئذأ  فنلذصيأت  إيذ اا  ندتيذ ر، تفذ  ار سذتن  هذال سذتا نسذتدا  طرياذأ     
يذذذذ   خناذذذذ  ت تيذذذذر  خنسذذذذ  ت خكيذذذذر ف ي يذذذذأ فذذذذ  ةسذذذذ   ييذذذذ ا وات ا  فا كرتنيذذذذ خ فةسذذذذ    فييذذذذ ا،
  فمستدامأ ة في . 
فذذذرا   دتيذذذرت  يطرياذذذأ يطذذذت ئيأ مذذذ   12تي يذذذه تذذذ  تطييذذذق  نسذذذتيي ني  ي ذذذ  يينذذذأ مكتنذذذأ مذذذ       
، تي ذا تايذي   سذتج ي تا ، تذ  تاسذيما  إفذ  نلذصي ،  فنلذا  خت  ف ينذتا  فتذ  تةمذ  مؤسس ا مدت صذأ
يذأ، يذ  ةسذ   م  مذ   رتيذ ط ييرسذت   خرل    فصرايأ، ت فنلذا  فيذ ن  ف ينذتا  فتذ  تةمذ   خرلذ    ف تج




يذذي  نلذذص   نسذذتيي   تةسذذ   م  مذذ   فييذذ ا تافذذ  ي سذذتدا   يرنذذ مج  إلةلذذ و:  فة مذذأ  إلةلذذ ئيأ 
 ي  :  (، تك نا  فنت ئج كم spss version 20)ف   ت   نجتم ييأ، 
تيي   ستا نطيق  س  فيي ا ي ا تااي  مصات  :لإلنجاز استبيان الدافعيةثبات  حساب -8-2-1
فرا  م  وس تاا  فت  ي   في نت ،  دتيرت  يطرياأ يطت ئيأ  12 فا ف يأ ف نج   ي   يينأ مكتنأ م  
م  مؤسس ا مدت صأ تاف  م  وج   دتي ر يي ا  نستيي   تستا ندتيرل يأري  طرق مدت صأ ته  
فئأ، تودير  ةس   ي    فتت ف : طرياأ إي اا  ندتي ر، طرياأ  فتج ئأ  فنلصيأ، ي   فلتر  فمتك 
  م  م  وفص  كرتني خ ف يي ا.
فةس    فيي ا ياال  بطريقة إعادة االختبار: لإلنجاز ستبيان الدافعيةا ثبات حساب -8-2-1-1
فرا ، ي  نات  ي ي اا تطييق  نستيي    12 فطرياأ ستا نات  يتطييق  نستيي   ي   يينأ مكتنأ م  
دي  ، تاف  م  تي ييما رنأ ما   نرتي ط يي  نت ئج  ف م ي   نص   ف ينأ ي ا ماا طار، تنات  
م  م   نرتي ط يي   فارجأ  فك يأ فيدتي ري ،  فجات   فت ف  يتض  ليمأ  نرتي ط يي   ةس  
  فارج ا فيدتي ري . 
 :بطريقة إعادة االختبار لإلنجاز ستبيان الدافعيةاثبات حساب  :23الجدول    
 
 فارجذذذأ  فك يذذذأ فيسذذذتيي    فةذذذ ف  نيةذذذظ مذذذ   فنتذذذ ئج  فمتةلذذذ  ي ياذذذ  و  م  مذذذ   نرتيذذذ ط يذذذي      
   سذذتيي   و  يمكذذ   فاذذت  إ 2.24ينذذا مسذذتت   فانفذذأ:  2.22ت فارجذذأ  فك يذذأ إليذذ اا  ندتيذذ ر ي ذذغ: 
  فا ف يأ ف نج  ، ةس  طرياأ إي اا  ندتي ر يتمت  يارجأ ي فيأ م   فيي ا.
تت تمذا هذال  فطرياذأ  بطريقدة التجزئدة النصدفية: لإلنجداز ستبيان الدافعيةا ثبات حساب-8-2-1-2
ن   يذذاا طذذرق فتج ئذذأ ذي ذذ  تج ئذذأ  ندتيذذ ر  فمط ذذت ، تافذذ  ي ذذا تطيياذذه ي ذذ  مجمتيذذأ ت ةذذاا تهذذ
Corrélations 
Corrélation de Pearson 
 فارجأ  فك يأ 
 فيستيي    فة ف 
 فارجأ  فك يأ 
 إلي اا  ندتي ر
  فارجأ  فك يأ فيستيي    فة ف 
Corrélation de Pearson 1 .880** 
Sig. (bilatérale)  .000 
N 40 40 
  ندتي ر إلي اا  فارجأ  فك يأ
Corrélation de Pearson .880** 1 
Sig. (bilatérale) .000  
N 40 40 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 




ي ر فاا يستدا   فنلا  خت  م   ندتي ر ف  ما ي   فنلا  في ن  وت لا تستدا   خسذئ أ ا ا  ندت
 ف تجيذذأ، ت فجذذات   فتذذ ف  يتضذذح مذذا   نرتيذذ ط يذذي   خرلذذ    فصرايذذأ فذذ  ما يذذ   خسذذئ أ ا ا  خرلذذ   
 ارج ا  فينتا ا ا  خرل    فصرايأ ما ي  ارج ا  فينتا ا ا  خرل    ف تجيأ.    
 بطريقة التجزئة النصفية: لإلنجاز ستبيان الدافعيةثبات ا: حساب 24الجدول    
Corrélations 
Corrélation de Pearson ارج ا  فينتا  ف تجيأ ارج ا  فينتا  فصرايأ 
 ارج ا  فينتا  فصرايأ
Corrélation de Pearson 1 .836** 
Sig. (bilatérale)  .000 
N 40 40 
ف تجيأارج ا  فينتا    
Corrélation de Pearson .836** 1 
Sig. (bilatérale) .000  
N 40 40 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
و  مستت   نرتي ط يي  ارج ا  فينتا  فصرايأ تارج ا  فينتا  نيةظ م  دي  ها   فجات     
تمنه يمك   فات  و   2.24ينا مستت   فانفأ:  2.27نج   لا ي غ:  ف تجيأ نستيي    فا ف يأ ف 
  ستيي    فا ف يأ ف نج   يتمت  يارجأ ي فيأ م   فيي ا ةس  طرياأ  فتج ئأ  فنلصيأ.
تفةسذ   هذا   فنذتع  الصدور المتكافئدة: بطريقدة لإلنجداز سدتبيان الدافعيدةا ثبات حساب-8-2-1-3
أ نسذذتيي    فار سذذأ متك فئذذلذترا  دتيذ ر  آدذر تهذذت ي تيذر ينذذأ سذذتا نطيذق ي ذذ  نصذذ   ف ، مذ   فييذذ ا
فايذذ    ،4972، مةمذذتا ييذذا  فاذذ ار مةمذذتا  سذذتيي  تفذذاف  سذذتا نطيذذق ي ذذ  نصذذ   ف ينذذأ   فة فيذذأ،
ت فذذا  تذذ  تانينذذه فذذ  ار سذذ ا  ،وري ذذأ  دتيذذ ر اسذذؤ ن، فكذذ  سذذؤ    72ت فمتكذذت  مذذ    فذذا ف  ف نجذذ  
  (.770، م 0240)م مريأ،  س ياأ،
تم  مذذ   فييذذذ ا هنذذذ  يسذذذ ت  م  مذذذ   نرتيذذذ ط يذذذي  وا و  فمجمتيذذذأ ي ذذذ   فلذذذترتي   فمتكذذذ فئتي ،      
تيسم  م  م   فيي ا هنذ  يم  مذ   فتكذ فؤ وت  فتسذ ت ، تيذا  ي ذ  مذا   نرتيذ ط يذي  ارجذ ا  دتيذ ر 
يتضذح مذا   نرتيذ   يذي   فذارج ا  فك يذأ  ت فجذات   فتذ ف ، ت دتي ر آدر متك فئ م ه ف  نص   فتلا
 . 4972فيستيي    فة ف  تارج ا  ستيي   مةمتا ييا  فا ار مةمتا، 
 




 بطريقة الصور المتكافئة: لإلنجاز ستبيان الدافعيةثبات ا: حساب 25الجدول 
Corrélations 
Corrélation de Pearson 
 
 فيستيي    فك يأ  فارجأ
  فة ف 
 مةمتا ستيي  ن  فك يأ  فارجأ
 1977 مةما  فا ار ييا
  فة ف  فيستيي    فك يأ  فارجأ
Corrélation de Pearson 1 .824** 
Sig. (bilatérale)  .000 
N 40 40 
 مةمتا نستيي    فك يأ  فارجأ
 1977 مةما  فا ار ييا
Corrélation de Pearson .824** 1 
Sig. (bilatérale) .000  
N 40 40 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
و  مستت   نرتي ط يي  ارج ا  ستيي   مةمتا ييا  فا ار مةمتا،  نيةظ م  دي  ها   فجات     
تمنه  2.24ينا مستت   فانفأ:  2.20، تارج ا  نستيي    فة ف  ف ا ف يأ ف نج   لا ي غ: 4972
 ستيي    فا ف يأ ف نج    فة ف  يتمت  يارجأ ي فيأ م   فيي ا ةس  طرياأ  فلتر  يمك   فات  و 
  فمتك فئأ.
فةس   ارجأ  بحساب معامل ألفا كرونباخ: لإلنجاز ستبيان الدافعيةا ثبات حساب-8-2-1-4
 ا  فيي ا ياال  فطرياأ، ستا نات  يةس   م  م   فص  كرتني خ نستيي    فا ف يأ ف نج   ي   ارج
 يتضح ارجأ وفص  كرتني خ كم ي  :  ني  ا  خري أ فيستيي  ، ت فجات   فت ف 
 بحساب معامل ألفا كرونباخ. لإلنجاز ستبيان الدافعيةثبات ا: حساب 26الجدول  
 مستوى الداللة مل ألفا كرونباخامع األبعاد
 2.24 2.92  فط تر ي فمسؤتفيأ
 2.24 2.20  فس   نةت  فتصتق ت فطمتن
 2.24 2.24  فمي يرا
 2.24 224  فط تر يأهميأ  فتلا ت فمستاي 
 2.24 2.29 الدرجة الكمية لالستبيان




نيةذذظ مذذ  دذذي  هذذا   فجذذات  و  م  مذذ  وفصذذ  كرتنيذذ خ ف ي ذذا  خت ،  فطذذ تر ي فمسذذؤتفيأ ي ذذذغ:      
غ م  مذذذ  وفصذذذ  ، تف ي ذذذا  فيذذذ ن ،  فسذذذ   نةذذذت  فتصذذذتق ت فطمذذذتن، ي ذذذ2.24ينذذذا مسذذذتت   فانفذذذأ:  2.92
 ي ذذذغ م  مذذذ  وفصذذذ  كرتنيذذذ خ: ، تف ي ذذذا  في فذذذ ،  فميذذذ يرا،2.24، ينذذذا مسذذذتت   فانفذذذأ: 2.20كرتنيذذذ خ: 
ي ذغ م  مذ  وفصذ    فطذ تر يأهميذأ  فتلذا ت فمسذتاي ، ، تف ي ذا  فر يذ ،2.24ينذا مسذتت   فانفذأ:  ،2.24
    ي ذذغ م  مذذ  وفصذذ  كرتنيذذ خ:، تف ارجذذأ  فك يذذأ فيسذذتيي2.24ينذذا مسذذتت   فانفذذأ:  ،2.24 كرتنيذذ خ:
، تم  دذي  هذال  فنتذ ئج يمكذ   فاذت  و   سذتيي    فا ف يذأ ف نجذ   2.24، ينا مستت   فانفأ: 2.29
 يتمت  يارجأ ي فيأ م   فيي ا تفق م  م  وفص  كرتني خ. 
  ف نجذذذ تمذذ  نيةظذذه مذذ  ديلذذأ  فطذذذرق  خريذذ   فتذذ  تذذ  ياذذ   دتيذذذ ر ييذذ ا  سذذتيي    فا ف يذذأ      
ف ار سذذأ  فة فيذذأ  ناذذ  ك اذذ  تظاذذر ارجذذأ ي فيذذأ مذذ   فييذذ ا، تي يذذه يمكذذ   فةكذذ  ي ذذ   سذذتيي    فار سذذأ 
  فة فيأ ونه ي   ارجأ ي فيأ م   فيي ا. 
فةس    فيي ا ياال  بطريقة إعادة االختبار: األنماط القياديةستبيان ا ثبات حساب-7-2-2-1
فرا ، ي  نات  ي ي اا تطييق  نستيي    12أ مكتنأ م   فطرياأ ستا نات  يتطييق  نستيي   ي   يين
ي   نص   ف ينأ ي ا ماا طار، تنات  يما رنأ ما   نرتي ط يي  ارج ا  ندتي ري ، تاف  م  دي  
نرتي ط يي  ةس   م  م   نرتي ط يي   فارجأ  فك يأ فيدتي ري ،  فجات   فت ف  يتض  ليمأ  
  فارج ا فيدتي ري .
 .االختبار: حساب ثبات استبيان األنماط القيادية بطريقة إعادة 27الجدول 
Corrélations 
Corrélation de Pearson 
  خنم ط  ستيي   ارج ا
  فاي ايأ
  ندتي ر  ي اا ارج ا
  فاي ايأ  خنم ط نستيي  
  فاي ايأ  خنم ط  ستيي   ارج ا
Corrélation de Pearson 1 .709** 
Sig. (bilatérale)  .000 
N 40 40 
 نستيي    ندتي ر  ي اا ارج ا
  فاي ايأ  خنم ط
Corrélation de Pearson .709** 1 
Sig. (bilatérale) .000  
N 40 40 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 فارجأ  فك يأ فيستيي    فة ف  يي   نيةظ م   فنت ئج  فمتةل  ي يا  و  م  م   نرتي ط     
و  يمك   فات  إ   ستيي    2.24ينا مستت   فانفأ:  2.72ت فارجأ  فك يأ إلي اا  ندتي ر ي غ: 
 م   فيي ا. مايتفأ فاي ايأ، ةس  طرياأ إي اا  ندتي ر يتمت  يارجأ   خنم ط




تت تمذا هذال  فطرياذأ  النصدفية: اسدتبيان األنمداط القياديدة بطريقدة التجزئدة ثبات حساب-8-2-2-2
 خسذئ أ ا ا  طرياذأ تستدا ت  ، فمط ت ، تاف  ي ا تطيياه ي   مجمتيأ ت ةاا  نستيي  ي   تج ئأ 
 ف تجيذذأ، ت فجذذات   فتذذ ف  يتضذذح مذذا   نرتيذذ ط يذذي   خرلذذ    فصرايذذأ فذذ  ما يذذ   خسذذئ أ ا ا  خرلذذ   
 ينتا ا ا  خرل    ف تجيأ.    ارج ا  فينتا ا ا  خرل    فصرايأ ما ي  ارج ا  ف
 التجزئة النصفية.: حساب ثبات استبيان األنماط القيادية بطريقة 28الجدول 
Corrélations 
Corrélation de Pearson 
 
  فصرايأ  فينتا ارج ا
  فاي ايأ  خنم ط نستيي  
  ف تجيأ  فينتا ارج ا
  فاي ايأ  خنم ط نستيي  
  فصرايأ  فينتا ارج ا
  فاي ايأ  خنم ط ستيي  ن
Corrélation de Pearson 1 .737** 
Sig. (bilatérale)  .000 
N 40 40 
  ف تجيأ  فينتا ارج ا
  فاي ايأ  خنم ط نستيي  
Corrélation de Pearson .737** 1 
Sig. (bilatérale) .000  
N 40 40 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
ارج ا  فينتا  فصرايأ تارج ا  فينتا نيةظ م   فنت ئج  فمتةل  ي يا  و  م  م   نرتي ط يي      
ته  ارجأ مايتفأ، تمنه يمك   فات  إ   ستيي    2.24ينا مستت   فانفأ:  ،2.77 ف تجيأ ي غ: 
 يتفأ م   فيي ا. خنم ط  فاي ايأ، ةس  طرياأ  فتج ئأ  فنلصيأ يتمت  يارجأ ما
فةس   ارجأ  بحساب معامل ألفا كرونباخ:استبيان األنماط القيادية  ثبات حساب-8-2-2-3
 فيي ا ياال  فطرياأ، ستا نات  يةس   م  م   فص  كرتني خ نستيي    خنم ط  فاي ايأ ي   ارج ا 
  نستيي  ، ت فجات   فت ف  يتضح ارجأ وفص  كرتني خ كم ي  :
 .حساب معامل ألفا كرونباخساب ثبات استبيان األنماط القيادية ب: ح29الجدول 
 مستوى الداللة مل ألفا كرونباخامع الدرجات
 2.24 2.79 الدرجة الكمية لالستبيان
نيةظ م  دي  ها   فجات  و  ارجأ م  م  وفص  كرتني خ نستيي    خنم ط  فاي ايأ لا ي غ:     
 ، تي تير مستت  مايت  جا  م   فيي ا. 2.24، ينا مستت   فانفأ: 2.79




ةسذ   ييذ ا  سذتيي    خنمذ ط  فاي ايذأ،  ق، فطذر  ت   فيييذأ  فسذ ياأتم  نيةظه مذ  ةتلذ أ  فجذا    
 فتذذ  تذ  ياذذ  طرياذذأ ةسذذ   م مذ  وفصذ  كرتنيذذ خ، ت طرياذأ إيذذ اا  ندتيذذ ر، تطرياذذأ  فتج ئذأ  فنلذذصيأ، ت 
نا  ك ا  تظار ارجأ مايتفأ م   فييذ ا، تي يذه و ،ار سأ  فة فيأ دتي ر يي ا  ستيي    خنم ط  فاي ايأ ف 
 يمك   فةك  ي    نستيي   ونه ي   ارجأ مايتفأ م   فيي ا.
 األساسية:  الميدانية الدراسة-9
جذت   مذ   فسذنأ إفذ  طذار  فريذ فذ   فصتذرا  فممتذاا مذ  طذار و  خس سذيأ  فميا نيذأ وجريذا  فار سذأ     
 ستم را  ستيي   ي ذ   فمصةتلذي  تذ   دتيذ ره  يطرياذأ  152، ةي  ت  تت ي  0242/0249  فار سيأ:
 %72.11 سذتم را ل ي ذأ ف تايذي  مذ  نسذيته  152تتذ   سذترج ع  مؤسسأ ف ت  ذي   فيذ نت  47يطت ئيأ م  
 ي    فجات   فت ف  يتضح طيي أ  ف ينأ م  ةي   فجن . تفيم ، مجمتع م  ت  تت ي ه م 
نتطذرق إفذ  ةتلذ أ كذ   فذ  هذا   ف نلذر سذتااألساسدية:  الميدانية اسةالدر خصائص عينة -9-1
دلذذذذ ئم يينذذذذأ  فار سذذذذأ  خس سذذذذيأ، ةسذذذذ   فجذذذذن ، ت فذذذذنمط  فايذذذذ ا  ف مذذذذاير، ت خلاميذذذذأ  فمانيذذذذأ، 
سذذتا نجمذذ  تدللذذ ا  خسذذ تاا فذذ  تدللذذي  وس سذذيي  همذذ :  ،ت فتدلذذم، تي فنسذذيأ ف تدلذذم
يطذذم  يذذاا تدللذذ ا فألسذذ تاا، ت فجذذات    فتدلذذم  خايذذ ، ت فتدلذذم  ف  مذذ ، تكذذ  تدلذذم
  فت ف  يتضح طيي أ  فتدلل ا ف  هال  فار سأ. 
 .التخصص األدبي والتخصص العممي: 31 الجدول
 التخصص العممي التخصص األدبي
 يطم  ها   فتدلم  فتدلل ا  فت ف :
  ف  ذت - فص سذصأ-ت فجمر فيذ   فتذ ري -تآا ياذ  ف مذ ا 
  فتسيير.- فمتسيا - فصنيأ  فترييأ- إلسيميأ
 يطم  ها   فتدلم  فتدلل ا  فت ف :
 ف  ذذذذت  - فاناسذذذذأ- فكيميذذذذ و- فصي يذذذذ و- فري ضذذذذي ا
  فمة سيأ.- نلتل ا- فطيي يأ
 فنا ئيأ ي   يينأ  فار سأ  خس سذيأ يمكذ  ةتلذ أ ي ذد  ام تي ا تطييق  نستيي ني  ف  لترت     
تفيمذ  ي ذ   ، نجذ   ةسذ  طيي ذأ  ف ينذأف فا ف يذأ  تت سذ فيي ن ا  فا مأ ي  طيي أ  ف ينأ تتت ي ا  تم
 ي د  إلةل ئي ا  فا مأ  فت  جم ا ي ا تطييق  نستيي ني .
 
 
    




 عينة الدراسة الميدانية األساسية حسب الجنس والنمط القيادي لممدير: خصائص-9-2
 .الجنس األساسية حسبالميدانية توزيع عينة دراسة  :31الجدول 
 لمجموعا اإلناث الذكور 
 152 007 075 العدد
 %422 %12.19 %54.74 النسبة المئوية
 
            
 .حسب الجنس عينة الدراسة األساسيةتوزيع  :24 الشكل
 فطك   فت ف  يتضح تكر ر ا مستتي ا  فا ف يأ ف نجذ   فذا  يينذأ  فار سذأ ي مذ  و  مسذتت   فا ف يذأ  
ةا وانذ  ي ذ   يتيذ ر و  ك 22 فارجأ  تت تير 402ت 22 :يكت  اتم  مةلتر  يي   فارجتي  إلنج   
 :و  سيتةلذ  ي ذ  ارجذأ 2×70 فمصةتم إا  وج   س يي  ي   ك  ينتا  نستيي   سيتةل  ي ذ  
تهذت مذ     يذ ت  يم ذه  22ته  م   فن ةيذأ  فنظريذأ فاذط إا ن يمكذ  خسذت ا و  تكذت  ا ف يتذه  ،22
  فارجذذأ تا  نسذذتيي    يج ييذذ  سيةلذذ   فمصةذذتم ي ذذ وجذذ    فمصةذذتم ي ذذ  كذذ  ينذذ إا  ومذذ  يتميذذ ،
 ته   فةا  خلل .  402و  سيتةل  ي   ارجأ  7×12




                          
 األساسية. درج التكراري لمدافعية لإلنجاز لعينة الدراسةمال :25الشكل 
 أ  خس سذذيأ ) فذذاكترنيةذظ مذذ  دذذي   فطذذك  و  لذذي  مسذذتت   فا ف يذأ ف نجذذ   فذذا  يينذذأ  فار سذذ     
، تي ذذغ 442:  فارجذذأفذذ   ، تو  وكيذذر يذذاا مذذ   فتكذذر ر ا402ت 17إنذذ  ( مةلذذترا يذذي   فايمتذذي : +
 42.97نةر ا  فم ي ر :  ن، ت 420.45:  فةس ي  ف ارج ا فمتتسط 
  فا ف يأ ف نج   فا  اكتر يينأ  فار سأ  خس سيأ.  ارج ا فطك   فت ف  يتضح تكر ر ا 
                        
 درج التكراري لدافعية اإلنجاز لدى ذكور العينة األساسية.مال :26الشكل 




نيةذظ مذ  دذي   فطذك  و  لذذي  مسذتت   فا ف يذأ ف نجذ   فذذا  اكذتر  ف ينذأ  خس سذيأ مةلذذترا      
، تي ذذذذغ 99، ت فارجذذذذأ: 442:  فارجذذذذأ، تو  وكيذذذذر يذذذذاا مذذذذ   فتكذذذذر ر ا فذذذذ  449ت 17يذذذذي   فايمتذذذذي : 
 .44.70،  ننةر ا  فم ي ر : 424.27سط  فةس ي :  فمتت 
  فطك   فت ف  يتضح تكر ر ا مستتي ا  فا ف يأ ف نج   فا  إن   يينأ  فار سأ  خس سيأ.
              
 العينة األساسية. إناثدرج التكراري لدافعية اإلنجاز لدى مال :27الشكل 
يأ ف نج   فا  إن    ف ينأ  خس سيأ مةلترا يي  نيةظ م  دي   فطك  و  لي  مستت   فا ف      
تي ذغ  فمتتسذط ، 442ت فارجذأ: 422 فارجذأ: ، تو  وكيذر يذاا مذ   فتكذر ر ا فذ  402ت 57 ارجتي : فذ
 .42.41، ت ننةر ا  فم ي ر : 420.15 فةس ي : 
 . ي نتيأ فةس   فنمط  فاي ا  فماير   فار سأ  خس سيأ يتضح تت ي  يينأ  فت ف   فجات       
 
 




 .دراسة األساسية حسب النمط القيادي لممديرالتوزيع عينة  :32الجدول 
 المجموع الديكتاتوري القياديالنمط  الديمقراطي القيادي النمط 
 152 411 090 عدد األساتذة
 %422 %71.05 % 17.75 النسبة المئوية
 ر  في نت .يتضح  فطك   فت ف  تت ي  يينأ  فار سأ ةس   فنمط  فاي ا  فماي
 
 .توزيع عينة الدراسة األساسية حسب النمط القيادي لمدير الثانوية: 28الشكل 
 ةس   فنمط  فايمار ط .  ي    فتارج  فتكر ر  فمستت   فا ف يأ ف نج   فا  يينأ  فار سأ م تفي
          
 راطي.درج التكراري لمدافعية لإلنجاز لمعينة حسب النمط الديمقمال :29الشكل 




مسذتت   فا ف يذأ ف نجذ    ارجذ ات  ،090يذاا وفذر ا هذال  ف ينذأ ي ذغ:  نيةظ م  دي   فطك  و      
، تو  وكيذر 402ت 17فذا  يينذأ  فذنمط  فايذذ ا   فذايمار ط  )إنذ   + اكذتر( مةلذذترا يذي   فايمتذي : 
 ر ا  فم يذ ر :، ت ننة427.75تي غ  فمتتسط  فةس ي :  422ت ،442ياا م   فتكر ر ا ف   فايمأ: 
2.51. 
  فايذ ا  ةسذ   فذنمط  نس سذيأ ينذأ  ف فا ف يذأ ف نجذ   فذا   فذارج ا ي ذ   فتذارج  فتكذر ر  تفيمذ      
 ايكت تتر .   ف
                            
 درج التكراري لمدافعية لإلنجاز لمعينة حسب النمط الديكتاتوري.مال :31الشكل 
، تارجذ ا مسذتت   فا ف يذأ ف نجذ   411  يذاا وفذر ا هذال  ف ينذأ ي ذغ: نيةظ م  دي   فطك  و     
، تو  وكيذر 449ت 17فذا  يينذأ  فذنمط  فايذ ا   فذايكت تتر  )إنذ   + اكذتر( مةلذترا يذي   فايمتذي : 
 .47.21، ت ننةر ا  فم ي ر : 99.77، تي غ  فمتتسط  فةس ي : 442ياا م   فتكر ر ا ف   فايمأ: 








 توزيع عينة النمط الديمقراطي حسب الجنس. :33الجدول 
 المجموع اإلناث الذكور 
 090 477 455 عدد األساتذة
 %422 %0..11 %57.02 النسبة المئوية
 
 
 يتضح  فطك   فت ف  تت ي  يينأ  فنمط  فاي ا   فايمار ط  ةس   فجن .
         
 .توزيع عينة النمط الديمقراطي حسب الجنس :31كل الش 
 فذذايمار ط  ف ار سذذأ  فايذذ ا   فذذنمط  اكذذتريتضذذح  فطذذك   فتذذ ف  تكذذر ر ا  فا ف يذذأ ف نجذذ   فذذا  يينذذأ 
  خس سيأ.
                 
   درج التكراري لمدافعية لإلنجاز لمعينة الذكور حسب النمط الديمقراطي.مال :32الشكل 




مستت   فا ف يأ ف نج   فا   ، تارج ا455ي   فطك  و  ياا وفر ا هال  ف ينأ ي غ: نيةظ م  د 
، تو  وكير ياا م   فتكر ر ا 442ت 70يينأ اكتر  فنمط  فاي ا   فايمار ط  مةلترا يي   فايمتي : 
 .2.72، ت ننةر ا  فم ي ر : 427.29تي غ  فمتتسط  فةس ي :  99ت فايمأ:  ،442ف   فايمأ: 
 ح  فطك   فت ف  تكر ر ا  فا ف يأ ف نج   فا  يينأ إن    فنمط  فايمار ط  ف ار سأ  خس سيأ. يتض
                   
 درج التكراري لمدافعية لإلنجاز لعينة اإلناث حسب النمط الديمقراطي.مال :33الشكل 
تت   فا ف يذأ ف نجذ   ، تارجذ ا مسذ477نيةظ م  دي   فطك  و  يذاا وفذر ا هذال  ف ينذأ ي ذغ:      
، تو  وكيذذر يذذاا مذذ  402ت 17فذذا  يينذذأ إنذذ    فذذنمط  فايذذ ا   فذذايمار ط  مةلذذترا يذذي   فايمتذذي : 
 .2.72، ت ننةر ا  فم ي ر : 427.59، تي غ  فمتتسط  فةس ي : 422 فتكر ر ا ف   فايمأ: 








 .توزيع عينة النمط الديكتاتوري حسب الجنس :34الجدول 
 المجموع اإلناث الذكور 
 411 21 22 عدد األساتذة
 %422 %54.24 %12.49 النسبة المئوية
 يتضح  فطك   فت ف  تت ي  يينأ  فنمط  فاي ا   فايكت تتر  ةس   فجن .
          
 
 .حسب الجنس يكتاتوريتوزيع عينة النمط الد :34الشكل 
 فذذايكت تتر  ف ار سذذأ  فايذذ ا  تضذذح  فطذذك   فتذذ ف  تكذذر ر ا  فا ف يذذأ ف نجذذ   فذذا  يينذذأ اكذذتر  فذذنمط ي
  خس سيأ.
                          
 
 درج التكراري لمدافعية لإلنجاز لعينة الذكور حسب النمط الديكتاتوري.م: ال35الشكل 




، تارجذذ ا مسذتت   فا ف يذذأ ف نجذذ   22هذذت: نيةذظ مذذ  دذي   فطذذك  و  يذاا وفذر ا هذذال  ف ينذأ      
، تو  وكيذذر يذذاا مذذ  449ت 17فذذا  يينذذأ اكذذتر  فذذنمط  فايذذ ا   فذذايكت تتر  مةلذذترا يذذي   فايمتذذي : 
 .45.01، ت ننةر ا  فم ي ر : 97.21، تي غ  فمتتسط  فةس ي : 442 فتكر ر ا ف   فايمأ: 
  فذذايكت تتر  ف ار سذذأ فايذذ ا  أ إنذذ    فذذنمط يتضذذح  فطذذك   فتذذ ف  تكذذر ر ا  فا ف يذذأ ف نجذذ   فذذا  يينذذ
  خس سيأ.
                    
 درج التكراري لمدافعية لإلنجاز لعينة اإلناث حسب النمط الديكتاتوري.مال :36الشكل 
، تارج ا مستت   فا ف يأ ف نج   فا  21نيةظ م  دي   فطك  و  ياا وفر ا هال  ف ينأ هت:     
، تو  وكير ياا م   فتكر ر ا 442ت 57 فاي ا   فايكت تتر  مةلترا يي   فايمتي :  يينأ إن    فنمط
 .40.77، ت ننةر ا  فم ي ر : 422.74تي غ  فمتتسط  فةس ي :  442، ت فايمأ: 424ف   فايمأ: 
يتضذذح حوصددمة توزيددع عينددة الدراسددة األساسددية حسددب الجددنس والددنمط القيددادي لممدددير: -9-2-1
يينذذأ  فا رسذذأ  فميا نيذذأ  خس سذذيأ ةسذذ   فجذذن  ت فذذنمط  فايذذ ا  فمذذاير  تت يذذ تلذذ أ  فجذات   فتذذ ف  ة
  في نتيأ.
 
 




 .حوصمة توزيع عينة الدراسة األساسية حسب الجنس والنمط القيادي لممدير: 35الجدول 
 كتاتوريالنمط القيادي الدي النمط القيادي الديمقراطي 
 المجموع اإلناث الذكور جموعالم اإلناث الذكور العدد     الجنس        
 411 21 22 090 477 455 عدد األساتذة
 %422 %54.24 %12.49 %422 %0..11 %57.02 النسبة المئوية
 :والنمط القيادي لممدير التخصصعينة الدراسة الميدانية األساسية حسب  خصائص -9-3
 .عينة الدراسة الميدانية األساسية حسب التخصص: توزيع 36الجدول 
 المجموع التخصص العممي التخصص االدبي 
 152 471 021 عدد األساتذة
 %422 %72 %10 النسبة المئوية
   
  .عينة الدراسة الميدانية األساسية حسب التخصصتوزيع  37الشكل 
  فمارج  فتكر ر  ف ا ف يأ ف نج   ف ينأ  فتدلم  ناي يتضح  فطك   فت ف  
                  
 
 .دبيالتخصص األدرج التكراري لمدافعية لإلنجاز لعينة م: ال38الشكل 




، تارج ا مستت  021هت:  يينأ  فتدلم  خاي نيةظ م  دي   فطك  و  ياا وفر ا       
، تو  وكير ياا م  402ت 17 فا ف يأ ف نج   فا  يينأ  فتدلم  ناي  مةلترا يي   فارجتي : 
، ت ننةر ا  فم ي ر : 424.15تي غ  فمتتسط  فةس ي :  442: ، ت فايمأ424 فتكر ر ا ف   فايمأ: 
44.79.  
 فيم ي    فمارج  فتكر ر  فارج ا  فا ف يأ ف نج   ف ينأ  فتدلم  ف  م .
                              
                                              .التخصص العمميدرج التكراري لمدافعية لإلنجاز لعينة م: ال39الشكل 
، تارج ا مستت  471نيةظ م  دي   فطك  و  ياا وفر ا يينأ  فتدلم  ف  م  هت:      
، تو  وكير ياا م  442ت 50 فا ف يأ ف نج   فا  يينأ  فتدلم  ناي  مةلترا يي   فارجتي : 
ةر ا  فم ي ر : ، ت نن427.71تي غ  فمتتسط  فةس ي :  442، ت فايمأ: 424 فتكر ر ا ف   فايمأ: 
42.02 . 
 .تخصصاألساسية حسب الالميدانية : توزيع عينة دراسة 37 الجدول
 التخصص العممي التخصص األدبي 
 المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور العدد     الجنس        
 471 19 425 021 451 472 عدد األساتذة
 %422 %79.11 %12.71 %422 %51.07 %15.77 النسبة المئوية




 تخصص. حسب ال لمنمط القيادي الديمقراطي األساسيةالميدانية : توزيع عينة دراسة 38 الجدول
 المجموع التخصص العممي دبيالتخصص األ 
 090 442 420 عدد األساتذة
 %422 %77.17 %...10 النسبة المئوية
    فتدلم.يتضح  فطك   فت ف  تت ي  يينأ  فار سأ ف نمط  فايمار ط  ةس
          
 
 عينة الدراسة لمنمط الديمقراطي حسب التخصص.توزيع : 41الشكل 
 يتضح  فطك   فت ف  تكر ر ا  فا ف يأ ف نج   خس تاا  فتدلم  ناي  ف نمط  فايمار ط .
                              
.بي لمنمط الديمقراطيدألساتذة التخصص األ لإلنجازدرج التكراري لمدافعية م: ال41الشكل   




، 420نيةذذظ مذذ  دذذي   فطذذك  و  يذذاا وفذذر ا يينذذأ  فتدلذذم  خايذذ  ف ذذنمط  فذذايمار ط  هذذت:     
تارجذذذ ا مسذذذتت   فا ف يذذذأ ف نجذذذ   فذذذا  يينذذذأ  فتدلذذذم  خايذذذ  ف ذذذنمط  فذذذايمار ط  مةلذذذترا يذذذي  
 442، ت فايمذذأ: 424، ت فايمذذأ: 92، تو  وكيذذر يذذاا مذذ   فتكذذر ر ا فذذ   فايمذذأ: 402ت 70 فذذارجتي : 
 .2.77، ت ننةر ا  فم ي ر : 427.11تي غ  فمتتسط  فةس ي : 
 ف نمط  فايمار ط .  ف  م يتضح  فطك   فت ف  تكر ر ا  فا ف يأ ف نج   خس تاا  فتدلم 
                                 
.مط الديمقراطيألساتذة التخصص العممي لمن درج التكراري لمدافعية لإلنجازم: ال42الشكل   
، 442نيةذذظ مذذ  دذذي   فطذذك  و  يذذاا وفذذر ا يينذذأ  فتدلذذم  ف  مذذ  ف ذذنمط  فذذايمار ط  هذذت:      
تارجذذذ ا مسذذذتت   فا ف يذذذأ ف نجذذذ   فذذذا  يينذذذأ  فتدلذذذم  ف  مذذذ  ف ذذذنمط  فذذذايمار ط  مةلذذذترا يذذذي  
 442فايمذأ: ، ت 422، ت فايمذأ: 422، تو  وكيذر يذاا مذ   فتكذر ر ا فذ   فايمذأ: 442ت 17 فذارجتي : 
 .2.45، ت ننةر ا  فم ي ر : 421.45تي غ  فمتتسط  فةس ي : 
 تخصص. حسب ال لمنمط القيادي الديكتاتوري األساسيةالميدانية : توزيع عينة دراسة 39 الجدول
 المجموع التخصص العممي التخصص األدبي 
 411 11 420 عدد األساتذة
 %422 %77.17 %10.77 النسبة المئوية
                           





 تخصص.حسب ال لمنمط القيادي الديكتاتوري توزيع عينة دراسة األساسية :43الشكل 
 .كت تتر اي  ف نمط  فاييتضح  فطك   فت ف  تكر ر ا  فا ف يأ ف نج   خس تاا  فتدلم  خ
                              
.ألساتذة التخصص األدبي لمنمط الديكتاتوري درج التكراري لمدافعية لإلنجازم: ال44الشكل   
، 420نيةظ م  دي   فطك  و  ياا وفر ا يينأ  فتدلم  خاي  ف نمط  فايكت تتر  هت:      
تارج ا مستت   فا ف يأ ف نج   فا  يينأ  فتدلم  خاي  ف نمط  فايكت تتر  مةلترا يي  




، تي غ  فمتتسط  فةس ي : 421فايمأ: ، تو  وكير ياا م   فتكر ر ا ف   449ت 17 فارجتي : 
 .14.33، ت ننةر ا  فم ي ر : 97.85
 .كت تتر ف نمط  فاي  ف  م  يتضح  فطك   فت ف  تكر ر ا  فا ف يأ ف نج   خس تاا  فتدلم
                          
.اتوريألساتذة التخصص العممي لمنمط الديكت درج التكراري لمدافعية لإلنجازم: ال45 الشكل  
، 11نيةظ م  دي   فطك  و  ياا وفر ا يينأ  فتدلم  ف  م  ف نمط  فايكت تتر  هت:      
تارج ا مستت   فا ف يأ ف نج   فا  يينأ  فتدلم  ف  م  ف نمط  فايكت تتر  مةلترا يي  
، تي غ  فمتتسط  فةس ي : 442، تو  وكير ياا م   فتكر ر ا ف   فايمأ: 442ت 50 فارجتي : 
 .40.21، ت ننةر ا  فم ي ر : 424.17
 .حوصمة توزيع عينة الدراسة األساسية حسب التخصص والنمط القيادي لممدير: 41الجدول 
 كتاتوريالنمط القيادي الدي النمط القيادي الديمقراطي 
 ت العممي ت االدبي ت العممي ت االدبي التخصص             
 مج إ ذ مج إ ذ مج إ ذ مج إ ذ الجنس

























 خصائص عينة الدراسة الميدانية األساسية حسب األقدمية المهنية والنمط القيادي لممدير:-9-4
 .عينة الدراسة الميدانية األساسية حسب األقدمية المهنيةوزيع : ت41الجدول 
 المجموع سنة 21أكثر من سنة 21إلى:  11من:  سنوات 11أقل من  األقدمية
 152 75 455 002 عدد األساتذة
 %422 %41.72 %77.21 %19.72 النسبة المئوية
         
 
 .حسب األقدمية المهنيةعينة الدراسة الميدانية األساسية توزيع  :46الشكل 
 سنت ا. 42 خلاميأ  خل  م   ألس تاافيتضح  فطك   فت ف  تكر ر ا  فا ف يأ ف نج   
                     
 .سنوات 11مدافعية لإلنجاز لألساتذة األقدمية األقل من ل : المدرج التكراري47الشكل 




، 002سنت ا هت:  42خلاميأ  خل  م  ات    خس تاانيةظ م  دي   فطك  و  ياا وفر ا يينأ  
، تو  وكير ياا 402ت 50تارج ا مستت   فا ف يأ ف نج   فا  هال  ف ينأ، مةلترا يي   فارجتي : 
 .44.92، ت ننةر ا  فم ي ر : 424.11 فمتتسط  فةس ي :  ، تي غ422م   فتكر ر ا ف   فايمأ: 
 سنأ. 02إف   42 خلاميأ  خل  م   س تااألفيتضح  فطك   فت ف  تكر ر ا  فا ف يأ ف نج   
                        
 .سنة 21إلى  11من مدافعية لإلنجاز لألساتذة األقدمية ل : المدرج التكراري48الشكل 
سنأ هت:  02إف   42ات   خلاميأ م   خس تاانيةظ م  دي   فطك  و  ياا وفر ا يينأ      
، تو  441ت 51 نج   فا  هال  ف ينأ، مةلترا يي   فارجتي : ، تارج ا مستت   فا ف يأ ف455
، ت ننةر ا  فم ي ر : 424.71، تي غ  فمتتسط  فةس ي : 442وكير ياا م   فتكر ر ا ف   فايمأ: 
9.24. 
 سنأ. 02 خلاميأ  خكير م   ألس تاافيتضح  فطك   فت ف  تكر ر ا  فا ف يأ ف نج   




                   
 سنة. 21األكثر مدافعية لإلنجاز لألساتذة األقدمية ل : المدرج التكراري49الشكل 
، 75سنأ هت:  02ات   خلاميأ  خكير م   خس تاانيةظ م  دي   فطك  و  ياا وفر ا يينأ      
، تو  وكير ياا 449ت 17تارج ا مستت   فا ف يأ ف نج   فا  هال  ف ينأ، مةلترا يي   فارجتي : 
 .42.22، ت ننةر ا  فم ي ر : 421.54، تي غ  فمتتسط  فةس ي : 442 ر ا ف   فايمأ: م   فتكر 
 األقدمية المهنية. حسب  لمنمط القيادي الديمقراطي : توزيع عينة دراسة األساسية42 الجدول
 المجموع سنة 21أكثر من سنة 21إلى:  11من:  سنوات 11أقل من  األقدمية
 092 14 92 457 عدد األساتذة
 %422 %41.21 %77.51 %50.12 النسبة المئوية
 
 
 األقدمية المهنية.حسب  لمنمط القيادي الديمقراطي توزيع عينة دراسة األساسية :51الشكل 




سنت ا ف نمط  42 خلاميأ  خل  م   ألس تاافيتضح  فطك   فت ف  تكر ر ا  فا ف يأ ف نج   
  فايمار ط .
                    
سنوات لمنمط  11مدافعية لإلنجاز لألساتذة األقدمية األقل من ل : المدرج التكراري51الشكل 
 الديمقراطي.
سنت ا ف نمط  42ات   خلاميأ  خل  م   خس تاا نيةظ م  دي   فطك  و  ياا وفر ا يينأ      
فارجتي : مةلترا يي    هال  ف ينأ،، تارج ا مستت   فا ف يأ ف نج   فا  457هت:  فايمار ط  
تي غ  فمتتسط  فةس ي :  425: ت فايمأ، 422، تو  وكير ياا م   فتكر ر ا ف   فايمأ: 402ت 70
 .9.02، ت ننةر ا  فم ي ر : 427.51
سنأ ف نمط  02إف   42يتضح  فطك   فت ف  تكر ر ا  فا ف يأ ف نج   فألس تاا  خلاميأ م  
  فايمار ط .
                  




                                  
 
لمنمط  سنة 21إلى  11من مدافعية لإلنجاز لألساتذة األقدمية ل : المدرج التكراري52الشكل 
 الديمقراطي.
سنأ ف نمط  02إف   42ات   خلاميأ م   خس تاانيةظ م  دي   فطك  و  ياا وفر ا يينأ      
 17ا  هال  ف ينأ، مةلترا يي   فارجتي : ، تارج ا مستت   فا ف يأ ف نج   ف92 فايمار ط  هت: 
، ت ننةر ا 427.1، تي غ  فمتتسط  فةس ي : 442، تو  وكير ياا م   فتكر ر ا ف   فايمأ: 441ت
 .7.75 فم ي ر : 
سنأ ف نمط  02  خكير م يتضح  فطك   فت ف  تكر ر ا  فا ف يأ ف نج   فألس تاا  خلاميأ 
  فايمار ط .
 




                          
لمنمط  سنة 21األكثر من مدافعية لإلنجاز لألساتذة األقدمية ل : المدرج التكراري53الشكل 
 الديمقراطي.
سنأ ف نمط  02ات   خلاميأ  خكير م   خس تاانيةظ م  دي   فطك  و  ياا وفر ا يينأ       
 71أ، مةلترا يي   فارجتي : ، تارج ا مستت   فا ف يأ ف نج   فا  هال  ف ين14 فايمار ط  هت: 
، ت ننةر ا 421.27، تي غ  فمتتسط  فةس ي : 422، تو  وكير ياا م   فتكر ر ا ف   فايمأ: 441ت
 .7.75 فم ي ر : 
 األقدمية المهنية. حسب  كتاتوريلمنمط القيادي الدي : توزيع عينة دراسة األساسية43 الجدول
 المجموع سنة 21أكثر من سنة 21إلى:  11من:  سنوات 11أقل من  األقدمية
 411 71 57 75 عدد األساتذة
 %422 %02.12 %71.71 %15.42 النسبة المئوية
 
 
 .األقدمية المهنيةحسب  لمنمط القيادي الديكتاتوري توزيع عينة دراسة األساسية :54الشكل 




ف نمط  ت اسن 42م   خل  يتضح  فطك   فت ف  تكر ر ا  فا ف يأ ف نج   فألس تاا  خلاميأ 
 .كت تتر  فاي
                           
 
سنوات لمنمط  11مدافعية لإلنجاز لألساتذة األقدمية األقل من ل : المدرج التكراري55الشكل 
 .يكتاتوريالد
سنت ا ف نمط  42ات   خلاميأ  خل  م   خس تاانيةظ م  دي   فطك  و  ياا وفر ا يينأ    
 50، تارج ا مستت   فا ف يأ ف نج   فا  هال  ف ينأ، مةلترا يي   فارجتي : 75 فايكت تتر  هت: 
، ت ننةر ا 97.75، تي غ  فمتتسط  فةس ي : 442، تو  وكير ياا م   فتكر ر ا ف   فايمأ: 442ت
 .45.77 فم ي ر : 
 نمط ف سنأ 02إف   42يتضح  فطك   فت ف  تكر ر ا  فا ف يأ ف نج   فألس تاا  خلاميأ م  
 .كت تتر  فاي




                         
لمنمط  ةسن 21إلى  11مدافعية لإلنجاز لألساتذة األقدمية من ل : المدرج التكراري56الشكل 
 .يكتاتوريالد
سنأ  02إف   42ات   خلاميأ  خل  م   خس تاانيةظ م  دي   فطك  و  ياا وفر ا يينأ      
رج ا مستت   فا ف يأ ف نج   فا  هال  ف ينأ، مةلترا يي  ، تا57ف نمط  فايكت تتر  هت: 
، تي غ  فمتتسط  فةس ي : 442، تو  وكير ياا م   فتكر ر ا ف   فايمأ: 445ت 51 فارجتي : 
 .40.22، ت ننةر ا  فم ي ر : 92.51
ف نمط  سنأ 02م   خكير يتضح  فطك   فت ف  تكر ر ا  فا ف يأ ف نج   فألس تاا  خلاميأ 
 .كت تتر  فاي
 




                                                                
     
سنوات لمنمط  21 مناألكثر مدافعية لإلنجاز لألساتذة األقدمية ل : المدرج التكراري57الشكل 
 .يكتاتوريالد
سنأ ف نمط  02 ات   خلاميأ  خكير م  خس تاانيةظ م  دي   فطك  و  ياا وفر ا يينأ      
 17، تارج ا مستت   فا ف يأ ف نج   فا  هال  ف ينأ، مةلترا يي   فارجتي : 71 فايكت تتر  هت: 
، ت ننةر ا 421.40، تي غ  فمتتسط  فةس ي : 421، تو  وكير ياا م   فتكر ر ا ف   فايمأ: 449ت
 .40.59 فم ي ر : 
 مهنية والجنس والنمط القيادي لممدير:خصائص عينة الدراسة األساسية حسب األقدمية ال-9-5
 .والنمط القيادي لممدير والجنس توزيع عينة الدراسة األساسية حسب األقدمية :44 الجدول




 مج إ ذ مج إ ذ الجنس
 75 10 77 457 79 71 سنوات 11األقدمية أقل من 
 57 09 02 92 17 55 سنة 21ى إل 11األقدمية من 
 71 45 49 14 45 01 سنوات 21األقدمية أكثر من 




ف نمط  سنت ا 42م   نل  يتضح  فطك   فت ف  تكر ر ا  فا ف يأ ف نج   فألس تاا  خلاميأ 
 .مار ط ، اكتر فاي
                     
 
سنوات لمنمط  11ألقدمية األقل من : المدرج التكراري لمدافعية لإلنجاز لألساتذة ذوي ا58الشكل 
 .الديمقراطي، ذكور
ف نمط  سنت ا 42م   خل   خلاميأ ات   خس تاانيةظ م  دي   فطك  و  ياا وفر ا يينأ       
، تارج ا مستت   فا ف يأ ف نج   فا  هال  ف ينأ، مةلترا يي  71هت: ، مار ط ، اكتر فاي
، تي غ  فمتتسط  فةس ي : 445 فتكر ر ا ف   فايمأ:  ، تو  وكير ياا م 442ت 70 فارجتي : 
 .2..42، ت ننةر ا  فم ي ر : 420.57
ف نمط  سنت ا 42م   نل  يتضح  فطك   فت ف  تكر ر ا  فا ف يأ ف نج   فألس تاا  خلاميأ 
 .مار ط ، إن   فاي




                  
سنوات لمنمط  11ة ذوي األقدمية األقل من : المدرج التكراري لمدافعية لإلنجاز لألساتذ59الشكل 
.إناثالديمقراطي،   
ف نمط  سنت ا 42م   خل   خلاميأ ات   خس تاانيةظ م  دي   فطك  و  ياا وفر ا يينأ  
، تارج ا مستت   فا ف يأ ف نج   فا  هال  ف ينأ، مةلترا يي  79هت: ، مار ط ، إن   فاي
، تي غ  فمتتسط  فةس ي : 422م   فتكر ر ا ف   فايمأ: ، تو  وكير ياا 402ت 24 فارجتي : 
 .7.27، ت ننةر ا  فم ي ر : 421.12
ف نمط  سنأ 02إف   42يتضح  فطك   فت ف  تكر ر ا  فا ف يأ ف نج   فألس تاا  خلاميأ م  
 .مار ط ، اكتر فاي
                       
سنة لمنمط  21إلى  11ساتذة األقدمية من : المدرج التكراري لمدافعية لإلنجاز لأل61الشكل 
 .الديمقراطي، ذكور




ف نمط  سنأ 02إف   42 خلاميأ م  ات   خس تاانيةظ م  دي   فطك  و  ياا وفر ا يينأ  
، تارج ا مستت   فا ف يأ ف نج   فا  هال  ف ينأ، مةلترا يي  55هت: ، مار ط ، اكتر فاي
تي غ  فمتتسط  440ت فارجأ:  ،92: ارجأ   فتكر ر ا ف   ف، تو  وكير ياا م447ت 97 فارجتي : 
 .5.72، ت ننةر ا  فم ي ر : 425.41 فةس ي : 
ف نمط  سنأ 02إف   42يتضح  فطك   فت ف  تكر ر ا  فا ف يأ ف نج   فألس تاا  خلاميأ م  
 .مار ط ، إن   فاي
                           
سنة لمنمط  21إلى  11فعية لإلنجاز لألساتذة األقدمية من : المدرج التكراري لمدا61الشكل 
 .إناثالديمقراطي، 
ف نمط  سنأ 02إف   42 خلاميأ م  ات   خس تاانيةظ م  دي   فطك  و  ياا وفر ا يينأ  
، تارج ا مستت   فا ف يأ ف نج   فا  هال  ف ينأ، مةلترا يي  17هت: ، مار ط ، إن   فاي
تي غ  فمتتسط  424، ت فارجأ: 422تو  وكير ياا م   فتكر ر ا ف   فارجأ:  ،441ت 17 فارجتي : 









ف نمط  سنأ 02 خكير م  يتضح  فطك   فت ف  تكر ر ا  فا ف يأ ف نج   فألس تاا  خلاميأ 
 مار ط ، اكتر. فاي
                    
سنة لمنمط  21لتكراري لمدافعية لإلنجاز لألساتذة األقدمية األكثر من : المدرج ا62الشكل 
 الديمقراطي، ذكور.
ف نمط  سنأ 02 خكير م   خلاميأ  ات  خس تاانيةظ م  دي   فطك  و  ياا وفر ا يينأ  
، تارج ا مستت   فا ف يأ ف نج   فا  هال  ف ينأ، مةلترا يي  01هت:  مار ط ، اكتر فاي
، تي غ  فمتتسط  فةس ي : 422، تو  وكير ياا م   فتكر ر ا ف   فارجأ: 447ت 71 :  فارجتي
 .2.40، ت ننةر ا  فم ي ر : 421.91
ف نمط  سنأ 02 خكير م  يتضح  فطك   فت ف  تكر ر ا  فا ف يأ ف نج   فألس تاا  خلاميأ 
 مار ط ، إن  . فاي
                       
سنة لمنمط  21كراري لمدافعية لإلنجاز لألساتذة األقدمية األكثر من : المدرج الت63الشكل 
 .مقراطي، إناثالدي




ف نمط  سنأ 02 خكير م   خلاميأ  ات  خس تاانيةظ م  دي   فطك  و  ياا وفر ا يينأ  
، تارج ا مستت   فا ف يأ ف نج   فا  هال  ف ينأ، مةلترا يي  45هت:  مار ط ، إن   فاي
، تي غ  فمتتسط  فةس ي : 422، تو  وكير ياا م   فتكر ر ا ف   فارجأ: 445ت 29  فارجتي :
 .1.70، ت ننةر ا  فم ي ر : 421.1
ف نمط  سنت ا 42م   نل  يتضح  فطك   فت ف  تكر ر ا  فا ف يأ ف نج   فألس تاا  خلاميأ 
 .كت تتر ، اكتر فاي
                  
سنوات لمنمط  11لمدافعية لإلنجاز لألساتذة ذوي األقدمية األقل من : المدرج التكراري 64الشكل 
 .، ذكوركتاتوريالدي
ف نمط  سنت ا 42م   خل   خلاميأ ات   خس تاانيةظ م  دي   فطك  و  ياا وفر ا يينأ     
، تارج ا مستت   فا ف يأ ف نج   فا  هال  ف ينأ، مةلترا يي  77هت: ، كت تتر ، اكتر فاي
تي غ  فمتتسط  99، ت فارجأ: 92، تو  وكير ياا م   فتكر ر ا ف   فارجأ: 447ت 50رجتي :  فا
 .45.12، ت ننةر ا  فم ي ر : 97.11 فةس ي : 
ف نمط  سنت ا 42م   نل  يتضح  فطك   فت ف  تكر ر ا  فا ف يأ ف نج   فألس تاا  خلاميأ 
 .كت تتر ، إن   فاي




                                 
سنوات لمنمط  11: المدرج التكراري لمدافعية لإلنجاز لألساتذة ذوي األقدمية األقل من 65الشكل 
 كتاتوري، إناث.الدي
ف نمط  سنت ا 42م   خل   خلاميأ ات   خس تاانيةظ م  دي   فطك  و  ياا وفر ا يينأ  
فا  هال  ف ينأ، مةلترا يي   ، تارج ا مستت   فا ف يأ ف نج  10هت: ، كت تتر ، إن   فاي
، تي غ  فمتتسط  فةس ي : 420، تو  وكير ياا م   فتكر ر ا ف   فارجأ: 442ت 57 فارجتي : 
  .41.15، ت ننةر ا  فم ي ر : 422.92
ف نمط  سنأ 02إف   42يتضح  فطك   فت ف  تكر ر ا  فا ف يأ ف نج   فألس تاا  خلاميأ م  
 .كت تتر ، اكتر فاي
                                    
 
سنة لمنمط  21إلى  11: المدرج التكراري لمدافعية لإلنجاز لألساتذة األقدمية من 66الشكل 
 .، ذكوركتاتوريالدي




ف نمط  سنأ 02إف   42 خلاميأ م  ات   خس تاانيةظ م  دي   فطك  و  ياا وفر ا يينأ  
   فا ف يأ ف نج   فا  هال  ف ينأ، مةلترا يي  ، تارج ا مستت 02هت: ، كت تتر ، اكتر فاي
، تي غ  فمتتسط  فةس ي : 442، تو  وكير ياا م   فتكر ر ا ف   فارجأ: 445ت 51 فارجتي : 
 .47.47، ت ننةر ا  فم ي ر : 99.41
ف نمط  سنأ 02إف   42يتضح  فطك   فت ف  تكر ر ا  فا ف يأ ف نج   فألس تاا  خلاميأ م  
 .ر ، إن  كت تت  فاي
                                
سنة لمنمط  21إلى  11: المدرج التكراري لمدافعية لإلنجاز لألساتذة األقدمية من 67الشكل 
 .إناث، كتاتوريالدي
ف نمط  سنأ 02إف   42 خلاميأ م  ات   خس تاانيةظ م  دي   فطك  و  ياا وفر ا يينأ  
تارج ا مستت   فا ف يأ ف نج   فا  هال  ف ينأ، مةلترا يي  ، 09هت: ، إن  كت تتر ،  فاي
، تي غ  فمتتسط  فةس ي : 95، تو  وكير ياا م   فتكر ر ا ف   فارجأ: 445ت 79 فارجتي : 
 .42.97، ت ننةر ا  فم ي ر : 97.97
 ف نمط سنأ 02 خكير م  يتضح  فطك   فت ف  تكر ر ا  فا ف يأ ف نج   فألس تاا  خلاميأ 
  يكت تتر ، اكتر. فا




                                   
سنة لمنمط  21: المدرج التكراري لمدافعية لإلنجاز لألساتذة األقدمية األكثر من 68الشكل 
 ، ذكور.كتاتوريالدي
ف نمط  سنأ 02إف   42 خلاميأ م  ات   خس تاانيةظ م  دي   فطك  و  ياا وفر ا يينأ  
، تارج ا مستت   فا ف يأ ف نج   فا  هال  ف ينأ، مةلترا يي  49هت: ، اكتركت تتر ،  فاي
، تي غ  فمتتسط  فةس ي : 421، تو  وكير ياا م   فتكر ر ا ف   فارجأ: 449ت 17 فارجتي : 
 .41.12، ت ننةر ا  فم ي ر : 427.04
ف نمط  سنأ 02م    خكيريتضح  فطك   فت ف  تكر ر ا  فا ف يأ ف نج   فألس تاا  خلاميأ 
  يكت تتر ، إن  . فا




                              
سنة لمنمط  21: المدرج التكراري لمدافعية لإلنجاز لألساتذة األقدمية األكثر من 69الشكل 
 .إناث، كتاتوريالدي
ف نمط  سنأ 02إف   42 خلاميأ م  ات   خس تاانيةظ م  دي   فطك  و  ياا وفر ا يينأ  
، تارج ا مستت   فا ف يأ ف نج   فا  هال  ف ينأ، مةلترا يي  45هت: ، كت تتر ، إن  اي ف
، تي غ  فمتتسط 421، ت فارجأ 424، تو  وكير ياا م   فتكر ر ا ف   فارجأ: 447ت 92 فارجتي : 















   فم طي ا  فمت  اأ ي إلجر و ا  فمناجيأ ف ار سأ  فميا نيأ ةي  ت   فت ريا تن ت  ها   فصل     
يمناج  فار سأ، تهت  فمناج  فتلص  إا ي تير  خنس  فمي  ها   فنتع م   فار س ا، ي  تما  إلط را 
 ي ينأ إف  ةاتا تمج نا  فار سأ يم  فيا   فةاتا  فمك نيأ ت فةاتا  ف م نيأ ت فةاتا  فيطريأ ت فت ريا
أات ا جم   فيي ن ا ت فمتمي أ ف   ستيي   لي   مستت   فا ف يأ ي   فت ريا تمجتم   فار سأ، ي
ف نج   فا   فم  مي  ت ستيي   تةايا  فنمط  فاي ا  فماير  فمارسأ  نيتا ئيأ، ي  ت   فتةاق م  
م  لاق تيي ا  فيي ا( ةي  ت   فتأكا  فدل ئم  فسيكتمتريأ خات ا جم   فيي ن ا ) فلاق ت 
يطرق توس في  مدت صأ ناكر منا ، طرياأ إي اا  ندتي ر، تطرياأ  فتج ئأ  فنلصيأ،   خا تي  م  ،
تطرياأ ةس   م  م  وفص  كرتني خ، تت   فتأكا م   فلاق  خا تي  يطرق مدت صأ ناكر منا ، طرياأ 
ي   فتطرق إف   اق  فمةكمي ، فما رنأ  فطرفيأ، طرياأ ةس    فلاق،  فتت فا ، تلاق  فتض ا، تل
، ةي  ت  يرد دل ئم  ف ينأ  فار سأ  نستطيييأ ةي  ت  يرد ك   فم طي ا  فمت  اأ يا 
م  ةي   فجن  ت فنمط  فاي ا  ف ماير، تسنت ا  خلاميأ  فمانيأ، تتدلم  خس تاا ف   فتاري ، 
 رتيطأ يدل ئم يينأ  فار سأف   خدير ت  يرد م طي ا  فار سأ  خس سيأ تي د  فنت ئج  فم ي 
م  ةي  مستتي ا ارج ا  فا ف يأ ف نج   فا   خست اا تفق متمير ا  فجن  ت فنمط  فاي ا  ف ماير 
   فتدلم تسنت ا  خلاميأ  فمانيأ. ت 
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ألديلت ل قتمم   يع ممب ل ات  مم ت  ل  لمم  ا ل كممتري ت ت   مم  ل تحقمم  تممف  ممف ل الممم ل  مم           
 يتطاتقه مم  ى ممن ىت مم  ل د لكمم  لألك كممت  يع مب ل ات  مم ت ل  ط يامم ، ، امم تل ي  لممد يل تممف تت  مم  ممف ل 
ل  تع قمم  اعت مم  ل د لكمم  ي ل  لممه ، يتممف ىمم د  كممتيت ت ل دل عمم   ف عمم ي  تكمم ت  ، ي مم   ت تمم لت 
 تطم   لن  ل من ىم د يكم   تم  ل  ه تم ،ل ع   يل   ط ل قت دي    دت ، يل ت لما يكم يلت لألمد 
 ت  ج ل د لك   ف تاكت ه  ي ق  ته  ا ت  ج ل د لك ت ل ك اق  يرم   ك تتف ا الىت م د ى من  م  تمف تقدت م  
     ضت ت رإع ا ت  ؤمت  ى ن تك ؤالت لإلشر  ت  ل تف ط حت ك  ا ، ل  كمي   عت مد ى من تح تمم 
  مممدت   عت ممم ت حكمممط ل ممم  ط ل قتممم دي مممدة   ت ممم  تييتمممب ل ي ق  ممم   تممم  ج  كمممتية ل دل عتممم   ف عممم ي 
ي  ك ا كت دلف ل تام   تت   دال م   يت لا ل تد ت ، يك يلت لألمد ت ، ،لألك ت    ، ي ع ل    يت 
 مممدالالت ل  تممم  ج يتاكمممت ل  تقمممدف تيضمممتح  ممميىتت    الممم تت  يستممم   تكممم يتتت   مممف  ل اممم ي  امممت   ع
     كتري يعت  تت  كط  ب ت ك ل  ت  ج.  
 النتائج: عرض -2
  تممم  ج ل  كمممع   يل  تع قممم  ا  ا ضمممت ت   كمممي   قمممدف  مممف هممم ل ل ع لممم  ى ضممم  يعتممميل ي   لممم      
ى ممن اعممد لإلحلمم  ت ت يل  تمم  ج ل  كممع   اعممد   تاحلمم   قممف  ةمم  يرمم  ك كممي   ،ل  قت حمم  كمم ا 
تطات  لكتات   ل دل عت   ف ع ي ى ن ىت   ل د لك ، ي كتيت ت ل دل عت  ل  كع  ، ي  مك  م  لعمم ل م  
، يتعتامم  همم ل لحممد  ممدة ىت مم  لكمم ت   ل  مم  يي  ف عمم ي لممي   تر   مم  ييلضممح  ىمم   كممتية ل دل عتمم 
 لهدل  ل د لك  ل   كي    كاق .      
 ت ممف ىمم د    تيكممط ل حكمم اف يلال حمم ل  ل  عتمم  ي   كممتية ل دل عتمم   ف عمم ي  ممدة ىت مم  ي ت مم      
ترمي  دي م   حلمي ل امت    ف ل د لك  ل ح  ت  ف ع ي  كتية ل دل عت  ى    ل   ، د لك   لك ت   ل    يي
ى ممن لىتامم   ل  ل  احمميا ل ل لعمم ط  د ممنحممد ل 00يل د عمم   ل د عمم ، يتعتامم  040ي ،00ل ممد عتت . 
،  قمط 00لي كتتحلم ى ن د عم   كؤلال  20ت 0×20 ك ات  ى ن رم ا يد لالكتات   كتتحلم ى ن
لي  3×20لعمممم ط ل  احمممميا ى ممممن رممممم ا ممميد لالكممممتات   لتع اتمممم  كتحلممممم ل  احمممميا ى ممممن ل ل ل ممم  
  يهمممف ل د عممم    رمممي ل ا ممم 60يهمممف ل حمممد لألملمممن، يتعتاممم  ل د عممم    040كتحلمممم ى مممن ل د عممم  
 . ف ع ي ل  تيكط    كتية ل دل عت 




 .العينةكل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمستوى الدافعية لإلنجاز لدى  :45الجدول 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة
224 004202 00201 
 الحة     الم ه ل ل عديم ل  ل  تيكط ل حك اف   كتية ل دل عت   ف ع ي  دة ىت   ل د لكم        
لي ل   كممتية ل دل عتمم   60تا مم   ل مم ي  040، 00ت يهممف مت مم  تعمم ييت   رممي ل ا مم  004202ا مم   
 .   دة لك ت   ل    يي ىت   ل د لك  ل ح  ت  تعتا    تاع  عدل  ف ع ي
ل م  ط ل قتم دي ل مدت ق لطف همي  ت ا ل ا ضت  لألي ن ى ن ل   األولى:نتائج الفرضية  عرض -2-1
                                                                       لألر   لكت دل      ط    د لء ل    يت ت. ل قت دي ل   ط
مم   مم  همم ض ل ا ضممت  كممي    عمم  ل ممن حكمم ط  ل  كمما  ل   يتمم   عت مم  لألكمم ت   ل مم ت  ل ممن حكمم ط يل طال
لألكم ت   ل م ت  تع  مي  تحمت لدل   تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل م  ط ل قتم دي ل مدت ق لطف، يىت م 
  دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دترت تي ي.
ل مم  ط ل  كما  ل   يتم   عت م  لألكمم ت   ل م ت  تع  مي  تحمت لدل   مدت  تكمت دف ت مف ىم د  ي ت م       
 لألك ت   ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دترت تي ي. ل قت دي ل دت ق لطف، يىت  
 ر   ت ف   
النسددا المئويددة لعينددات الدراسددة حسددا الددنمط الريددادي الددديمرراطي والددنمط الريددادي : 46الجدددول 
 الديكتاتوري. 
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 الحة     الم ه ل ل عمديم ل   كمط ل عت م ت حكمط ل طاتعم    م  ط ل قتم دي ل مدت ق لطف همف لرام   
 م   كمط ل عت م ت   م  ط ل مدترت تي ي، لي ل  لس مط لألكم ت   تم ي  ل  ل م  ط ل قتم دي ل مدت ق لطف همي 
لألي ممن ل م  ط لألر مم  لكممت دل    م  طم    مدت ي  ؤككم ت ل تع ممتف ل  مم  يي، يى تم   قمميم ل  ل ا ضممت  
      حقق .  
تيعمممد  ممم ي   لت دال ممم   ى مممن ل ممم      تممم تممم ا ل ا ضمممت  ل لثانيدددة: عدددرض نتدددائج الفرضدددية ا -2-2
لحلم  ت   ممف  كممتية ل دل عتمم   ف عمم ي،  مدة لألكمم ت   ل م ت  تع  ممي  تحممت لدل   مدت  تكممت دف ل مم  ط 
 ل   ط ل قت دي ل دترت تي ي.ل قت دي ل دت ق لطف، يلألك ت   ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف 
 لألكم ت  ت ف ى د    تيكط ل حك اف يلال ح ل  ل  عت  ي   كتية ل دل عت   ف عم ي  مدة ىت م   ي ت  
ت ق لطممف ل م ت  تع  ممي  تحممت لدل   مدت  د لألكمم ت  ىت مم  ت ق لطممف، ي دل م ت  تع  ممي  تحممت لدل   مدت  
    ت ف ر  
المتوسددط الحسددابي واالنحددراف المعيداري لمسددتوى الدافعيددة لإلنجدداز لدددى عينددة الددنمط  :47الجدددول 
 ، والنمط الديكتاتوري.مرراطيالدي
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة النمط الريادي
 4222 003212 404 ل دت ق لطف
 03246 00233 066 ل دترت تي ي
ياعد تطات  ل تا   تت   دال   ل ام ي  امت   ع ميىتت    الم تت  ى من د عم ت  كمتية ل دل عتم       
 ف عممم ي  مممدة ىت ممم  ل ممم  ط ل مممدت ق لطف يد عممم ت  كمممتية ل دل عتممم   ف عممم ي  مممدة ل ممم  ط ل مممدترت تي ي 
  تحلم ى ن ل  ت  ج ل  دي   ى ن ل عديم ل ت  ف   














 دلم لحل  ت  0200 2244 30236 2224 226 224
يل  تع ق   spss لإلحل ء الحة     الم ل  ت  ج ل  دي   ى ن ل عديم يل   عي  ا كت دلف ا   ج     
ل مم ت  تع  ممي  تحممت لدل   لألكمم ت  احكمم ط مت مم  تت   دال مم  ل امم ي   ممف  كممتية ل دل عتمم   اممت  ىت مم  
ل م ت  تع  مي  تحمت لدل   مدت  تكمت دف ل م  ط  لألك ت   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف يىت   




، يهممف α  =0200ى ممد  كممتية ل دال مم   Test-t  = 2244ت ل قتمم دي ل ممدترت تي ي، حتمم  ل  مت مم  تت 
ل  ت رم  ل قميم ى مده  ل م  تيعمد  م ي   لت دال م  لحلم  ت   مف  كمتية ل دل عتمم   مت م  دل م  لحلم  ت ،
يىت م   ،ل م ت  تع  مي  تحمت لدل   مدت  تكمت دف ل م  ط ل قتم دي ل مدت ق لطف لألكم ت   ف ع ي ات  ىت   
ل م  ط  ىت   لكم ت    ل  ح ،تكت دف ل   ط ل قت دي ل دترت تي ي ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  لألك ت  
تيعممد  مم ي   لت دال مم  يل تممف تمم ا ى ممن ل مم ،  ل    تمم ل ا ضممت   ل  ، ي  مم   قمميمل قتمم دي ل ممدت ق لطف
لحلم  ت   ممف  كممتية ل دل عتمم   ف عمم ي،  مدة لألكمم ت   ل م ت  تع  ممي  تحممت لدل   مدت  تكممت دف ل مم  ط 
، يلألكمم ت   ل مم ت  تع  ممي  تحممت لدل   ممدت  تكممت دف ل مم  ط ل قتمم دي ل ممدترت تي ي ل قتمم دي ل ممدت ق لطف،
  حقق .  
تيعممد  مم ي   لت دال مم   ال تمم ا ل ا ضممت  ل    تمم  ى ممن ل مم   :لثددةنتددائج الفرضددية الثا عددرض -2-3
ل قتمم دي   امم  ل مم  ط يحكممطحكممط ل عمم  ،  ،لحلمم  ت   ممف  كممتية ل دل عتمم   ف عمم ي  ممدة لألكمم ت  
  ل  كت دف    ط   ل  دت .
 ل  تيكط ت ل حك ات يل طالم     ه ض ل ا ضت  كي    ع  ل ن حك ط ل دال   لإلحل  ت    ق        
ل مم ت  تع  ممي  تحممت لدل   ممدت   لألكمم ت   رممي  يلا مم   ىت مم   ىت مم   ممف  كممتية ل دل عتمم   ف عمم ي اممت 
ي  ممممك  ،رتممم تي يل ممم ت  تع  مممي  تحمممت لدل   مممدت  دت لألكمممم ت   رمممي  يلا ممم   ىت ممم  ىت ممم  ي  دت ق لطمممف،
 ا كت دلف ل تا   تت   دال   ل ا ي  ات   ع يىتت    ال تت  يست   تك يتتت . 
، لال حم ل  ل  عتم  ي   كمتية ل دل عتم   ف عم ي  مدة  رمي ى د    تيكمط ل حكم اف ي  ت ف ي ت        
 ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  دت ق لطف، ي   ل عديم ل ت  ف  لألك ت  ىت    يلا   
، ذكددور عيندة المتوسددط الحسدابي واالنحدراف المعيداري لمسدتوى الدافعيدة لإلنجدداز لددى :49 الجددول
ناث   .الديمرراطي النمطوا 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة )ديمرراطي(الجنس
 4.14 003.40 022 ذكور
 4230 003220 031 أناث




ياعد تطات  ل تا   تت   دال   ل ام ي  امت   ع ميىتت    الم تت  ى من د عم ت  كمتية ل دل عتم       
ل ممم  ط ل مممدت ق لطف يد عممم ت  كمممتية ل دل عتممم   ف عممم ي  مممدة ل ممم   ل ممم  ط  ىت ممم   رمممي   ف عممم ي  مممدة
 ل دت ق لطف  تحلم ى ن ل  ت  ج ل  دي   ى ن ل عديم ل ت  ف  














 دلم لحل  ت ست   0.23 0240 0264 0240 400 404
يل  تع ق   spss يل   عي  ا كت دلف ا   ج لإلحل ء الحة     الم ل  ت  ج ل  دي   ى ن ل عديم     
، ىت    ري  يلا    ل   ط ل قت دي ل دت ق لطفاحك ط مت   تت   دال   ل ا ي   ف  كتية ل دل عت  ات  
، يهمممممف مت ممممم  ستممممم  دل ممممم  α  =0.23ى مممممد  كمممممتية ل دال ممممم   Test-t =  0240ت حتممممم  ل  مت ممممم  تت 
يعمد  م ي   لت دال م  لحلم  ت   مف  كمتية ل دل عتم   ف عم ي تال ل  ت ر  ل قميم ى مده  ل م   لحل  ت ،
ل مممم ت  تع  ممممي  تحممممت لدل   ممممدت  تكممممت دف ل مممم  ط ل قتمممم دي  لألكمممم ت   ل مممم ري  يلإل مممم    ممممف ىت مممم اممممت  
 .ل دت ق لطف
، لال حمم ل  ل  عتمم  ي   كممتية ل دل عتمم   ف عمم ي  ممدة  رممي ىمم د    تيكممط ل حكمم اف ي  ت ممف ي ت مم    
 ، ي   ل عديم ل ت  ف رت تي يل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  دت لألك ت  ىت    يلا   
، عيندة ذكدور المتوسدط الحسدابي واالنحدراف المعيداري لمسدتوى الدافعيدة لإلنجداز لددى :51الجددول 
ناث   يكتاتوري.النمط الدوا 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة الجنس)ديكتاتوري(
 02242 01242 40 ذكور
 04231 000.10 46 أناث
ياعد تطات  ل تا   تت   دال   ل ام ي  امت   ع ميىتت    الم تت  ى من د عم ت  كمتية ل دل عتم       
ل ممم  ط ل ممم     مممدةيد عممم ت  كمممتية ل دل عتممم   ف عممم ي  رت تي يل ممم  ط ل مممدت  رمممي   ف عممم ي  مممدة ىت ممم 
 ى ن ل  ت  ج ل  دي   ى ن ل عديم ل ت  ف     تحلمرت تي ي، ل دت
 
 


















 دلم لحل  ت  ست  0206 0233 3226 4241 062 066
 spss  الحمممة  ممم   مممالم ل  تممم  ج ل  دي ممم  ى مممن ل عمممديم يل   عمممي  ا كمممت دلف ا ممم  ج لإلحلممم ء      
ىت م   رمي  يلا م   ل م  ط ل قتم دي يل  تع ق  احكم ط مت م  تت   دال م  ل ام ي   مف  كمتية ل دل عتم  امت  
يهمف مت م  ستم   ،α  =0.06ى مد  كمتية ل دال م   Test-t =  0233ت ، حت  ل  مت   تت ل دترت تي ي
تيعممد  مم ي   لت دال مم  لحلمم  ت   ممف  كممتية ل دل عتمم  ال ل  ت رمم  ل قمميم ى ممده  ل مم   دل مم  لحلمم  ت ،
ل م ت  تع  مي  تحمت لدل   مدت  تكمت دف ل م  ط ل قتم دي  لألكم ت   ل  ري  يلإل     ف ىت م  ف ع ي ات  
 رت تي ي.ل دت
، يل تمف لةهم ت ل  تم  ج ل م  ال تيعمد  م ي  24ي مف   20ي    اللم  ل عمدي ت  ل كم اقت ،  مف       
 لت دال مم  لحلمم  ت  اممت  ل مم ري  يلإل مم    ممف ىت مم  لألكمم ت   ل م ت  تع  ممي  تحممت لدل   ممدت  تكممت دف 
ل     مم  ت  ل ا ضم ل  ي  مم   قميمل م  ط ل قتم دي ل ممدت ق لطف ي مدت  تكمت دف ل مم  ط ل قتم دي ل مدترت تي ي، 
تيعد   ي   لت دال   لحل  ت   ف  كتية ل دل عت   ف ع ي  دة  ال ت ا ى ن ل   يل تف  تل لا ت  
 ل قت دي ل  كت دف    ط   ل  دت ،  حقق .  ا  ل   ط يحكطحكط ل ع  ،  ،لألك ت  
 تيعمممد  ممم ي   لت دال ممم  ى مممن ل ممم    لاعممم تممم ا ل ا ضمممت  ل  الرابعدددة:نتدددائج الفرضدددية  عدددرض -2-4
ل قتممم دي  ل ممم  ط  ممب ل مممتال حكمممط ل عممم  ،  ،لحلممم  ت   مممف  كمممتية ل دل عتممم   ف عممم ي  مممدة لألكممم ت  
 .ل  كت دف    ط   ل  دت 
يل طالم     ه ض ل ا ضمت  كمي    عم  ل من حكم ط ل دال م  لإلحلم  ت    ق  م    ام ي   مف  كمتية     
   مممدت  تكمممت دف ل ممم  ط ل قتممم دي لألكممم ت   ل ممم ت  تع  مممي  تحمممت لدل  رمممي  ىت ممم  ل دل عتممم   ف عممم ي امممت 
 لألك ت   ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دترت تي ي.   ري  ىت  ي ل دت ق لطف، 
 ل مم   لألكمم ت   ل مم ت  تع  ممي  تحممت لدل   ممدت  تكممت دف ل مم  ط ل قتمم دي ل ممدت ق لطف، يىت مم  يىت مم     
ي  ممك ا كممت دلف  ،تكممت دف ل مم  ط ل قتمم دي ل ممدترت تي ي ل مم   لألكمم ت   ل مم ت  تع  ممي  تحممت لدل   ممدت 
 ل تا   تت   دال   ل ا ي  ات   ع يىتت    ال تت  يست   تك يتتت .




 ىت مم ت ممف ىمم د    تيكممط ل حكمم اف يلال حمم ل  ل  عتمم  ي   كممتية ل دل عتمم   ف عمم ي  ممدة  ي ت مم      
لألك ت     ري  لألك ت   ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف، يىت    ري 
 ، ي   ل عديم ل ت  ف ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دترت تي ي
راطي مرالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمدافعيدة لإلنجداز لددى ذكدور الدنمط الددي :53الجدول 
 .والنمط الديكتاتوري
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة النمط الريادي
 4214 003.40 022 ديمرراطي ذكور
 02.42 01.42 40 ذكور ديكتاتوري
ياعد تطات  ل تا   تت   دال   ل ا ي  ات   ع يىتت    ال تت  ى ن د ع ت  كتية ل دل عت  
 ري  ل   ط ل دت ق لطف، يد ع ت  كتية ل دل عت   ف ع ي  دة ىت    ري  ل   ط   ف ع ي  دة ىت  
  تحلم ى ن ل  ت  ج ل  دي   ى ن ل عديم ل ت  ف    ل دترت تي ي














 دلم لحل  ت  0200 3246 43200 6202 433 432
يل  تع ق   spss  الحة     الم ل  ت  ج ل  دي   ى ن ل عديم يل   عي  ا كت دلف ا   ج لإلحل ء
ىت    ري  لألك ت   ل  ت  تع  ي  تحت احك ط مت   تت   دال   ل ا ي   ف  كتية ل دل عت  ات  
 ري  لألك ت   ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  ىت   لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف، ي 
=  α  ل دال  ى د  كتية  Test-t =  3246ت ، حت  ل  مت   تت تكت دف ل   ط ل قت دي ل دترت تي ي
يه ل تع ف يعيد   ي   لت دال   لحل  ت  ات  د ع ت ل دل عت   يهف مت   دل   لحل  ت ، ،0.00
 ري  لألك ت   ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف،  ىت   ف ع ي  دة 
 ل  ح ىت    ، ري  لألك ت   ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دترت تي يىت   ي 
 ل دت ق لطف. ل   ط ل قت دي




ل مم    ىت مم ت ممف ىمم د    تيكممط ل حكمم اف يلال حمم ل  ل  عتمم  ي   كممتية ل دل عتمم   ف عمم ي  ممدة  ي ت مم 
ل    لألكم ت   ل م ت   لألك ت   ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف، يىت  
 ل عديم ل ت  ف ، ي   تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دترت تي ي
مرراطي الدنمط الددي إنداث: المتوسط الحسابي واالنحدراف المعيداري لمدافعيدة لإلنجداز لددى 55الجدول 
ناث و   .النمط الديكتاتوريا 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة النمط الريادي
 4.30 003220 031 ديمرراطي إناث
 04.31 000210 46 ديكتاتوري إناث
ياعمد تطاتم  ل تام   تت   دال م  ل ام ي  امت   ع ميىتت    الم تت  ى من د عم ت  كمتية ل دل عتم      
ل    ل م  ط ل مدت ق لطف، يد عم ت  كمتية ل دل عتم   ف عم ي  مدة ىت م  ل م   ل م  ط   ف ع ي  دة ىت  
  تحلم ى ن ل  ت  ج ل  دي   ى ن ل عديم ل ت  ف    ل دترت تي ي














 دلم لحل  ت  0202 4204 4242 4244 440 443
يل  تع ق   spss يل   عي  ا كت دلف ا   ج لإلحل ء الحة     الم ل  ت  ج ل  دي   ى ن ل عديم    
ىت   ل    لألك ت   ل  ت  تع  ي  تحت لدل  احك ط مت   تت   دال   ل ا ي   ف  كتية ل دل عت  ات  
ل    لألك ت   ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ىت    دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف، ي 
 ،α  =0.02  ى د  كتية ل دال   Test-t =  4204ت ، حت  ل  مت   تت ي يل   ط ل قت دي ل دترت ت
يه ل تع ف يعيد   ي   لت دال   لحل  ت  ات  د ع ت ل دل عت   ف ع ي  يهف مت   دل   لحل  ت ،
ىت   ل    لألك ت   ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف، ي  ىت   دة 
 ل  ح ىت   ل   ط  ،ل    لألك ت   ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دترت تي ي
 ل قت دي ل دت ق لطف.
ممف    ممف   22ي مم   اللمم  ل عممدي ت  ل كمم اقت ،   ، يل تممف لةهمم ت ل  تمم  ج ل مم  تيعممد  مم ي   لت 26ي 
 مف ىت م  لألكم ت   ل م ت  تع  مي  تحمت لدل   مدت  تكمت دف ل م  ط ل قتم دي  ل م ري دال م  لحلم  ت  امت  




 ممممف ىت مممم  لألكمممم ت   ل مممم ت  تع  ممممي  تحممممت لدل   ممممدت  تكممممت دف ل مممم  ط ل قتمممم دي  ل مممم ري ل ممممدت ق لطف، ي 
يلةهمم ت ل مم  تيعممد  مم ي   لت دال مم  لحلمم  ت  اممت   لمم  ح ل مم  ط ل قتمم دي ل ممدت ق لطف،  ل ممدترت تي ي،
لألكم ت   ل م ت  تع  مي  تحمت لدل   مدت  تكمت دف ل م  ط ل قتم دي ل مدت ق لطف، يلإل م   لإل     ف ىت   
،  لم  ح ل مم  ط  مف ىت م  لألكم ت   ل م ت  تع  مي  تحمت لدل   مدت  تكمت دف ل م  ط ل قتم دي ل مدترت تي ي
 تيعممد  مم ي   لت دال مم  تمم ا ى ممن ل مم  يل تممف ل  لاعمم  ل ا ضممت   ل  ي  مم   قمميم ل قتمم دي ل ممدت ق لطف.
ل قتممم دي  ل ممم  ط  ممب ل مممتال حكمممط ل عممم  ،  ،لحلممم  ت   مممف  كمممتية ل دل عتممم   ف عممم ي  مممدة لألكممم ت  
 ل  كت دف    ط   ل  دت ،  حقق .
تيعمد  م ي   لت دال م  ال  ى ن ل       ك ت ا ل ا ضت  ل  عرض نتائج الفرضية الخامسة: -2-5
ل ت لما، يحكمط  ام  ل م  ط ل قتم دي لحل  ت   مف  كمتية ل دل عتم   ف عم ي  مدة لألكم ت  ، حكمط 
 .ل  كت دف    ط   ل  دت 
ممم   ممم  هممم ض ل ا ضمممت  كمممي    عممم  ل مممن حكممم ط ل دال ممم  لإلحلممم  ت    ق  ممم        ل  تيكمممط ت يل طال
  تكم ت   ل ت لما لألدامف يىت م  ل ت لما ل ع  مف ىت م   ف  كتية ل دل عت   ف ع ي ات  ل حك ات 
  تكم ت   ل ت لما لألدامف يىت م  ل ت لما ل ع  مف ىت م  ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  دت ق لطف،
، ي  مك ا كمت دلف ل تام   تت   دال م  ل ام ي  امت   ع ميىتت  رت تي يل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  دت
   ال تت  يست   تك يتتت . 
 ىت مممم تية ل دل عتمممم   ف عمممم ي  ممممدة لال حمممم ل  ل  عتمممم  ي   كممممىمممم د    تيكممممط ل حكمممم اف ي  ت ممممف ي ت مممم 
، ي م  تع  مي  تحمت لدل   مدت  دت ق لطمف ل م ت   تكم ت   ل ت لا لألداف يىت م  ل ت لما ل ع  مف
 ل عديم ل ت  ف 
التخصدص األدبدي  عيندة : المتوسط الحسابي واالنحراف المعيداري لمدافعيدة لإلنجداز لددى57الجدول 
 .والتخصص العممي لمنمط الديمرراطي
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة التخصص)ديمرراطي(
 4211 003.26 044 التخصص األدبي
 4.02 002.02 000 التخصص العممي




ياعمممد تطاتممم  ل تاممم   تت   دال ممم  ل اممم ي  امممت   ع ممميىتت    الممم تت  ى مممن د عممم ت  كمممتية ل دل عتممم  
تع  ممي  تحممت لدل   ل مم ت   تكمم ت   ل ت لمما ل ع  ممفل ت لمما لألداممف يىت مم    ف عمم ي  ممدة ىت مم 
  تحلم ى ن ل  ت  ج ل  دي   ى ن ل عديم ل ت  ف    ،دت ق لطف كت دف ل   طتي  دت  














 دلم لحل  ت ست   0.20 0266 0.26 0264 400 404
 spss  الحمممة  ممم   مممالم ل  تممم  ج ل  دي ممم  ى مممن ل عمممديم يل   عمممي  ا كمممت دلف ا ممم  ج لإلحلممم ء     
ل ت لمما لألداممف يىت مم   يل  تع قمم  احكمم ط مت مم  تت   دال مم  ل امم ي   ممف  كممتية ل دل عتمم  اممت  ىت مم 
، حتم  ل مدت ق لطف ل قتم دي تع  ي  تحت لدل   دت ي تكمت دف ل م  ط ل  ت   تك ت   ل ت لا ل ع  ف
يهف مت   ست  دل   لحل  ت ، ه ل  ،α  =0.20  ى د  كتية ل دال   Test-t =  0266ت ل  مت   تت 
 تع ف ىدف يعيد   ي  ات  ل عت تت .
 ىت مممم لال حمممم ل  ل  عتمممم  ي   كممممتية ل دل عتمممم   ف عمممم ي  ممممدة ىمممم د    تيكممممط ل حكمممم اف ي  ت ممممف ي ت مممم 
، ي م  تع  مي  تحمت لدل   مدت  دترتم تي ي ل م ت   تكم ت   ل ت لا لألداف يىت   ل ت لما ل ع  مف
 ل عديم ل ت  ف 
األدبدي التخصدص  عيندة : المتوسط الحسابي واالنحراف المعيداري لمدافعيدة لإلنجداز لددى59الجدول 
 .والتخصص العممي لمنمط الديكتاتوري
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة التخصص)ديكتاتوري(
 02233 01.42 004 التخصص األدبي
 04242 000.61 62 التخصص العممي
ل دل عتم  ياعمد تطاتم  ل تام   تت   دال م  ل ام ي  امت   ع ميىتت    الم تت  ى من د عم ت  كمتية     
تع  ممي  تحممت لدل   ل مم ت   تكمم ت   ل ت لمما لألداممف يىت مم  ل ت لمما ل ع  ممف  ف عمم ي  ممدة ىت مم 
  تحلم ى ن ل  ت  ج ل  دي   ى ن ل عديم ل ت  ف    ، دت ي تكت دف ل   ط دترت تي ي
 


















 دلم لحل  ت ست   0.02 0213 4201 3240 062 066
 spss  الحمممة  ممم   مممالم ل  تممم  ج ل  دي ممم  ى مممن ل عمممديم يل   عمممي  ا كمممت دلف ا ممم  ج لإلحلممم ء     
ل ت لمما لألداممف يىت مم    دال مم  ل امم ي   ممف  كممتية ل دل عتمم  اممت  ىت مم  يل  تع قمم  احكمم ط مت مم  تت 
، حتم  تع  ي  تحت لدل   دت ي تكت دف ل م  ط ل قتم دي ل مدترت تي ي ل  ت   تك ت   ل ت لا ل ع  ف
 يهممف مت مم  ستمم  دل مم  لحلمم  ت ، ،α  =0.02  ى ممد  كممتية ل دال مم  Test-t =  0.13ت ل  مت مم  تت 
 ه ل تع ف ىدف يعيد   ي  ات  ل عت تت .
، يل تمف لةهم ت ل  تم  ج ل م  ال تيعمد  م ي  60ي مف   24ي    اللم  ل عمدي ت  ل كم اقت ،  مف       
 لت دال   لحل  ت  ات  ل ت لا لألداف يل ت لا ل ع  ف  ف ىت   لألكم ت   ل م ت  تع  مي  تحمت 
يامت  ل ت لما لألدامف يل ت لما ل ع  مف  مف ىت م   لدل   مدت  تكمت دف ل م  ط ل قتم دي ل مدت ق لطف،
ل ا ضممت   ل  ي  م   قمميملألكم ت   ل م ت  تع  ممي  تحمت لدل   مدت  تكممت دف ل م  ط ل قتمم دي ل ممدترت تي ي، 
تيعممد  مم ي   لت دال مم  لحلمم  ت   ممف  كممتية ل دل عتمم  ال  تمم ا ى ممن ل مم  يل تممف  ل    كمم  تل لمما ت  
، كمط  ام  ل م  ط ل قتم دي ل  كمت دف  م  طم   ل  مدت  ف عم ي  مدة لألكم ت  ، حكمط ل ت لما، يح
  حقق .
تيعمد  م ي   لت دال م   ى من ل م   ك دكم تم ا ل ا ضمت  ل  عدرض نتدائج الفرضدية السادسدة: -2-6
حكمط ل ت لما،  مب ل متال  ل م  ط ل قتم دي  ،لحلم  ت   مف  كمتية ل دل عتم   ف عم ي  مدة لألكم ت  
 .ل  كت دف    ط   ل  دت 
   ه ض ل ا ضت  كي    ع  ل ن حك ط ل دال   لإلحل  ت    ق      ام ي   مف  كمتية يل طالم        
ل ت لما لالدامف  تكم ت   ل م ت  تع  مي  تحمت لدل   مدت  تكمت دف ل م  ط  ىت م  ل دل عت   ف ع ي امت 
ل ت لما لألدامف  تكم ت   ل م ت  تع  مي  تحمت لدل   مدت  تكمت دف ل م  ط  ل قت دي ل دت ق لطف، يىت  
 ل قت دي ل دترت تي ي. 




تكمممم ت   ل مممم ت  تع  ممممي  تحممممت لدل   ممممدت  تكممممت دف ل مممم  ط ل قتمممم دي   ل ت لمممما ل ع  ممممف يىت مممم     
تكمممم ت   ل مممم ت  تع  ممممي  تحممممت لدل   ممممدت  تكممممت دف ل مممم  ط ل قتمممم دي ل ت لمممما   ل ممممدت ق لطف، يىت مممم 
 ، ي  ك ا كت دلف ل تا   تت   دال   ل ا ي  ات   ع يىتت    ال تت  يست   تك يتتت .ت تي يل دتر
ىت مممم  ت ممممف ىمممم د    تيكممممط ل حكمممم اف يلال حمممم ل  ل  عتمممم  ي   كممممتية ل دل عتمممم   ف عمممم ي  ممممدة  ي ت مممم 
 يىت ممم  ل ت لممما لألدامممف ،دت ق لطمممف تع  مممي  تحمممت لدل   مممدت  ل ممم ت   تكممم ت   ل ت لممما لألدامممف
 ي   ل عديم ل ت  ف  دترت تي ي تع  ي  تحت لدل   دت  ل  ت   تك ت  
 عينة التخصص األدبيالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمدافعية لإلنجاز لدى  :61الجدول 
 .كتاتوريمرراطي، والتخصص األدبي النمط الديالنمط الدي
 المعيارياالنحراف  المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة النمط الريادي
 4211 003.26 044 التخصص األدبي )ديمرراطي(
 02.33 01242 004 التخصص األدبي )ديكتاتوري(
ياعمممد تطاتممم  ل تاممم   تت   دال ممم  ل اممم ي  امممت   ع ممميىتت    الممم تت  ى مممن د عممم ت  كمممتية ل دل عتممم  
ل م  ط ل قتم دي ل ت لما لألدامف  تكم ت   ل م ت  تع  مي  تحمت لدل   مدت  تكمت دف  ف ع ي  دة ىت   
ل ت لا لألدامف  تكم ت   ل م ت  تع  مي  تحمت لدل   مدت  تكمت دف ل م  ط ل قتم دي  ل دت ق لطف، يىت  
  تحلم ى ن ل  ت  ج ل  دي   ى ن ل عديم ل ت  ف   ل دترت تي ي، 















 دلم لحل  ت  0.00 2204 43202 2260 444 442
 spss  الحة     الم ل  ت  ج ل  دي   ى ن ل عديم يل   عي  ا كت دلف ا   ج لإلحل ء     
ل ت لا لألداف  تك ت      دال   ل ا ي   ف  كتية ل دل عت  ات  ىت   يل  تع ق  احك ط مت   تت
ل ت لا لألداف  تك ت    ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف، يىت  
  = Test-tت حت  ل  مت   تت  ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دترت تي ي،
دل   لحل  ت ، يه ل تع ف يعيد   ي   لت دال   يهف مت    ،α  =0.00  تية ل دال  ى د  ك 2204




ل ت لا لألداف  تك ت   ل  ت  تع  ي  تحت لدل  ىت   لحل  ت  ات  د ع ت ل دل عت   ف ع ي  دة 
ل ت لا لألداف   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف، يد ع ت ل دل عت   ف ع ي  دة ىت  
ط ل قت دي  ،  ل  ح ل   تك ت   ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دترت تي ي
 ل دت ق لطف.
ل ت لمما ت ممف ىمم د    تيكممط ل حكمم اف يلال حمم ل  ل  عتمم  ي   كممتية ل دل عتمم   ف عمم ي  ممدة  ي ت مم 
تع  مي   ل م ت   تكم ت   دت ق لطمف يل ت لما ل ع  مف تع  ي  تحمت لدل   مدت  ل  ت   تك ت   ل ع  ف
  ، ي   ل عديم ل ت  ف دترت تي يتحت لدل   دت  
عينة التخصص العممي المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمدافعية لإلنجاز لدى  :63الجدول 
 .مرراطي، والتخصص العممي النمط الديكتاتوريالنمط الدي
 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العينةعدد أفراد  النمط الريادي
 4202 002202 000 التخصص العممي )ديمرراطي(
 04242 000261 62 التخصص العممي )ديكتاتوري(
ياعد تطات  ل تا   تت   دال   ل ا ي  ات   ع يىتت    ال تت  ى ن د ع ت  كتية ل دل عت  
تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل ت لا ل ع  ف  تك ت   ل  ت   ف ع ي  دة ىت   
ل ت لا ل ع  ف  تك ت   ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي  ل دت ق لطف، يىت  
  تحلم ى ن ل  ت  ج ل  دي   ى ن ل عديم ل ت  ف   ل دترت تي ي، 















 دلم لحل  ت  0.02 0222 2200 4221 014 012
يل  تع ق   spss  الحة     الم ل  ت  ج ل  دي   ى ن ل عديم يل   عي  ا كت دلف ا   ج لإلحل ء
ل ت لا ل ع  ف  تك ت   ل  ت  احك ط مت   تت   دال   ل ا ي   ف  كتية ل دل عت  ات  ىت   
ل ت لا ل ع  ف  تك ت   ل  ت   تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف، يىت  




 Test-t =  0222ت  حت  ل  مت   تت تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دترت تي ي،
يهف مت   دل   لحل  ت ، يه ل تع ف يعيد   ي   لت دال    ،α  =0.02  ى د  كتية ل دال  
ل ت لا ل ع  ف  تك ت   ل  ت  تع  ي  تحت لدل  ىت   لحل  ت  ات  د ع ت ل دل عت   ف ع ي  دة 
ل ت لا ل ع  ف  ىت   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف، يد ع ت ل دل عت   ف ع ي  دة 
 تك ت   ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دترت تي ي،  ل  ح ل   ط ل قت دي 
 ل دت ق لطف.
، يل تف لةه ت ل  ت  ج ل   تيعد   ي   لت 62ي مف   64ي    الل  ل عدي ت  ل ك اقت ،  مف      
ل ت لا لألداف  تك ت   ل  ت  تع  ي  ات  ىت    ف  كتية ل دل عت   ف ع ي ات   دال   لحل  ت 
ل ت لا لألداف  تك ت   ل  ت  تع  ي   تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف، يىت  
تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دترت تي ي،  لالح ل   ط ل دت ق لطف، يلةه ت لتض  يعيد 
ل ت لا ل ع  ف  تك ت   ل  ت  ىت   ت ل دل عت   ف ع ي  دة   ي   لت دال   لحل  ت  ات  د ع 
 تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف، يد ع ت ل دل عت   ف ع ي  دة ىت  
ل ت لا ل ع  ف  تك ت   ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دترت تي ي،  ل  ح 
تيعد   ي   لت دال    ت ا ى ن ل   يل تف ل ك دك  ل ا ضت   ل      قيمي  ل   ط ل دت ق لطف.
حكط ل ت لا،  ب ل تال  ل   ط ل قت دي  ،لحل  ت   ف  كتية ل دل عت   ف ع ي  دة لألك ت  
 ،  حقق .ل  كت دف    ط   ل  دت 
 لت دال   تيعد   ي  ال   ى ن ل    اعك ت ا ل ا ضت  ل  عرض نتائج الفرضية السابعة: -2-7
 ا  ل   ط ل قت دي  يحكطحكط لألمد ت ،  ،لحل  ت   ف  كتية ل دل عت   ف ع ي  دة لألك ت  
 .ل  كت دف    ط   ل  دت 
ممم   ممم  هممم ض ل ا ضمممت  كمممي    عممم  ل مممن حكممم ط ل دال ممم  لإلحلممم  ت    ق  ممم        ل  تيكمممط ت يل طال
مم  م   ىت م   مف  كمتية ل دل عتم   ف عم ي امت  ل حكم ات  كم يلت،  رمي   00لألكم ت    يي لألمد تم  لأل
لألكمم ت    يي لألمد تمم    ممب ىت مم  ل ممدت ق لطفتكممت دف ل مم  ط ل قتمم دي   ممدت ل مم ت  تع  ممي  تحممت لدل  
 .تكت دف ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف  دت ل  ت  تع  ي  تحت لدل  ك يلت، ل     00لألمم    




 40ل ممن  00لألكمم ت    يي لألمد تمم   مم   ىت مم   ف عمم ي  ممدةي ق  مم   تيكممط ت د عمم ت ل دل عتمم      
لألكم ت    يي   مب ىت م  تكمت دف ل م  ط ل قتم دي ل مدت ق لطف  مدت ل  ت  تع  ي  تحمت لدل  ك  ،  ري  
تكممممت دف ل مممم  ط ل قتمممم دي   ممممدت ل مممم ت  تع  ممممي  تحممممت لدل  كمممم  ، ل مممم    40 ل ممممن 00لألمد تمممم   مممم  
 .ل دت ق لطف
 40لألكمم ت    يي لألمد تمم  لألر مم   مم   ىت مم  د عمم ت ل دل عتمم   ف عمم ي  ممدة ي ق  مم   تيكممط ت     
لألكم ت    يي   مب ىت م  تكمت دف ل م  ط ل قتم دي ل مدت ق لطف  مدت ل  ت  تع  ي  تحمت لدل  ك  ،  ري  
 .تكت دف ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف  دت ل  ت  تع  ي  تحت لدل  ك  ، ل     40لألمد ت  لألر      
مممم  ممم   لألكممم ت    يي لألمد تممم  ىت ممم  ي ق  مم   تيكمممط ت د عممم ت ل دل عتممم   ف عممم ي  ممدة       00لأل
لألكمم ت     مب ىت مم  تكممت دف ل مم  ط ل قتمم دي ل ممدترت تي ي ل م ت  تع  ممي  تحممت لدل   ممدت كمم يلت،  رممي  
مممممم  ممممم   ي تكمممممت دف ل ممممم  ط ل قتممممم دل ممممم ت  تع  مممممي  تحمممممت لدل  كممممم يلت، ل ممممم    00 يي لألمد تممممم  لأل
 ل دترت تي ي.
 40ل ممن  00لألكمم ت    يي لألمد تم   مم   ىت م  ي ق  م   تيكممط ت د عم ت ل دل عتمم   ف عم ي  ممدة     
ل من  00لألكم ت    يي لألمد تم   م    مب ىت م  رت تي يل مدت ل م ت  تع  مي  تحمت لدل   مدت كم  ،  رمي  
  تي ي.تكت دف ل   ط ل قت دي ل دترتل  ت  تع  ي  تحت لدل  ك  ، ل     40
 40لألكمم ت    يي لألمد تمم  لألر مم   مم   ىت مم  ي ق  مم   تيكممط ت د عمم ت ل دل عتمم   ف عمم ي  ممدة      
لألكممم ت    يي   مممب ىت ممم  تكمممت دف ل ممم  ط ل قتممم دي ل مممدترت تي يل ممم ت  تع  مممي  تحمممت لدل  كممم  ،  رمممي  
ي  ك  ل قت دي ل دترت تي ي.تكت دف ل   ط ل  ت  تع  ي  تحت لدل  ك  ، ل     40لألمد ت  لألر      
 ا كت دلف ل تا   تت   دال   ل ا ي  ات   ع يىتت    ال تت  يست   تك يتتت .
 ت عت ممل يلال حمم ل  ل  عتمم  ي   كممتية ل دل عتمم   ف عمم ي  ممدة   ل حكمم ات  تت ممف ىمم د    تيكممط ي ت مم 
  ، ي   ل عديم ل ت  ف    ات ه  ل  قت ح     ق
أقدل مدن  األقدميدة عيندة الحسابي واالنحدراف المعيداري لمدافعيدة لإلنجداز لددىالمتوسط  :65الجدول 
ناث ديمرراطي 11  .سنوات ذكور وا 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة الديمرراطيالنمط الريادي 
 00224 004221 12 سنوات )ذكور( 11أقل من 
 1243 002224 10 سنوات )إناث( 11أقل من 




ياعمممد تطاتممم  ل تاممم   تت   دال ممم  ل اممم ي  امممت   ع ممميىتت    الممم تت  ى مممن د عممم ت  كمممتية ل دل عتممم  
ك يلت  تك ت    ري  ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكمت دف  00لألمد ت  لمم     ف ع ي  دة ىت   
ك يلت  تكم ت   ل م   ل م ت  تع  مي  تحمت لدل   00لألمد ت  لمم    ىت   ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف، 
  تحلم ى ن ل  ت  ج ل  دي   ى ن ل عديم ل ت  ف    دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف، 














 دلم لحل  ت ست   0.04 0.41 4204 0200 020 023
يل  تع قمم   spss  الحممة  مم   ممالم ل  تمم  ج ل  دي مم  ى ممن ل عمديم يل   عممي  ا كممت دلف ا مم  ج لإلحلمم ء
مم  م  ىت    دة احك ط مت   تت   دال   ل ا ي   ف  كتية ل دل عت   كم يلت  تكم ت    00لألمد تم  ل
مم  م  ىت م   ري  ل  ت  تع  ي  تحت لدل   مدت  تكمت دف ل م  ط ل قتم دي ل مدت ق لطف، ي   00لألمد تم  ل
حتمم  ل   كمم يلت  تكمم ت   ل مم   ل مم ت  تع  ممي  تحممت لدل   ممدت  تكممت دف ل مم  ط ل قتمم دي ل ممدت ق لطف،
يهمف مت م  ستم  دل م  لحلم  ت ، يهم ل  ،α  =0.04  ل دال م  ى مد  كمتية Test-t =  0241ت مت   تت 
مم  م  ىت م  تع ف ىدف يعيد   ي   لت دال   لحل  ت  ات  د عم ت ل دل عتم   ف عم ي  مدة  لألمد تم  ل
ىت م  كم يلت  تكم ت    رمي  ل م ت  تع  مي  تحمت لدل   مدت  تكمت دف ل م  ط ل قتم دي ل مدت ق لطف، ي  00
ممم  مم    تكمم ت   ل مم   ل مم ت  تع  ممي  تحممت لدل   ممدت  تكممت دف ل مم  ط ل قتمم دي كمم يلت  00لألمد تمم  ل
 .ل دت ق لطف
 11األقدميدة مدن  عيندة المتوسط الحسدابي واالنحدراف المعيداري لمدافعيدة لإلنجداز لددى :67الجدول 
ناث ديمرراطي. 21إلى   سنة ذكور وا 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة النمط الريادي الديمرراطي
 2214 002206 22 سنة )ذكور( 21إلى  11من
 0220 00026 23 سنة )إناث( 21إلى  11من
ياعمممد تطاتممم  ل تاممم   تت   دال ممم  ل اممم ي  امممت   ع ممميىتت    الممم تت  ى مممن د عممم ت  كمممتية ل دل عتممم  
كممم    تكممم ت    رممي  ل ممم ت  تع  مممي  تحمممت لدل   مممدت   40ل مممن  00لألمد تممم   مم   ف عمم ي  مممدة ىت ممم  




كم    تكم ت   ل م   ل م ت  تع  مي   40ل من  00لألمد ت     ىت   تكت دف ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف، ي 
  تحلم ى ن ل  ت  ج ل  دي   ى ن ل عديم ل ت  ف تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف، 














 دلم لحل  ت  0.02 4.30 0214 3222 06 04
يل  تع قمم   spss ل عمديم يل   عممي  ا كممت دلف ا مم  ج لإلحلمم ء الحممة  مم   ممالم ل  تمم  ج ل  دي مم  ى ممن 
كممم    40ل مممن  00لألمد تممم   ممم  ىت ممم   مممدة احكممم ط مت ممم  تت   دال ممم  ل اممم ي   مممف  كمممتية ل دل عتممم  
لألمد تم   م  ىت م   تك ت    ري  ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكمت دف ل م  ط ل قتم دي ل مدت ق لطف، ي 
   ل م ت  تع  ممي  تحممت لدل   مدت  تكممت دف ل مم  ط ل قتمم دي ل ممدت ق لطف،كمم    تكمم ت   ل مم  40ل ممن  00
يهممف مت مم  دل مم  لحلمم  ت ،  ،α  =0.02  ى ممد  كممتية ل دال مم  Test-t =  4230ت حتمم  ل  مت مم  تت 
 00لألمد تم   م  ىت م  يه ل تع ف يعيد   ي   لت دال   لحل  ت  ات  د عم ت ل دل عتم   ف عم ي  مدة 
ىت م  ك    تك ت    ري  ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكمت دف ل م  ط ل قتم دي ل مدت ق لطف، ي  40ل ن 
كمم    تكم ت   ل مم   ل م ت  تع  ممي  تحمت لدل   مدت  تكمت دف ل مم  ط ل قتمم دي  40ل من  00لألمد تم   مم  
 .ل دت ق لطف
 األقدمية األكثر من  عينة لمدافعية لإلنجاز لدىالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  :69الجدول 
ناث ديمرراطي. 21  سنة ذكور وا 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة النمط الريادي الديمرراطي
 4204 002246 46 سنة )ذكور( 21أكثر من 
 6214 002.6 02 سنة )إناث( 21أكثر من 
ياعمممد تطاتممم  ل تاممم   تت   دال ممم  ل اممم ي  امممت   ع ممميىتت    الممم تت  ى مممن د عممم ت  كمممتية ل دل عتممم  
كم    تكم ت    رمي  ل م ت  تع  مي  تحمت لدل   مدت  تكمت دف  40لألمد ت  لر       ف ع ي  دة ىت   
كم    تكم ت   ل م   ل م ت  تع  مي  تحمت لدل   40لألمد ت  لر م   م  ىت   ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف، ي 
  تحلم ى ن ل  ت  ج ل  دي   ى ن ل عديم ل ت  ف   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف، 
 


















 دلم لحل  ت ست   0.44 0202 0.42 0236 30 20
يل  تع قمم   spss  الحممة  مم   ممالم ل  تمم  ج ل  دي مم  ى ممن ل عمديم يل   عممي  ا كممت دلف ا مم  ج لإلحلمم ء
كم    تكم ت    40لألمد تم  لر م   م  ىت م   مدة احك ط مت   تت   دال   ل ام ي   مف  كمتية ل دل عتم  
 40لألمد تم  لر م   م  ىت م   ري  ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف، ي 
حتم  ل  مت م   ك    تك ت   ل    ل م ت  تع  مي  تحمت لدل   مدت  تكمت دف ل م  ط ل قتم دي ل مدت ق لطف،
يهمف مت م  ستم  دل م  لحلم  ت ، يهم ل تع مف  ،α  =0.44   دال  ى د  كتية ل Test-t =  0202ت تت 
 40لألمد تم  لر م   م  ىت م  ىدف يعيد   ي   لت دال   لحلم  ت  امت  د عم ت ل دل عتم   ف عم ي  مدة 
لألمد تم  ىت م  ك    تك ت    ري  ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قتم دي ل مدت ق لطف، ي 
  ت   ل    ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف.ك    تك 40لر      
األقدميدة أقدل مدن  عيندة المتوسط الحسابي واالنحدراف المعيداري لمدافعيدة لإلنجداز لددى :71الجدول 
ناث ديكتاتوري. 11  سنوات ذكور وا 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة النمط الريادي الديكتاتوري
 02220 03262 33 سنوات )ذكور( 11أقل من 
 02262 000.04 24 سنوات )إناث( 11أقل من 
ياعمممد تطاتممم  ل تاممم   تت   دال ممم  ل اممم ي  امممت   ع ممميىتت    الممم تت  ى مممن د عممم ت  كمممتية ل دل عتممم  
ك يلت  تك ت    ري  ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكمت دف  00لألمد ت  لمم     ف ع ي  دة ىت   
ك يلت  تك ت   ل م   ل م ت  تع  مي  تحمت لدل   00لألمد ت  لمم    ىت   ل   ط ل قت دي ل دترت تي ي، 
  تحلم ى ن ل  ت  ج ل  دي   ى ن ل عديم ل ت  ف    دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دترت تي ي، 














 دلم لحل  ت  0202 4200 0214 1232 13 12




يل  تع قمم   spss ل عمديم يل   عممي  ا كممت دلف ا مم  ج لإلحلمم ء الحممة  مم   ممالم ل  تمم  ج ل  دي مم  ى ممن 
مم  م  ىت    دة احك ط مت   تت   دال   ل ا ي   ف  كتية ل دل عت   كم يلت  تكم ت    00لألمد تم  ل
مم  م  ىت م   ري  ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكمت دف ل م  ط ل قتم دي ل مدترت تي ي، ي   00لألمد تم  ل
حتمم  ل   كمم يلت  تكمم ت   ل مم   ل مم ت  تع  ممي  تحممت لدل   ممدت  تكممت دف ل مم  ط ل قتمم دي ل ممدترت تي ي،
يهمف مت م  دل م  لحلم  ت ، يهم ل تع مف  ،α  =0.02  ى د  كتية ل دال   Test-t =  4200ت مت   تت 
مم  م     ىتيعيد   ي   لت دال   لحل  ت  ات  د ع ت ل دل عت   ف ع ي  دة  كم يلت  00لألمد تم  ل
مم ىت م  ، ي رت تي ي تك ت    ري  ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل م  ط ل قتم دي ل مدت لألمد تم  ل
 .رت تي يك يلت  تك ت   ل    ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دت 00   
 11األقدميدة مدن  عيندة لمدافعيدة لإلنجداز لددى المتوسط الحسدابي واالنحدراف المعيداري :73الجدول 
ناث ديكتاتوري. 21إلى   سنة ذكور وا 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة النمط الريادي الديكتاتوري
 03201 00202 44 سنة )ذكور( 21إلى  11من
 00201 01201 40 سنة )إناث( 21إلى  11من
ياعمممد تطاتممم  ل تاممم   تت   دال ممم  ل اممم ي  امممت   ع ممميىتت    الممم تت  ى مممن د عممم ت  كمممتية ل دل عتممم  
كممم    تكممم ت    رممي  ل ممم ت  تع  مممي  تحمممت لدل   مممدت   40ل مممن  00لألمد تممم   مم   ف عمم ي  مممدة ىت ممم  
 تكم ت   ل م   ل م ت  تع  مي  كم    40ل من  00لألمد تم   م  ىت م  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دترت تي ي، 
 تحلمممم ى مممن ل  تممم  ج ل  دي ممم  ى مممن ل عمممديم تحمممت لدل   مممدت  تكمممت دف ل ممم  ط ل قتممم دي ل مممدترت تي ي، 
 ل ت  ف   














 ست  دلم لحل  ت  0210 0236 0241 0201 22 21
يل  تع قمم   spss  الحممة  مم   ممالم ل  تمم  ج ل  دي مم  ى ممن ل عمديم يل   عممي  ا كممت دلف ا مم  ج لإلحلمم ء
كممم    40ل مممن  00لألمد تممم   ممم  ىت ممم   مممدة احكممم ط مت ممم  تت   دال ممم  ل اممم ي   مممف  كمممتية ل دل عتممم  
لألمد تم   م  ىت م   تك ت    ري  ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل م  ط ل قتم دي ل مدترت تي ي، ي 




 كم    تكم ت   ل م   ل م ت  تع  مي  تحمت لدل   مدت  تكمت دف ل م  ط ل قتم دي ل مدترت تي ي ، 40ل ن  00
يهممممف مت مممم  ستمممم  دل مممم   ،α  =0.10  ال مممم ى ممممد  كممممتية ل د Test-t =  0236ت حتمممم  ل  مت مممم  تت 
ىت م  لحلم  ت ، يهم ل تع مف ىمدف يعميد  م ي   لت دال م  لحلم  ت  امت  د عم ت ل دل عتم   ف عم ي  مدة 
كم    تكم ت    رمي  ل م ت  تع  مي  تحمت لدل   مدت  تكمت دف ل م  ط ل قتم دي  40ل من  00لألمد تم   م  
 تكمم ت   ل مم   ل مم ت  تع  ممي  تحممت لدل   ممدت  كمم    40ل ممن  00لألمد تمم   مم  ىت مم  ل ممدترت تي ي ، ي 
 تكت دف ل   ط ل قت دي ل دترت تي ي.
 األقدمية األكثر من  عينة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمدافعية لإلنجاز لدى :75الجدول 
ناث ديكتاتوري. 21  سنة ذكور وا 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة النمط الريادي الديكتاتوري
 06224 003240 00 سنة )ذكور( 21أكثر من 
 2210 002241 02 سنة )إناث( 21أكثر من 
ياعمممد تطاتممم  ل تاممم   تت   دال ممم  ل اممم ي  امممت   ع ممميىتت    الممم تت  ى مممن د عممم ت  كمممتية ل دل عتممم  
كم    تكم ت    رمي  ل م ت  تع  مي  تحمت لدل   مدت  تكمت دف  40لألمد ت  لر       ف ع ي  دة ىت   
كم    تكم ت   ل م   ل م ت  تع  مي  تحمت لدل   40لألمد تم  لر م   م  ىت م  ل   ط ل قت دي ل مدترت تي ي، 
  تحلم ى ن ل  ت  ج ل  دي   ى ن ل عديم ل ت  ف    دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دترت تي ي، 














 ست  دلم لحل  ت  0262 0226 3230 4202 34 32
يل  تع قمم   spss ل عمديم يل   عممي  ا كممت دلف ا مم  ج لإلحلمم ء الحممة  مم   ممالم ل  تمم  ج ل  دي مم  ى ممن 
كم    تكم ت    40لألمد تم  لر م   م  ىت م   مدة احك ط مت   تت   دال   ل ام ي   مف  كمتية ل دل عتم  
 40لألمد تم  لر م   م  ىت   ، ي ترت تي ي ري  ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل د
حتم  ل  مت م   ،ل مدترت تي ي ك    تك ت   ل    ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قتم دي 
يهف مت م  ستم  دل م  لحلم  ت ، يهم ل تع مف  ،α  =0.62  ى د  كتية ل دال   Test-t =  0.26ت تت 
 40لألمد تم  لر م   م  ىت م  ي  مدة ىدف يعيد   ي   لت دال   لحلم  ت  امت  د عم ت ل دل عتم   ف عم 




لألمد ت  ىت   ، ي ل دترت تي ي ك    تك ت    ري  ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي 
 .ل دترت تي يك    تك ت   ل    ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي  40لر      
يل تمف لةهم ت  ،16ي مف   ،12ي مف   ،10ي مف   ،64ي مف   66ي    الل  ل عدليم ل ك اق ،  مف  
ل  ت  ج ل   ال تيعد   ي   لت دال   لحل  ت  ات  ىت  ت لألك ت   حكط لألمد ت  ل  ه ت ، ي مف  ام  
ل مممم  ط ل قتمممم دي ل  كممممت دف  مممم  طمممم   ل  ممممدت  كمممميلء ل مممم  ط ل قتمممم دي ل ممممدت ق لطف لي ل مممم  ط ل قتمممم دي 
ك   دت ق لطمف يىت م  لألكم ت   لألمد تم   40ل ن  00ك ت   لألمد ت     ل دترت تي ي، لال  ف ىت  ت لأل
ممم  مم   كمم يلت دترتمم تي ي،  إ مم  كممع    يعمميد  مم ي   لت دال مم  لحلمم  ت ، ي ر همم  ال ت تمم  ى ممن  00ل
تيعمممد  ممم ي   لت دال ممم  ى ممميف س  اتممم  ل عت ممم ت لأل ممم ة، يى تممم  ت رممم  ل قممميم ل ممم  ى ي ممم  ال تيعمممد ال 
 امم  ل مم  ط ل قتمم دي  يحكممطحكممط لألمد تمم ،  ، دل عتمم   ف عمم ي  ممدة لألكمم ت  لحلمم  ت   ممف  كممتية ل
 . يى ت  ل ا ضت  ل ك اع  تل لا ي   حقق .ل  كت دف    ط   ل  دت 
تيعمممد  ممم ي   لت دال ممم   تممم ا ل ا ضمممت  ل     ممم  ى مممن ل ممم   عدددرض نتدددائج الفرضدددية الثامندددة:-2-8
ل ممم  ط ل قتممم دي   ممب ل مممتال لحلمم  ت   مممف  كمممتية ل دل عتممم   ف عممم ي  مممدة لألكممم ت   حكمممط لألمد تممم ، 
 .ل  كت دف    ط   ل  دت 
 مف  ل  تيكط ت ل حكم ات يل طالم     ه ض ل ا ضت  كي    ع  ل ن حك ط ل دال   لإلحل  ت    ق    
مم  م  لألكم  ىت م   كتية ل دل عت   ف ع ي امت  ل م ت  تع  مي  تحمت كم يلت،  00ت    يي لألمد تم  لأل
مم  م    مب ىت م  تكت دف ل   ط ل قتم دي ل مدت ق لطف لدل   دت  كم يلت،  00لألكم ت    يي لألمد تم  لأل
 تكت دف ل   ط ل قت دي ل دترت تي ي. ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت 
 40ل ممن  00لألكمم ت    يي لألمد تمم   مم   ىت مم  ي ق  مم   تيكممط ت د عمم ت ل دل عتمم   ف عمم ي  ممدة    
لألكممم ت    يي   مممب ىت ممم  تكمممت دف ل ممم  ط ل قتممم دي ل مممدت ق لطف ل ممم ت  تع  مممي  تحمممت لدل   مممدت كممم  ، 
 تكت دف ل   ط ل قت دي ل دترت تي ي. ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت ك  ،  40ل ن  00لألمد ت     
 40لألكمم ت    يي لألمد تمم  لألر مم   مم   ىت مم   ي  ممدةي ق  مم   تيكممط ت د عمم ت ل دل عتمم   ف عمم     
لألكممم ت    يي   مممب ىت ممم  تكمممت دف ل ممم  ط ل قتممم دي ل مممدت ق لطف ل ممم ت  تع  مممي  تحمممت لدل   مممدت كممم  ، 
ي  ك  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دترت تي ي. ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت ك  ،  40لألمد ت  لألر      
 ا ي  ات   ع يىتت    ال تت  يست   تك يتتت .ا كت دلف ل تا   تت   دال   ل 




 ت عت ممل يلال حمم ل  ل  عتمم  ي   كممتية ل دل عتمم   ف عمم ي  ممدة   ل حكمم ات  تت ممف ىمم د    تيكممط ي ت مم 
  ، ي   ل عديم ل ت  ف ل  قت ح     ق    ات ه 
 األقدمية األقل من  عينة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمدافعية لإلنجاز لدى :77الجدول 
 ديكتاتوري.سنوات  11األقل من  األقدمية عينةو  سنوات ديمرراطي، 11
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة األقدمية المهنية
 0244 003226 023 سنوات )ديمرراطي( 11أقل من 
 02233 01212 12 سنوات )ديكتاتوري( 11أقل من 
ياعمممد تطاتممم  ل تاممم   تت   دال ممم  ل اممم ي  امممت   ع ممميىتت    الممم تت  ى مممن د عممم ت  كمممتية ل دل عتممم  
مممم  ممم   ف عممم ي  مممدة ىت ممم    ل ممم ت  تع  مممي  تحمممت لدل   مممدت كممم يلت،  00لألكممم ت    يي لألمد تممم  لأل
مممم  ممم    مممب ىت ممم  تكمممت دف ل ممم  ط ل قتممم دي ل مممدت ق لطف ل ممم ت  كممم يلت،  00لألكممم ت    يي لألمد تممم  لأل
 تحلمممم ى مممن ل  تممم  ج ل  دي ممم  ى مممن تكمممت دف ل ممم  ط ل قتممم دي ل مممدترت تي ي،  تع  مممي  تحمممت لدل   مممدت 
 ل عديم ل ت  ف   
سنوات ديمرراطدي، وعيندة األقدميدة األقدل مدن  11األقدمية األقل من عينة المرارنة بين :78الجدول 














 دلم لحل  ت  0200 3222 01232 2240 446 444
يل  تع قمم   spss  الحممة  مم   ممالم ل  تمم  ج ل  دي مم  ى ممن ل عمديم يل   عممي  ا كممت دلف ا مم  ج لإلحلمم ء
مم  م  ىت    دة احك ط مت   تت   دال   ل ا ي   ف  كتية ل دل عت   كم يلت  تكم ت    00لألمد تم  ل
مم  م  ىت   ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف، ي  كم يلت  00لألمد ت  ل
 حتممم  ل  مت ممم  تت   تكممم ت   ل ممم ت  تع  مممي  تحمممت لدل   مممدت  تكمممت دف ل ممم  ط ل قتممم دي ل مممدترت تي ي،
يهف مت   دل   لحل  ت ، يه ل تع ف يعيد   ي   ،α  =0.00  ى د  كتية ل دال   Test-t =  3222ت
ممم  مم  ىت مم   لت دال مم  لحلمم  ت  اممت  د عمم ت ل دل عتمم   ف عمم ي  ممدة  كمم يلت  تكمم ت    00لألمد تمم  ل
مم  م  ىت   ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف، ي  كم يلت  00لألمد ت  ل




،  لمم  ح ل مم  ط ل قتمم دي  ممدت  تكممت دف ل مم  ط ل قتمم دي ل ممدترت تي ي  تكمم ت   ل مم ت  تع  ممي  تحممت لدل 
 ل دت ق لطف.
 11 األقدميدة مدن عيندة المتوسط الحسدابي واالنحدراف المعيداري لمدافعيدة لإلنجداز لددى :79الجدول 
  سنة ديكتاتوري.  21إلى  11األقدمية من  سنة ديمرراطي، وعينة 21إلى 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العينةعدد أفراد  األقدمية المهنية
 1212 00326 04 س )ديمرراطي( 21إلى  11من 
 04200 04222 21 سنوات )ديكتاتوري( 11أقل من 
ياعمممد تطاتممم  ل تاممم   تت   دال ممم  ل اممم ي  امممت   ع ممميىتت    الممم تت  ى مممن د عممم ت  كمممتية ل دل عتممم  
 ل ممم ت  تع  مممي  تحمممت لدل   مممدت كممم  ،  40ل مممن  00لألكممم ت    يي لألمد تممم   ممم   ىت ممم   ف عممم ي  مممدة
ل ممم ت  كممم  ،  40ل مممن  00لألكممم ت    يي لألمد تممم   ممم    مممب ىت ممم  تكمممت دف ل ممم  ط ل قتممم دي ل مممدت ق لطف
 تحلمممم ى مممن ل  تممم  ج ل  دي ممم  ى مممن تكمممت دف ل ممم  ط ل قتممم دي ل مممدترت تي ي،  تع  مممي  تحمممت لدل   مممدت 
 ل عديم ل ت  ف   
 11األقدميدة مدن  سدنة ديمرراطدي، وعيندة 21إلى  11األقدمية من  عينة المرارنة بين :81الجدول 














 دلم لحل  ت  0202 3204 03214 2202 023 022
يل  تع قمم   spss  الحممة  مم   ممالم ل  تمم  ج ل  دي مم  ى ممن ل عمديم يل   عممي  ا كممت دلف ا مم  ج لإلحلمم ء
كممم    40ل مممن  00لألمد تممم   ممم  ىت ممم   مممدة احكممم ط مت ممم  تت   دال ممم  ل اممم ي   مممف  كمممتية ل دل عتممم  
 00لألمد تمم   مم  ىت م   تكم ت   ل م ت  تع  ممي  تحمت لدل   مدت  تكممت دف ل م  ط ل قتمم دي ل ممدت ق لطف، ي 
حتمم  ل   كمم    تكمم ت   ل مم ت  تع  ممي  تحممت لدل   ممدت  تكممت دف ل مم  ط ل قتمم دي ل ممدترت تي ي، 40ل ممن 
يهمف مت م  دل م  لحلم  ت ، يهم ل تع مف  ،α  =0.02  ى د  كتية ل دال   Test-t =  3204ت مت   تت 
 40ل ممن  00ألمد تمم   مم  لىت مم  يعمميد  م ي   لت دال مم  لحلمم  ت  اممت  د عمم ت ل دل عتمم   ف عمم ي  ممدة 
لألمد تم   م  ىت م  كم    تكم ت   ل م ت  تع  مي  تحمت لدل   مدت  تكمت دف ل م  ط ل قتم دي ل مدت ق لطف، ي 




،  لم  ح ل م  ط ل قتم دي ل مدترت تي يك    تك ت   ل  ت  تع  ي  تحت لدل   مدت  تكمت دف  40ل ن  00
 ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف.
األقدميدة أكثدر مدن  عيندة واالنحراف المعياري لمدافعيدة لإلنجداز لددى المتوسط الحسابي :81الجدول 
 سنة ديكتاتوري.   21األقدمية أكثر من  سنة ديمرراطي، وعينة 21
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة األقدمية المهنية
 1.22 002.43 20 سنة )ديمرراطي( 21أكثر من 
 04.20 002204 32 )ديكتاتوري(سنة  21أكثر من 
ياعمممد تطاتممم  ل تاممم   تت   دال ممم  ل اممم ي  امممت   ع ممميىتت    الممم تت  ى مممن د عممم ت  كمممتية ل دل عتممم  
تكمت دف  ل م ت  تع  مي  تحمت لدل   مدت كم  ،  40لألك ت    يي لألمد تم  لر م   م   ىت    ف ع ي  دة
ل  ت  تع  ي  تحت لدل  ك  ،  40لألك ت    يي لألمد ت  لر        ب ىت   ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف
  تحلم ى ن ل  ت  ج ل  دي   ى ن ل عديم ل ت  ف تكت دف ل   ط ل قت دي ل دترت تي ي،   دت 















 دلم لحل  ت ست   0216 0230 0220 0210 13 12
يل  تع قمم   spss  الحممة  مم   ممالم ل  تمم  ج ل  دي مم  ى ممن ل عمديم يل   عممي  ا كممت دلف ا مم  ج لإلحلمم ء
كم    تكم ت    40لألمد تم  لر م   م  ىت م   مدة  دال   ل ام ي   مف  كمتية ل دل عتم   احك ط مت   تت 
كم    40لألمد تم  لر م   م  ىت م  ل  ت  تع  ي  تحت لدل   مدت  تكمت دف ل م  ط ل قتم دي ل مدت ق لطف، ي 
 حتممم  ل  مت ممم  تت   تكممم ت   ل ممم ت  تع  مممي  تحمممت لدل   مممدت  تكمممت دف ل ممم  ط ل قتممم دي ل مممدترت تي ي،
يهمف مت م  ستم  دل م  لحلم  ت ، يهم ل تع مف ىممدف  ،α  =0.16  ى مد  كمتية ل دال م Test-t =  0230ت
كم    40لألمد تم  لر م   م  ىت م  يعيد   ي   لت دال   لحل  ت  امت  د عم ت ل دل عتم   ف عم ي  مدة 
ر م   م  لألمد تم  لىت م   تك ت   ل  ت  تع  ي  تحمت لدل   مدت  تكمت دف ل م  ط ل قتم دي ل مدت ق لطف، ي 
 .ك    تك ت   ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دترت تي ي 40




 م ي  يل تف لةهم ت ل  تم  ج ل م  تيعمد  ،44ي مف   ،40ي مف   14،  مف  ق يم ل ك الي    الل  ل عد
ممم  مم  ىت مم   لت دال مم  لحلمم  ت  اممت  د عمم ت ل دل عتمم   ف عمم ي  ممدة   تكمم ت   كمم يلت  00لألمد تمم  ل
مم  م  ىت   ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف، ي  كم يلت  00لألمد ت  ل
 لمم  ح ل مم  ط ل قتمم دي  ، تكمم ت   ل مم ت  تع  ممي  تحممت لدل   ممدت  تكممت دف ل مم  ط ل قتمم دي ل ممدترت تي ي
ىت م  يعيد   ي   لت دال   لحلم  ت  امت  د عم ت ل دل عتم   ف عم ي  مدة  يلةه ت لتض  ل دت ق لطف،
كمممم    تكمممم ت   ل مممم ت  تع  ممممي  تحممممت لدل   ممممدت  تكممممت دف ل مممم  ط ل قتمممم دي  40ل ممممن  00لألمد تمممم   مممم  
كمم    تكمم ت   ل مم ت  تع  ممي  تحممت لدل   ممدت  تكممت دف  40ل ممن  00لألمد تمم   مم  ىت مم  ل ممدت ق لطف، ي 
 ،  ل  ح ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف.ت تي يل دترل   ط ل قت دي 
، تةه  ىدف يعيد  م ي   لت دال م  لحلم  ت  امت  د عم ت ل دل عتم  44ي الل  ل عديم ل ك ا   مف  
ك    تكم ت   ل م ت  تع  مي  تحمت لدل   مدت  تكمت دف ل م  ط  40لألمد ت  لر      ىت    ف ع ي  دة 
ك    تك ت   ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف  40    لألمد ت  لر  ىت   ل قت دي ل دت ق لطف، ي 
 .ل   ط ل قت دي ل دترت تي ي
تيعد   ي   لت دال   لحلم  ت   مف  كمتية  ل       يل تف ت ا ى ن ل    ي     قيم ل  ل ا ضت     
ل ممم  ط ل قتممم دي ل  كمممت دف  ممم  طممم     مممب ل مممتال ل دل عتممم   ف عممم ي  مممدة لألكممم ت   حكمممط لألمد تممم ، 
مم  م  ىشم  كم يلت، ل  مدت  ،  حققم  اشمرم عي مف  قمط ي مت  ر تم ، حتم  تحققمت  مف  ت م  لألمد تم  ل
 ك  . 40ك  ، ي ف تتحق   ف  ت   لألمد ت  لألر       40ل ن  00ي ت   لألمد ت     
     تم  ج ل  كمع   يل  تحلمم ى تهم   م   مف هم ل ل ع لم  كمي   قميف اتقمدف تاكمت النتائج: تفسير -3
 مممالم ل ع  تممم ت لإلحلممم  ت  ل   عمممي   مممف ل ع لممم ت  ل كممم اقت ، ي قمممدف  ق  ممم     تممم  ج ل ح  تممم  ا تممم  ج 
مامم ل  ميد  مف تاكمت   تم  ج ل ا ضمت ت تا ىم  يا  ت تتمط عمدت  ا م  ل   ع م  ى من ل د لك ت ل ك اق ، 
ل  تيكط ل حك اف  د ع ت  كتية ل دل عت   ف عم ي  مدة حت  كع    ل   ك اق ،ى يف ل  ت  ج يل  ش   
، يل  تيكط ل حك اف  مد ع ت  كمتية ل دل عتم   ف عم ي  عت م  يهي  عدم   تاب 004202لألك ت   ا    
يل  تيكممط ل حكمم اف  ممد ع ت  كممتية ل دل عتمم   ، يهممي  عممدم،003212ل مم  ط ل قتمم دي ل ممدت ق لطف ا مم   
يهمي لى من  م  ل  تيكمط يتعتام    تاعم  رم  ك  00233 مدترت تي ي ا م    ف عم ي  عت م  ل م  ط ل قتم دي ل
مممم  مم  ل  تيكممط ل حكممم اف  عت مم  ل ممم  ط ل قتمم دي ل ممدت ق لطف، لف حكمممط ل عمم       تيكمممط   سممف ل مم  ل




يراله مم    تاممب، يى تمم   004224، يل  تيكممط ل حكمم اف  ف مم   ا مم   000243ل حكمم اف   مم ري  ا مم   
 ممتف ل  مم  يي عتمم   ف عمم ي  ممدة ىت مم  لكمم ت   ل تع ممتف ل  مم  يي ا ؤككمم ت ل تعت رمم  ل قمميم ل   كممتية ل دل 
     ايالت  ل يلدي   تاب.
ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف هي  ل ت ا ل ا ضت  لألي ن ى ن  تفسير نتائج الفرضية األولى:-3-1
   عطت ت،  ياعد ل  ع  ع  لإلحل  ت  لألر   لكت دل      ط    د لء ل    يت ت. ل قت دي ل   ط
ل   ط ل قت دي ، ي %63.12 ل  ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف اكا  ، 34كع     ف ل عديم  مف   حت 
   ل  ري  ي كا    %62.02 كا    ل ي  ،   يعه   ة  لألك ت  لي  %36242رت تي ي ا كا   ل دت
لألر   لكت دل      ط    دت ي  ل قت دي ل دت ق لطف هي ل   ط ل   ط    لإل    ت ي  ل  60.23%
يل تف تيل ت ل ن ل  لأل   ط   4004ل   ال ف تتتيل    ب د لك   . يه ل  ؤكك ت ل تع تف ل    يي
ل قت دت  ل  ال  ت     اد ع   تيكط ، يل  ل   ط ل قت دي ل ك  د هي ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف، ت ت  
ه  ك   ي   لت دال   لحل  ت  ى د  كتية   ل قت دي ل ح ، يلل   ط ل دت ق لطف لأليتيم لطف      ط 
لأليتيم لطف   دت ي ل  دل   يل  ض  ل   ط ل قت دي ات  ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف ي  α=0202ل دال   
يتتيل    ،    ف   ك ل  ض  ل يةتاف ل ع فال يةتاف    ع  ت  تع ض  ع الت ل  ض  ل يةتاف ل   ت ا  
   ل  ؤكك ت ل   ط ل قت دي  ٪24204  يل تف تيل ت ل ن ل  4000يكط  فتلتض   ب د لك   
   ل  ؤكك ت ل   ط ل قت دي ل ك  د  ٪ 40264ل ك  د   دت ته  هي ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف، ي
   ل  ؤكك ت ل   ط ل قت دي ل ك  د   دت ته  هي  ٪ 00200  دت ته  هي ل   ط ل قت دي ل  يماف، ي
 ف ل  ؤكك ت  لت ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف يل   ط يل   ل   ط ل قت دي لأليتيم لطف، ل دترت تي ي،
ل قت دي ل  يماف ر    كتية دل عت  لإل ع ي  دة لألك ت     تاع ، ل   ا   كا     ؤكك ت  لت ل   ط 
يتتيل    ايضيي  ر    كتية دل عت  لإل ع ي  دة لألك ت    ته     اض .ل قت دي لأليتيم لطف لي ل 
  يل تف تيل ت ل ن ل  ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف ع ء  ف ل   تا  4000لتض   ب د لك   ل  شتدي ت
ات    ع ء ل   ط ل تكتاف  ف ل   تا  لأل ت  ا تيكط حك اف  3211لألي ن ا ى ن  تيكط حك اف ا   
 ء  كتية ل يالء ل ت ةت ف  دة  ع  ف ل   ح   ل  تيكط   ف دي   ل ريتت ا تيكط يع 4210ا   
يتتا  ه ل  ب  تع دم د ع  تقدت    تاع  ى ن ل  قت   ررم يى ن  ع الت  ل  ال  . 3200حك اف ا   
يعيد ىالم  ل تا طت  دل   لحل  ت  ات  لك  تط ل قت د    يل تف تيل ت ل ن 4004د لك    يت   ت




ايت  تل دترت تي ت ، يل دت ق لطت ، يل تكتاف  يل   ط لالتل م حت  ر   لألك يط ل قت دي ل ت  
يه ل تتع  د  ب ل دت ق لطف لألى ن ل تا ط  ا  ط لالتل م ل ل ىد يت ت    ط لالتل م ل تا ى ف، 
 دت  ت   ط ل قت  د ع      ك   دت ي ل  دل   ل   ل   يل تف تيل ت ل ن 4004د لك   ل عع     ت
 ، يع ء  ف ل  تا  0210  ا  ح ل   عت  ي ت3230ل ك  د  ر  ت  تيكط  ل ل ا   ل  تيكط ل حك اف ت
      ط ل قت دي ل  تكتط تل ح  . ، ت ت  ل   ط ل قت دي ل دت ق لطفلألي ن ل   ط ل قت دي لأليتيم لطف
 ممم ي   لت دال ممم   تيعمممد تممم ا ل ا ضمممت  ل    تممم  ى مممن ل ممم   :الثانيدددةتفسدددير نتدددائج الفرضدددية  -3-2
لحلم  ت   ممف  كممتية ل دل عتمم   ف عمم ي،  مدة لألكمم ت   ل م ت  تع  ممي  تحممت لدل   مدت  تكممت دف ل مم  ط 
ياعد  ل قت دي ل دت ق لطف، يلألك ت   ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دترت تي ي.
ممممف   كممممع     ممممف ل عممممديم ل  ع  عمممم  لإلحلمممم  ت     عطتمممم ت، حتمممم   مممم ي   لت دال مممم   ل مممم  تيعممممد 24 
ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط  لألك ت  لحل  ت   ف  كتية ل دل عت   ف ع ي ات  ىت   
، ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دترت تي ي لألك ت  يىت    ،ل قت دي ل دت ق لطف
يتعتا  لك يط ل قتم د   ،α  =0200ى د  كتية ل دال    ، دت ق لطف ل  ح ىت   لك ت   ل   ط ل قت دي ل
ل دت ق لطت  يل تش  رت     لألك  تط ل حدت   ل تف تعت د  ف ل تكمتت ، أل هم  تعت مد ل تاميتد يل  شم  ر  
يل تشمممم ي  يل تكممممتت  ل ع مممم ىف    ؤككمممم ، يح تمممم  ل  امممم د ، يل  شمممم  ر   ممممف يضممممب لألهممممدل  يل  طممممط 
تععم ل  ية  ش تك  ع م  ف تكتت  ل  ؤكك ،    تععم       دل  ل دل عت    تاعم  يت ات ه ، ه ل    
ير م    ف تحقت  لألهدل  يل    ا  يل  ع ح يل ت طتط    كمتقام، يهمف ر هم   ري م ت   دل عتم   ف عم ي،
ل  تحقت  ل  لت    لى ن   لتط ل ح عم ت لالعت  ىتم  يهمف  تيل قم   مب ل  طمط ل تمف  تعتا  ت  ك ي 
تع م ى ن ل  ب    له ت  ل ا د  ف ل  ؤكك  يعع   تشع  ا ه تت   ته ، يله ت  دي ض ي   تقيف ا     
 ممب تيلمم ت ل تمم  اعممد  يهمم ل تتيل مم  لى مم م  مم  لعممم تحقتمم  لألهممدل  يل عمم ح ل  طممط ل   كممي  ،
ل  دل عتمم  لإل عمم ي    ع  ممت   حتمم  تيلمم ت ل ممن  4006ت ل شممير  ف  ل كمم اق    همم ، د لكمم  ل د لكمم ت
لى ن  ف ل  دل   ل تف تري    ط  دت ه  ل قت دي هي   ط ل تاميتد يلم هم   مدة ل  ع  مت  ل م ت  تتكمف 
 ، ى ممن لىتامم   ل    ممط ل تامميتد هممي لحممد  ري مم ت ل مم  ط ل قتمم دي ل ممدت ق لطف، ممدت هف امم    ط لن مم 
  4004د لكم    ير شم  تتيل م  لتضم   مب تي  يل   ط لن   هي لحد  ري  ت ل   ط ل قت دي ل دترت تي ي،
م  ل تا طتم  ى مد  كمتية ل دال م  ل تمف تيلم ت ل من  امت  د عم    ى تم  ل كم يك  α  ≤  0200يعميد ىال




يتتيل مم   مب   ع  مف همم ض ل  ؤككمم ت  حمي ل ع مم، ل قتم دي   مدت ي ل  ؤككمم ت ل تع ت تم  يد عمم  دل عتمم 
  ل تف تيل ت ل ن ل  ه  ك ىالم  ل تا طت  ات  ل ك يك ل قت دي يل دل عت   مدة 4000 ت يح تد لك   
م  ل تا طتمم   يعام  امت  ل كمم يك ل قتم دي ل  همتف ا  عمم   ت  ، ي ل ع م م  مف ل  ؤككم  ل  د يكمم  ه م ك ىال
 .يح ع ت لال ت  ء  دة ل ع   ت  ا ؤكك  ل د لك 
تيعد   ي   لت دال   لحل  ت   ف  ال ت ا ل ا ضت  ل        :الثالثةتفسير نتائج الفرضية  -3-3
ل قت دي ل  كت دف      ا  ل   ط يحكطحكط ل ع  ،  ، كتية ل دل عت   ف ع ي  دة لألك ت  
 ،24، يل  مف  20 مف   ت كع     ف ل عدي  ياعد ل  ع  ع  لإلحل  ت     عطت ت، حت  ط   ل  دت .
، يهف مت   ست  دل   α  =0.23ى د  كتية ل دال    Test-t =  0240ت حت  ل  مت   تت 
تيعد   ي   لت دال   لحل  ت   ف  كتية ل دل عت   ف ع ي ال ل  ت ر  ل قيم ى ده  ل    لحل  ت ،
ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي  لألك ت   ل  ري  يلإل     ف ىت  ات  
يهف مت   ست   ،α  =0.06ى د  كتية ل دال    Test-t =  0233ت ل  مت   تت ، يلتض  ل دت ق لطف
تيعد   ي   لت دال   لحل  ت   ف  كتية ل دل عت  ال ل  ت ر  ل قيم ى ده  ل    دل   لحل  ت ،
ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي  لألك ت     ل  ري  يلإل     ف ىت ف ع ي ات  
تيعد   ي   لت دال   لحل  ت   ف  كتية ل دل عت   ف ع ي  دة  ال     إرت تي ي، يى ت  ل دت
. يتعتا  ه ل   طقف ل قت دي ل  كت دف    ط   ل  دت   ا  ل   ط يحكطحكط ل ع  ،  ،لألك ت  
، يتةه  ه ل رال ل ع كت  ل ع كت  ت ضعي    ا  ل ة ي  ل   دت  يل  ع يت أل  لألك ت      رال 
  ل تف تيل ت 4004 ه    ا  لالكتع ا      ط ل قت دي    دت ، يه ل تتيل    ب د لك    ير ش  ت
ات  د ع    ى ت  ل ك يك ل قت دي   دت ي  α ≤ 0200يعيد ىالم  ل تا طت  ى د  كتية ل دال   ل ن 
ىدف يعيد   ي   لت دال   ، ي  ع  ف ه ض ل  ؤكك ت  حي ل ع م ل  ؤكك ت ل تع ت ت  يد ع  دل عت 
 ف د ع  دل عت   ع  ف ه ض ل  ؤكك ت ل تع ت ت   حي ل ع م  α ≤ 0200لحل  ت  ى د  كتية ل دال   
ة  ا ى ت  ل ك يك ل قت دي   دت ي ه ض عي ت ل  ا  تحكط ع   ل  ع  ت  لي ل  ؤهم ل ع  ف لي ك يل
ل تف تيل ت ل ن ل    4000يتتيل    ب د لك   يي يل هد ت .ل  ؤكك ت    يعه   ة  ل  ع  ت 
ه  ك ىالم  ل تا طت  ك ات  ات  ل ض ط ل  ه ف  دة لك ت   ل تع تف ل    يي يدل عت  لإل ع ي، يال تيعد 
، يتيل    ب د لك   يت ت ل ض ط ل  ه ف ات  لك ت     ت   ل  يلد  ي   لت دال   لحل  ت   ف  كت




ال تيعد ىالم  ل تا طت   لت دال   لحل  ت  ات   تيكط ت   ل تف تيل ت ل ن ل   4000شا ف ت
ل ع  ، ل ت لا ل ع  ف، ل ك   ل د لكت ، تد ع ت ل ط ا  ى ن  قت   دل عت  لإل ع ي تاع    ت ت  
ل تف تيل ت ل ن ل   ال تيعد ىالم  ل تا طت   لت   4003تشتخ  يتتيل    ب د لك    ر   لالم    .
ل ع  ، تدال   لحل  ت  ات   تيكط ت د ع ت ل ط ا  ى ن  قت   دل عت  لإل ع ي تاع    ت ت  
ل تف   4002  ع  د تيتتع  د ه ل  ب د لك  ل ت لا ل ع  ف، ل ك   ل د لكت ،  ر   لالم    .
ات  ت ري   α = 0202يعد عد   ي   لت دال   لحل  ت  ى د  كتية ل دال   تتيل ت ل ن ل   
يلا      ف ل د ع  ل ر ت  الكتات   ل دل عت    تع ف، يه ل ةه      الم يعيد   ي   ع يت  ى د 
 .α = 0200 كتية ل دال   
تيعد   ي   لت دال     ى ن ل   ت ا ل ا ضت  ل  لاع  :تفسير نتائج الفرضية الرابعة -3-4
ل قت دي  ل   ط  ب ل تال حكط ل ع  ،  ،لحل  ت   ف  كتية ل دل عت   ف ع ي  دة لألك ت  
كع     ف ل عدي ت   مف   ياعد ل  ع  ع  لإلحل  ت     عطت ت، حت ل  كت دف    ط   ل  دت . 
ل دت ق لطف يل   ط ل قت دي ل دترت تي ي ، حت  م    ا   ق    ات   ري  ل   ط ل قت دي 26، يل  مف  22
يهف مت   دل   لحل  ت ،  ،α  =0.00  ى د  كتية ل دال   Test-t =  3246ت تت   ل  مت  يعد   
ل دت ق لطف يل   ط ل قت دي   ل  ح ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف، يى د ل  ق    ات  ل    ل   ط ل قت دي
يهف مت   دل    ،α  =0.02  ى د  كتية ل دال   Test-t =  4204ت مت   تت  ل دترت تي ي يعد   ل 
تيعد   ي   لت دال   لحل  ت   ف  كتية لحل  ت ،  ل  ح ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف، لي ل   
ل قت دي ل  كت دف    ط    ل   ط  ب ل تال حكط ل ع  ،  ،ل دل عت   ف ع ي  دة لألك ت  
يتاك    ك ا   ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف ل ضم    حت  ، لطف،  ل  ح ل   ط ل قت دي ل دت ق  ل  دت 
ط تق  ل تع  م  ب لألك ت  ، ي   لأل   لإلتع اف ى ن  كتية ل دل عت   ف ع ي  دة لألك ت  ، أل  
ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف تعيي  ف ل ا د ل  سا   ف ل  ش  ر  ل اع   ، ي تقدتف لالمت لح ت يل  ش  تب، 
 كف لألهدل  ييضب ل  طط يت ات ه  ي ت اع  كت ي  ل ع م، يمي  ل شعي  ا ال ت  ء  يل  ش  ر   ف
 ع م ييت د  ل ن ل  ع يى  يل  ؤكك ، ي يح ل ع م ل ع  ىف، يه ل ادي ض تعيي  دة ل ا د ل  سا   ف ل
 د لك  ل دل عت   ف لإل ع ي، يتحقت  لألهدل  ل  ي تض   تح  ل  لت، يه ض ل  ت  ج تتيل    ب  ت  ج 
تيعد ل تا ط لتع اف ات  تيرتد ل  لت    عه  يل دل عت    ل تف تيل ت ل ن ل   4003ىاد ل ح تدت




تيعد ل تا ط ات  تيرتد ل  لت يل دل عت  ، ي  ف ع ي ا  ت    ري  ته     عه  ل  ة ا   كا     ري 
   ل    ا  يتقدت  له ت  تيعد ل تا ط لتع اف دلم لحل  ت  ات  ل ع   يرم ي ،  ف ع ي ا   كا   ف   
 ،ل يمت يل ط يح يلالهت  ف ا  ت تي يل     ك  يل د ع  ل ر ت   ف ع ي    عه  ل  ة ا   كا     ري 
دل عت  لإل ع ي    ع  ت  لى ن  ف ل  دل    ل تف تيل ت ل ن ل   4006يتتيل    ب د لك  ل شير  فت
ف ا    ط ه   دة ل  ع  ت  ل  ت  تتكف  دت هل تف تري    ط  دت ه  ل قت دي هي   ط ل تايتد يلم 
لا  اعد ل  ق  ا   ا  ر   لألى ن ات  لاع د دل عت  لإل ع ي، ت ت  اعد لد لك له ت  ل ي  ،  ف ، ي لن  
، يلش  ت       ا  يلم ه  اعد ل شعي  ا   كؤي ت  اعد لالهت  ف ا  ت     يتحقت  لال تت ي،  اعد ل ط يح،
ييعيد   ي   لت دال   لحل  ت   ف له ت  ل ح ع ت ل  تض    ، ل ن  4001تد لك  ايي   د لك   
 ف  ة ت  دل تد   ر تال د   دل عت  تلال ت  ء، ل قي ، لإل ع ي   تحقت  ل  ض  ل يةتاف  ف ل  ؤكك  
ل     ري  ح ع  ل قي   لت له ت    تاع   تحقت  ل  ض  ل يةتاف،  ف  ل عيل  ت  حكط  ت ت  ل ع  ،
 ع  لال ت  ء  ف لأل ت     حت  لأله ت     ري ، ل   ا   كا   ف     إ  ح ع  لال ت  ء ت تف ح
 .يلإل ع ي  ه    ا  لأله ت  ل   تاع 
تيعمد  م ي   لت دال م  ال  ت ا ل ا ضت  ل    ك  ى ن ل    تفسير نتائج الفرضية الخامسة: -3-5
ل ت لما، يحكمط  ام  ل م  ط ل قتم دي  لحل  ت   مف  كمتية ل دل عتم   ف عم ي  مدة لألكم ت  ، حكمط
ممف   ل  كممت دف  مم  طمم   ل  ممدت . ياعممد ل  ع  عمم  لإلحلمم  ت     عطتمم ت، حتمم  كممع     ممف ل عممدي ت   
حتممم  م  ممم  ا   ق  ممم  امممت  ل ت لممما ل ع  مممف يل ت لممما لالدامممف   ممم  ط ل قتممم دي  ،60، يل ممم مف  24
ل ت لمما لألداممف  ل عتمم  اممت  ىت مم ل ممدت ق لطف، حتمم  يعمد   مت مم  تت   دال مم  ل امم ي   ممف  كممتية ل د
يىت   ل ت لا ل ع  ف  تك ت   ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت ي تكت دف ل   ط ل قتم دي ل مدت ق لطف، 
، يهممممف مت مممم  ستمممم  دل مممم  α  =0220ى ممممد  كممممتية ل دال مممم    Test-t =  0266حتمممم  ل  مت مممم  تت  ت
يل  ق  مم  اممت  ل ت لمما لألداممف يل ت لمما لحلمم  ت ، همم ل تع ممف ىممدف يعمميد  مم ي  اممت  ل عت تممت ، 
 ل دترت تي ي، حت  يعد   مت   تت   دال   ل ا ي   ف  كتية ل دل عت  امت  ىت م ل ع  ف     ط ل قت دي 
ل ت لا لألدامف يىت م  ل ت لما ل ع  مف  تكم ت   ل م ت  تع  مي  تحمت لدل   مدت ي تكمت دف ل م  ط 
، يهممف α  =0202ى ممد  كممتية ل دال مم    Test-t =  0213ل قتمم دي ل ممدترت تي ي، حتمم  ل  مت مم  تت  ت
تيعمد  مم ي   لت ال  يى تمم   إ مم  مت مم  ستم  دل مم  لحلمم  ت ، همم ل تع ممف ىممدف يعمميد  م ي  اممت  ل عت تممت .




دال مم  لحلمم  ت   ممف  كممتية ل دل عتمم   ف عمم ي  ممدة لألكمم ت  ، حكممط ل ت لمما، يحكممط  امم  ل مم  ط 
اممإ  ل مم  ط ل قتم دي ل  كممت دف  مم  طم   ل  مدت  ال يتاكم    مك  ل قتم دي ل  كممت دف  مم  طم   ل  مدت .
تمممؤ    كمممتية ل دل عتممم   ف عممم ي  مممدة لألكممم ت   اممم  تال  ت للممم تهف،  مممإ  تممم  ت  كمممتري  ى مممن رمممم 
ل ت لل ت ى ن  ا  ل قد  يل د ع ، يال تري  ل ت  ت  ى ن ت لا دي  لن  ، يه ل أل   ال تيعد 
 ام  ل حقمي  يل يلعام ت ي ام  ةم ي  ل ع مم، ر م  تاضتالت يت تتي  ت لل ت لألك ت  ،  ر ه   ه  
 مميي يلمم هد  ممب  تمم  ج د لكمم    ل مم  تت قممي   امم  طاتعمم  ل ترمميت  ل اتممدلسيعف يل ت امميي، يهمم ل تتيل مم 
ال تيعد   ي   لت دال   لحل  ت   ف  كتيت ت ل ض ط ل  ه ف امت    يل تف تيل ت ل ن ل   4000ت
مم    4000فت   شم ا، يتتيل م  هم ل  مب د لكملكم ت     ت م  ل  ميلد ل تمف تيلمم ت ل من ل م  ال تيعمد ىال
ل تا طت   لت دال   لحل  ت  ات   تيكمط ت د عم ت ل ط ام  ى من  قتم   دل عتم  لإل عم ي تاعم    ت تم  
 ل ع  ، ل ت لا ل ع  ف، ل ك   ل د لكت ،  ر   لالم    .ت
تيعد   ي   لت دال    ت ا ل ا ضت  ل ك دك  ى ن ل    تفسير نتائج الفرضية السادسة: -3-6
حكط ل ت لا،  ب ل تال  ل   ط ل قت دي  ،لحل  ت   ف  كتية ل دل عت   ف ع ي  دة لألك ت  
كع     ف ل عدي ت   مف   ياعد ل  ع  ع  لإلحل  ت     عطت ت، حت  .ل  كت دف    ط   ل  دت 
ل دت ق لطف يل   ط حت  م    ا   ق    ات  ىت   ل ت لا لألداف     ط  ،62، يل  مف  64
ل دترت تي ي، يم    ا   ق    ات  ىت   ل ت لا ل ع  ف     ط ل دت ق لطف يل   ط ل دترت تي ي،  ر  ت 
يهف مت   دل    ،α  =0.00  ى د  كتية ل دال   Test-t =  2204ت مت   تت  ل  ت  ج ر  ت  ف 
ىت    دل عت   ف ع ي  دة لحل  ت ، يه ل تع ف يعيد   ي   لت دال   لحل  ت  ات  د ع ت ل
ل ت لا لألداف  تك ت   ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف، 
ل ت لا لألداف  تك ت   ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت   يد ع ت ل دل عت   ف ع ي  دة ىت  
 ف.تكت دف ل   ط ل قت دي ل دترت تي ي،  ل  ح ل   ط ل قت دي ل دت ق لط
  ى د  كتية ل دال   Test-t =  0222ت ل  مت   تت يا   كا     ق    ل    ت  ر  ت ل  ت  ج ر  ت  ف  
α  =0.02،  يهف مت   دل   لحل  ت ، يه ل تع ف يعيد   ي   لت دال   لحل  ت  ات  د ع ت
تكت دف ل   ط ل ت لا ل ع  ف  تك ت   ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  ىت   ل دل عت   ف ع ي  دة 
ل ت لا ل ع  ف  تك ت   ل  ت  تع  ي   ل قت دي ل دت ق لطف، يد ع ت ل دل عت   ف ع ي  دة ىت  




تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دترت تي ي،  ل  ح ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف، يه ل تع ف ل  
 ف ع ي  دة لألك ت    دة ىت    ل   ط ل قت دي ل  كت دف    ط   ل  دت  تؤ   ى ن  كتية ل دل عت 
ل ت لا لألداف يىت   ل ت لا ل ع  ف ى ن حد كيلء، يه ل تتيل    ب  تتع  ل ا ضت  ل    ت  
يعيد   ي  ات  ست   ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف يىت   ل   ط ل قت دي ل دترت تي ي، ير     تؤرديل تف 
ت ا   إ   تاقن دي   ه  ك  يل    لت دال   تعيلت ه ض ل عت   ل ن ىت  ت ل ت  ي   رت ت لت   
لحل  ت  ات  ل   طت  يتري  دل     ل  ح ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف، يه ل تؤرد يتعيي ل  ت  ج 
ل ك اق   ف ل  ق    ات  ل   طت  ل قت دتت ، ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف يل   ط ل قت دي ل دترت تي ي، 
 ف ل  ؤكك ت  لت ل   ط ل قت دي   ل تف تيل ت ل ن ل  4000يكط  فت يه ل تتيل    ب د لك  
ل دت ق لطف يل   ط ل قت دي ل  يماف ر    كتية دل عت  لإل ع ي  دة لألك ت     تاع ، ل   ا   كا  
   ؤكك ت  لت ل   ط ل قت دي لأليتيم لطف لي ل ايضيي  ر    كتية دل عت  لإل ع ي  دة لألك ت   
اعد ل  ق  ا   ا  ر     ل تف تيل ت ل ن ل  4006 ت  ج د لك  ل شير  فت يتتيل    ب  ته     اض .
لألى ن ات  لاع د دل عت  لإل ع ي، ت ت  اعد لد لك له ت  ل ي  ،  ف اعد لالهت  ف ا  ت     يتحقت  
يتيل ت ل د لك  ل ن ل  دل عت   ،      ا  يلم ه  اعد ل شعي  ا   كؤي ت  لال تت ي،  اعد ل ط يح،
لإل ع ي    ع  ت  لى ن  ف ل  دل   ل تف تري    ط  دت ه  ل قت دي هي   ط ل تايتد يلم ه   دة 
  ف ا    ط لن  .ل  ع  ت  ل  ت  تتكف  دت ه
تيعمد  م ي   لت دال م  ال  تم ا ل ا ضمت  ل كم اع  ى من ل م   تفسير نتائج الفرضدية السدابعة: -3-7
 امم  ل مم  ط ل قتمم دي  يحكممطحكممط لألمد تمم ،  ،لألكمم ت  لحلمم  ت   ممف  كممتية ل دل عتمم   ف عمم ي  ممدة 
ممف لكممع     ممف ل عممد ياعممد ل  ع  عمم  لإلحلمم  ت     عطتمم ت، حتمم  .ل  كممت دف  مم  طمم   ل  ممدت   يم  
يل تمف لةهم ت ل  تم  ج ل م  ال  ،16ي مف   ،12ي مف   ،10ي مف   ،64ي مف   66ل عدليم ل ك اق ،  مف  
تيعد   ي   لت دال   لحل  ت  ات  ىت  ت لألك ت   حكط لألمد ت  ل  ه ت ، ي ف  ا  ل   ط ل قت دي 
ل  كممت دف  مم  طمم   ل  ممدت  كمميلء ل مم  ط ل قتمم دي ل ممدت ق لطف لي ل مم  ط ل قتمم دي ل ممدترت تي ي، لال  ممف 
مم  م  ك   دت ق لط 40ل ن  00ىت  ت لألك ت   لألمد ت      كم يلت  00ف يىت   لألكم ت   لألمد تم  ل
دترت تي ي،  إ م  كمع    يعميد  م ي   لت دال م  لحلم  ت ، ي ر هم  ال ت تم  ى من ى ميف س  اتم  ل عت م ت 
تيعد   ي   لت دال   لحل  ت   ف  كتية ل دل عت   ف ع ي لأل  ة، يى ت  ت ر  ل قيم ل   ى ي   ال 




، تةهم  هم ض  ام  ل م  ط ل قتم دي ل  كمت دف  م  طم   ل  مدت  يحكمطحكمط لألمد تم ،  ، مدة لألكم ت  
ل  تمم  ج ل  ل عت مم  ل   ضمع   مم ا    ممط ل  مدت  ال تةهمم   تهمم   م ي   لت دال مم  لحلمم  ت   ممف  كممتية 
ل دل عت   تك ت  ، كيلء  ف ل م  ط ل قتم دي ل مدت ق لطف لي ل م  ط ل قتم دي ل مدترت تي ي، أل  ع تمب ل م لد 
مممد ل عت مم  ت ضممعي   مم ا  ل  ةممم ي  يل حت تمم ت ي مم  ك ترممي  لكمممتع ا تهف  تشمم اه  ي تق  امم ، لال ل مم  
تكممعم  مم  حممت  ن مم  اعممد ل امم ي  ل ا دتمم   مممف ل عت مم ت، يهمم ل  مم  ةهمم   ممف ىت مم  لألكممم ت   ديي 
مم  م   40ل ن  00لألمد ت      كم يلت دترتم تي ي  قمد كمع     00ك   دت ق لطمف، يىت م  لألمد تم  لأل
مم   لت دال مم   لحلمم  ت   ممف  كممتية ل دل عتمم   ف عمم ي  ممدة ل مم لد همم ض ل عت مم ت، يهممف تكممعم  تهمم    ي
شم ي ل ىمم  امم مف ل عت مم ت لأل م ة ل تممف  مف  كممعم  ال همم  لتمم   م ي   لت دال مم  لحلمم  ت   ممف  كممتية 
ل دل عتمم   ف عمم ي  ممدة ل  لدهمم ، ي ممف ل حقتقمم  همم ض هممف ل طاتعمم  ل حقتقمم    ةمميله  لإل كمم  ت   ممف تت تممي 
ىممدف يعمميد   ل تممف تيلمم ت ل ممن 4004 ير شمم  ت ت تمم  ل  كممت  ، يهمم ل تتيل مم   ممب د لكمم   ا  ا دتمم  يل
 ممف د عمم  دل عتمم   ع  ممف همم ض ل  ؤككمم ت  α ≤ 0200 مم ي   لت دال مم  لحلمم  ت  ى ممد  كممتية ل دال مم  
ة  ا ى تم  ل كم يك عمي ل تع ت ت   حي ل ع م حكط ع   ل  ع  ت  لي ل  ؤهمم ل ع  مف لي كم يلت ل  ام  ت
  .  دت ي ه ض ل  ؤكك ت    يعه   ة  ل  ع  ت  ل قت دي
تيعممد  مم ي   لت دال مم   تمم ا ل ا ضممت  ل     مم  ى ممن ل مم   تفسددير نتددائج الفرضددية الثامنددة: -3-8
ل ممم  ط ل قتممم دي   ممب ل مممتال لحلمم  ت   مممف  كمممتية ل دل عتممم   ف عممم ي  مممدة لألكممم ت   حكمممط لألمد تممم ، 
ل كم اق ،  كمع     مف ل عمدليم لإلحل  ت     عطتم ت، حتم ياعد ل  ع  ع   .ل  كت دف    ط   ل  دت 
مممف   مممف   14  مممف   ،40ي  يل تمممف لةهممم ت ل  تممم  ج ل ممم  تيعمممد  ممم ي   لت دال ممم  لحلممم  ت  امممت   ،44ي 
ممم  مم  ىت مم  د عمم ت ل دل عتمم   ف عمم ي  ممدة  كمم يلت  تكمم ت   ل مم ت  تع  ممي  تحممت لدل   00لألمد تمم  ل
مم  م  ىت م  ل مدت ق لطف، ي  دت  تكمت دف ل م  ط ل قتم دي  كم يلت  تكم ت   ل م ت  تع  مي   00لألمد تم  ل
 يلةه ت لتض   ل  ح ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف، ،تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دترت تي ي
 40ل ممن  00لألمد تمم   مم  ىت مم  يعمميد  م ي   لت دال مم  لحلمم  ت  اممت  د عمم ت ل دل عتمم   ف عمم ي  ممدة 
لألمد تم   م  ىت م  ل م ت  تع  مي  تحمت لدل   مدت  تكمت دف ل م  ط ل قتم دي ل مدت ق لطف، ي  كم    تكم ت  
 لم  ح  ل مدترت تي ي،ك    تك ت   ل  ت  تع  ي  تحت لدل   مدت  تكمت دف ل م  ط ل قتم دي  40ل ن  00
ممف   ، تةهمم  ىممدف يعمميد  مم ي   لت دال مم  44ل مم  ط ل قتمم دي ل ممدت ق لطف، ي اللمم  ل عممديم ل كمم ا   




كم    تكم ت   ل م ت  تع  مي   40لألمد تم  لر م   م  ىت م  لحل  ت  ات  د عم ت ل دل عتم   ف عم ي  مدة 
كم    تكم ت   ل م ت   40لألمد تم  لر م   م  ىت   تحت لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف، ي 
تؤرمد هم ض ل  عطتم ت ل  تم  ج ل كم اق   مف  .تع  ي  تحت لدل   دت  تكمت دف ل م  ط ل قتم دي ل مدترت تي ي
ل ا ضممت ت ل    تمم  يل  لاممب يل ك دكمم ، يل تممف تؤرممد ع تعهمم  ى ممن يعمميد  مم ي   لت دال مم  لحلمم  ت   ممف 
د عم ت ل دل عتم   ف عم ي امت  ىت م ت ل م  ط ل قتم دي يىت م ت ل م  ط ل مدترت تي ي ى من ل متال  طاتعم  
كم   ل م ت   40دت ق لطف،   ىمدل ىت م  لألمد تم  لر م   م  ه ض ل عت  ت، ير ه   ل  ح ل   ط ل قتم دي ل م
تع  ي  تحت سدل   دت  تكت دف ل م  ط ل قتم دي ل مدترت تي ي،   إ م   مف  كمعم يعميد  م ي   لت دال م  
لحل  ت   ف ه ض ل عت   يه ل ت عب  ا م   طاتعم  ي ليلمت  هم ض ل عت م   همف تت تمي ا مد تم  راتم   م  
  ه تممم  ل ع  تممم  يل تمممف تععمممم  ممم هف ل ممم لدل ال تتممم   ي  اطتعممم  ل ممم  ط ل قتممم دي تتمممتح  هممم  ل ت تمممب اممم   ا  ل
ل  كت دف    ط   ل  دت ، يمد تري   ف ل    ط ل  لد ه ض ل عت   لرا  ك       دت هف،  همف تت تعمي  
مد ترمي  ل م لد هم ض ل عت م   مف ه م   شميل هف ل  ه مف يهمف  قا مي   ا ا   ه ت  لرا   م  ل  مدت   لتم ، ي
، يام  ك ترمي   تم  ج  كمتية ل دل عتم   ف عم ي  مدته  ل تق ىمد، ي م  ك تت تمي هم ض ل ات م  ىم  ست هم  ى من
ي سف ش ي   ت ت   ى  ل ات ت لأل  ة يحتن ل ات    لت  ا  لألمد ت     ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف،
 دف ل   ط ل قتم دي ك    تك ت   ل  ت  تع  ي  تحت لدل   دت  تكت 40لألمد ت  لر      ىت    ت  ج ي 
تيعد   ي   لت دال م  لحلم  ت   مف  كمتية  ل دترت تي ي، لال ل   ت ر  ل   قيم ى ن ى يف ل عت   ل  
ل ممم  ط ل قتممم دي ل  كمممت دف  ممم  طممم     مممب ل مممتال ل دل عتممم   ف عممم ي  مممدة لألكممم ت   حكمممط لألمد تممم ، 
كمم     مم  ط ل قتمم دي ت  ممم ىممدد اكممتط  مم  ل مم لد ل عت مم ، يهمم ل  40، أل    مم  لألمد تمم  لر مم   مم  ل  ممدت 
م   لت دال م  ل تف تيل ت ل ن ل     4004ك  رتي تا ر ي تدراسة  تتيل    ب  ت  ج د لك   تيعمد ىال
ات  ل ديل ب ل دل  ت  يل    عت     ع  ت  يات  ل ك يك ل قتم دي ل  همتف  α =0202لحل  ت  ى د  كتية 
مم ت يل  هممتف ات رتممط ل  ه مم  يرمم  ك ى مم  ل  ع ممف ي ا تمم   ممف ل تع ممتف رمم   ل مم  ط ل    كممط  ، يا  عال









قتممم ح لد لج  يضمممي  لأل  ممم ط ل قت دتممم  يل قتممم د    ةممم ل أله تممم   يضمممي  ل قتممم د   مممف ل يكمممط ل ت اممميي  -
، ي مممدت ي  تكممم ت   أل هممف  ممد لء ل  كممتقامل   عحمم  ضمم     ممم هج ل ترمميت  لألي مممف يل ترمميت  ل  كممت   
 .  ل تع ت ت ل  ؤكك ت 
ي ل    كمط، ي مدة تم  ت ض ى من  كمتية تيىت   دت ي ل  ؤكك ت ل ت ايت  ا ه ت  ل تت   ل   ط ل قت د -
 .   ل  تع  ت ،  ف ت  ت ض اط تق  ست   ا ش  ى ن  كتية ل تحلتم  دة لألك ت  ل دل عت   ف ع ي  دة 
تيىتمم  لألكمم ت   ي ممدت ي ل  ؤككمم ت ل ت ايتمم  ا ه تمم  ل دل عتمم   ف عمم ي ل   تاعمم ، يدي همم   ممف تحقتمم   -
 لألهدل  يل  ت  ج ل   عي ، يتحكت   كتية ل تحلتم  دة ل  تع  ت .  
 الفصل: خالصة -5
تاكت   ت  ج ل ا ضت ت ل  قت ح  ك اق  حت  تيلم ت ل د لكم   ل ل الم  يضي  ى د ي ت  يم ه     
 ل ن ل  ت  ج ل ت  ت   
 مممدت ي  ؤككممم ت ل تع مممتف ل  ل ممم  ط ل قتممم دي ل مممدت ق لطف همممي ل ممم  ط لألر ممم  لكمممت دل    ممم  طممم    -
 ل    يي،    يعه   ة  لألك ت  .
ل  ت  تع  ي  تحت  ألك ت  لتيعد   ي   لت دال   لحل  ت   ف  كتية ل دل عت   ف ع ي ات  ىت    -
ل م ت  تع  مي  تحمت لدل   مدت  تكمت دف  لألكم ت  يىت م   ،لدل   دت  تكت دف ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف
  ل  ح ىت   لك ت   ل   ط ل قت دي ل دت ق لطف. ،ل   ط ل قت دي ل دترت تي ي
حكممط ل عمم  ،  ،كمم ت  تيعممد  مم ي   لت دال مم  لحلمم  ت   ممف  كممتية ل دل عتمم   ف عمم ي  ممدة لأل ال -
 ،ل قت دي ل  كت دف    ط   ل  دت   ا  ل   ط يحكط
 ممب حكممط ل عمم  ،  ،تيعممد  مم ي   لت دال مم  لحلمم  ت   ممف  كممتية ل دل عتمم   ف عمم ي  ممدة لألكمم ت   -
 .ل قت دي ل دت ق لطف،  ل  ح ل   ط ل قت دي ل  كت دف    ط   ل  دت  ل   ط ل تال 
لحلم  ت   مف  كمتية ل دل عتم   ف عم ي  مدة لألكم ت  ، حكمط ل ت لما، تيعمد  م ي   لت دال م  ال -
 .يحكط  ا  ل   ط ل قت دي ل  كت دف    ط   ل  دت 
حكمط ل ت لما،  مب  ،تيعد   ي   لت دال   لحل  ت   ف  كتية ل دل عت   ف ع ي  دة لألكم ت   -
 ل دت ق لطف. ،  ل  ح ل   ط ل قت ديل تال  ل   ط ل قت دي ل  كت دف    ط   ل  دت 




حكممط لألمد تمم ،  ،تيعممد  مم ي   لت دال مم  لحلمم  ت   ممف  كممتية ل دل عتمم   ف عمم ي  ممدة لألكمم ت  ال -
 00 مف ىت م ت لألكم ت   لألمد تم   م  ،   ىمدل  ا  ل   ط ل قت دي ل  كت دف  م  طم   ل  مدت  يحكط
  ي   لت  تيعدك يلت دترت تي ي،  إ    00ك   دت ق لطف، يىت   لألك ت   لألمد ت  لمم     40ل ن 
  دال   لحل  ت   ف  كتية ل دل عت   ف ع ي.
 ممب تيعممد  مم ي   لت دال مم  لحلمم  ت   ممف  كممتية ل دل عتمم   ف عمم ي  ممدة لألكمم ت   حكممط لألمد تمم ،  -
كم    إ م   40لألمد تم  لر م   م  ىت م   ،   ىمدل  مفل   ط ل قت دي ل  كت دف    طم   ل  مدت   ل تال








وأثرىا عمى  الثانوياتموضوع: األنماط القيادية لمدراء وأخيرا وفي خاتمة ىذا البحث الذي تناول      
القول أن القيادة واألنماط واألساليب القيادية قد تطور مفيوميا  نكمي، األساتذةالدافعية لإلنجاز لدى 
تدريجيا عبر العصور، مرورا بمفيوم الرجل العظيم الذي لو خصائص وسمات تميزه عن غيره من 
، ثم معينة دون غيرىا من المجتمع وفئاتاألفراد، و بيذا المفيوم تكون القيادة موروثة لدى أشخاص 
ة المفسرة لمفيوم القيادة والقائد، وعمى رأسيا النظرية المعرفية والسموكية وغيرىا جاءت النظريات الحديث
 التي ترى أنيا سموك وفعل مكتسب وقابل لمتعمم كغيره من السموك، والنظريات األخرى التي ترى
 أنيا مجرد وظيفة يقوم بيا الفرد كغيرىا من الوظائف أو األدوار االجتماعية، أو أنيا عمى القيادة
 تعتمد عمى طبيعة الموقف الذي يكون فيو الفرد، وقد تمكن الكثير من الباحثين من تقديم عدة نماذج
وفق طبيعة األىداف والميام، وحسب طبيعة األفراد والعاممين في المؤسسة، وكيفية تأثر مستويات 
ك القيادي وجعمو األداء واألىداف والمخرجات، ودافعية العاممين من خالل تغيير وتقويم أنماط السمو 
     يتناسب مع األىداف واألدوار والنتائج.
عدة تعريفات ووجيات نظرر مختمفرة لجممرة مرن الباحثيررن فيناك  الدافعية لإلنجاز، بخصوصوأما      
المفرراىيم  برربع يرررتبط ومفيرروم الدافعيررة لإلنجرراز والمختصررين فرري مجررال عمررم الررنفس والرردوافع خاصررة، 
نظررررررية وتعتبررررر ، كالباعررررث الحاجررررة، الرغبررررة، والحررررافز، اليرررردف، وا حبرررراط، الغرائررررز، والمصررررطمحات
يرة ماكميالنرد لمدافعيررة ،ماكردوجل ونظرررية أتكنسرون،  ،ونظرررية ماسرمو لمحاجرات، ونظرررية ىرزبررج، ونظ
يررة تحديررد األىررداف يررة فسررتنجر، ونظررررية فررروم، ونظررررية العدالرررة، ونظ يررات التررونظ ي ، مررن أىررم النظ
 في تخصص عمم النفس االجتماعي. تناولت الموضوع
  توصمت الدراسة إلى النتائج التالية: وفي األخير
أن الرررنمط القيرررادي الرررديمقراطي ىرررو الرررنمط األكثرررر اسرررتخداما مرررن طررررف مرررديري مؤسسرررات التعمررريم  -
 الثانوي، من وجية نظر األساتذة.
إلنجاز بين عينة األساتذة الذين يعممون تحت توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدافعية ل -
إدارة مدير يستخدم النمط القيادي الديمقراطي، وعينرة األسراتذة الرذين يعممرون تحرت إدارة مردير يسرتخدم 





ة لإلنجرراز لرردى األسرراتذة، حسررب الجررنس، ال توجررد فررروق ذات داللررة إحصررائية فرري مسررتوى الدافعيرر -
 وحسب نفس النمط القيادي المستخدم من طرف المدير،
توجررد فررروق ذات داللررة إحصررائية فرري مسررتوى الدافعيررة لإلنجرراز لرردى األسرراتذة، حسررب الجررنس، مررع  -
 اختالف النمط القيادي المستخدم من طرف المدير، لصالح النمط القيادي الديمقراطي.
ذات داللرة إحصرائية فري مسرتوى الدافعيرة لإلنجراز لردى األسراتذة، حسرب التخصرص،  توجرد فرروقال -
 وحسب نفس النمط القيادي المستخدم من طرف المدير.
توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدافعية لإلنجاز لدى األسراتذة، حسرب التخصرص، مرع  -
 نمط القيادي الديمقراطي.اختالف النمط القيادي المستخدم من طرف المدير، لصالح ال
ال توجررد فررروق ذات داللررة إحصررائية فرري مسررتوى الدافعيررة لإلنجرراز لرردى األسرراتذة، حسررب األقدميررة،  -
 22وحسب نفس النمط القيادي المستخدم مرن طررف المردير، ماعردا فري عينرات األسراتذة األقدميرة مرن 
ت ديكتاتوري، فإنو يوجد فروق ذات سنوا 22سنة ديمقراطي، وعينة األساتذة األقدمية أقل من  02إلى 
 داللة إحصائية في مستوى الدافعية لإلنجاز. 
توجررد فررروق ذات داللررة إحصررائية فرري مسررتوى الدافعيررة لإلنجرراز لرردى األسرراتذة حسررب األقدميررة، مررع  -
سرنة فإنرو  02اختالف النمط القيادي المستخدم من طررف المردير، ماعردا فري عينرة األقدميرة أكثرر مرن 
 فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدافعية لإلنجاز.ال توجد 
وتبقرى ا شررارة إلررى أن ىررذه النتررائج مرىونررة بطبيعررة عينررة الدراسررة والبيئررة الترري أجريرت فييررا، ويبقررى    
الموضوع بحاجة إلى المزيد من البحث والدراسة والتمحريص، وخاصرة فري ضروء التطرورات والتحرديثات 




























 بالمغة العربية: المراجع-أوال
دار  ،الرياض، المممكة العربية السعودية ،أسس عمم النفس(، 7654) ،إبراىيـ، عبد الستار -
 .المريخ
، فرجينيا، الواليات 7، طالقيادة اإلدارية في اإلسالم(، 7663) ،عبد الشافي محمد أبو الفضؿ، -
 العالمي لمفكر اإلسالمي.المتحدة األمريكية، المعيد 
الييئة العامة لشؤوف  مصر، ،معجم عمم النفس والتربية(، 7651أبو حطب، فؤاد وآخروف، ) -
 .المطابع األميرية
، مكتبة االنجمو 7، طعمم النفس االجتماعي عربيا وعالميا(، 3006) ،أبو النبؿ، محمد السيد -
 .المصرية
 ، بيػروت، لبنػاف، دار صادر. 1، ط73المجمػد  ،لسان العرب(، 3002ابف منظور، )-
، دار وائؿ عماف، األردف، 2ط، المرجع في الصحة النفسية(، 3006) ،أديب، محمد الخالدي -
 .لمنشر
 مكتبة جرير. ،السعودية ،7، طكمنا قادة(، 3071) ،أرناند، فريدريؾ -
 .دار األحمد لمنشر مصر، ،قضايا سيكولوجية(، 3002) ،األحمدي، يحي -
 .دار الكتاب الحديث الكويت، ،قياس الشخصية(، 3000) ،األنصاري، بدر محمود -
 .الدار العربية لمعمـو بيروت، لبناف، ،7، طعمم النفس الغرضي(، 7661) ،الجسماني، عبد العمي-
 األردف، ،7، طعمم النفس العام(، 7666)الكبيسي، وىيب مجيد حسف أحمد، و  الداىري، صالح -
 .دار الكندي لمنشر والتوزيع
 مؤسسة أـ القرى لمترجمة والتوزيع. ،مصر ،2، طمدير المستقبل(، 3006إبراىيـ، ) ،الديب -
دار غريب لمطباعة والنشر  القاىرة، مصر، ،السموك اإلنساني في اإلدارة(، 7662) ،السممي، عمي -
 .والتوزيع
، القاىرة، عمم النفس االجتماعي رؤية معاصرة(، 7666) ،الرحماف، سعد عبدو  ،السيد، فؤاد البيي -





 ، جدة، المممكة العربية السعودية.مفاهيم في اإلدارة(، 3073) ،الشمري، شعالف -
السموك التنظيمي (، 3002) ،السواط، طمؽ بف عوض اهللو  ،الطجـ، عبد اهلل بف عبد الغني -
 ، دار حافظ لمنشر والتوزيع.المممكة العربية السعودية ،1، طالتطبيقاتالمفاهيم النظرية 
، السعودية، قرطبة لإلنتاج القيادة في القرن الحادي والعشرين(، 3000) ،العدلوني، محمد أكـر -
 .الفني
 .دار الصفاء لمنشر والتوزيععماف، األردف، ، عمم النفس التربوي(، 3005) ،العناني، حناف -
، القيادة اإلدارية، التحول نحو نموذج القيادي العالمي(، 3007) ،القحطاني، سالـ بف حسف -
 .مرامر لمطباعة والنشرالرياض، السعودية، 
 مصر، مكتبة النيضة المصرية. ،1، طأسس الصحة النفسية(، 7623) ،القوصي، عبد العزيز -
مكتبة الفالح لمنشر  الكويت، ،7، طعمم النفس الصناعي(، 7661) ،المشعاف، عويد سمطاف -
 .والتوزيع
 ، األردف دار الفكر.3، طعمم النفس االجتماعي(، 3004) ،خميؿ عبد الرحماف، المعايطة -
دار النيضة العربية  بيروت، لبناف، ،5، طعمم النفس المعاصر(، 3000) ،المميجي، حممي -
 .لمطباعة والنشر
، سمعاف، عيسى :، ترجمػة3، ط7، جعمم النفسمدخل إلى (، 7663آف تايمػور، وآخروف، ) -
 منشورات وزارة الثقافة.دمشؽ، سوريا، 
ترجمة: بوزيدي  ،، الجزائرمنهجية البحث العممي في العموم اإلنسانية(، 3070) ،أنجرس، موريس -
 صحراوي وآخروف، دار القصبة لمنشر والتوزيع. 
دار  ،لبناف ،بيروت ،7، طاتجاهات وممارساتإدارة الموارد البشرية، (، 3005) ،، كامؿبربر -
 .المنيؿ المبناني
 .المجمس األعمى لمغة العربية الجزائر، ،قاموس التربية الحديث(، 3070، )بدر الديف ،بف تريدي -






 ،مفاهيم أساسية في عمم الـنفـس االجتـماعي(، 3003الياشمي، ) ،لوكياو الديف، نصر  ،جابر -
 .جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر،
وليد عبد  ،ىوانة :، ترجمةمدخل عمم السموك التطبيقي إلدارة الناس(، 7655)جراي، جيري. ؿ،  -
 .معيد اإلدارة العامة، إدارة البحوث السعودية، المطيؼ،
، مؤسسة ىنداوي القاىرة، مصر التالوي، حسيف، :، ترجمة7ط ،القيادة(، 3072) ،كيثجرينت،  -
 لمتعميـ والثقافة.
دمشؽ،  ،سالـ ،ترجمة: العيسي ،7ط ،الطريق إلى القيادة وتنمية الشخصية(، 7666ج. كورتوا، ) -
 سوريا دار عالء الديف.
دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، جدة، المممكة  ،7، طسيكولوجية اإلدارة(، 7667جمجـو ىشاـ نور، ) -
 العربية السعودية. 
القاىرة،  ،، أحمد عبد العزيزسالمة ، ترجمة:7، طالدافعية واالنفعال(، 7655) ،إدوارد ج. موراي، -
 دار الشروؽ. مصر،
 .المكتبة الوطنية عماف، األردف، ،السموك التنظيمي(، 7664حسف، ) ،حريـ -
 الجامعية.دار المعرفة  اإلسكندرية، مصر، ،عمم نفس النمو(، 7663) ،محمد ألفت ،حقي -
 ، القاىرة، مصر، مطابع آموف.تطبيقات اإلدارة الرياضية(، 7666) ،حمادة، مفتي إبراىيـ -
دار غريب لمطباعة  القاىرة، مصر، ،الدافعية لإلنجاز(، 3000) ،خميفة، عبد المطيؼ محمد -
 .والنشر والتوزيع
المعيد القومي  القاىرة، مصر، ،القيادة اإلدارية، مفهومها وأنماطها(، 7635) ،اهلل، سيدخير  -
 .لإلدارة العميا
إدارة الموارد البشرية في القرن الحادي (، 3005) ،الصباغ، زىير نعيـو  ،درة، عبد الباري إبراىيـ -
 .دار وائؿ لمنشر والتوزيع عماف، األردف، ،7، طوالعشرين، منحنى تنظيمي






دار الكتاب العربػي  ،مصر ،، القاىرة4، طأصول عمم النفس(، 7635، )عزت أحمد، راجػح -
 لمطباعػة والنشر.
 .عالـ الكتب القاىرة، مصر، ،عمم النفس االجتماعي(، 7651) ،زىراف، حامد عبد السالـ -
، 7ط النمو النفسي لمطفل والمراهق، وأسس الصحة النفسية،(، 7643) ،زيداف، محمد مصطفى -
 .منشورات الجامعة الميبية ليبيا،
 ،محمد عماد الديف ،ترجمة: إسماعيؿ ،2، طالتعمم(، 7656مدنيؾ، وآخروف، )و أ،  ،سارنوؼ -
 .دار الشروؽ القيرة، مصر،
دار الغرب  ، لبناف،، بيروت7، ط7ج، تاريخ الجزائر الثقافي(، 7665، )أبو القاسـ ،سعد اهلل -
 اإلسالمي.
ىومة لمطباعة  دار الجزائر، ،3، طمحطات في عمم النفس العام(، 3073) ،سميماني، جميمة -
 .والنشر والتوزيع
 الجزائر، دار العمـو لمنشر والتوزيع. ،منهجية البحث العممي(، 3002) ،شروخ، صالح الديف -
دار  ،لبناف ،بيروت ،7، طاالختبارات النفسية، تقنياتها وا جراءاتها(، 7663) ،عباس، فيصؿ -
 .الفكر العربي
، دار المعرفػة الجامعػػية محاضرات في عمم النفس الفيزيولوجي(، 7653أحمد، ) ،عبد الخالػؽ -
 مصر.اإلسكندرية، 
 ،عمم النفس أصوله ومبادئه(، 7666، )عبد الفتاح محمد ،دويدارو ، محمد أحمد ،عبد الخالؽ -
 دار المعرفة الجامعية. مصر،
دار  القاىرة، مصر، ،2، طالقياس النفسي، النظرية والتطبيق(، 7665) ،عبد الرحماف، سعد -
 .الفكر العربي
الموســوعة العممية لإلدارة (، 3002، )حسف أحمد ،الشافعيو  ،محمود إبراىيـ ،عبد المقصود -
 دار الوفاء لدنيا الطباعة. مصر، ،7ط ،الرياضية
القياس والتقويم التربوي والنفسي، أساسياته وتطبيقاته (، 3000) ،عالـ، صالح الديف محمود -





 .بمد برنت لمنشر والتوزيع مصر، ،السموك االجتماعي(، 7665) ،محمد شفيؽ،و  ،عكاشة، محمود -
 مطبعة الجميورية. ،، اإلسكندرية، مصرعمم النفس الصناعي(، 7666) ،عكاشة، محمود فتحي -
 .دار المعرفة الجامعية مصر، ،القيادة والشخصية(، 7666) محمود، عالـ، عباس -
 مصر، ابتراؾ لمنشر والتوزيع. ،القيادية لممديرين الجددتنمية المهارات (، 3007سيد، ) ،عميوة -
، القاىرة، مصر، 7، المجمد األوؿ، طمعجم المغة العربية العاصرة(، 3005أحمد مختار، ) ،عمر -
 تب.كعالـ ال
 دار الكتب العممية. مصر، ،7، طعمم النفس الصناعي(، 7663) ،عويضة، كامؿ محمد -
دار  مصر، ،القياس والتجريب في عمم النفس والتربية(، 7666) ،عيسوي، عبد الرحماف محمود -
  .المعرفة الجامعية
 الجزائر، ،بوعبد اهلل ،، ترجمة: غالـ اهللمبادئ في عمم النفس االجتماعي(، 7652باسا، ) ،غانا -
 ديواف المطبوعات الجامعية.
دار المسيرة  ، عماف، األردف،7ط ،الدافعية، النظرية والتطبيق(، 3005) ،غباري، ثائر أحمد -
 .لمنشر والتوزيع
، قراءات في عمم النفس الصناعي والتنظيمي في الوطن العربي (،7661عبد القادر طو، ) ج،فر  -
 .دار المعارؼ ، مصر،1ط
، القاىرة، مصر، درا قباء 6، طعمم النفس الصناعي والتنظيمي(، 3007عبد القادر طو، ) ج،فر  -
 والتوزيع.لمطباعة والنشر 
، القاىرة، مصر دار 3ط ،موسوعة عمم النفس والتحميل النفسي(، 3002عبد القادر طو، ) ج،فر  -
 الغريب لمطباعة والنشر.
عماف،  ،7، طالسموك التنظيمي في إدارة المؤسسات التعميمية(، 3002) ،فميو، فاروؽ عبده -
 .دار الميسرة لمنشر والتوزيع والطباعة األردف،
دار الجامعات  القاىرة، مصر، ،إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية(، 7650) ،منصورفيمي،  -
 .العصرية





 .مكتبة جرير السعودية، مكتبة جرير، :ترجمة ،الدوافع المحركة لمبشر ،(3071) ،كويمياـ، سوزاف -
 ترجمة: سموى المال، ،3، طعمم النفس االجتماعي(، 7662) . إ،المبرت، والسو  ،المبرت، وليـ -
 .دار الشروؽ القاىرة، مصر،
المممكة العربية  ،2، طقانونا ال يقبل الجدل في القيادة 12(، 3073) ،ماكسويؿ، جوف سي -
 مكتبة جرير. ،السعودية
دار  ،عماف، األردف ،7، طالقيادة اإلدارية والتنمية البشرية(، 3005) ،محمد حسيف ،العجمي  -
 لمنشر والتوزيع. ةالميسر 
دار الميسرة لمنشر  عماف، األردف، ،سيكولوجيا الدافعية واالنفعاالت(، 3073) ،محمد، يونس -
 .والتوزيع والطباعة
 ،ودينامياته، محاولة تفسيريةالسموك االجتماعي (، 3002أحمد محمد عبد اهلل، ) ،مجدي -
 الجامعية. دار المعرفة ،اإلسكندرية، مصر
 .، مجمع المغة العربية، مصر، مكتبة الشروؽ1، طالمعجم الوسيط(، 3001مجمع المغة العربية، ) -
 .وىبة بةمكت مصر، ،7، طالعالقات اإلنسانية(، 7653) ،مرسي، سيد عبد الحميد -
 .دار طميطمة، لمنشر والتوزيع الجزائر، ،مقدمة في عمم النفس االجتماعي(، 3073) ،مسمـ، محمد -
 .دار الخمدونية الجزائر، ،سيكولوجية الدافع إلى اإلنجاز(، 3073) ،معمرية، بشير -
مطابع الييئة  مصر، ،03ج، سيكولوجية الجماعة والقيادة(، 7656، )كامؿ لويس ،مميكة -
 .المصرية العامة لمكتاب
دار النيضة  القاىرة، مصر، ،عمم النفس الدافعي(، 3001، )عمي عبد العزيز رشاد ى،موس -
 .العربية
  .دار الفرقاف عماف، األردف، ،1، طعمم النفس التربوي(، 3002) ،نشواتي، عبد المجيد -
، القيادة ومشروعات التنمية الريفية(، 3003) ،الشافعي، عماد مختارو  ،نوار، محمد حممي -





العالقة بين الدافعية الداخمية  (،3070) ،خالد عبد الرحمافالعطيات، و  ،فالح أحمدالعمواف،  -
في  معاناألكاديمية والتحصيل األكاديمي لدى عينة من طمبة الصف العاشر األساسي في مدينة 
 .الجامعة اإلسالمية األردف، ،03العدد  75، المجمد اإلنسانيةسمسمة الدراسات  ،األردن
، واقع وتحديات اإلصالح التربوي في التعميم التكنولوجي بالجزائر(، 3072) ،سميماني، صبرينة -
 مجمة الدراسات والبحوث االجتماعية، الجزائر، جامعة الوادي.
وعالقتها بكل من توكيد الذات وبعض الدافعية لإلنجاز  (،3002) ،شوقي إبراىيـعبد الحميد،  -
المجمد  ،المجمة العربية لإلدارة ،المتغيرات الديموغرافية لدى عينة من شاغمي الوظائف المكتسبة
 ، مصر.يونيو 07، العدد 32
الضغط المهني وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى أساتذة  (،3077فتيحة، ) ،صاىدو الجمعي،  ،نوي -
 جامعة محمد خيضر بسكرة. ، الجزائر،3077فيفري  04، العدد المخبردفاتر  ،التعميم الثانوي
الجريدة الرسمية، العدد  القانون التوجيهي لقطاع التربية الوطنية، (،3005التربية الوطنية، ) وزارة -
 ، الجزائر.01
، النشرة الرسمية لمتربية التوجيهي لقطاع التربية الوطنية القانون(، 3005وزارة التربية الوطنية، ) -
 ، الجزائر.3005 فيفريالوطنية، عدد خاص، 
الرسمية، العدد  الجريدة ،القانون التوجيهي لقطاع التربية الوطنية (،3005وزارة التربية الوطنية، ) -
 ، الجزائر.26
الرسمية، العدد  الجريدة ،القانون التوجيهي لقطاع التربية الوطنية (،3005)الوطنية، وزارة التربية  -
 ، الجزائر.26
الرسمية، العدد  الجريدة ،القانون التوجيهي لقطاع التربية الوطنية (،3073)وزارة التربية الوطنية،  -
 ، الجزائر.21
الرسمية، العدد  الجريدة ،القانون التوجيهي لقطاع التربية الوطنية (،3071)وزارة التربية الوطنية،  -
 ، الجزائر.32
النشرة الرسمية لمتربية  ،الدليل التربوي ألستاذ التعميم الثانوي (،3071)وزارة التربية الوطنية،  -





تصور مقترح لتنمية مهارات القيادة التحويمية لدى مديري (، 3077) ،األغا، بالؿ فوزي جبارة -
الجامعة  غزة، رسالة ماجستير غير منشورة،، المدارس اإلعدادية بوكالة الغوث بمحافظات غزة
 .اإلسالمية
دافع اإلنجاز وعالقته بتأكيد الذات والتخصص والتحصيل (، 7663) ،الخطيب، سميرة محمد عمر -
السعودية، ، رسالة ماجستير غير منشورة، الدراسي لدى طالبات كمية إعداد المعممات بمحافظة جدة
 كمية التربية لمبنات جدة.
األنماط القيادية المدرسية في مرحمة المتوسط في دولة (، 3070) ،، عبد اهلل بشيرالرشيدي-
، رسالة ماجستير غير منشورة، األردف، الكويت وعالقتها بالوالء التنظيمي لمعاممين من وجهة نظرهم
 جامعة الشرؽ األوسط.
الوظيفي من وجهة نظر األنماط القيادية وعالقتها باألداء (، 3002) ،الشريؼ، طالؿ عبد الممؾ -
، جامعة نايؼ العربية الرياض، السعودية ، رسالة ماجستير غير منشورة،العاممين بإمارة مكة المكرمة
.  لمعمـو
العالقة بين نمط مدير المدرسة القيادي حسب (، 3003) ،الشوكاني، عبد اهلل بف ناصر محمد -
رسالة ماجستير غير منشورة، المممكة ، نموذج هرسي وبالنشارد وبين دافعية المعممين لإلنجاز
 العربية السعودية، جامعة أـ القرى.
، القيادة التحويمية وعالقتها باإلبداع اإلداري(، 3003، )بزيع حامد بف تويمي محمد ،العازمي -
 رسالة ماجستير غير منشورة، المممكة العربية السعودية، جامعة نايؼ لمعمـو األمنية.
واقع ممارسة مديري مدارس التعميم األساسي بمدينة دمشق (، 3071) ،العبسي، لينا أحمد -
 سوريا جامعة دمشؽ. ، رسالة ماجستير غير منشور،لمقيادة التحويمية وعالقتها بالمناخ التنظيمي
األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس الخاصة (، 3073) ،العجارمة، موفؽ أحمد شحادة -
، رسالة التعميم من وجهة نظر المعممين في محافظة العاصمة عمان وعالقتها بمستوى جودة





أنماط القيادة التربوية لدى مديري ومديرات المدارس (، 3002) ،القضاة، أحمد عواد مفمح -
المممكة األردنية  رة،رسالة ماجستير غير منشو  الحكومية في محافظة جرش وعالقتها بالمساءلة،
 .الجامعة الياشمية
األنماط القيادية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية (، 3005) ،المخالفي، أمؿ محمد سرحاف -
، رسالة ماجستير والخاصة في مدينة صنعاء من وجهة نظر المعممين وعالقتها برضاهم الوظيفي
 .جامعة الشرؽ األوسط لمدراسات العميا األردف، غير منشورة،
أنماط السموك القيادي لرؤساء أقسام كميات التمريض (، 3006) ،المييرات، محمود عبد الكريـ -
، رسالة في الجامعات األردنية وعالقتها باتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو مهنة التمريض
 .جامعة الشرؽ األوسط لمدراسات العميا األردف، ماجستير غير منشورة،
فاعمية اتخاذ القرار وعالقتها باألنماط القيادية السائدة لدى (، 3077) ،النبيو، إياد أحمد حسف -
 .الجامعة اإلسالمية غزة، ، رسالة ماجستير غير منشورة،مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة
السموك القيادي لمديري مدارس الحمقة األولى وعالقتها أنماط (، 3077) ،النحاس، محمد سمير -
، رسالة ماجستير دراسة ميدانية في محفظة دمشق، بالتعاون وتحمل المسؤولية لدى العاممين فيها
 جامعة دمشؽ.سوريا، غير منشورة، 
ة العالقة بين نمط اإلدارة المدرسية وفاعمية العممية التربوية بالمرحم(، 7662مناؿ، ) ،بدير -
، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية الثانوية بالتعميم العام، دراسة ميدانية في محافظة القيموبية
 .جامعة الزقازيؽ مصر، التربية،
الشعور باالغتراب الوظيفي وعالقته بالدافعية لإلنجاز لدى (، 3004) ،بف زاىي، منصور -
قسنطينة، الجزائر، جامعة  ،غير منشورة أطروحة دكتوراه، ،اإلطارات الوسطى لقطاع المحروقات
 منتوري.  
تممساف،  ، أطروحة دكتوراه غير منشورة،العائد من التعميم في الجزائر(، 3070) ،بوطيبة، فيصؿ -
 .جامعة أبي بكر بمقايد الجزائر،
محددات الرضا الوظيفي لدى العامل الجزائري في إطار نظرية دافيد (، 3004نبيمة، ) ،بووذف -





، السموك القيادي المدرسي في ضوء إدارة الجودة الشاممة(، 3003) ،تركستاني، عاتقة حامد -
 رسالة ماجستير غير منشورة، جدة، المممكة العربية السعودية، كمية التربية لمبنات.
السموك القيادي لمديرة المدرسة في التعامل مع األزمات، (، 3002) ،شكرية أحمد محمدجاف،  -
كمية  ، رسالة ماجستير غير منشورة، جدة المممكة العربية السعودية،في ضوء القرآن والسنة النبوية
 قسـ التربية وعمـ النفس. التربية،
، وعالقتها بالدافعية لمتعمم ومستوى الطموحالكفاءة االجتماعية (، 3071) ،ناد، عبد الوىابج -
 الجزائر، جامعة وىراف. أطروحة دكتوراه غير منشورة،
أنماط السموك اإلداري لدى القادة والمديرين وعالقته بالرضا (، 3070) ،راشد، محمد يوسؼ أحمد -
 .جامعة دمشؽ سوريا، ، أطروحة دكتوراه غير منشورة،الوظيفي لمرؤوسيهم
، تكوين أساتذة التعميم الثانوي في ظل التدريس بالمقاربة بالكفاءات(، 3075) ،ساميةزعبوب،  -
 .جامعة سطيؼ الجزائر، أطروحة دكتوراه غير منشورة،
العالقة بين فاعمية السموك القيادي لمديري المؤسسات (، 3005) ،سعد الديف، باسمة محمد -
، رسالة ماجستير غير هم نحو العمل في األردنالتعميمية لذوي اإلعاقات العقمية، ودافعية معممي
 .جامعة الشرؽ األوسط األردف منشورة،
العالقة بين التمكين اإلداري لمديري المدارس ودرجة ممارستهم (، 3077) ،سالمة، غيثاء رمضاف -
ألدوارهم اإلدارية والفنية من وجهة نظر المديرين والمدرسين في المدارس الثانوية العامة في 
 .جامعة دمشؽ سوريا، ، رسالة ماجستير غير منشورة،دمشق
، رسالة ماجستير دافعية اإلنجاز وعالقتها بمستوى إتقان المهارات العممية(، 3077) ،شبمي، خالد -
 سوريا، جامعة دمشؽ. غير منشورة،
 االغتراب النفسي وعالقته بالدافعية لإلنجاز لدى المعاقين بصريا في(، 3073) ،أسماءشحادة،  -
 ، الجامعة اإلسالمية.، غزة، رسالة ماجستير غير منشورةمحافظة غزة
، رسالة ماجستير أساليب التعمم وعالقتها بدافعية اإلنجاز(، 3072) ،راغب صالح الديفشيخ،  -





العمال في مساهمة في دراسة أثر نظام العمل بالعقود عمى دافعية (، 3004كماؿ، ) ،صوشي -
 جامعة منتوري. ، قسنطينة، الجزائر،، رسالة ماجستير غير منشورةالمؤسسات الصناعية
، الضغوط المهنية وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى أعوان الحماية المدنية(، 3070) ،مريـعثماف،  -
 جامعة منتوري.  ، قسنطينة، الجزائر،رسالة ماجستير غير منشورة
أثر االتصال التنظيمي الرسمي عمى دافعية اإلنجاز لدى العمال من (، 3005ىناء، ) ،مارس -
جامعة  قسنطينة، الجزائر، ، رسالة ماجستير غير منشورة،خالل آراء إطارات ومنفذي المؤسسة
 .منتوري
، رسالة ماجستير السموك القيادي وعالقته بالدافعية لدى العمال(، 3070عبد الوىاب، ) ،ميروح -
 .جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، غير منشورة،
دافعية اإلنجاز لدى فريق العمل وعالقتها بالنمط القيادي السائد (، 3070) ،وسطاني، عفاؼ -
سطيؼ،  ، رسالة ماجستير غير منشورة،لمدير المؤسسة التعميمية في ضوء مشروع المؤسسة
 .جامعة فرحات عباس الجزائر،
األنماط القيادية وعالقتها باألداء الوظيفي في المنظمات (، 3070) ،ناصر، حسف محمود حسف -
غزة، الجامعة  ، رسالة ماجستير غير منشورة،األهمية الفمسطينية، من وجهة نظر العاممين
 اإلسالمية.
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 .، استمارة معلوماث المفحوص10الملحق رقم: 
 الشعبٌة الدٌمقراطٌة الجزائرٌة الجمهورٌة
 العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة
 بسكرة -خٌضر محمد جامعة
 واالجتماعٌة اإلنسانٌة العلوم كلٌة
 االجتماعٌة العلوم قسم
 .الفاضل األستاذ الفاضلة، األستاذة
 ... وبعد طٌبة تحٌة
 : بعنوان االجتماعً، النفس علم فً العلوم دكتوراه ألطروحة اإلعداد إطار فً      
 هذه لسٌادتكم أقدم( األساتذة لدى لإلنجاز الدافعٌة على وأثرها الثانوٌات لمدراء القٌادٌة األنماط)
 األساتذة، لدى لإلنجاز الدافعٌة بقٌاس خاص: األول االستبٌان استبٌانٌن، والمتضمنة الوثٌقة
 .   األساتذة نظر وجهة من الثانوٌة لمدٌر القٌادٌة األنماط بتحدٌد خاص: الثانً واالستبٌان
 وذلك نظرك، وجهة مع وافقٌت تراه ما تحدٌد ثم االستبٌان، هذا عبارات بقراءة التكرم الرجاء      
 .    المناسبة الخانة فً( ✓) عالمة بوضع
 من به تدلون ما أن وأفٌدكم التوفٌق، دوام لكم وأتمنى تعاونكم، على الشكر خالص منً ولكم     
 . الباحث سوى أحد علٌه ٌطلع ولن فقط، العلمً البحث أغراض فً ٌستخدم إجابات
 :الشخصٌة البٌانات
 .......................................        : ....الثانوٌة
 : ........................................التخصص
      أنثى                               ذكر:       الجنس
        سنوات 01 من أقل:      األقدمٌة
 سنة( 61) إلى( 01) من                 







 استبيان الدافعية لإلنجاز، 40الملحق رقم: 
 كثيرا متوسطا قليال ال  العبارة الرقم
     أقوم بما أكلف به من المهام على أحسن وجه. 01
     أخصص جزء من الفراغ فً القٌام بمهام لتنمٌة مهاراتً وقدراتً. 02
     بة.أحب أداء االعمال التً تتسم بالتحدي والصعو 03
     أتحمل المسؤولٌة إذا فشلت فً أداء عملً. 04
     أرى أن العمل الجدي هو شًء هام فً الحٌاة. 05
     ألتزم بالدقة فً أداء عملً. 06
     أشعر بالضٌق إذا أنجزت عملً بطرٌقة ردٌئة. 07
     أعطً اهتماما وتركٌزا عالٌا لألعمال التً أقوم بها. 08
     ألعمال التً تحتاج إلى مجهود كبٌر.أفضل ا 09
     أداء األعمال والواجبات له قٌمة كبٌرة لدي. 10
     أشعر أن التفوق هدف فً حد ذاته. 11
     من الضروري أن أحصل مع تالمٌذي على أحسن النتائج. 12
     أحب األعمال التً تتطلب المزٌد من البحث والتفكٌر. 13
     ة عند معرفتً ألشٌاء جدٌدة تتعلق بمهنتً.أشعر بالسعاد 14
     أفضل األعمال التً تتطلب المبادرة الفردٌة. 15
     أبذل مجهودا متمٌزا فً العمل مع التالمٌذ. 16
     أسعى باستمرار لتحسٌن مستوى أدائً. 17
     أبحث عن طرٌقة إلنجاز عملً بنوع من التمٌز والتفوق. 18
     لموضوعات واألعمال التً تتطلب ابتكار حلول جدٌدة.أستمتع با 19





     .األهداف تحقٌق إلى أصل حتى كبٌرا جهدا أبذل 21
     .التالمٌذ مع لعملً أدائً فً هام شًء المثابرة 22
     .اتمامه الضروري من أجد عملً فً أبدأ عندما 23
     .متنوعة أخرى بطرق أواصل األهداف تتحقق ال عندما 24
     .األمر تطلب إذا ما مشكلة حل فً طوٌلة لفترات استمر 25
     .األهداف لتحقٌق الطرق أنسب هً الجهد وبذل المثابرة 26
     .التالمٌذ أجل من طوٌلة لفترة جهد بذل عند بالرضا اشعر 27
     .بالملل الشعور دون اإلضافٌة تالساعا التالمٌذ مع أعمل 28
     .للغاٌة مهم شًء األعمال إلنجاز الجهد بذل فً االستمرار 29
     .وقت من تطلبت مهما المشكالت حل فً أتفانى 30
     .مواعٌدها فً الدروس تأدٌة على احرص 31
     .زمنً جدول وفق أفعله ما أحدد 32
     .بها ارتبط التً بالمواعٌد االلتزام على أحرص 33
     .للدروس المسبق والتخطٌط االعداد الضروري من 34
     .ودقة بجدٌة الوقت مع أتعامل 35
     .للوقت توزٌعً وفق أعمالً أنظم 36
     .األهداف لتحقٌق الطرق أفضل للمستقبل التخطٌط 37
     .الحصص عن التغٌب عدم على احرص 38
     .الحصة نع أتأخر أال أسعى 39





 .األنماط القياديت ، استبيان10الملحق رقم: 
 ال نعم العبارة  الرقم
   .ٌعمل المدٌر على إشراك الجمٌع فً اتخاذ القرار 10
   .صالحٌات متكافئة األساتذةٌمنح المدٌر  16
   مجلس األساتذة. ٌحرص المدٌر على تنسٌق جهود 10
   .على إبداء أرائهم فً تنفٌذ العمل األساتذةٌشجع المدٌر  10
   .ٌبادر المدٌر بتفوٌض بعض صالحٌاته 10
   .ٌطبق المدٌر اللوائح التنظٌمٌة طبقا للموقف المعٌن 12
   .ٌنظر المدٌر للمشكالت على أنها قابلة للحل جماعٌا 12
   .الهادفة ٌتبنى المدٌر االقتراحات 18
   مجلس األساتذة لمناقشتها.ٌطرح المدٌر أفكاره على  12
   .ٌشجع المدٌر الجمٌع على اإلبداع فً العمل 01
   باألساتذة.ٌشارك المدٌر فً اللقاءات الخاصة  00
   .عند توزٌع المهام علٌهم األساتذةٌراعً المدٌر قدرات  06
   .سالٌب العمل فً المؤسسةٌشجع المدٌر المناقشة الجماعٌة أل 00
   .فً وضع األهداف األساتذةٌشرك المدٌر  00
   .ٌستخدم المدٌر التصوٌت للمصادقة على القرارات 00
   الثانوٌة.ٌتجنب المدٌر تغٌٌر أسلوب العمل فً  02
   .بتنفٌذ الخطط دون اإلسهام فً وضعها األساتذةٌطالب المدٌر  02
   .التعلٌمات ٌتقٌد المدٌر بحرفٌة 08
   .بمستوٌات ثابتة من األداء األساتذةٌلزم المدٌر جمٌع  02


















   األساتذة.ٌحرص المدٌر على أن ٌكون المتحدث الرسمً باسم  60
   المهام لدٌه.ٌمٌل المدٌر إلى تركٌز جمٌع  66
   .حدة لسٌر العملٌفرض المدٌر تنفٌذ سٌاسة مو 60
   .ٌعتقد المدٌر أن تبادل اآلراء مضٌعة للوقت 60
   ثانوٌة.ٌقرر المدٌر بمفرده ما ٌمكن عمله بال 60
   .حسب وجهة نظره األساتذةٌوزع المدٌر المهام على  62
   .ٌنفرد المدٌر باتخاذ القرارات 62
   ٌرفض المدٌر االقتراحات التً ال تتوافق مع رأٌه. 68
   بالثانوٌة.ٌقرر المدٌر بنفسه كٌفٌة انجاز األعمال  62





   اإلحصائيت. ، العملياث10الملحق رقم: 
Corrélations 
Remarques 
Résultat obtenu 07-AUG-2019 10:59:26 
Commentaires  
Entrée 
Ensemble de données actif Ensemble_de_données0 
Filtrer <aucune> 
Poids <aucune> 
Scinder fichier <aucune> 
N de lignes dans le fichier de 
travail 
40 
Temps écoulé 00:00:00.02 
Corrélations 
الدافعٌة لإلنجاز حسب  
 االستبٌان الحالً للدراسة
الدافعٌة لإلنجاز حسب 
6002استبٌان خلٌفة   
الدافعٌة لإلنجاز حسب االستبٌان الحالً 
 للدراسة
Corrélation de Pearson 1 .886
**
 
Sig. (bilatérale)  .000 
N 40 40 
الدافعٌة لإلنجاز حسب استبٌان خلٌفة 
6002 
Corrélation de Pearson .886
**
 1 
Sig. (bilatérale) .000  
N 40 40 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 
 الدرجة الكلٌة لالستبٌان الشعور بالمسؤولٌة 
 الشعور بالمسؤولٌة
Corrélation de Pearson 1 .527
**
 
Sig. (bilatérale)  .000 
N 40 40 
 الدرجة الكلٌة لالستبٌان
Corrélation de Pearson .527
**
 1 
Sig. (bilatérale) .000  
N 40 40 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 
 الدرجة الكلٌة لالستبٌان المثابرة 
 المثابرة
Corrélation de Pearson 1 .985
**
 
Sig. (bilatérale)  .000 
N 40 40 
 الدرجة الكلٌة لالستبٌان
Corrélation de Pearson .985
**
 1 
Sig. (bilatérale) .000  
N 40 40 
 






السعً نحو التفوق  
 والطموح
 الدرجة الكلٌة لالستبٌان
 السعً نحو التفوق والطموح
Corrélation de Pearson 1 .986
**
 
Sig. (bilatérale)  .000 
N 40 40 
 الدرجة الكلٌة لالستبٌان
Corrélation de Pearson .986
**
 1 
Sig. (bilatérale) .000  
N 40 40 
 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 
الشعور بأهمٌة الوقت  
 والتخطٌط للمستقبل
الكلٌة لالستبٌانالدرجة   
 الشعور بأهمٌة الوقت والتخطٌط للمستقبل
Corrélation de Pearson 1 .987
**
 
Sig. (bilatérale)  .000 
N 40 40 
 الدرجة الكلٌة لالستبٌان
Corrélation de Pearson .987
**
 1 
Sig. (bilatérale) .000  
N 40 40 
 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 









Sig. (bilatérale)  .002 .001 
N 40 40 40 
 السعً نحو التفوق والطموح





Sig. (bilatérale) .002  .000 
N 40 40 40 
 المثابرة





Sig. (bilatérale) .001 .000  
N 40 40 40 
 الشعور بأهمٌة الوقت والتخطٌط للمستقبل







Sig. (bilatérale) .001 .000 .000 









الشعور بأهمٌة الوقت والتخطٌط  
 للمستقبل
 الشعور بالمسؤولٌة
Corrélation de Pearson .518 
Sig. (bilatérale) .001 
N 40 
 السعً نحو التفوق والطموح
Corrélation de Pearson .960
**
 
Sig. (bilatérale) .000 
N 40 
 المثابرة
Corrélation de Pearson .961
**
 
Sig. (bilatérale) .000 
N 40 
 الشعور بأهمٌة الوقت والتخطٌط للمستقبل
Corrélation de Pearson 1
**
 
Sig. (bilatérale)  
N 40 
 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 









Sig. (bilatérale)  .002 .001 
N 40 40 40 
 السعً نحو التفوق والطموح





Sig. (bilatérale) .002  .000 
N 40 40 40 
 المثابرة





Sig. (bilatérale) .001 .000  
N 40 40 40 
 الشعور بأهمٌة الوقت والتخطٌط للمستقبل







Sig. (bilatérale) .001 .000 .000 
N 40 40 40 
 الدرجة الكلٌة لالستبٌان







Sig. (bilatérale) .000 .000 .000 











الشعور بأهمٌة الوقت  
 والتخطٌط للمستقبل
 الدرجة الكلٌة لالستبٌان
 الشعور بالمسؤولٌة
Corrélation de Pearson .518 .527
**
 
Sig. (bilatérale) .001 .000 
N 40 40 
نحو التفوق والطموحالسعً   
Corrélation de Pearson .960
**
 .986 
Sig. (bilatérale) .000 .000 
N 40 40 
 المثابرة





Sig. (bilatérale) .000 .000 
N 40 40 
 الشعور بأهمٌة الوقت والتخطٌط للمستقبل





Sig. (bilatérale)  .000 
N 40 40 
 الدرجة الكلٌة لالستبٌان





Sig. (bilatérale) .000  
N 40 40 
 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 Moyenne N Ecart-type Erreur standard 
moyenne 
Paire 1 
ٌم الدنٌا الستبٌان األنماط القٌادٌةالق  12.10 10 1.101 .348 
 389. 1.229 10 19.20 القٌم العلٌا الستبٌان األنماط القٌادٌة
 
Corrélations pour échantillons appariés 
 N Corrélation Sig. 
Paire 1 
القٌم الدنٌا الستبٌان األنماط القٌادٌة & القٌم 
ماط القٌادٌةالعلٌا الستبٌان األن  
10 .723 .018 
 
Test échantillons appariés 
 Différences appariées 




de la différence 
Inférieure 
Paire 1 
القٌم  -القٌم الدنٌا الستبٌان األنماط القٌادٌة 
األنماط القٌادٌة العلٌا الستبٌان  








Test échantillons appariés 
 Différences 
appariées 
t ddl Sig. (bilatérale) 
Intervalle de 




القٌم  -القٌم الدنٌا الستبٌان األنماط القٌادٌة 
بٌان األنماط القٌادٌةالعلٌا الست  
6.474 25.642 9 .000 
Corrélations 




 النمط القٌادي الدٌمقراطً
Corrélation de Pearson 1 -.779-
**
 
Sig. (bilatérale)  .000 
N 40 40 
 النمط القٌادي الدٌكتاتوري
Corrélation de Pearson -.779-
**
 1 
Sig. (bilatérale) .000  
N 40 40 
 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 
درجة الكلٌة إلعادة  درجة الكلٌة لالستبٌان 
 االختبار
 درجة الكلٌة لالستبٌان
Corrélation de Pearson 1 .880
**
 
Sig. (bilatérale)  .000 
N 40 40 
 درجة الكلٌة إلعادة االختبار
Corrélation de Pearson .880
**
 1 
Sig. (bilatérale) .000  
N 40 40 
 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 
 درجات البنود الزوجٌة درجات البنود الفردٌة 
ةدرجات البنود الفردٌ  
Corrélation de Pearson 1 .836
**
 
Sig. (bilatérale)  .000 
N 40 40 
 درجات البنود الزوجٌة
Corrélation de Pearson .836
**
 1 
Sig. (bilatérale) .000  
N 40 40 
 






Echelle : TOUTES LES VARIABLES 
Récapitulatif de traitement des observations 
 N % 
Observations 
Valide 40 100.0 
Exclus
a
 0 .0 
Total 40 100.0 
 
a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 
de la procédure. 






Statistiques de total des éléments 
 Moyenne de 












Cronbach en cas 
de suppression 
de l'élément 
 988. 505. 110.328 72.67 الشعور بالمسؤولٌة
 821. 877. 109.922 72.02 السعً نحو التفوق والطموح
 814. 900. 109.404 72.07 المثابرة
 812. 899. 108.113 72.20 الشعور بأهمٌة الوقت والتخطٌط للمستقبل
Corrélations 
درجات استبٌان األنماط  
 القٌادٌة
 درجات اعادة االختبار
 الستبٌان األنماط القٌادٌة
 درجات استبٌان األنماط القٌادٌة
Corrélation de Pearson 1 .709
**
 
Sig. (bilatérale)  .000 
N 40 40 
درجات اعادة االختبار الستبٌان األنماط 
 القٌادٌة
Corrélation de Pearson .709
**
 1 
Sig. (bilatérale) .000  
N 40 40 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
درجات البنود الفردٌة  
 الستبٌان األنماط القٌادٌة
درجات البنود الزوجٌة 
 الستبٌان األنماط القٌادٌة
درجات البنود الفردٌة الستبٌان األنماط 
 القٌادٌة
Corrélation de Pearson 1 .737
**
 
Sig. (bilatérale)  .000 
N 40 40 
درجات البنود الزوجٌة الستبٌان األنماط 
 القٌادٌة
Corrélation de Pearson .737
**
 1 
Sig. (bilatérale) .000  
N 40 40 





Statistiques de groupe 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard النمط 
moyenne 
 الدافعٌة لالنجاز
 500. 8.549 103.75 292 النمط الدٌمقراطً
 1.076 13.863 99.33 166 النمط الدٌكتاتوري
Test d'échantillons indépendants 
 Test de Levene sur l'égalité des 
variances 
Test-t pour égalité des 
moyennes 
F Sig. t ddl 
النجازالدافعٌة ل  
Hypothèse de variances 
égales 
30.364 .000 4.223 456 




Test d'échantillons indépendants 
 Test-t pour égalité des moyennes 




نجازالدافعٌة لال  
Hypothèse de variances égales .000 4.425 1.048 
Hypothèse de variances inégales .000 4.425 1.187 
Test d'échantillons indépendants 
 Test-t pour égalité des moyennes 
Intervalle de confiance 95% de la différence 
Inférieure Supérieure 
نجازالدافعٌة لال  
Hypothèse de variances égales 2.366 6.484 
Hypothèse de variances inégales 2.087 6.762 
Statistiques de groupe 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard الجنس 
moyenne 
 دافعٌة ذكور واناث النمط الدٌمقراطً
 705. 8.783 103.89 155 ذكور
 710. 8.306 103.59 137 اناث
Test d'échantillons indépendants 





F Sig. t 
 دافعٌة ذكور واناث النمط الدٌمقراطً
Hypothèse de variances 
égales 
.620 .432 .298 









Test d'échantillons indépendants 
 Test-t pour égalité des moyennes 
ddl Sig. (bilatérale) Différence 
moyenne 
 دافعٌة ذكور واناث النمط الدٌمقراطً
Hypothèse de variances 
égales 
290 .766 .299 
Hypothèse de variances 
inégales 
288.660 .765 .299 
 
Test d'échantillons indépendants 




confiance 95% de 
la différence 
Inférieure 
 دافعٌة ذكور واناث النمط الدٌمقراطً
Hypothèse de variances égales 1.004 -1.677- 
Hypothèse de variances inégales 1.001 -1.670- 
 
Test d'échantillons indépendants 
 Test-t pour égalité des 
moyennes 
Intervalle de confiance 
95% de la différence 
Supérieure 
 دافعٌة ذكور واناث النمط الدٌمقراطً
Hypothèse de variances égales 2.275 
Hypothèse de variances inégales 2.269 
Statistiques de groupe 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard الجنس 
moyenne 
 دافعٌة ذكو واناث النمط الدٌكتاتوري
 1.704 15.240 97.84 80 ذكر
 1.335 12.377 100.71 86 انثى
Test d'échantillons indépendants 





F Sig. t 
 دافعٌة ذكو واناث النمط الدٌكتاتوري
Hypothèse de variances 
égales 
3.462 .065 -1.337- 










Test d'échantillons indépendants 
 Test-t pour égalité des moyennes 
ddl Sig. (bilatérale) Différence 
moyenne 
 دافعٌة ذكو واناث النمط الدٌكتاتوري
Hypothèse de variances 
égales 
164 .183 -2.872- 
Hypothèse de variances 
inégales 
152.371 .187 -2.872- 
 
Test d'échantillons indépendants 




confiance 95% de la 
différence 
Inférieure 
 دافعٌة ذكو واناث النمط الدٌكتاتوري
Hypothèse de variances égales 2.148 -7.114- 
Hypothèse de variances inégales 2.164 -7.148- 
 
Test d'échantillons indépendants 
 Test-t pour égalité des 
moyennes 
Intervalle de confiance 
95% de la différence 
Supérieure 
 دافعٌة ذكو واناث النمط الدٌكتاتوري
Hypothèse de variances égales 1.370 
Hypothèse de variances inégales 1.404 
Statistiques de groupe 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard النمط 
moyenne 
ذكور النط الدٌمقراطً و ذكور النمط 
 الدٌكتاتوري
 705. 8.783 103.89 155 ذكور النمط الدٌمقراطً
 1.704 15.240 97.84 80 ذكور النمط الدٌكتاتوري
Test d'échantillons indépendants 





F Sig. t 
ذكور النط الدٌمقراطً و ذكور النمط 
 الدٌكتاتوري
Hypothèse de variances 
égales 
23.005 .000 3.860 









Test d'échantillons indépendants 
 Test-t pour égalité des moyennes 
ddl Sig. (bilatérale) Différence 
moyenne 
ذكور النط الدٌمقراطً و ذكور النمط 
 الدٌكتاتوري
Hypothèse de variances 
égales 
233 .000 6.053 
Hypothèse de variances 
inégales 
106.795 .001 6.053 
Test d'échantillons indépendants 




confiance 95% de 
la différence 
Inférieure 
ذكور النط الدٌمقراطً و ذكور النمط 
 الدٌكتاتوري
Hypothèse de variances égales 1.568 2.964 
Hypothèse de variances inégales 1.844 2.397 
Test d'échantillons indépendants 
 Test-t pour égalité des 
moyennes 
Intervalle de confiance 
95% de la différence 
Supérieure 
 ذكور النط الدٌمقراطً و ذكور النمط الدٌكتاتوري
Hypothèse de variances égales 9.142 
Hypothèse de variances inégales 9.709 
Statistiques de groupe 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard النمط 
moyenne 
إناث النمط الدٌمقراطً و إناث النمط 
 الدٌكتاتوري
 710. 8.306 103.59 137 إناث النمط الدٌمقراطً
 1.335 12.377 100.71 86 إناث النمط الدرٌكتاتوري
Test d'échantillons indépendants 
 





F Sig. t 
إناث النمط الدٌمقراطً و إناث النمط 
 الدٌكتاتوري
Hypothèse de variances 
égales 
8.247 .004 2.080 









Test d'échantillons indépendants 
 Test-t pour égalité des moyennes 
ddl Sig. (bilatérale) Différence 
moyenne 
إناث النمط الدٌمقراطً و إناث النمط 
 الدٌكتاتوري
Hypothèse de variances 
égales 
221 .039 2.882 
Hypothèse de variances 
inégales 
133.200 .059 2.882 
 
Test d'échantillons indépendants 




confiance 95% de 
la différence 
Inférieure 
إناث النمط الدٌمقراطً و إناث النمط 
 الدٌكتاتوري
Hypothèse de variances égales 1.385 .152 
Hypothèse de variances inégales 1.512 -.108- 
 
Test d'échantillons indépendants 
 Test-t pour égalité des 
moyennes 
Intervalle de confiance 
95% de la différence 
Supérieure 
 إناث النمط الدٌمقراطً و إناث النمط الدٌكتاتوري
Hypothèse de variances égales 5.612 
Hypothèse de variances inégales 5.872 
Statistiques de groupe 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard التخصص 
moyenne 
دافعٌة التخصص االدبً والعلمً للنمط 
 الدٌمقراطً
 651. 8.778 103.46 182 تخصص أدبً
 777. 8.150 104.15 110 تخصص علمً
Test d'échantillons indépendants 





F Sig. t 
دافعٌة التخصص االدبً والعلمً للنمط 
 الدٌمقراطً
Hypothèse de variances 
égales 
.465 .496 -.663- 









Test d'échantillons indépendants 
 Test-t pour égalité des moyennes 
ddl Sig. (bilatérale) Différence 
moyenne 
دافعٌة التخصص االدبً والعلمً للنمط 
 الدٌمقراطً
Hypothèse de variances 
égales 
290 .508 -.684- 
Hypothèse de variances 
inégales 
243.388 .500 -.684- 
 
Test d'échantillons indépendants 




confiance 95% de 
la différence 
Inférieure 
دافعٌة التخصص االدبً والعلمً للنمط 
 الدٌمقراطً
Hypothèse de variances égales 1.032 -2.716- 
Hypothèse de variances inégales 1.014 -2.680- 
 
Test d'échantillons indépendants 
 Test-t pour égalité des 
moyennes 
Intervalle de confiance 
95% de la différence 
Supérieure 
 دافعٌة التخصص االدبً والعلمً للنمط الدٌمقراطً
Hypothèse de variances égales 1.348 
Hypothèse de variances inégales 1.312 
Statistiques de groupe 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard التخصص 
moyenne 
دافعٌة التخصص االدبً والعلمً للنمط 
 الدٌكتاتوري
 1.419 14.331 97.85 102 تخصص أدبً
 1.606 12.846 101.67 64 تخصص علمً
Test d'échantillons indépendants 





F Sig. t 
فعٌة التخصص االدبً والعلمً للنمط دا
 الدٌكتاتوري
Hypothèse de variances 
égales 
2.074 .152 -1.738- 











Test d'échantillons indépendants 
 Test-t pour égalité des moyennes 
ddl Sig. (bilatérale) Différence 
moyenne 
دافعٌة التخصص االدبً والعلمً للنمط 
 الدٌكتاتوري
Hypothèse de variances 
égales 
164 .084 -3.819- 
Hypothèse de variances 
inégales 
144.751 .077 -3.819- 
Test d'échantillons indépendants 




confiance 95% de 
la différence 
Inférieure 
دافعٌة التخصص االدبً والعلمً للنمط 
 الدٌكتاتوري
Hypothèse de variances égales 2.197 -8.158- 
Hypothèse de variances inégales 2.143 -8.054- 
Test d'échantillons indépendants 
 Test-t pour égalité des 
moyennes 
Intervalle de confiance 
95% de la différence 
Supérieure 
 دافعٌة التخصص االدبً والعلمً للنمط الدٌكتاتوري
Hypothèse de variances égales .520 
Hypothèse de variances inégales .416 
Statistiques de groupe 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard التخصص 
moyenne 
دافعٌة التخصص االدبً والعلمً للنمط 
 الدٌمقراطً
 651. 8.778 103.46 182 تخصص أدبً
 777. 8.150 104.15 110 تخصص علمً
Test d'échantillons indépendants 





F Sig. t 
تخصص االدبً والعلمً للنمط دافعٌة ال
 الدٌمقراطً
Hypothèse de variances 
égales 
.465 .496 -.663- 









Test d'échantillons indépendants 
 Test-t pour égalité des moyennes 
ddl Sig. (bilatérale) Différence 
moyenne 
خصص االدبً والعلمً للنمط دافعٌة الت
 الدٌمقراطً
Hypothèse de variances 
égales 
290 .508 -.684- 
Hypothèse de variances 
inégales 
243.388 .500 -.684- 
 
Test d'échantillons indépendants 




confiance 95% de 
la différence 
Inférieure 
دافعٌة التخصص االدبً والعلمً للنمط 
 الدٌمقراطً
Hypothèse de variances égales 1.032 -2.716- 
Hypothèse de variances inégales 1.014 -2.680- 
 
Test d'échantillons indépendants 
 Test-t pour égalité des 
moyennes 
Intervalle de confiance 
95% de la différence 
Supérieure 
 دافعٌة التخصص االدبً والعلمً للنمط الدٌمقراطً
Hypothèse de variances égales 1.348 
Hypothèse de variances inégales 1.312 
Statistiques de groupe 
 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard التخصص 
moyenne 
التخصص االدبً والعلمً للنمط دافعٌة 
 الدٌكتاتوري
 1.419 14.331 97.85 102 تخصص أدبً
 1.606 12.846 101.67 64 تخصص علمً
Test d'échantillons indépendants 





F Sig. t 
ً والعلمً للنمط دافعٌة التخصص االدب
 الدٌكتاتوري
Hypothèse de variances 
égales 
2.074 .152 -1.738- 









Test d'échantillons indépendants 
 Test-t pour égalité des moyennes 
ddl Sig. (bilatérale) Différence 
moyenne 
دبً والعلمً للنمط دافعٌة التخصص اال
 الدٌكتاتوري
Hypothèse de variances 
égales 
164 .084 -3.819- 
Hypothèse de variances 
inégales 
144.751 .077 -3.819- 
 
Test d'échantillons indépendants 




confiance 95% de 
la différence 
Inférieure 
دافعٌة التخصص االدبً والعلمً للنمط 
 الدٌكتاتوري
Hypothèse de variances égales 2.197 -8.158- 
Hypothèse de variances inégales 2.143 -8.054- 
 
Test d'échantillons indépendants 
 Test-t pour égalité des 
moyennes 
Intervalle de confiance 
95% de la différence 
Supérieure 
 دافعٌة التخصص االدبً والعلمً للنمط الدٌكتاتوري
Hypothèse de variances égales .520 
Hypothèse de variances inégales .416 
Statistiques de groupe 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard التخصص 
moyenne 
صص االدبً  للنمط دافعٌة التخ
 الدٌمقراطً و الدٌكتاتوري
 651. 8.778 103.46 182 تخصص أدبً دٌمقراطً
 1.419 14.331 97.85 102 تخصص أددبً دٌكتاتوري
Test d'échantillons indépendants 





F Sig. t 
دافعٌة التخصص االدبً  للنمط 
 الدٌمقراطً و الدٌكتاتوري
Hypothèse de variances 
égales 
23.943 .000 4.088 









Test d'échantillons indépendants 
 Test-t pour égalité des moyennes 
ddl Sig. (bilatérale) Différence 
moyenne 
دافعٌة التخصص االدبً  للنمط الدٌمقراطً 
 و الدٌكتاتوري
Hypothèse de variances 
égales 
282 .000 5.609 
Hypothèse de variances 
inégales 
144.380 .000 5.609 
 
Test d'échantillons indépendants 




confiance 95% de 
la différence 
Inférieure 
دافعٌة التخصص االدبً  للنمط الدٌمقراطً و 
 الدٌكتاتوري
Hypothèse de variances égales 1.372 2.908 
Hypothèse de variances inégales 1.561 2.523 
 
Test d'échantillons indépendants 
 Test-t pour égalité des 
moyennes 
Intervalle de confiance 
95% de la différence 
Supérieure 
 دافعٌة التخصص االدبً  للنمط الدٌمقراطً و الدٌكتاتوري
Hypothèse de variances égales 8.309 
Hypothèse de variances inégales 8.694 
Statistiques de groupe 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard جنس العٌنة 
moyenne 
سنوات ذكور + إناث  00دافعٌة أقل من 
 دٌمقراطً
 1.230 10.583 102.57 74 ذكور
 881. 7.831 104.48 79 إناث
Test d'échantillons indépendants 





F Sig. t 
سنوات ذكور + إناث  00دافعٌة أقل من 
 دٌمقراطً
Hypothèse de variances 
égales 
2.923 .089 -1.277- 









Test d'échantillons indépendants 
 Test-t pour égalité des moyennes 
ddl Sig. (bilatérale) Différence 
moyenne 
سنوات ذكور + إناث  00دافعٌة أقل من 
 دٌمقراطً
Hypothèse de variances 
égales 
151 .204 -1.913- 
Hypothèse de variances 
inégales 
134.078 .208 -1.913- 
 
Test d'échantillons indépendants 




confiance 95% de 
la différence 
Inférieure 
سنوات ذكور + إناث  00دافعٌة أقل من 
 دٌمقراطً
Hypothèse de variances égales 1.499 -4.875- 
Hypothèse de variances inégales 1.513 -4.906- 
 
Test d'échantillons indépendants 
 Test-t pour égalité des 
moyennes 
Intervalle de confiance 
95% de la différence 
Supérieure 
سنوات ذكور + إناث دٌمقراطً 00دافعٌة أقل من   
Hypothèse de variances égales 1.048 
Hypothèse de variances inégales 1.079 
Statistiques de groupe 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard الجنس 
moyenne 
سنة ذكور + إناث  60إلى  00افعٌة من د
 دٌمقراطً
 780. 5.782 105.16 55 ذكور
 1.435 9.409 101.60 43 إناث
Test d'échantillons indépendants 





F Sig. t 
+ إناث  سنة ذكور 60إلى  00دافعٌة من 
 دٌمقراطً
Hypothèse de variances 
égales 
.724 .397 2.305 









Test d'échantillons indépendants 
 Test-t pour égalité des moyennes 
ddl Sig. (bilatérale) Différence 
moyenne 
ناث سنة ذكور + إ 60إلى  00دافعٌة من 
 دٌمقراطً
Hypothèse de variances 
égales 
96 .023 3.559 
Hypothèse de variances 
inégales 
65.990 .033 3.559 
 
Test d'échantillons indépendants 




confiance 95% de 
la différence 
Inférieure 
سنة ذكور + إناث  60إلى  00دافعٌة من 
 دٌمقراطً
Hypothèse de variances égales 1.544 .494 
Hypothèse de variances inégales 1.633 .299 
 
Test d'échantillons indépendants 
 Test-t pour égalité des 
moyennes 
Intervalle de confiance 
95% de la différence 
Supérieure 
سنة ذكور + إناث دٌمقراطً 60إلى  00دافعٌة من   
Hypothèse de variances égales 6.624 
Hypothèse de variances inégales 6.819 
Statistiques de groupe 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard الجنس 
moyenne 
سنة  سنة ذكور +  60دافعٌة أكثر من 
اطًإناث دٌمقر  
 1.593 8.121 104.96 26 ذكور
 1.737 6.727 104.60 15 إناث
Test d'échantillons indépendants 





F Sig. t 
سنة  سنة ذكور +  60دافعٌة أكثر من 
 إناث دٌمقراطً
Hypothèse de variances 
égales 
.249 .621 .146 









Test d'échantillons indépendants 
 Test-t pour égalité des moyennes 
ddl Sig. (bilatérale) Différence 
moyenne 
سنة  سنة ذكور +  60دافعٌة أكثر من 
 إناث دٌمقراطً
Hypothèse de variances 
égales 
39 .885 .362 
Hypothèse de variances 
inégales 
33.985 .879 .362 
 
Test d'échantillons indépendants 




confiance 95% de 
la différence 
Inférieure 
ر + إناث سنة  سنة ذكو 60دافعٌة أكثر من 
 دٌمقراطً
Hypothèse de variances égales 2.480 -4.656- 
Hypothèse de variances inégales 2.357 -4.428- 
 
Test d'échantillons indépendants 
 Test-t pour égalité des 
moyennes 
Intervalle de confiance 
95% de la différence 
Supérieure 
سنة  سنة ذكور + إناث دٌمقراطً 60دافعٌة أكثر من   
Hypothèse de variances égales 5.379 
Hypothèse de variances inégales 5.151 
Statistiques de groupe 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard الجنس 
moyenne 
سوات  سنة ذكور +  00دافعٌة أٌقل من 
 إناث دٌكتاتوري
 2.682 15.407 93.64 33 ذكور
 2.261 14.655 100.98 42 إناث
Test d'échantillons indépendants 





F Sig. t 
سوات  سنة ذكور +  00دافعٌة أٌقل من 
 إناث دٌكتاتوري
Hypothèse de variances 
égales 
.724 .398 -2.105- 









Test d'échantillons indépendants 
 Test-t pour égalité des moyennes 
ddl Sig. (bilatérale) Différence 
moyenne 
سوات  سنة ذكور +  00دافعٌة أٌقل من 
 إناث دٌكتاتوري
Hypothèse de variances 
égales 
73 .039 -7.340- 
Hypothèse de variances 
inégales 
67.173 .040 -7.340- 
 
Test d'échantillons indépendants 




confiance 95% de 
la différence 
Inférieure 
ناث سوات  سنة ذكور + إ 00دافعٌة أٌقل من 
 دٌكتاتوري
Hypothèse de variances égales 3.487 -14.289- 
Hypothèse de variances inégales 3.508 -14.341- 
 
Test d'échantillons indépendants 
 Test-t pour égalité des 
moyennes 
Intervalle de confiance 
95% de la différence 
Supérieure 
سوات  سنة ذكور + إناث دٌكتاتوري 00دافعٌة أٌقل من   
Hypothèse de variances égales -.391- 
Hypothèse de variances inégales -.338- 
Statistiques de groupe 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard الجنس 
moyenne 
سنة ذكور + إناث  60إلى  00دافعٌة من 
 دٌكتاتوري
 2.489 13.170 99.14 28 ذكور
 2.038 10.976 97.97 29 إناث
Test d'échantillons indépendants 





F Sig. t 
سنة ذكور + إناث  60إلى  00دافعٌة من 
 دٌكتاتوري
Hypothèse de variances 
égales 
.270 .605 .367 








Test d'échantillons indépendants 
 Test-t pour égalité des moyennes 
ddl Sig. (bilatérale) Différence 
moyenne 
سنة ذكور + إناث  60إلى  00دافعٌة من 
 دٌكتاتوري
Hypothèse de variances 
égales 
55 .715 1.177 
Hypothèse de variances 
inégales 
52.560 .716 1.177 
 
Test d'échantillons indépendants 




confiance 95% de 
la différence 
Inférieure 
سنة ذكور + إناث  60إلى  00دافعٌة من 
 دٌكتاتوري
Hypothèse de variances égales 3.207 -5.249- 
Hypothèse de variances inégales 3.217 -5.276- 
Test d'échantillons indépendants 
 Test-t pour égalité des 
moyennes 
Intervalle de confiance 
95% de la différence 
Supérieure 
سنة ذكور + إناث دٌكتاتوري 60إلى  00دافعٌة من   
Hypothèse de variances égales 7.604 
Hypothèse de variances inégales 7.631 
Statistiques de groupe 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard النمط 
moyenne 
سنوات ذكور  00دافعٌة االقدمٌة أقل من 
 +إناث النمط الدٌمقراطً والدٌكتاتوري
 751. 9.283 103.56 153 نمط دٌمقراطً
 1.770 15.332 97.75 75 نمط دٌكتاتوري
Test d'échantillons indépendants 
 





F Sig. t 
سنوات ذكور  00دافعٌة االقدمٌة أقل من 
 +إناث النمط الدٌمقراطً والدٌكتاتوري
Hypothèse de variances 
égales 
17.348 .000 3.548 









Test d'échantillons indépendants 
 Test-t pour égalité des moyennes 
ddl Sig. (bilatérale) Différence 
moyenne 
سنوات ذكور  00دافعٌة االقدمٌة أقل من 
اطً والدٌكتاتوري+إناث النمط الدٌمقر  
Hypothèse de variances 
égales 
226 .000 5.809 
Hypothèse de variances 
inégales 
101.392 .003 5.809 
 
Test d'échantillons indépendants 




confiance 95% de 
la différence 
Inférieure 
سنوات ذكور +إناث  00دافعٌة االقدمٌة أقل من 
 النمط الدٌمقراطً والدٌكتاتوري
Hypothèse de variances égales 1.637 2.582 
Hypothèse de variances inégales 1.923 1.994 
 
Test d'échantillons indépendants 
 Test-t pour égalité des 
moyennes 
Intervalle de confiance 
95% de la différence 
Supérieure 
سنوات ذكور +إناث النمط  00دافعٌة االقدمٌة أقل من 
 الدٌمقراطً والدٌكتاتوري
Hypothèse de variances égales 9.035 
Hypothèse de variances inégales 9.623 
Statistiques de groupe 
 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard النمط 
moyenne 
سنة   60إألى 00دافعٌة االقدمٌة  من 
 النمط الدٌمقراطً والدٌكتاتوري
 783. 7.752 103.60 98 نمط دٌمقراطً
 1.591 12.009 98.54 57 نمط دٌكتاتوري
Test d'échantillons indépendants 





F Sig. t 
سنة   60إألى 00دافعٌة االقدمٌة  من 
 النمط الدٌمقراطً والدٌكتاتوري
Hypothèse de variances 
égales 
13.727 .000 3.185 









Test d'échantillons indépendants 
 Test-t pour égalité des moyennes 
ddl Sig. (bilatérale) Différence 
moyenne 
سنة   60إألى 00دافعٌة االقدمٌة  من 
 النمط الدٌمقراطً والدٌكتاتوري
Hypothèse de variances 
égales 
153 .002 5.058 
Hypothèse de variances 
inégales 
83.601 .005 5.058 
 
Test d'échantillons indépendants 




confiance 95% de 
la différence 
Inférieure 
سنة  النمط  60إألى 00دافعٌة االقدمٌة  من 
 الدٌمقراطً والدٌكتاتوري
Hypothèse de variances égales 1.588 1.921 
Hypothèse de variances inégales 1.773 1.532 
 
Test d'échantillons indépendants 
 Test-t pour égalité des 
moyennes 
Intervalle de confiance 
95% de la différence 
Supérieure 
سنة  النمط الدٌمقراطً  60إألى 00دافعٌة االقدمٌة  من 
 والدٌكتاتوري
Hypothèse de variances égales 8.196 
Hypothèse de variances inégales 8.584 
Statistiques de groupe 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard النمط 
moyenne 
سنة  النمط  60دافعٌة االقدمٌة أكثر من 
 الدٌمقراطً والدٌكتاتوري
 1.180 7.556 104.83 41 نمط دٌمقراطً
 2.161 12.598 104.12 34 نمط دٌكتاتوري
Test d'échantillons indépendants 





F Sig. t 
سنة  النمط  60دافعٌة االقدمٌة أكثر من 
 الدٌمقراطً والدٌكتاتوري
Hypothèse de variances 
égales 
.595 .443 .302 









Test d'échantillons indépendants 
 Test-t pour égalité des moyennes 
ddl Sig. (bilatérale) Différence 
moyenne 
سنة  النمط  60دافعٌة االقدمٌة أكثر من 
 الدٌمقراطً والدٌكتاتوري
Hypothèse de variances 
égales 
73 .763 .712 
Hypothèse de variances 
inégales 
51.821 .774 .712 
 
Test d'échantillons indépendants 




confiance 95% de 
la différence 
Inférieure 
سنة  النمط  60دافعٌة االقدمٌة أكثر من 
 الدٌمقراطً والدٌكتاتوري
Hypothèse de variances égales 2.354 -3.981- 
Hypothèse de variances inégales 2.462 -4.229- 
 
Test d'échantillons indépendants 
 Test-t pour égalité des 
moyennes 
Intervalle de confiance 
95% de la différence 
Supérieure 
سنة  النمط الدٌمقراطً  60دافعٌة االقدمٌة أكثر من 
ٌكتاتوريوالد  
Hypothèse de variances égales 5.404 
Hypothèse de variances inégales 5.652 
 
 
 
 
